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I.lOBILE HOI'IE DEALERS
''IISCELLANEOUS 
VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r',tISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L AS50C.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTf'1EHT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PAi?T5 AND OTHER LODGIHG
PERSOHAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF HEI^I FIEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEI"T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTs
6q9,L69
202,gLq
196,255
356,949
2,330,406
4,g7g,ELg
769,568tt57,450
7+,704(+26,92L
699,2L3
1,159,952
?rL43,670
490,52L
651,2E5
L25 ,539
5,014,095
lE, 5E6 , 430
290 ,27 0
28,305
55,E94
469,349
L,3L7,EZ9
789,6+8
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 7
RUN DATE: LL/06/87
RUH NUMBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
,672.09
,7 05 .84
20 , E32 .099,3L0.22
11,360.76
2A ,49q .88
1 55, 145 . 55
34,874.75
7 ,37 5 .4/+
L47 ,496.209L4,922.50
14,543.50
92.92
66.293].159t.72
31.95
58.00
20 ,7 92 .98
7 4 ,?EA .27
35,L96 .25
34,584 .55
L6,L73.75
SIC
CODE
5092
1^lH 5 L
5?00
525L
5252
5500
53t 0
5400
55r0
55(+0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
5
6
47
6
5
79
l2
117
L ,0gg , Lg7
g 
,7 62,954
256
1,57 6
L4
90
,2LO
,418
t4
7
4
L7
5
44
IO
22
6
2t
42
55
9q
L7
,9L7.0?
,L05.L8
,97 0 .\E
,33q.6+
,941.1r
,505.46
,7 35 .42
,78?.25
,7 4L .53
360 ,029
L59,Zg9
193, 575
3q9,604
2 ,300 ,346
4 ,162 ,47 9
224,782lz2,2a4
25,229
322,839
686,45L
L,A7Z,7g7
L,9L5,746
24s
15
6I
18
40
59
t 1t
28
8
q
238
6L9
?
15
490
579
L25
522
5r3
,52L
,996
,539
,319
, 
q56
6000
510 0
6L20
5200
6500
5510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7500
7591
7500
7 500
780 0
7 ?45,914
20,50553,8t4
751,332
34,74E
4L,395
1,191,609
354,232
L,?86,L52
602,809
597 ,06428L,Z5l
773
68
43
1,502
7L7
069
077
790
80r
805
8r0
820
, 
ql6
,980
,395
r608
27
130
r14
57
59
719 , ESct
551,490
Ir1
3r1
qS ,4lrg
2r4
69,4
236,8L2
z ,069 ,356
27
89
L4
31
L2
r73,
885,
47'
229,6(tA
2 ,06? ,209
L32,E47
884, 988
+7,050
13,zoE .27
121,13r.99
7 ,804.77
5L ,992 .L7
2,7 58 .7 6
REPORT NO. OEO TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l MEXIC0
COF1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 8
RUN DATE: 1L/46/87
RUH NUMBER: 755.00
x I'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATION : 04-OOO CHAVES COUNTY
src
CODE
HO. TAX
RETUKNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDiCEI PTS TAXABLEGROSS RECEIPlS REPORTEDTAX DUE
E600
E90 0
8 9I0
SERV
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
159
t2
736
1,0r5,154
246 ,716E,637,977
956,081
24rt,752
7 ,602,556
55,657.L8
L4,357.A8
454,55q.t3
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT.IEHT - TIUNICIPAL ITI E5TOT. GOVERNT,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 1,960 52,429 ,052 35 ,956 ,167 2,071 ,561 .7I
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCAT ION 55-000 crBoLA couHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL MTNING, EXCEPT COPPER, URANIUH, MOLYBDEIIUT'I
URAN I U]'IOIL AND GAS [.IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55I AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT4ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
f'll SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSEHGER TRA}ISPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I..IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
xt{
xE
TAXATION A}ID REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtt I'IEXICO
COI.IBINED REVEI{UE SYSTEI.I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GRO55 RECEIPTS
PAGE 9
RUH DATEI LI/06/E7
RUH NUNBERs 755.00
REPORT ED
TAX DUE
28,620 .59
25,4A 9. 08-
7 35 .25
L4,767 .43
18,7L4.L9
553.46
1,330.E3
7 ,652.85
3,675.04
L7 ,668.34
60,635.4E
9,286.0f,
98,2?8.83
240.47
965.50
825.94
6,390.49
L3,97 9 .34
SIC
CODE
0700
AGRI
1000
10 94
158 r
158 9
I.IIN E
NO " TAX
RETURNS
r500
1510
r620
1700
coNS
L9
(+
3
26
52
I
+
43
627 ,5zttq87 ,55L-
12,7 96
508, 0 15
460 ,7 85
L25 ,4L9
L45 ,550
E21,701
2L9 ,7 55
3q6,1q5
,260
,q75
, E'*8
L07 ,772
547 ,?43
495,787-
L?,7 96
28L ,77 5
346,0?7
?400
27 00
3200
5400
550 0
3700
5E00
5900
T'IFG-
4100
4200
4600
481 0
4E50
4900
4920
TCU-
5020
5040
507 0
5080
5090
5092
I.IHS L
s?00
525L
6
5
T9
8
I6
6,E97
25, 0J0
L33,7 92
7 0 ,55L
345,q88
I,L23,434
17r,558
L,ElL,257
+ ,5E3
L,?99
184
2,L74
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPL I E5
I'tISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUT'I A}ID PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARDI.IARE STORES
4l2
6
51
?2,027
20 0, 3(8
525, 380
1,0r6,052
r8 ,412
14,561
115,580
258 ,6+0
q
AHD SUPPLIES
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED 
'(
LOCATION : 55-OOO CIBOLA COUNTY
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'lOBILE HOTIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEl.l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBEN, L987
RUN DATE'
RUil HUI'IBER:
PAGE 10ll/ 06/87
756.00
SIC
CODE
5500
55r0
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
23
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI P T S
5ll,?LL
22L,653
220,547
506,551
5,6E7 ,624
77 ,sll
?r071
95,637
12,67 q ,995
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4E5,730
REFORTED
TAX DUE
28, A26 .77
Lla,966.ZL1,824.lL
7 ,261 .A9
8,509. 16
2,865 .18
I9,E80.9940,3I7.30
LZ,3L7.8L
L2,523 .98
20 ,77 A .48
285,933.28
3,7 42.L6
r20.33
+,860.66
18 ,060 .445,103.09
20
3
18
,483
,937
,415
1,91r
31
150
2,719
60
375
186,6r1
48,769
700,810
696 ,907
,5Zg
,449
,325
E
4
7
35
22
4
L4L,545
48,7 69
352,0q7
694,108
221,653
2L3,L7+
372,844
4 ,956 , 0Ag
65,781
2,071
8?,842
307 ,824
86, 935
7 6 ,14.+
108,502
63,696
151,894
5,L47
1,150,396
9,7E5 , I 1g
6000
6300
55I0
6550
57 00
FI RE
6I
2t3
5
6
7000
7 200
7500
7500
7600
7E0 0
7900
8010
E050
E100
8900
E9t 0
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
A''IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS F.ND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH g.:RVICES
LEGAL SERVICES
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
r00,I37
134, 088
64 ,592
, 137
, 088
,592
37
35
20
23I9
553, 9r 1
87,55Ll2l , qglL20,2Zl
7 0 ,36L
43
4
205
L7 q ,Z8A
5 ,147
L ,263,qlq
15
589
ll ,Z6r2
3rq
95. 98
35 .25
27.26
100
r34
64
E
9
6
5 ,7 0L .29
7 ,853.56
3,7 94 .7 6
8,427.57
28+.LA
65,037 .9L
497 ,45+.L3TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOl, COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIUM, HOLYBDENUI'I
COALOIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'1EAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLIsHING
CHEITIICALS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND COHCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL HACHINERY,EQUIP}IEHT AHD SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIP}4ENT
FlISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
HOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC HATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'IEIIT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COf'IBINED REVEIIUE 5Y5TEH
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, }987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,132
5r0,r48
2,E+L,629
275,893
E2, gg0
+3,855
57,822
355 ,920
I , 1 95,655
373,675
2,122 r23E
L77,952
zLl ,7 03
5E,?02
TAXABI.. E
GROSS RECEIPTS
87,8I(
f 00,567
2,94L,4?6
L4,543
6L,86+
(+2,97 I
26 ,442
35+ , qll
1, 090,550
L28 ,897l r7?6,786
54,687
166,488
24,708
PAGE I 1
RUN DATE: LL/06/87
RUN NUFIBER: 736 . OO
REPORT ED
TAX DUE
5,693.02
16,$qq.a7
L49,275.0L
SIC
CODE
0r00
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
7
11
5
22
20
I000
1200
l58 t
I5E 9
1400
MINE 6
1500
1610
L520
1700
CONS
6
5
6q
L20
484 ,4gl4I9,900
104 , L92
500,806
1,509,379
360 ,92?
410,35r
6 0 ,253
405, 951
1,237,477
t9,7LL.54
23,75L.L7
3 ,27 9 .?5
ztt ,859 .7 0
71,501.66
45
5
4
6
8
2000
2 010
?+00
27 00
2800
5200
5400
3600
5700
5900
t'lFG-
4I00
4200
4500
48r0
4850
4900
4920
TCU-
53,215
L22,455
57,E27
618 ,7 97
765.90
3,900.54
2,55?.8L
L ,639 .45
1,75?..q6
7,L9C.09
L4
5
59
r8,615.05
61,19(t .23
8,L?E .25
I00, 089.38
2,25q.49
L0,59tt.A3
1,t46 .4L
5 010
5040
060
080
090
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
7
(,55
5 13
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN : 09-000 c0LFAx couilTY
PETROLEUI,I AND PETROLEUIT PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDT.lARE 5TORE5
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HO}4E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIIIGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
TAXATIOI.I AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEt.I I'IEXICO
COT,TBIHED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
420,478
958,965
805,566
5?.6,909
5,245 ,E37
80,555
783,0I9
144,842
362,005
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 7.2,
RUN DATE. LL/A6/87
RUil HUt'lBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
9, 051 .67
26,940,?3
23,051.05
LL,342.t8
5, 557 . 35q,970.45
40 ,454 .7 06,2L0.85
14, 905. 59
?2,$58.32
2.72,073.87
5,48r.16
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I
16]- 503
4q! , L46
77L,72-6
144,6i6
3L2,EZz
5092
t,tHsL
6
35
5200
525L
5300
5510
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 9I0
5920
5990
RET L
ZL
4
50
3
L9
90,753
47 A ,962
,287 ,5ZL
338,785
?86,8L7
,657.75
,427.33
,017.53
, LgZ .94
,558. 91
5
6
5
3?
?0
5
I
370,738
99,75?.
46E,115
L , l+l ,299
550,757
20a,885
,542
,585
,285
,.032
,9q9
, L45
376,244
4,3L7 ,?2L
5+ ,9Ag
5
30
7?
2L
L2
86
249
210,394
55,5E3
67 ,67 0
646,229
96,949
246,?60
170
38
10
25
50E
77
1r5
1
L76
55
65
645
95
234
r65, I 02
55 , L6Z
10,524
25, 56 0
307,800
77,372
LAg ,7 6A
1, 153
6000
5 120
6200
6300
5510
6550
FIRE
7000
7 ?0a
7300
7391
7500
7500
LZ
I5
5
34
4E,
204,
q2
q0
33
2,685 .73
3 , L45 .39
10,191.58
57, t64
658
001
+14
65&
468
45t
48
L62,
7E0
790
801
806
810
820
860
890
89r
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT4ENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIOI'I5
],tISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
25
19
4
8
29
q
10
3
49
,4gB
,831
,559
, 
q50
,050
,37 2
,537
,155
48,578.79
E ,95Y . ttl
L7 ,053.56
9,855.82
2,L87.68
66?.29
1,555.3r
l9 ,7 (+8 .06
5 ,4?9 . L7
7,113.73
71.30
E,665.0IL57,347 142,25A
IREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - T'lUNICIPALITIES
LOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTFTENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
AI.IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
EPORTED
ECEI PT5
? ,223 ,804
62,554
16,053,35r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 , l3q ,899
59 ,049
15,545,295
PAGE 15
RUN DATE: LL/96/87
RUH NUI'IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
lsl,ZLZ.?8
3,801 . 1E
789, 180 . 35
NO. TAX
RETURNS
269
E06
TOTA
GROS
LRSR
9595
95 95
GOVT 3
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODI"'CTS
LUHBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOH EQUIPNENT
FIISCEL LANEOUS ],IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHs., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIflG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,J I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TAXABLE
6RO5S RECEIPTS
PAGE 14
RUH DATE3 ll/96/87
RUI.I NUHBER: 736 . OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15 ,7 06
275,E08
155,349
t+43,E55
L,53+,642
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
131 0
]'IIN E
NO. TAX
RETURNS
4
4
106
169
1500
16 10
1620
1700
c0H5
4500
4600
4EIO
483 0
4900
4920
TCU-
53 L,197 ,
108,2!9,
L,57E,
3 tl04 t
,57 4
,+75
t484
r12,500 
.55
5 ,47 3 .5L
11,031..07q9 
, LsL .37
r06,156.51
209
9:z5
z, a43
962
8L2
674
069
5r8
804 ,422
106,312
7,213
181,607
55,51 0
64, 186
327 ,278
1,039,709
L ,7 25 ,692
317 , 1193,Zg7,Ol5
96 ,8?.L
148,052
387.7L
9,76L.q0L,60I.14
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
3500
5700
5
LZ
5
15
40
5900
HFG-
5,438.50
L7 ,579.6E
150
?6?
5
23
4000
410 0q200 ,252r 09L
lsa,?52
52,562
6 ,94Q .E5
2 ,7 56 .08
52,ZL7.?q
91,598.70
16,79A.9q
17 Z, L59 . (tA
5,200.50
7 ,957 .80
5,420 .82
7,148.05
2,22rt.46
4 ,3L9 .94
7,84?.q6
15,249.51
55,363"35
L6 1,I17,590
2,4q0 ,568
350,835
q r7q5,2gg
slq,23L
,266
,677
,06+
,4L5
,E52
t784
,8?2
,090
t6
5
70
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
509?
T.IHS L
I'IOTOR, VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI1EHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUMBING AHD HEATING EQUIP, AHD SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS I.JHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. ttHoLESALE TRADE
9
7
t2
5
It
LZ
29
L2
90
L00,952
L36 ,47 9qL,385
80,958
L47 ,q06
247 ,364
999,4L9
678
763
259
342
490
1 ,685
49E
5,233
REPORT NO. OEO
X T-TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FART.l EQUIPHENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
DEPART''IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
]'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORE5
I'1IsCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI.IKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl FlExICo
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
405,438
PAGE 15
RUH DATE! LI/06/87
RUFt ilUr.tBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
21,651 .71
, L48 .65
,6Li .28
,684.II
, lq? .56
90 ,562 .04
7 L+ , 935 .85
I ,7 22.63883.75
SIG
CODE
5200
5?5L
5252
5500
551 0
5400
55r 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5615
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
10
I
t2
6
I8
t0
20
4
z2
55
35
56
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR
657,033
678
309
2,45
427
302
,530
,511
,18E
,7 58
1,384
3I2
2,256q,ol5
561
270
2,
3,
,805
,163
,2*6
,57 5
,225
36
16
tzo
L84
16
L2I
L7
36
34
72
L4
32
22,964
405 ,999
729,99E
7rr4 r6E0
,24
r06
'23
,97
I
9
6
2
2,335
tt ,50 0
1, 1E5
225,73r,
z?,964
33q,655
717,570
649,078
L,358,??4
27 2,722
597 ,62g
,520.52
,7 5g .07
,95A.52
,65E .85
, L2?.08
,2L?.
,91I
+.56.2
3.3
7.E
6000
610 0
1r 36
?7
65
l2
6
7
3
2L4
494
q
+
34
Z, 08+ , L6L
15,E15,765
L85,565
16,4q2
L7 6 ,?0+
22,300
288,222
912 , tt29
4l+:558
353,452
40L,704
1,699,511
13,527 , 31 9
1Er,215
L6,qq?
L6?,965
22,3AA
2r9,105
BLZ,q85
548,704
355,432
361,249
488 ,645
270,545
E,759.39I,196.61
LL ,7 62 .9c1
6I
52
65
55
7300
7591
7500
7600
780 0
7 900
?0
00
00
IO
6700
FI RE 55
7000
7 200
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHMERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTIOH PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
APIUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IEHBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENCINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
ZO
47
t0
tq
3
q09,506
901,494
34L,966
L24 , q86
4 r57?
zL ,995 .92
48 ,455 .30
1E,5EB.7l
6,687 .27
2tt3.55
I9
E8
49
.r3 ,639 .66
1E,756 .38
L7 ,8A7 .7L
19, 387 . Er
26,29
14,42
618,161
543,07r
75
55
I10
5
496
9.5q
6 .63
E 010
806 0
E100
820 0
E600
8900
E9IO
SERV
415, r53
906,699
34?,541
125 ,810
4,572
5qq,E86
34,205
4 ,596 ,050
480,92A
55,205
4 ,zgq ,084
25 ,7 06 .97
1,78q.76
225 ,37 3 .E9
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAG
1L
73
E 16/ 06/87
6.00
RUII DATE:
RUN NUT'IBER:X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
9395
GOVT
LOCAL GOVERNIVIENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 1,450 56,554,95r 25,L0 1,589 1,559,990.00
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-OOO DE BACA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONHETALTIC ].IINERAL5, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'TEAT PACKING AND OTHER 
''TEAT 
PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'IISCEL L ANEOUS FIANUFACTURIHG
TOT. 1'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I'1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTOil, COHI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TAXABLE
6RO5S RECEIPTS
PAGE L7
R{JH DATE: }L/06/87
RUH NUI'IBER: 755 . OO
REPORTED
TAX DUE
203.51
20 3.51
,?65.45
,5EE. 13
1, 045.59
97.02
z,8L+.03
5,197.05
9,285.24
565.?7
L ,025 .26
436.01
9,?LL.78
2,519 .64
SIC
CODE
0700
AGRI
5300
5400
55r0
5540
5599
5600
5700
5800
5E I5
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
27,395
?96,58E
35,723
34,L77
54,721
I10,400
22L,092
6,217
55,7 14
8,476
L7L,478
50,659
105,966
4L6, ggg
LRSR
16 ,557
16 ,557
6
6
5 ,967
3 ,967
1400
I{INE
1500
16 10
1700
c0N5
2 010
?7 00
3500
5900
T'IFG_
4EIO
4E50
4900
49?O
TCU-
5070
5080
50 90
5092
I.IH S L
l2
15
22,244
245,LZS
1
L2
410 0
4?00
5
4
6
6
q
E
7
3
L7,999
L,796
50,682
95,265
166 ,67 5
6,2L7
\7,45L
7,476
L56 ,7 95
q6 
, +LA
+s ,06&
535,500
20
HARDI.IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPL I ES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
I'IISCEL LANEOUS IdHOL ESAL ERS
PETROLEUl'I AND PETROLEUI'! PRODUCIS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
9 2,49
19 ,57
I
35
9.84
0.19
REPORT NO. OEO TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEt,l I'IEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CL,ISSIFICATION
PAGE 18
RUtl DATE. Ll/A5/87
RUN NUHBERs 755.00X MONTHLY XX EDITED X
B'TSINESS ACTMTY REPORTED IN 0CT0BER, L9E7
LOCATION Z 27_OAO DE BACA COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
5000
6 510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
7000
7200
7500
750 0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BU5INE55 SERVICE9
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOHPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGAHIZATIOHS
MI5CELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
7
7
5
5
9,051II6,933
I1,416
24 r3E6
2 ,061
5,61?
116,953
LL,Zg5
Z(1 ,386
?, A6\
lql .47
6,143.2E
646.24
r,258.10
r21.09
7600
7900
8060
E100
E500
8900
69r0
SERV
6 L6 ,67 0
248,342
L6 ,67 A
244,89A
966.9q
L3,*61.7757
TOT_ TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION r30 1,550,565 L,05E,577 58 ,7 95 .83
t
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
223,615
Zr008 r(t23
20,03?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L56 ,364
226,L61
3,273
431,600
99,693
02,67 ?
6 9, 568
17,666
89,399
L2l,Z78
8E,565
95,500
171,890
54
L54,7?3
PAGE T9
RUN DATE. II/06/87
RUH NUf{BER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
E,772.3L
L2.,5?3 .87
165.47
?4,?16 .02
STATE O
COHBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
Etl t'tEXIC0
ENUE $YSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYSX T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I987
5rc
CODE
010 0
0700
0600
AGRI
LOCATION : O7-OOO DONA AHA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOLYBDENUT'T
URANI UMOIL AND GAS ]^IELL DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIjAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAT
ELECTRICAL I'TACHINERY,EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT4PONENTS AHD ACCE$SORIES
TRAHSPORTATION EQUIPHEHT
t'TI SCEL L AN EOUS I.IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHs., HAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOHE AND TELEGRAFH COI,IT4UNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERYICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHilUHICATIOHS AND UTILITIES
27
7
3?
8
153
2r375,rr87
77,56+
3,gg7,3gq
227 ,?37g,z5g,g45
L?2,?L9 .49
4,2L0 .80
zl4 ,668 .92
12,257.26q44,75L.L3
z3
z9
51000
10 94
1381
MINE 8
9+1
46E ,639
9,547,635
L,L40,799
8L5 ,7 9l4,75L,789
L5 ,256 ,0L(1
I ,504 ,43+
L99,959
150,694
z ,395 ,606
1 15, 936
5 ,82?, LIZ
zql,E43
11,751, 9{8
515,907
19L,872
I ,3E2 ,46E
,375.45
,815 .51
,874.9L
,931 .2+
,997.99
9. 15
6.05
9.27
6,808.r9
4 ,971 .7 o
5,548. 1 1
1620
I700
CONS
1500
t6t0
+?(t
260
186
5
15
297
509
10
7
5
3,306 ,495
E64,190
6,gg4,67L
717I
5
1r911,I
3
4
,L1q,2.4L
496,98E
, 155, 959
450
48
5I
LA5
616
2000
2500
2q00
?7 00
2800
5200
3400
550 0
5600
5570
5700
5900
IYIFG-
4000
410 0q?oo
4500
4600
4EL0
485 0
4900
4920
TCU-
5I
4
L7
86
9
t7
6
5
24
z5
I3
tt9L
209
35
7,75Ir40
73
qt7
040
75+
672,
68,
L4'
541,E67
1,406,165
57 ,650
Eq3
t,
,5q6
,4qz
159,
,689
168,505.05
z6 ,925 . OL
223,q96.96
27,055.36
r1,613.08
1, 906.55
9, 66E .8L
3.A4
8, 568.53
MOTOR VEHICLES AHD AUTOilOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5 010
5020
5040
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOGATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUI,IBIHG AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPIIEHT AHD SUPPLI E5
FIISCEL LA}IEOUS I,IHOLESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl FIEXIC0
COMBIHED REVEHUE SYSTEII
ANALYSIS OF 6ROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED ITI OCTOBER, L987
PAGE ?O
RUH DATE: II/06/E7
Rtrll NUI'IBER: 755.00
REFORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L , fi47 ,9()?l4E,qql
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
Lrq43,675 ,66L.E9
,?E7.57
,357.84
,1Q6.27
, 14q. r8
,597.53
5060
5070
50E0
5090
E
ZL
zz
66
15
164
t643
,045
,?07
,915
,750
156,586llI,761
*L9 ,9434gl,0s5
38L,6{Jg
I ,657 ,421
875
za8
149
592-
159
37L
902
+t5
115
L75
7
6
?3
Z6
?L
105
+3
29
69
E?
v6
E5
IB5
1r0
55
18
1I
5
1
z9
11
5
76
75,1
6A,Z
L95,2
20,3
50,5
22 r5
6r4
9r8
5092
hIHSL
I
5I
10
t
,
t
,
5200
525L
5252
530 0
5310
5400
55r 0
55+0
559?
5599
5500
5700
5E00
5615
5 910
5920
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDT-IARE ST0RES
FARM EQUIPT,lENT DEAL ER5
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPART''1ENT STORES
DEPARTFTEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOT'IE DEALERS
1'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHIIIGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
FIISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKs A}ID S-AND-L ASSOG.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND COT,IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, INSURA}ICE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUs BUsINESS SERVICES
COF'I-IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTO],IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
20
t5
2 ,863 ,127
?7 I ,636
6E,260
9A t547
7 0 ,5575r,534
36,L71
lq ,54?q3,499
48,7?E
l8 ,7 96
4+,L?Lq1,695
80,065
5 ,033 ,7 A440,665,+57
56E,7 05
?.6 ,91+
64,
49t
34,
E1r
56,
E4t
866 ,53+
4 , g5g ,372
8 r26L ,6+6
77E,E86
526,49+L,246,6!9
961,739
1,r55r4g0
1,536 ,+<]L
3 t 27 ?. ,9L9
1,991,905
959 , LE6
58,7 q8 .32
E,27?.+7
q8,557.30
278,96+.7?.
462,9+q.75
,7 91 .9E
,260.90
,983.26
,924.88
,75+.4L
,qgz.L8
,77?.1+
,597.76
,7 9L .24
1E8,0E2.45
L ,7 59 ,13? . q2
,29q.L8
,510 . 16
,580.54
,47 5 .55
,83?.66
,5r5.18
,270.29
,882.72
,959.08
?E8t
6+
t3q
45
l(+
85,
101 ,69,
650,
?7
LZ
r50
L6
45
LZ
L5
6
5q
E
55
?23
L8q
3
Iqr9
8rE
1r6
1r5
1r61rl
2r7
2,2
5r5
?,aIr0
l rrtlrl
3r7
5
1r0
q
1
1
374
1, 020
3 ,17 6 ,028
51,599,285
326,956
26,9L+
24,567
97,343
68, 159
52L , L84
200,61f,
Lgq,58Z
L ,37 0 ,1L7
L,136 ,3?q
L,074,74E
3 ,502, Lg?.
5000
6r00
6120
6200
6500
55r0
6550
57 00
FI RE
67
IO
7
L22
298,
L6E,| ,969 ,
7q5
855
029
236q5E
6q9
57L
a
7000
7200
7300
7 39t
7 500
7600
7E0 0
7900
326
857
7L9
65L
676
65E
2L.62
97 .6A
67 .st
I?E
9L
5
z5
L5,5q6
80,205
t 354
,57 9
tZLL
,546
t?40
55.7q
39.5+
59.??
99.48
26.62
IREPORT NO. OEO
ONTHI-Y X
DITED X
LOCATION ! O7-OO() DONA ANA COUNTY
PHYSICIAHS, DEiITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IET,IBERSHIP ORGAHIZATIONS
FlISCELLANEOU5 sERVICES
EHGINEERIHG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NE[,] l'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,614,6r0
1,546, I7g
57 5 ,925
L5q,75L
20 ,858
3,qEz,?89
1 ,7 42 ,05L
L9,+E6,q7q
6lL r52Z
65E,8 9 5
149,57?,E20
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
6r1,099
836,q78
77 ,736,469
PAGE ?IATE: LI/06/E7
uf.lBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
3q,3L3.96
46 ,6L2.32
4, 51r ,433 .?9
RU
RU
HDlt t{
x t'l
xE
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
1E5
52
29
t2
+
?39
ZE
L,239
E 010
E06 0
8100
E200
E500
E900
8 910
5 ERV
3r5
Ir5
5
z
?
z
EI46, ?53
17, 0S0
? ,816 ,7 5Ll,674 rq+?
19,050,004
rI.80
60.E6
95.87
?6.73
5A.74
E7 .3+
36 -32
+7.07
?a
7
5
004
365
92.6
97
09
75
55
90
1,005
1
rl
,-
,3
,2
9
tL
,7
tL
9rt9
920 0
95 95
9595
GOVT
FEDERAL GOVERNHENT - I'IILITARY
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIO
LOCAL GOVERNI"IENT - MUNICIPALIT
LOCAL GOVERNMEHI. SCHOOL DI5T
TOT. GOVERNHENT
9E5
AND INSTITUTIONS
S
BA
N
IE
RI cT5
5
6
TOT- TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATIOX 5,516
iI
IREPORT NO. 06O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-O()O EDDY COUIITY
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS l,lELL DRILTINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NONI"IEIALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I.IIHING
GE}IERAL BUILDIHG CONTRACTOR5
HIGHI{AY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS]IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T.1ILL PRODUCTS
LUHBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING At.ID RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FIACHINERY, EQUIFI'IE{T AHD SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENI
]'IISCEL LANEOUS I'IAHUFACTURINGTOI. I,IANUFACTURING
4000
4I00q200
4500
4500
4EIO
4E5 0
4900
+920
TCU-
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'10T0R FREIGHT IRAHs. , ttAREHoUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEt,I flEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
PAGE Z2
RUH DATE: IL/06/E7
RUN NUMBER: 735.00
REPORT ED
TAX DUE
REPORTED
RECEI PTS
106,5E5
L06 ,565
I , 092, rE6
7 0 ,688g,07q,gL6
55+,850
11,20L,266
TAXABL E
GRO55 RECEIPTs
35,696
35,696
78,5051,I6E,+I1
2,929r575
775
6,700
555, I 55
2L+,30L
7 9L ,323
TOTA L
GROSS
sIc
CODE
9
9
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
106
15r0
I3E I
t5E9
r400
t47 4
MINE
8
15
8Z
, Lq8
,4ll
,7 55
98
1, r66
?,97 L
3,E55 .+7
55,51z-.7L
L+L,656.45
ZAq ,408.49
1,7+9.43
L,7+9.q3
qa 
.8q
+Zl .t+2
zE,B57 .67
1500
1610
1620
1700
CONS
230
?40
270
?90
520
5 010
5020
5040
50
+
7lII
L72
q 1720 rg23
1.,516,900
345,442
L ,7 96 ,l0lL,5E9,066
5,4+7,509
4 ,?47 ,7 30
l,lgg ,677
345 ,442
L ,7 95 ,0?Z
650,459
4rrgr,500
,+75.78
,960.00
,268.+9
,709.q6
,q3q,75
60
18
E5q3
z0E
200
20L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
5
5
3
5
5
7,0L9
56,745
ZEE,3q4
5 ,6gL , g5L
299,525
69,625
6,019
?9,255
206 ,97 4lo9,270
55 ,04+
56,098
551.06l,+75.\q
11,161.565,465.5I
5,427 .q3
L,725.5334
55
56
57
39
t'IFG
5
7
+L
L14,337
9 ,056
6 ,659 , g6E
10
?6
2q5 ,387L,l?2,370 10,677.1138,562.92
50,501. I2
FIOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
1E
+
L9
6
87
966,985
62- ,57L
3 ,562 ,97 A
511,41E
6rLsgr27L
6
1t
+
q9,849
87,40L
459,553
3,L56 .20
L77 ,07 9 .5L
26 ,A5Z.2A
307 ,?50.77 o
26,257
7r,859
45,8 0 5
L,565.62
3,8L4 .47
z,+49.L7
REPORT NO. OEO
LOCATION : ()5-OOO EDDY COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCE5
HARDI,IARE, PLUT4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND gUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
TAXATIOil AND REVENUE DEPARTI'IEHT
NO. TAX
RETURNS
TOT
6
PAGE 23Ll/ 06/E7
756.00
STATE O
COF1B I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'l
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
FN
REVY5
RUH DATE:
RUT{ }IUf'IBER:X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, }9E7
src
CODE ROG
AL
5S
REPORTED
RECEIPTS
328 ,7 A08L,52Llrgg7,17g
L,657,507
7r0,895
5 ,Z5Z,5E6
579, 165
6L,3q7
46+,E08
LgZ,7 9+
17 ,6L3
27 ,5L7
206,096
c+8q r655
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
21,529.90
2,640.a6
2+ , AEg .36IrE,706.40
5060
507 0
5060
6
5
27(tL
t9
119
9
57
5
51
5
6
56
59
9r3
LrZ
E2rZ
17,6
2E r7
Lq6,7
170
23
L r6?9
530
5+3
2,Eqo
,9L7
,6?2
r 980
t612
,L7+
r I85
7a.+5
56.3?
L4 .97
59.55I3.60
9L .95
5090
5092
t-lH S L
520 0
525L
5252
5500
55I0
5400
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5615
5910
59?A
5990
RET L
BUILDING ['IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI.I EQUIP]"IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIEHT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD sTOREs
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'l0BILE HOI4E DEALERS]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE55ORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DEIR5., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[E5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESs sERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
f"IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI,lENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
455,588
z,Lgs r3g6qr70g,7g6
L?4,L53
r11,605
25a,7
6r5
5r6
.24
.05
.5L
406
49
15
24
,I04
t459
?3
50
z8
69
26
L7
6
224
576
Lt
Z,
L5,
,059
,L54
,551
,7 L+
, 517
,58+
t?64
r 555
za,1LL.3q
?6,43q.46
?+ ,864 .0+
69 ,368 .6632,037.q6
?7 ,q4L.36
60
z5
z7
67
t+
(t60 r72,?LL,6
5 ,049 ,5l6E,g
277 ,7
499
567
504
600
560
565
327
707
375,696
495,596
tr6(i ,6L3
1,503,269
59q ,lLL
5L6 ,0q9
365 ,584
1,E65,501
L+,LZ5,E(E
145,035
L5 ,320
27 ,5L7
18L,577
408,080
E6 ,57 6
L ,259 ,37 +
L ,36L ,7 93
7 ,1EE.35
835.7E
,423.74
,(r?6.Ll
,668.66
.E6
.46
15
15
97
L508
9,509
6000
610 0
6120
6200
6500
6510
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7 604
7800
7900
E0t0
606 0
26
95
75
72
75
q77,870
365, 155
37 9 ,8531r015,rr2
565,2L6
(+22,?25
375,5&0
365,7E4
59E ,9q6
53L ,97 I
16
9r+
7 (t6
4
67
7q
?L,729 .LO
?2 ,596 .6E
20,42?.49
LE,820 .40
3?,2q6.L5
z7 ,302.L3
I
??
79
15
90,661
L,260,905
2,0E5 ,59L
,487.59
, 99r .89
,E?2.0E
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TEHT
STATE OF NEI{ MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF G"OSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ?,4ATE: ll/06/E7
ur"lBER: 7f,6.00
RU
RU
HD
NHX T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER I L987
LOCATION : O5-OOO EDDY COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
EIOO
E200
6600
890 0
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ilET'lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I5CEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L4 266
?s
,LZq
t7 33
266 , L?,4
25, 7 53
L4,539.26
1,505.50+
69I0
SERV
r51
15
654
L ,562 , L3+
?.?.5 , L658,365,091
l r?99 ,4?-5
zL6 ,57 o6,936,96L
65,8?4.57
1r,002.56
552 ,450 .98
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNf'1ENT 55 227 ,q69227 ,469
21 0 ,453
zLA,43' LA,Eq6.67lc,8+6 ,67
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,826 57,772,505 39 ,598 , E56 2 ,041 , L68 . +5
I
I
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 06-OOO GRA}IT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICE9
TOT. AGRICULTURE
t'TETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'lOLYBDENUT.I
COPPER
URAH I UT'IOIL AHD GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NOHI'IETAL L IC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER 
' 
H00D At'lD Pi{PER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY METAL IHDUST. , FABRICATED :'IETAL PRODUCTS
.'IACHI}IERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
I'II SCEL L ANEOUS I,IANU FACTURI I-IG
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'toT0R FREIGHT TRAN5. , tlAREHoUSIllc, TRAN5. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOI.I
TEL EPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA,S UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COMMUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI,I I'IEXICO
COFTBINED REVENUE 5Y5TEt-I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,7 08
55,423
54,56L
15,900
4q,6fr3
L8,7 9'
52,592
5+5 , q6Z
32,532
L,457
t 5A9
,7 45
,551
,292
,096
72.85
53.66
94.59q7 
.9t65.0r
PAGE 25
RUH DATE: 1L/05/87
RUH NUTIBER: 756 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
l,Lz?.116
5,OIO.IT
3 ,712 .27
7 9L .20
958 . EE
r6,161.r8
2,3i6.1A
9Ecr.86
L ,67 A .35?7,865.3L
L,676.A(+
83.77
src
CODE
0I0 0
0700
AGRI
HO. TAX
RETURNS
E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
100,114
??L 
'72?
604 , q58
z9L ,7 45
297 ,137
+L4,8E+
648,225
87,0q+
r 5, 955
LRSR
1000
1020
t09q
138 9
1400
2000
?400
27 00
2600
4t00
4200q500
4600
4EIO
4E50
4900
5
L47 4
FlINE
1500
16 10
L5Z0
1700
CONS
30
q 31r 7L4,9
L6 ,3
11 ,5
7+,6
595
ziL
290
210
1,368
t0
75
119 lr
5
6
3200
5400
5500
5700
5900
FIFG-
16
657
L6 ,50?
337 ,462
+9?0
TCU-
+
25
,382
r Il6
5
L+
4
5
44,603
59,6+9
5
16
98, 36 5
555 ,357
15
5
63
4,r1g,565
LEE,?qZ,
5,226,203
3,897 ,764
17 3 ,592q,EgL r0(15
?.92,7 5+ .59
9,566.3+
?50,2?6.07
r'1OTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBI}IG AND HEATING EQUIP. AND SUPPL I E5
5 010
50 z0
5040
5050
5070
95 ,7 Ll
L,457
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-OOO GRANT COUNTY
I'IACHINERY, EQUIPMEHT AND SUPPLIES
T.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING F1ATERIALS
HARD'IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT,IENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I4OTOR VEHICLE DEALERs
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCEsSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOHE FURHISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BA}IKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COI''DTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tE5R-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAI.ICE AHD REAL ESTATE
TAXATION A'.ID REVEf.IUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,l f'tEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS 0F GR055 RECEIPTS TAX BY STAhIrArtD THDUSTRIAL CtASSiFIcATI0il
BUsIIIESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, 1987
PtGE 26
RUH DATE. ll/06/87
RUil llu,.1BER: 756.00
RETORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LZa,2-93
32+ 
' 
0(r5
298,31fi
789,514
src
CODE
il0. TAX
RETURHS
9
?E9
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
4q2,889
LRSR
50E0
5090
5092
l.lHSL
E
2L
9
50
L29,E69
ZZL,30l
410,61.t
I,097 ,59q
0
0
6
7
Z
2?
4q
45,5?
395,37
77 A ,52
6e
27
59
5r006
6E(t6
150
895
?39
935
0qz
292
020
597
055
,557 .?L
,57 5 .56
,61$.85
,552.54
16,53?.62
L7 ,94*.L9
+5 ,385 .56
L71,04A.2q
3 ,925 .9$
2,600,E4
Lq ,9?-5 .lL
L5,L23 
"909,?L4 .13
L0,376,*9
5,t56.7L
5200
525 I
550 0
55r0
5q00
s51 0
5544
5592
5
5
5
5
5
5
55,
56E,
536,
595,
z?
E
z7
7
10
6
+8
7
15
65
561 , 615
7 9l ,489
5,170,45E
I03,958
47,778
3?,3,010
895
59?
IE?
0(i?
E9+
020
547
656
449 t
9
&
z
599
600
700
E00
EI5
910
00
00
10
RE
13
7
I5
59
ZL
7
5l0?
290
65,
38?,
+98,
595r55t,
27t
655,
7 ,7 05,
18, 505 . 66
3,674.A+
?L,978.73
?8,5?4.L5
?2,L95.54
3L,864 .57L557.3Iq9 
,09? .50
++?,??5.52
67 L .?t
2,98L .52
6,839 .23
5920
5990
RETL
5000
610 0
6LZ!
6Z
63
65
FI
I
q 68,86+7,195
61 ,936
7, IE5
5,699.05
4L3.L4
4
16
56
11,675
67 ,43L
184,25E
1r,675
5L,992
153,469
576,
27,
5, 514,
L0,746 ,
32
75El9r
118
7000
7200
7500
7500
7600
7600
7900
E0I0
6060
810 0
E90 0
8 910
SERV
HOTELSI I'IOTE
PER5OHAL SER
ITTISCEL LANEOU
AUTOMOBILE R
]'IISCELLANEOU
LS,
VIC5B
ENTSR
TRAITER PARKS AND OTHER LODGIHG
E5
UsII-{ESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
Lq
51
z9
5?.
19
?63,092
265,777
161,6?7l89,lEtt
IO7 ,L?E
,566
,982
t475
,160
32,2+6
7 53 ,53?l8l ,9?.4
LLZ, A68q?L,589
266 ,27 0
27E,352
177,505
21+,?.37
LIZ,EZ5
559,3L+
2,7 93,346 2,57L,526
l,glq .55q5 
,2E9 .7 6
L4,460.6t16,q43.94
22,E27 .35
t45 ,tLE.8?
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUsET'lENT AND RECREATION SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T,IISCELLANEOU5 SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-OO() GRANT COUNTY
LOCAL GOVERN},TENT - ITUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'TEHT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF T{EN I.JEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTs
ZZ 
'7 
(+3 
,330
XABLE
RECEI PTS
17,955,600
PAGE 27
RUI{ DATE: LL/06/87
RUH NUI'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
996,055.65
RO
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
889
G
TA
55
9595
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL II.IDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
I
tREPORT NO. OEO TAXATION AHD REVEHUE DEPART]'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
605,62+
55,5r6
E05 ,57 L
PAGE ?,8
RUH DATE: 1L/06/E7
RUH NUI'TBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
28,757.L6
L625.86
39,455.16
L63.64
,7 32.91
,47 I .92
, +15 .9L
,792.3E
706.0I
STATE O
COFIB I N ED
AHALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
EHUE SYSTEf-T
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
FN
REVY5X I'TONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, L987
SIC
CODE
LOCATION . Zq-OOO GUADALUPE COUNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHIdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUHBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC tIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTO''IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
IitISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI1 PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
q
7
z0
I ,808?8,595
sEL,?27
1,808
?7 ,+63
5+,341
96.92I,510.25
2,967 .09
HO. TAX
RETURNS
6
7
2L
6
l5
98
29
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6E5,066
LRSR
1500
r610
L620
r700
c0N5
2+00
?7 00
HFG-
58,597
908,5E7
,621
,555
6,463
97 ,Lq996,43?
?El,q2-6
+71,q7L
462,39L
53 ,97 3
56,L54
5, r05
89,111
EL,453
23?,555(t06 r222
4I0 0
481 0
4E50
4900
TCU-
+
4l2
2L
3
6}I
1I
51
?-63
209
7q6
225
8qt
278
3?9
4
8
5
55
6
5
E
5 010
5040
5070
5090
509?,
t,lHSL
L?. rE53
35,865
55,95?
,552
,57 3
5?,2L2
1,076,+76
5Zt+ 
'ElZ
L,97?..56
5, 076 . E5
5?00
5500
55I 0
5400
554 0
5599
5600
5700
5800
58r3
5920
5990
RETL
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT4E FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5 7Et
296,
65,
65,493
296,2:l5
65,8q1
14,50a.E+
r1,167.51
EATING AND
LIQUOR DISP
PACKAGE LIQ
MI SCEL L ANEO
TOT. RETAIL
HG PIACES
- BY THE DRINK
ORES
AILERS
IDRI HKI
ENS ERS
UOR 5T
US RET
TRADE
5,602.1r
16,zqq.2E
3,550 .27
L,77L.65
58,7A7.q5
zE,+96 .25
5000
55r0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TO()O HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
29L,605
1,509,556
5q3,L3+
REPORT NO. OEO
* ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 24-OOO GUADALUPE COUHTY
PERSONAL SERVICES
T.TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AFIUSET,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
EHGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HET.J IIEXICO
COI,IBIHED REVEflUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57,351
50,855
983, L3Z
3 rS{tE r7 i7
PAGE ?9
RUI,I DATE: IL/96/A7
RUN HUI,IBER: 736-OO
REPORTED
TAX DUE
425 .66
11,953.64
5,573.53
s+.9?
130 "85
5, 155 . 16
L ,695 .7 q
5l,9q4 .55
t76,15q.86
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
I
80
254
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
9,498
24E,E56
L?.8,617
15,668
2,46E
57,551
q2,7 98
1,070,579
q 
,56q , g+E
7200
7500
7500
7600
7600
7900
E0I0
6600
8900
691 0
S ERV
7
7l2
5
5
7,739
248,E56
97 ,7 CB
1. 5/t4
?r468
Ct
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I t'lEXICO
COT'IBIHED REVENUE 5Y5TEI',|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STAT.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 30
RUH DATE: LI/96/67
RUN NUffBER: 756.00X I'TONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I967
LOCATION : 51-OOO HARDING COUNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0r00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
rOT. AGRICULTURE
136 r
156 9
1400
I'IIN E
OIL AND GAs [.IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEP
NONI'IETAL L IC T'IINERALS, EXCEPT FUEL
TOT. IYIINING
TDSARILLINGND POTASH
tt 66,050 6 ,637 325.55
1700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
2600
5700
T,IFG-
CHEI,,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPT-1ENT
TOT. I'IANUFACTURII{G
461 0
4900
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COHI'IUNICATIOHS
ELECTRIC t.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
6
6tz
?6,q95
59,170
65 ,665
2q,sAE
55,641
57,9q9
1,210.20
1 ,578. 1 0
2,86E.50T cu-
5090
5092
l,lHSL
I'IISCEt LANEOUS I.IHOLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOL ESAL E TRADE
5
5
6
6
1,526
Ll7 ,+q5
LL8 ,97 Z
]-5?^6
7 ,46L
8,997
78.25
577.9qq56.L7
5500
5400
55] 0
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLIHE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I-lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
57,453 3q,426 L,74L.70
554A
5800
5E 15
5990
RETL
5 I2, 545 L2,541 652.60
16 L26,7Zg 96,051 4,E91.77
5000
65!0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
7?00
7500
7 500
7600
760 0
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE REHTAL, REPAIR AI.ID OTHER SERVICES]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES I25, 
(,EI
125,E50
LZL , B(14LZl,82Z
E90 0
SERV
5tt 5 ,97 4 .976,0L4.67
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 51-OOO HARDING COUNTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOT{ AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F HEI^l I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54E,5?7
TI.XAB L E
GROSS RECEIPTS
5Z9,0ZL
PP.GE 31
RUN DATE.. LI/06/67
RUH NUI'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
L6 ,+25.+5
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5E
I
IREPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
SIC
CODE
TAXATI0H AND REVENUE DEP,iRTf/rEHT
STATE 0F NEtl r'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEII
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI-IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
RU
RU
HDilN
PAGE 32ATE: LL/06/87
Ul,lBER: 736.00
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
337 ,329
906 ,835
176, 505
L,422,455
qL 
,07 E
I57,384
L,0L5,269
L ,2q3, LL+
7 (t , E(tZ
166,8(tB
555 ,98?.
L77 ,6LZ
7 5 ,zE{t
TAXABL E
GRO55 RECEIPTs
REFORTED
TAX DUE
L09q
HINE
URAN I UI',|
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
1500] 6I0
1700
CONS
5
5
11
?z
307, 069
9$5 t9r*L
86 ,57 4
L,sOL,5E4
15,340.L7
45,L54.Lqq,zlo.33
62,74+.6+
2000
27 00
5700
5900
50(t0
5080
5090
5092
5500
5600
5E 15
5910
10,587
23,95E
L2,q?5
+5, 356
OOD AND K
RIHTING A
RANSPORTA
ISCELLANE
OT. I'IANUFI'IFG
ZA
375
+ZL
10L655qL,595
L , TL? ,536
F
P
T
m
T
INDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
ND PUBLISHING
TION EQUIPT'1EHT
OUS I,IANUFACTURIHG
ACTURI NG
4100q200
4600
4EIO
+900q920
TCU-
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'T4UNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COfiHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDT,IARE STORE5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEFT DEPARTI'IETIT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIqUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
37 ,696
3EA,77q
448,r00
,4?7
,252
,5?.tt
5
7
7
9
5
2E,467
L2.2,7 3?
960,6r5
I , r45, 055
+7 ,7 06
L59,EV&
502,993
48,3A6
z2,L6Z
6q6 ,aqq.09
,E77 .80
515.40
L , L(ts .55
.86
.99
L,374.43
5q,917 .75
975.05
18, 036 .07
28,303.28
? ,37 2 .9?
7 ,6L5.?.7
15,020.r1
Lt^lHS
25
5
6
5lq
q
18
86
5200
5?5L
530 0
55I 0
5(0 0
55r0
5540
5599
6
LZ
L2
6
IO
5
57,762
55, I g6
2,366I,107
L76,772
7 3 
'28(t
8,8L5 .qE
3,562-.59
5920
5990
RETL
102
159
L ,3(+5
5 ,057 .71
2, 058 .50
5(r ,967 .7 3
,090
, L56
,E29
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OOO HIDALGO COUNTY
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD 5-AHD-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, I}ISURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION P,HD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
COI{BIHED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,266
,453
PAGE 55
RUN DATE: LI/06/87
RUN NUf'IBER; 756.00
REFORTED
TAX DUE
255.37
1,014.73
4L.57
2,935.63
5L?.5L
16,a87.L9
213,4a3.63
src
CODE
ilo. TAX
RETURHS
59
2?,5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
LRSR
6000
6r00
6500
6510
FI RE
7500
7E00
7900
6010
95 95
95 95
GOVT
5
6
9
1I
10
7
5
2g
5
20
,266
,q53
7000
7200
7500
7500
806 0
E900
8910
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IODILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOI.I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSE''IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTIST9 AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
]'II SCEL L AHEOUS SERV I CES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IEHT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
95 ,9++
TE,551
20,I06lL,q95
q,755.E9
9r6.1r
97?-.2L
572.50
5
9
q
r05,504
18,55r
2A,9q0
16, E 95
EE76l,6qE
11,701
3q6,256
5,560,0q2
655
6 r ,648
ERV5
I0 ,418
326,q33
q 
,398 ,457TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F HEtt t'tEXICo
COT,IBIHED REVENUE SYSTEIl
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I9E7
L REPORTED5 RECEIPTS
,290 r62?
, L95 ,926
L6,sqE,747
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
3,?E9,372
r1r537,90r
14 ,885, 548
rAGE 54
RUH DATE: LI/06/E7
RUN HUHEER: 756 . OO
REPORTED
TAX DUE
160,q+5.77
576,024.64
9 ,983 . q5
77 ,4E9.33
NO. TAX
RETURNS
TA
05
TO
GR
I5I ()
l36 r
15E 9
I400
MINE
1500
I610
L6?O
I700
c0Ns
010 0
0700
AGRI
00
I0
50
00
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs T^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD sERVICES,
NOT{1.1ETALL IC T'IINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
NATURAL GAS LIAUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AIID POTASH
?L
?t0
5I5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHIIIG
CHEI'4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQU IPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
FII SCEL L AN EOUS t'lANU FACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHbIAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I"IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRATISPORTATION
TEL EPHONE AND TELEGRAPH COI,IHUNICATIONS
RP.DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATIO}I, COT.IMUNICATIONS AND UIILITIEs
I',lOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
L,32q,537
L ,33? ,094
961 ,5+5
2,23E, gql
5rg5g,g07
952,5q6
L,L65,477
410,42-5
L,g64 r*7qq ,392,669
739,2L3.7+
46 , c+99 .66
56,920.03
20,0L6 ,25
9L,9LL.q?
2L5,3E7.36
44L,
556 ,
L4+,
Lt
14,430 .46
z,l5q .49
16,857 . E2
9 ,4E3 . i3
Lq,055.?.6
6,630.50
E5. 59
239
55
5
8
118
lE4
2000
2010
2400
27 0g
2800
2900
5200
5400
5500
5600
5700
3800
5900
FlFG-
I
I
590,
277 ,
464 t
540
? r496
t90
958
25
9
5
5
9
7
5
I
7I
5
5
5
7
0
9
5
5
6
+7
4I
?5
7
18
11
q67
49L
675
351
641
577
736
479
054
6E5
594
zgL ,567
rtq rl&+
387,776
191,t?5
?83,q&3
L36 , Al2
1,466
204 ,7 +6
I ,57 3,97L
1E5, 16 0
579,05E
25,8E6
r78, 050
?Z5,qEZ
556 ,550
946 t?54
591, r58
067,677
L9
76
,7 3E
t77 5
4r00q?00
450 0q6
4a
q&
q9(r9"0
TCU-
50r0
5020
5040
82,
76,824
52.,EEl
15,l?5
9g ,7 L9
92,362
I
9,526.q9
2--9,497 .26
I , ?6L .96
6 ,7 65 .05
6L,L39.62.
I6,816.7E
29?,,6L2.7I
7&,?90 .80(t97 
'712.66tzl I
5t
1,I0r
7
16
1l
39,54q
L,4qg,35g
904,059
2,62E
650 ,230
1 56 ,820
159.84
39,724.LL
7 ,22+.8L
I
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT PAGE 55
RUII DATE: 1L/ A6/87
RUN NUMBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
246,?77
2 ,595 , L54q,5?4,(tls
326,105
3(tZ , L67
?3
700, 151
260,982
52o,9ZA
?,qEL,Og0
1,005,55I
1r0gE,5g0
L29,zct+
L , OE0 ,92.6
STATE O
COI.IB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
R-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT COI'1PANIE5
IN5URANCE AND REAL ESTATE
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEF1
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
SIC
CODE
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCE5
HARDI,JARE, PLUI.IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERYI EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
HISCELLANEOUS tdHOLESALERS
PETROLEUITI AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
HO. TAX
RETURHS
TOIA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
z5L,qa6
2,522,23?(t 
,95? r 987
415,65E
509,555
5
?
7 ,82A.5A
4,861.83
73,287.55
12,77 8 .(tz
56,599.87
L75,2:e8.E3
5
5
5
5
5
60
70
EO
90
92
SL
I
15
49
68
ZL
195
,L43
,482
,LZo
,434
,155
r 065
525
555
?r085
929
1, 186
7,q75
526
470
Ltz
7 ,0lg
2?,498
525
26
29
97
50l+
5
0
5q
5
0
159,815
99,42L
L ,q82,447
7.57 ,5?.3
77 9 ,452
3r550,55+h,tH
5200
525L
5252
5500
55r0
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5815
5 910
59?0
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FART'I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
L4
1I
41927t , 681, q5q
?9L,L34
L59,6Aq
14,682.I5
E,6+& .69
12,7 q2 .39
L,L?9 .gZ
155.?1
3q,837 .?5
LZ,7 95 .54
,976. I3
5I
9
57
10q3
12,510.5Elz3, Lgq .05
z?9,505.20
15,095.56
LI,5L?.9L
30q5
za
L,917,347
561,609
7 69 ,6c+3
1,,671,Lq0
275
7Aq
,505
, 064
,6 95
,65E
r 336
,066
,E50
,E95
r,520,995
681,685
6 18, E57L,557,16i
526,56?{55, 081
LL?,066
4 ,354 ,9??
18 ,zgL ,667
v5,255
55,645
50 ,357
77,974
26,505
z3,lEl
5 ,453
zLq,E66
9lz ,056
65
79
56
72
51
07
2?
27
07
6000
610 0
6L?0
6200
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
6 010
254 tI
7t
135
08q
243
1
15
59
5+I
I
5
4L ,59
553,24
L?9,2+]- r59,0g
,96q
,L?.9
,994.77
,9?2.q5REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
OPE
ES
DO
CE, 67
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT"IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
2L
r.54
L45
Lgz
L26
I , 0 06,496
500,553
526,199
2 ,626 , g'EL,?39,E29
L,Z33,E7Z
00
01
72
z3
L25q9
54
, 065.
,E4L.
,L28.
2E 6,566.2A
53,756.86
I
65
4
5
REPORT NO. OEO TAXATIOH A}ID REVEIIUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl i{EXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 56
RUN DATE.. LL/06/67
RUN NUI,IBER: 7]6.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, }9E7
LOCATION : O6-OOO tEA COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGRO55 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
8050
E100
E20 0
E90 0
691 0
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICEs
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIHEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
?a
11
226II
930
570,E01
JO,O9E
2,6E5 ,E37
289,51?
15,959,555
55 7 ,23L
0,098
6,664
0,030
2,672
tE, r63.86
5
L ,97
IE
LL,52
Lr4
97 ,5Erl
568 ,9
67 .29
72.L8
76.46
92.68
9ZE?
95 95
GOVT
STATE GOVERNHENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERHMEI.IT . I',IUIIICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,533 E5,69q,927 65,L97,0?0 3 ,25L , E7 + .04
REPORT HO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-0OO LINCOLN COUIITY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRILLING
TOT. HINITIG
GENERAL BUILDIHG COHTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEbI I'TEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TEF1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, I987
PAGE 37ATE: LL/06/A7
UFTBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(15,L85
562, L96
109,629q,277
65E,727
152,55?.
r, r67,057
126,5r9
z,263 r g7Z
86, 9E6
r,545
LL?,67 5
?16,2L6
542,q7 3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,zgq
491, l7E
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
L7
0r00
0700
AGRI
I5E 9
T'II N E
76
4
5
65
t66
15
6
I4
6
67
4
5
t5
L7q7
I1
q
I6
l9
q
t500
1610
1620
r700
CONS
I,090
565
?02q50
?.,306
,259
,496
t592
, 
q54
,600
L rA57 ,572
5q2 ,316
195 , 010
252, q47
2 r 0+5 ,546
,616
t 165
,294
t2
95
05
66
57
E
16
I53,E64
351 ,66q
6L5
L5?,
1,034
105
1,908
60
z6I
tq
110
9
60
6
113
2400
27 00
5200
5700
5900
FIFG-
L Ut']B ER , tl0 0 D A
PRINTING AND P
STONE, CLAY, G
TRANSPORTAT I ON
r'IISCELLANEOUS I'I
TOT. I'IANUFACTUR
ND PAPER PRODUCTS
UBL ISHIHG
1455, AND CONCRETE PRODUCTS
EQU IPMEHT
ANU FACTURING
ING
IO
5
L77,694
551,965
10
?6
(t2,LqL
q6,q6E-
?26,093
25L,82+
63,097
75,37+
2,337.39
2,82.3 .20-
36,962.6L
,2q1.57
,5L7.65
r455.
,L48.
1, r26.08
z6,?Lq.26
15,L97.76
4 , OqE .53
+,7?9.60
4I0 0qz00
450 0
4500
46I 0
4E30
4900q920
TCU-
LOCAL AHD HIGHWAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'!0T0R FREIGHT TRAN5. , l,lAREH0USItlc, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAI{SPORTATIOII
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT,IFIUNICATIOI{5
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AIID UTILITIES
DRUGS, CHEl'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU''I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I.IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT''IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
1
2L
L56
L,607.66
8L.55
L,1q9.80
9,q65.54
t3 ,57 5 .99
,Zql
,55?
,62(t
,05I
t 9L6
,4A4.?5
,985 .47
,551 .74
,q98.82.
50zo
50q0
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
2+ ,7 65
,27 9
t263
,059
+52,LE6
72,57 3
7 5 ,6L7
2,052,7 05
I06,590 1,979,7L9L06,269 L256 ,955.76,8?q.25
5200
525L
5500
55r 0
540 0
551 0
REPORT NO. OEO
X I',IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO LINCOLN COUHTY
GASOLINE SERVICE STATIOHS]-lOBILE HOT,IE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHIHGS A}ID APPLIAHCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIT{K
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPART''IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT'IEIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYsIs OF GROsS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLA95IFICATIO}I
BUSII{ESs ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER T I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
165,095
1,049,356
7 ,6Lg ,3?.1
512,580
+53, 90E
100,045
E61,599
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L06,447
7
958,037
, 0E5, 57 I
97,968
3E9, I CE
100,045
59Z, trq7
159,187
595, 055
97 ,l8Z
L.+,93E,595
PAGE 56
RUN DATEz Ll/06/87
RUN ITUT,IBER: 7T6 , t,O
REPORTED
TAX DUE
6,228.47
,E16.?*
, 
q35 
.6q
,07+.88
,538.37
,q57.9L
,396.5?
5E ,653 . 17q44,775 
.L4
6,?99.56
src
CODE
554 0
5592
HO. TAX
RETURNs
16
5599
5600
5700
5E00
5Et 5
5 910
E100
E200
E900
E9IO
SERV
50
7
64
9
2E
E
61l2
5
7
E
EZ
6
352
0Rs
SRE
TRAD
I95,536qL2,l27
L22,610
r,5E6,595
2q?,931
l22,EL4
l4l ,57 5q05,7lE
L06,772
1,595,550
2ti2,574
I 15, 0a0
I6{r15
21
? , (l+7
I
26
6
99
15
7
59?0
5990
RETL
PACKAGE LIQU
I'IISCELLAHEOU
TOT. RETAIL
TOR E5
TAI L ERS
E
155
3+9
6000
5L20
6500
6510
6550
FIRE
BANKS
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IVIISCELLAHEOUS BUsINE55 SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOH PICTURE THEATERS AIID PRODUCTIOT{
AI.IUSEI"lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI{TIST5 AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
ELLANEOUS SERVICES
NEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
S ERV I CE5
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPAL ITIES
TOT. GOVERNT'lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOI{
75
4q
32
IE
27
680,E01
105, 115
2+6,266
74,891
169 ,77 9
tt
25,183.79
5 ,502.88
3E, 5f,2 .4r
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
6 010
E050
20
50
790,6?7
1l2,851
264,306
7 8 ,639L7Lglq
L6,973,E27
159,500
595,055
E
?+
+L ,6?3 .36
6 ,7 q+ .69Itr,339.2E
4,593.?E
9,08q.?2
,7?q.62
,a50. IE
943,324.58
l'1I SC
ENGI
TOT.
97 ,L82
29,L35
458 ,9E6
54,6?7
2,665,57 g
,gqE
,840
,97 9
,EA?
6, 01E,55
9r9. 05
z+ , +89 .59
L ,522 . L7
LqE,277.E5
95 95
GOVT
L,084
REPORT NO. OEO
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 52-O O O LOS ALAI'IOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHt,lAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
PRIHTIHG AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I-IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIVIEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUT'ITS.
IIISCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRA}IS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRAN5PORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT'IN4UNICATIO}I5
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OT HEUI T'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,951,017
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
2,66L,91&
10 9, 0I0
E,942
3Z(t
L,236,282
6,
9lE ,
L3?,
1,110,565
223,159
7 6 ,3L9
27 6 ,555
2,669,352
5+ ,07 4
PAGE 59
RUN DATEI LL/06/E7
RUN NUMEER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
t4t ,07 I .1+
,?72.75
,L58.69
5,E59.29
ct&g.6l
L7 .+q
66 
' 
(150 
.16
55,E0E.02
5IC
CODE
3670
5700
5E00
5900
MFG-
23
27
28
465 0
4900q920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
55
5
t7
t9
9
13
25
, 910
t5?Z
,Eqq
,77E
,752
,(177
,7 05
0700
AGRI
r589
HINE
r500
1510
L620
1700
CONS
0
0
0
0
0
0
3?
55
56
q?00
4500
4810
5040
5080
5090
5092
79
139
aJ
6
5
2,774
5 ,990
97
2{tE
1,E09,7?5
4,6L6,9A5
3
4
132,304
85, I 25
776
5,501,0r5
2?
2O,LL9
1+1
423
37
367qq9
543
449 .7 6
46,+61.77
7 ,l?q.2L
?0 ,343,L67
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEilT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
156,158
32,q5+
E,49
L,7 +
9.94
+.4L
LhIHS +E6,5E7
L7.+ ,017
277 ,5E9
Z, 69L ,5L5
5+ ,07 4
LL,99q.EL
q,Lo?.l+
14,E6(t.EZ
Lqs,477.67
2,946 .q8
4
9
9
5
520 0
550 0
5510
5400
551 0
554 0
REPORT NO. OEO
X t'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 52-OOO LO5 ALA['TOS COUNTY
ITOBILE HOT'IE DEALERS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISH]HGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR sTORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BAHKS AHD S-AHD-L A5SOC.
SECUTY. AHD COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELCDERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT COI,IPAiiIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND RI.AL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTTiIENT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
RUII DAIE:
RUTI HUT'IB ER :
PAGE +OLl/06/87
756.00
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
, L(13
,8qg
586,100
118,?59
lE?,Z(16
r,556,7I1
6 ,28L,EL(+
250,25q
5E5,207
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
225 ,447
87,501
6 95, 558
5,207 ,5q+
67,492
E,57 4
L25,736
+,5q4
2L7 ,273
505,062
159,739
L,237 ,992
15E,E11
7 g ,590
2,655
1,493,?04
L29,A64
68,508
52 , (+92
13,91r8,?25,810
340 , q6Z
L3,A26,77A
26 ,52L,756
REPORTED
TAX DUE
L2,Lt7 .7 9
4,7 A3.L9
I7,055.45
27 9 ,57? .71
3,6?.2 .E4
9Z55
5599
5600
5700
5600
5815
5 910
59"0
7000
7200
7300
7391
7500
7600
E200
6600
E90 0
691 0
SERV
5
7
27
6
5
9
61
10E
27L
95
5 5 9,81E
I 18, e59
!7E, 050
50,090.25
6,356 .+5
9,570.19
5990
RETL
E9
16E
5
30
I5
15
773
6000
6t00
6200
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7E00
7900
EOI()
E050
810 0
5
Lq
6
E,57q
L90,98+
12q,535
464.6,758.
2q9.
E(t
51
40
LL,675.2L
5r9,5E5
145,109
,50E,222
L6 ,27 E .06
7 ,5L9.97
66,5qL.57II'TI SCEL
c0Hl'lER
AUTOT,lO
lIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LAN EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'lENT - COUNTIES
TOT. GOVERNHENT
LAN
CIA
BIL
EOUS BUSINESS SERVICESL RESEARCH AND DEVELOPT'TENT LABORATORIES
E REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
5
2
160
86
6
5
655
515
A6(+
J08
67L
?AL6t2
695
2.0L
E,
?t
7,
6,
L,
c,
,595
,?5L
7 ,46L.ll
3 ,7 9q .Z+
L+2.72
5E,759.76
5
57
7
7
E
4
56
t4
367
2,
1,095,lz9,
I
9,23
3q
L+,qg
qqz
16
780
,937.20
,57L.54
,E?L.q6
747.69
,157.55
,299. E5
,L77.q6
I
o
9500
GOVT
= 
T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES Iil THIS LoCATIoH 52,455 ,6?L l , +2?. ,3L5 . +7
REPORT NO. 06O
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-()()() LUNA COUilTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHhIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
STONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPIIENT AHD SUPPLIES
TRANSPORTATION EAU IPI'IENT
t'TI SCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'10T0R FREIGHT TRAH5. , tIAREH0USING, TRAH5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COTIFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY 5ERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATIOII AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ilEXIC0
COT'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51 0,853
2(t6 ,7 52
54,5L7
TAXABL E
GROsS RECEIPTS
q57,373
236,L23]-gzl,977
L7 ,L3?,
qq,509
LoE ,27 g
14,26L
3+(+,
87,
E59,
L,523,
17 + ,552
PAGE crl
RUN DATE: 1L/06/E7
RUll NU['t8ER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
2+, Al?.LL
qt
5+
E99.(+3
2,336.75
598.7r
5,L65.66
7 (t8
17 ,9E9.53
+ ,57 B .67q5 
, lL5 .0+
7 9 ,00+ .E6
, 155. 99
,252.5E
,518. L5
,?LL.6L
L7 ,E52.66
q7 
,998.Eq
26,3L6.29
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
L7
010 0
0700
AGRI
L6Z0
1700
c0H5
t5E9
I'1I NE
150 0
t6r0
q9
77
12,396
100,898
37 A ,997
2,23L ,956
154
2.L3
334q93
9
5
10
27
6t
200
516
2000
2500
2q00
27 00
5200
5600
5700
5900
I'lFG-
5
5
27q24
l2L
I59
5q
8
E
22
5
9
,717
,51E
LL,(+Aq
96, 595
4000(r10 0
4200
4500
4500
461 0
4E30
c900
TCU-
5010
5040
5060
5090
5092
tIHSL
,7 q8
,9+6
5,6E4. 19
7?
10
5
7
5E
9+l,Eq
4,427
7 ,2L5
5,E05
2,29+
6
9
5
5200
525t
5500
551 0
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IiIACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
DEPARTI,IENT 5TORE5
5I9
7
37
577 ,230
L+Z ,07 3
?03,36?-
L,3+L,+47
,95q
,3q6
,317
524,L0E 540,051
9L+,254
50L,263
970 t
501,
Zq(+
970
REPORT NO. 08() TAXATION AND REVENUE DEPARTI,lENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,14E,51r
7 3 ,E65
25E ,940
L82,542
7 9 ,52E
218, E90
.t{O ,600
32-L,5L5
2*(+ , LEO
2,357
3, 187
34,272
91,956
L ,22E , (+7 (t
L?,7q7 1260
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,470,E57
52, A7 g
Zg+ ,6(15
15E,655
7 g ,5?8
?0q ,055
5E8, 956
321,342
227,078
28A,Lrt9
4,E36,063
2.,557
,LE7
,272
75,405
255, 058
85 , AqZ
124,088
169,844
40,659
9,2E6
L99,7 L5
92,884
9r,439
63,503
L ,L(tZ rZE6
l0 ,263,605
PAGE 4?
RUH DATE: 7L/06/E7
RUN NUI,IBER: 756 . OO
REPORTED
TAX DUE
56,??0.01
? ,7 35 .69
X I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : I9-()()O LUNA COUIITY
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAtERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND s-AND-L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUs BU5INE55 SERVICES
AUTOI,,IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
IIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AT,IUSETlENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
9,q06
203 , q+0
93 ,657
9+, E 10
93,357
q87 
.52
10,465.0f,q,834.(tl
ct 
'8Ag .574, 3E3 . 90
57 A0
5E00
5EL3
5910
59?0
5990
RETL
7E00
7900
60r0
8060
EIOO
E90 0
E9t 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
25
,1q5.86
,278.36
,L75.20
,713 . q0
,419.I5
,87 g ,46
,9Zl .56
5400
55I0
55q0
5599
5600
6000
610 0
6L20
6300
65I0
5550
FI RE
7000
7200
7500
7 500
7600
10
7
q
10
2A
16
I1
l(t
3
z+
7
7
9
22
2L
tt
67
201
500,600
5,3E7 ,602
Lq
255
,707.79
,E93.?7
L23 .V 6
5
5+
3
5l5
?3
26
z7
50
22
259,15E
87,798
145,r15
185, 1E7q6,965
7.67 "341,799.50
6
8
2
5,855 . 6 I
12,235 .56
4,46+.69
,5L4.59
,9L6.79
,134.55
HOSP I T
LEGAL
I'1I SCEL
ENGI NE
TOT. S
ALS
SER
LAN
ERI
ERV
AND OTHER HEALTH SERVICES
VICES
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
7I9
8
7
24
95 93
GOVT
TOCAL GOVERNI'IEHT - HUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
L97
611
59,970. r0
537 ,E5A.E2TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIE5 IH THIS LOCATION
IREPORT NO. OE()
IOCATION : I3-()()O I'ICKINLEY COUilTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IEI.IT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9A7
X I'IONTHLY XX EDITED X
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 43
RUN DATEI IL/06/87
RUI.I HUI{BER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
39
8
65
115
3
(*
(+
L REPORTEDS RECEIPTSGROSTOTA
AL
AL
UL
0r00
0700
AGRI
r500
16r0
1700
c0Ns
0
0
0
0
9
32
34
56
37
59
(t600
46I0
485 0
4900
+9?.0
TCU-
060
070
060
AGRICULTUR
AGRI CU L TUR
TOT. AGRIC
PRODUCTION
S ERV ICES
TURE
LO9q
1200I5I O
15E 9
T'IIN E
URANIUM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 5
8
7 0 ,043
q ,93L,98L
66, T I7
69,390
5,512.2q
4,6A7 .23
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT !'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODLICTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'lARY IT1ETAL IHDUST. , FABRICATED tlETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'lACHINERY, EQUIPT,IEHT AND SUPPLIES
TRAHSPORTATION EQUIPT,lEHT
I'1I SCEL L AHEOU5 I'IAI.IU FACTURIIIG
TOT. IiIANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
L0CAL AHD HIGHtIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , bIAREHOUSIHG, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL I}.IE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,lATER AND SAI'IITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TCT. TRANSPORTATION, COHHUHICATIONS AI{D UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHET-1ICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL I E5
L ,062,
+,513,
I , 38E,
6 ,96q ,
q9 
,094 .2q
2\5 ,7 36 .9q
35 ,927 .7 7
297 ,85E.95
036 E90 ,435
4,162,LgE
660,465
5, 715, 136
736
550
646
HFG
2000
250 0
27 0A
2800
2900
4000
410 0
+200
4500
5 010
5020
5040
15
55
155,
L6 ,995 ,
1,I66,110
27E,07E
L3,82E,57 0
743
zaq
5,1266,552
LA ,27 Z ,97 0
2+7 ,297
7 L5 ,5E5
106,55E
0
?.gt,7L?
58E,ELZ
2,597,755
L66 ,47 9
22,3L5
53,6q6
6,683
0.CI0
LL,3(!6 .32
50 ,7 92 .9L
8(r4.30
+8,6?.L.25
40 ,ELE.+9
l?,L5E.(15
69 ,09+ .06
L3+,886.75
9,36q.(t3
L6,032
906,+34
3
6
E
5
7
5
E
5
q
5
17
402
234
2,649
L9,245
8,867
L,034.+9qgE.40
,510
,EE1
,L6*
802,510
?16,L50
L,sqE,L77
54
L,255
3,0L7
?+
6L
I
5
5
5 ?8,+96 37 5 .9A
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-O()O I'ICKINLEY COUIITY
]'IISCEL LANEOUS WHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,,IARE 5T0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'18 DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISH]HGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT,IEHT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI OCTOBER, I9E7
RU
RU
HD
HH
PF.GE q4ATE: LL/86/E7
ul'lBER: 736.00
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
EPORTED
ECEIPTS
I ,4?2,892
TOTA
GROS
47
5
75
4,5q5 ,2q6I,g0?,,gl(t
7,562,579
LRSR
?I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
524,485
682,699
r60,156
REPORT ED
TAX DUE
50 90
5092
HHSL
z0z,+70
L,g6L,qg5
2,3?1,6+9
10
95t2t
,89Z.lZ
,790.06
,289.97
5200
525L
530 0
55r 0
5400
55r 0
5540
5592
5599
5500
5700
5600
5813
59r0
59ZO
5990
RETL
53
4
56
9
40
! ,EZ6 ,7 67
2,5L0 r6gq8,046,019
&33,772
L ,17 + ,0L7
7 66 ,gEE
6E4,300
7 04 ,528
37 3 ,9E+
027 ,L36
509 ,4LE
23+,05Lqsl,A98
067,155
663 ,7 68
1,164,610
2,477,797
6 ,645 ,53q
5q7 ,395
Egz,44ct
57,150. t5
63,LEl.77
159,376.06
570,538.95
10 ,7?2.22
45 ,06L .93
Z3
19
15
7+
29
5
5
178
544
,543
,526
,779
,25q
,605
,5C5
,A7Z
3E,401.
26,999.
L32 ,07 A .56,359.
27,7q5.8,9?7.
7 65,5L5.
L8,659
?47 ,5E5
(152,?30
69,500
7L3,+67
377,67E
9L,L4?
56,296
554 ,07 E
6 ,650tl4,E77
?.9 ,4q3 .35
L,78L, 950 . I3
9 ,807 .7 q
5E5.55
6,*LE.73
I6,551.59
23,LL6.33
83
31
65
7L
5Z
9+
28
515
?.,36L
1 ,026
491
L65
14 ,7 gE
33,022
54, g
22,5
11r5
2L r6
al ,9
5
58
15
5I
E
51
1I
6
5
t6,
39,
6000
6r00
6L?0
6200
6500
BANKS
CREDIT A
SAV I NG5
SECUTY.
I HSURANC
REAL EST
REAL EST
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINEsS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5EI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT''IEI"4BERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
97 .56
7?.69
1E.59
65.09
69.90
69,500
686, 095
27 I ,41?
9L , L42
35,5q7
,E(t7 .7 3
,592.7 L
,zAE.L9
,126.73
,999.53
5 r60,r58GENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
AND LOAN ASSOCIATIONS
AND COF1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
E AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
ATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
5510
6550
FI RE
7000
7200
4
L7
5I
E1
29L,7 06
622,5L9qol,545
?.06 ,9?9
590, tr65
88,555
42L ,0q7
7500
7500
7600
7600
7900
6 010
6060
610 0
6200
6600
E90 0
56
61
4+q3
26
723,350q.+5,5L1
Zct?,80L
4'18,L72l54,E5l
tREPORT NO. ()EO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OO() I'ICKINLEY COUHTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICEs
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI1EHT
STATE OF NEI.J I'IEXICO
COI'TBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1967
90,E27 ,845
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
59,
5, 582,
q9,57L,990
PAGE +5DATE! ll/06/a7
HUMBER:756.00
REPORTED
TAX DUE
?,46t.q7
L8&,9?9 .15
2,66+,500.31
RUH
RUi{
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURNS
5
5E1
1, 165
TOTA
GROS
EPORTED
EC EI PTS
961
z2g
LRSR
59
3,92L
E 910
SERV
,26q
,9EI
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - t'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI',IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATIOH
II
tREPORT NO. OEl) TAXATION A[ID REVEHUE DEPARTI'1ENT P&G
11
75
E (t6/06/E7
6.00
STATE O
COI'IB IH ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REVY5
ELI I'lEXI CO
ENUE SYSTEI-l
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NH
ATE:
UT'IBER:X I{ONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, 19E7
LOCATIOH : 5O.()()O t'IORA COUNTY
SIC
CODE
H0. T p.x
RETURHs
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
0I0 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE 5 z,546 2,5+6 L?A.93
I500
r610
I620
r700
c0N5
GEN ERA L
H I GHhIAY
NON-BU I
SPECIALT0T. C0
B
c
LD
T
NT
UILDING COHTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
IO
1E
LL/t,753
?.30,E97
L12,941
2L6,532
5,
10,
36q .7 o
2E5.2a
2(+gO
I'lFG-
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. T'lANUFACTURING
4r00
4209
4E10
4900
TCU-
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRAHSPIRTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHClJi IHG, TRAI{S. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC l,lATER AND SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilT'IUHICATIO[.IS AHD UTILITIES
5
5
15
69
t04
196
,175
,236
' 
99E
6E,L34
9?,209
t62,7 69
5, 541 . 05
+ , +5(t .53
7,910.60
5040
5090
5992
l.lH 5 L
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
6 L95,56t
232,7 97
?. ,87 3 L37.20
L? 13,5AZ I ,592. 08
5500
540 0
5510
5540
5599
5E00
5E 15
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
I{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AHD DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6
E
E
5 r33ct
59,95L
5
51
rZtl
,999
252.L2
?,5L5 .(t?
375.3E2c+,935 7 ,4gE
5
6
5qL
L4
20
25
160
,6 08 14,6 0E
20,160
23 ,7 q9
13?,?L+
72t .7 q
957 .6L
L,L74.64
6,q25.26
,150
,105
,936
6000
65r0
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
5
5
3,655
+ ,357
7000
7200
7500
7 500
7600
5,6556,19r L73.52206.az
REPORT NO. 08O
X ilONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 5()-OOO TlORA COUNTY
T'TOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
ITIISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH A}ID REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEId I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{ OCTOBER, 19E7
PAGE +7
RUN DATE. LL/A6/67
RUH NUTi!BER: 716.0A
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEtrFTS
23,E66
22,455
51,E48
690,955
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
?3,866
2A,L78
57,780
609,185
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
23
rt4
7E00
7 900
6010
E90 0
E 910
S ERV
3
4
1,153.61
95E.10
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2,7(t?.97
29,266.24
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-O()() OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL HINING, EXCEPT COPPER, URAI.IIU},I, TIOLYBDENUTlOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T4INING
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3L,3?2
7 5,63L
53?,947
559,78E
165,815
93,247
550,050
I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3L,3?2
7 o ,9t,3
55,853
2{t5,536
4L,29L
0
L7 L0 ,966
392,059
z,qsl ,7 g5
92,725
98 ,7 5L
PAGE (tE
RU}I DATE:. LL/06/E7
RUH NUilBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
1,734.26
5, E51 . E9
1,979.+6
15,E19.97
? ,302 .49
0.
87,6EE,
20,2?9.
LZ7 ,486.
5, 01E . 61
5 ,5q3.9q
9, 6Zr . 08
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0600
AGRI
5
E
I000]569
I'II N E
I500
15r0
t620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHttAY CoNTRACT0RS
HON-BUILD]HG HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED
r'IEAT PACKING AND
APPAREL AND TEXTI
LUt'IBER 
' 
t,l00D AND
69II
q
t20
22+
2,947,6E5
3,6E9,+3q
65,362-
3,410,6E7
I0,115,167
?,527 ,1595,5I0,?89
65,362
2,257 ,650E,360,46r
97 .tL
9+.69q8.22
ll.t t 8
L80,2
3,4
LL7,4q35,3
59,2
5r0
94,2
12,7
lE5, 9
4
ZL
l+
95.q06t ,02
EXCEPf HIGHIIAY
PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
OTHER I1EAT PRODUCTS
LE ]'IILL PRODUCTS
PAPER PRODUCTs
2000
2010
230 0
2400
27 00
5200
5400
5500
5600
3700
5900
1'IFG-
4r00
4200
4500
4500
4EIO
485 0
4900
49?0
TCU-
1l
9
5
6
27
6
5
6
2E
5 010
5020
5040
5070
50E0
5090
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA59, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
IiIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOH EQUIPI'lENT
T'TI SCEL L AN EOUS ]'IAIIU FACTURING
TOT. I'IAHUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'lOT0R FREIGHT TRAllS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT1TIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGs, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[.IARE, PLUIY{BIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPIlENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
2L
6
19
7
95
L,L70,659
LL6 ,9652,llo ,zctl3r6,556
4,355,655
1,156,559
88,8q7
1,7L7 ,064
229,501
5,450,169
q3.05
05.86
53 .46
E5.71
25.6 0
q
E
10
51
L 0 94, 057
2,E0L,739
405,539
E ,65?,9+q
00
2.6
5E
7Z
687 ,
450,
+26,
175,058
82,369
422,9A2
E4 ,87 6
875
569
20E
039
,635.00
,7 02.L6
,67 + .005+
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-()()() OTERO COUNTY
PETROLEUT'I AND PETROLEUII PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.TARE STORES
FARI'I EQUIPI'lENT DEAT ERS
GENERAL PIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IEHT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lOBILE HOI'IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AI.D APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGs. , SERV.
IHSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtJ l'lEXIC0
COI,IBIHED REVEHUE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROsS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IEsS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
282,3L5
2,L(t4 ,+3E
94E ,77 3
TAXAB t E
GROSS RECEIPIS
7 L ,629
915,656
513,718
PAGE 49
RUN DATE: LL/06/E7
RUN NUI'TBER: 736.80
REPORTED
TAX DUE
3,996.0rq8,943.32
28,823.75
32,659.05
77 ,965.66
2A+ ,65A .37
88.52
69.24
40.E3
29 .98
52.07
59.95
12.23
c+3 
.99
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
55
15
5092
tlHS L
520 0
5Z5L
5?52
5500
55I0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
59r0
5920
5990
RETL
?6
5
4q
2E
t76I
z0
505,
L ,392,4,A28,
I,E9E,
567,
67,
40?,
+lL,
505,
L,655,
601,
485,
Eq
25
77
z8
36
58
97L
6L2
600
+6?
93E
781
105q52
519
691
905
2A7
050
632
670
5EI-58
3,65
z3
27
J
35(+2
L,ql
57
5rz
6r0
0r5
7r5qr4
4r5
0r5
9,2
2r0
ErZ
5rL
1r1
4r0
5r5
?,L
z6
56
03
659
31
5
16
6(r
26+
554
6
35
5
5E
L54,
2,L7E,
L6,067 ,
2L,q4?.10
8,66+ .2L
101,651.06
694 ,69q .7 3
1,!2,
3E
I5
E3
4L
l4
4Z
56
52
,2
,3
,9
,5
,I
,4
r7
r0
15
15I
18
24
26
82
32
I5
37
15
19
L9
77
$q
55
776
250
707
2E7
345
558
77
87
97
45
95
50
99
60
5000
510 0
6L20
7000
7 200
7500
759r
9 L ,054 , 9g6
E7 ,806
5E4,055
L7,752
1,E20,050
zal,L4(+
67 ,8A6
550,933
6,8rt8
87E,q37
,L5E
,825
t783
,896
,07 7
, 0IE
LL,293.35
4q , LLs .15
6200
5500
6510
5550
FIRE
7500
7500
780 0
7900
E010
E060
E100
E200
E600
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT TABORATORIEs
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ITIEI'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
3r8
31,9
5
49 17
.97
.9E
.11
.50
4+
90
67
4
57
45
7 ,Zq7
4, 080
7 ,46L
7 ,E96
4,L53
5,6L6
,9qa .62
,165.L2
,555.r0
,c94.22
,181.55
q,556 
.5L(+5 
' 
034 .06
I5,365.2E
L3,8L7 .24
I
E
16
51
t4
15
E6,L+5
7 99 ,52E
237,674
245,640
E4,6?0
799,47+
237,623
z+5,644
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEilUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
PAGE 50
RUH DATEs }L/06/E7
RUH NUTIBER: 755.00X TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
LOCATION : I5-O()O OTERO COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PT5 TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
E900
E9IO
5 ERV
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
115
15
53+
E97 ,ct6?
2,3q5,20ct
7 ,620 ,7 5(,
E05 ,47 5
z,332,664
7,322,L79
q3 
, L6q .66I19,803.70
193,8?3.97
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - TTUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION I,561 5I, O7E, E4I 36,002,937 1,9q6,9E7 .22
IREPORT HO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 IO-OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
rIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IEHT
IYII SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
4E50
4900
49?0
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AHD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT'IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEHICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AIID HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACHII.IERY, EQUIPI'IENT ATID SUPPL I ES}lISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUT4 AHD PETROL EUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATIOH AT{D REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEl.l HEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
23E, 395
50,80I
567 ,9+9
I , 063, 905
94,++3
6L,Er+l
TAXAB!. E
GROSS RECEIPTS
237 ,3eL
64,389
8r3,155
+L,878
56,515
964,+?g
5,571
PAGE 51
RUII DATE: 1L/06/E7
RUN NUT'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
I5,905.85
,537 .57
,322.52
2,460.33
1,3A6 .E?
53,42A.59
210.15
1.6.29
L,30+.?5
3,752.+E
7 ,+7E.67
sIc
CODE
HO. TAX
RETURHS
I5
53
50
5
10
42
CONS
010 0
0700
AGRI
5200
525L
5252
5500
1500I6I O
L620
1700
4000
4100q200
46r0
50I0
5020
5040
5070
5080
5090
551 0
5400
551 0
LL3,295
r,005,543 343
2 010
?q00
?7 00
5400
5700
3900
FIFG-
5
10
L4
5
9
3
t4
5
50
q
9
6
t7
5
28,55E
92,297
27 L ,020
85,605
47 9 ,042
L9 , qal
81 , E49
?62,?41
7 9 ,496
415, E07
,l(t+.52
,511.96
,7EL.73
,6q6. .aa
,436.72
I
(+
15
4
25
5092
tlHS L
(+
568
+7 ,14664,542
7 52,+97
105
t74
404
1,26L
284
?3,3L9
64,5q2
129,165
67,L64BUILDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARM EQUIPTlENT DEALERS
GEHERAL II1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
66,688
175,855qoL 
,7 L3l,LqL,5g(+
EZ,L8E
3, 919 .51
5, 917 . 90
10,200.5E
23,6A0.7E
66,?75.00
+,82E.5LEE
,950
,qE5
,696
,855
,E}E
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : Il)-Ol)O QUAY COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
l\l0BILE HOT4E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
1'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L AS5OC.
SAVINGs AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AI-ID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEtl I'IEXIC0
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
325,0L5
L07 ,259
369,?8E
+,037,032
50,3L2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?76,L35
PAGE 52
RUII DATE: LL/A6/87
RUN }IUMBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
t6,L75.79
5, 545 . 56
E78.55q,638.E9
SIC
CODE
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E I5
59r0
59?.0
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
?6
6
5
9
27
L5
5
6
t9
5(*
600
5r06t2
530
651
FIR
790
EOI
605
EIO
E50
890
89r
29,127}L,5+5
65+,269
166,q7Lllq,94Z
609
67
24
L77
r45
z7
5q
55
L+
I16,412
2,550
1,509,579
726
550
967
80,054
2E ,9903l ,{177
661,455
185,2C6
104,091
4,549 .20
1,705.19
L,849.?5
38,7 45 .q6
10,E05.90
6, L15.58
96
40
59
1E
56
L97
5
15
197,990
3 
" 
585, e85
60,3L2
LL , q09 .97
?49,5A5.29
5
Lq ,954
78, 96 0
L+
7E
,95+
t 960
7000
7200
7500
7500
7600
7800
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOII
AMUsEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGAHIZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
LOCAL GOVERNHENT - I'lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI-1ENT
44
31
L4
25
2a
,L45
,910
,59L
,640
,777
5EI, I56
67 ,Eq5?+,19q
168,555lz8,q69
qE,7
227 ,6
82-,6
c+6 rL
42,77 +
227,309
E2,665
45,LL+
50
32tt
tL7 ,
2,
L,568,
3q,LO7.6E
5,857.85
L ,439 .1+9,245.75
7,35r.55
I
ERVS
9,23L,L2-1 7 ,224,343
2,512.
r5,554.
+,856 .
2,749.
6 ,7 64.69
tc3.q2
67 ,529.26
414,566 .54
95 95
GOVT I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 559
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AI{D REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I4EXICO
COI"4BINED REVENUE 5Y5TEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
453,552
E15, 16 0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 53
RUil DATE: I1./06/87
RUH },IUP1BER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
566 .85
3 , A?6 .L3
528.19
2,37E.65
3,665.56
40 ,L7 q .33
+,581.26(tg 
,350 .65
11I, 158.58
2L6.46
22L.83
7,647.756,9I5.53
4,955.L5
010 0
0700
0800
AGRI
1510
15E l
I5E 9
I'IIN E
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AI{D FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'lINING
HATURAL GAS LIQUID5
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
5
9
56
r16
15
20
22,259.47(0, f,59.89
1500
r5t0 56
4(+5,1E9
E06 ,7 97
7?6
tEz ,E69,902
,17558
L7
95
1520
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUITBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROL EUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRI ES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI HG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHHUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t4IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COf'IMUNICATIOHS AI{D UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPHENT At{D SUPPLIES
I'lI SCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
67 9 ,96+
220,149
2,292 ,7 +g
E50 ,97 4
+ ,243,E37
2rz
7
5rE
57,155.06
9 ,655 . {19
LL} ,7 B(t . {tl
36,6+7 .95
197 ,ZttZ.9L
10,419
,585
,529
9,077
55, 1 06
6,46+
45 ,0Al
73,268
2,LLE,642
4,11E
4 ,?ttE
158,(,93
L62,L97
2000
250 0
?+00
27 00
2900
320 0
5400
3700
5900
MFG-
4r00
+200
4600
4Et0
483 0
4900
4920
TCU-
(+
3
6
9
6
7
+
9
10
7
51
2L
7Z
141
579
,950
,563
10
5t
47 ,7 32
62,?57
2,430 ,6+9
107 ,725
,E34
,4LL
6,975
395,0+0
534,q37
37
?,L7
, E96
,409
L,E98.94
11,550 . 18
757,L42
9L , L+5
L,L9E,LgZ
7 50 ,0EL
80,52E
937,651
5|za
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
42
9
752OO BUILDING HATERIALS ]. 105,6E0 E7 ,506
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! I7-O()O RIO ARRIBA COUNTY
HARDI,,ARE STORES
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL I"IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'lOTOR VEHICL E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOFIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE L]QUOR STORES
I'II SCEL I ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L A55OC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CONPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COilBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 I ,6LL
r, r90,505
2,635 ,3E4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66,600
922.,7 3A
Z , (+5A ,7 68
165,348
,9+7
,030
,487
,7 LZ
,3+6
,726
,805
,596
,391
,895
,866
I 0E, 402
7 E ,5+L
633,+q9
27 ,396
26(t ,99L
L rq20,6g2
PAGE 54
RUN DATE: II/06/E7
RUH NU['IBER! 755,00
REPORTED
TAX DUE
5,5E5.41
50,577 .4?
src
CODE
HO. TAX
RETURHS
6
3q
525 I
5Z5Z
5300
55r0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5E00
5E I5
, 0I5
,7 57
,030
,505
,7 64
,90I
,ZL8
,805
,29+
,50r
, 555
,6+2
137,
9,
7,
23,
3,
11'
130
ct9L
61
?47
L2
5?2
514
413
74
1,70E
7, 905
t9+
L7 (t
+9L
90
209
L+
76L
3L4
475
76
9O(l
890
60
6
?,L
5
6
24
5
32
zz
5
6
L?5
389
26,t6,
23,
4,
E6,qzg,I,9,
97 5 .85
565.42
178.0E
E79.0E
39q.40
+7 5 .07
7 A5 .6L
E67 .7 6
948.22
662.3El5z. qz
6L0.92
L58.21
5910
5920
5990
RETL
700
720
750
750
760
790
6000
6r00
6500
6 510
6550
5700
FI RE
60r0
8060
6I0 0
E20 0
6500
E90 0
E 9I0
SERV
5
L2
z2
5
5Z
2q6
L08,E25
7E,sql
699 ,7 52
20E,3EZ
Er+ ,07 3
17E,0z5
154,01E
50,372
4,509
372,99L
L67 ,E65
29,5+7
27 ,396363,122
Lr632,g7g
6 ,L72.62
(t,337 
.El
36,L84.5t
L,42L .69
14, 188 . 99
79,050.qL
9200
9395
GOVT
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEHBERSHIP ORGA}IIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INsTITUTIOHS
LOCAL GOVERHI'IENT - I'IU}IICIPALITIES
TOT. GOVERNI'1ENT
L7
56
27
53
9
6q8
5
6
lgL ,67 0
85,516
106,+1r
I28,059
44 , {tLL
+,+76
352,423
166,568
29,547
19,50(+.2qq,677 
.67
5,807 .Lq
6 ,8q0 .7 0
2 ,5L2 .90
231 . 95
21,077 .77
9,5q5.99
L ,655 .99
REPORT NO. OE(}
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
SIC
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'1ENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION
TAXATIOII AND REVEHUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I967
TOTAL REPBRTED
GROSS RECEIPTS
20,679,EEq
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
17,20?,ELL
PAGE 55
RUH DATEI LL/05/E7
RUil NUr1BER! 736.40
REPORTED
TAX DUE
9L5,942.EA
NO. TAX
RETURNS
906
REPORT NO. ()8()
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-()OO ROOSEVELT COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1581
158 9
MINE
OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBII.{ED REVTNUE SYSTEI"I
A}IALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
8USIHE55 ACTIVITY REPORTED II{ OCTOBER, }9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L09,282
l{Jg,2E?
L6&,q9?,
258,(t46
4?9,758
6E8,204
I1,905,957
226,257
L2,L92,159
2,009,91r
L32,2643,L75,763
q7 ,5L8
392 ,055
Tf\xA8L E
GROSS RECEIPTS
L68 ,449
228 ,7 &6
340,785
569,57?
9,394
L59 ,7 99
202,L36
PAGE 56
RUH DATE: }L/46/E7
R[JH ilU'IBER: 736 . ()O
REPORTED
TAX DUE
3,7?2.72
3,722.72
8,237 .51
528.q?
6,98E.6E
11, I62.53
5,77E.66
595.24
,55E.51
,963 -32
, s62.88
,397.+5
,065.8E
L,643.66
2 ,0L9 .67
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNs
0700
AGRI
I500
1700
CONS
6
L2,4(t6 .20
L7,5L2.(t+
29 ,958 .64
7 4 ,7LL
7E,7LL
IO
I{)
22
55
75
q,697 
.99
2 ,00& .45
L2,243.L8
L5,833.72
7,051.6I
72,58E.11(t,g29.LL
2000
20r0
2400
27 00
520 0
5600
3900
MFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIHDRE
I'IEAT PACKING AN
LUI'1BER, l,,l00D AN
PRINTING AND PU
STOHE, CLAY, GL
ELECTRICAL T'TACH
I'IISCELLANEOUS M
TOT. HANUFACTUR l9
D PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
D OTHER T'IEAT PRODUCTS
D PAPER PRODUCTS
BLISHING
ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
INERY, EQUIPT.lENT AHD SUPPLIES
ANU FACTURING
ING
+
7
7I
57
7
7 3 ,2A4
504,594
37 9 ,Lq6
76,745
9
t2
t4
5}E
4
410 0(+200
48I0
4E50
4900q920
TCU-
LOCAL
HOTOR
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
3,zgq
1,095
0,828
2, 538
1,75L
2,1+g(t 
,365
1 ,56
1?
AND H
FREIG
ONE A
AND TIC hIA
IGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRAN5. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
ND TELEGRAPH COI,IIIIUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTIHG
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
50r0
5020
5040
60
5
3
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUHICATIOHS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUT4BIHG AHD HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUH PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARH EQUIPT'IEI'IT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
E
5
22l6
4
IO
5
152,203
43 ,7 42
?7 2 ,5(t2
3L+,592
L26,L71I,521, r35
88,7 5L
E2, Al935,8{1
224 ,7 50282,2t5
r25,0s6
1,290 ,435
7L,852
2,2L
18
5
79
6
1r5
2,634q,773
11,460
5070
5080
5090
5092
hIHS L
L4
5
29
59,8q5
125, 51 0
55 9, 65E
29,22L
55,905
86,98+
2L0,L75
5r,157 .16
.78
.92
5200
5?.5L
5252
5500
5 510
5400
55r0
I
REPORT NO. 08()
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : 11-OO() ROOSEVELT COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOFIE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,IE}IT
STATE OF NEI{ MEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, }9E7
PAGE 57
RUN DATEI LL/06/87
RUt{ NUtlBER! 736.00
REPORTED
TAX DUE
15,551 . 98
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
579,975
25(t ,47 2
1,332,249
5,646,576
3,64L
39,?64
11r 
" 
515
94, 133
130,0E9
1r5,559
E7,774
7 0 ,42E
LL,27 9
263,598
L,gg7 ,423
TAXAB L E
GROSS RECEIPT9
?78,34L
229,494
250,306
3,EZ5,6qZ
3 ,6qL
39,264
110,390
SIC
CODE
N0 . Ti{X
RETURTIS
IE
6
,9A6 .26
,435.96
,817 .63
,508.95
81.86
55.75
39.49
1r.50
18. 08
5540
5592
5599
5500
5700
5800
5813
5910
59?0
5990
RET L
5
10
15
19
797,E80
49,529
26L,312
9
55
5}I
39
ALS
SER
LAN
ERI
ERV
7900
EOIO
8050
E100
8900
60
z0L
10
5
E
24
E1),L
7rz
5,5(l 
,6
3r5
I93,E89
96,6{tA
L56 , S6?.
452,308
92, 155
12E,99L
LO7 ,985
82,392
64 ,30q
226 ,27 9
96,3q2
167,7q3
564,504
6000
510 0
6t20
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7500
780 0
5
12, 908 .85
12,659. 0(
21q,238.13
20tt.E3
2,208 .57
5,209.43
5
15
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLAHEOUS BUSIHESs SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEHENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
AND OTTIER HEALTH SERVICES
VICES
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
7
31
13
2A
18
E910
S ERV
HOSP I T
LEGAL
TII SCEL
ENGINE
TOT. S
}L,27 9
ZLE,7 53
7 84 ,248
49,52-9
I56 ,555
634 .43
12-,L2+.99
44, 11.3 . 9E
2,786.0L
7 ,284.96
93,9L+ .7 9r90 1,691,545
*I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 505 2+,52E,67L 9,066,797 49L,978.35
IAGR
AGR
TOT
REPORT NO. O8O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-OOO SANDOVAL COU}ITY
TAXATION AHD REVENUE DEPART}'IENT
STATE 0F NEl,l HEXIC0
COT'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I987
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
PAGE 58
RU}I DATE. LL/06/87
RUI{ }IUHBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LR5R
URANI UHOIL AND GAs I,IELLOIL AND GAs FIELD
TOT. I'IINIHG
ILLIHG
ERVICES, EXCEPT DRILLIHG
ICULTURAL PRODUCTIOI.I
ICULTURAL SERVICES
. AGRICULTURE
DR
S
10 94
13E I
158 9
I'1IN E
1500
16r0
1620
1700
CONS
2000
2500
2400
27 00
7
11
I3
5
6
5
3
5
E
45
6
7
(+9
158
, 085
,730
,755
,095
t+4 ,7 9l
5,E90
,24L.3L
,4Ir.15+3L25 26
GEHERAL BUILDING CONTRACTCRS
H I GHI^IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtIAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'1BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'l REFINIHG AND RELAT
STONE, CLAY, GLASS, AHD COHC
PRIHARY ]'IETAL IHDUST., FABRI
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTRONIC COi.IPONENTS AND AC
3 ,482 ,6
67 g,g
zz5,o
2,558 ,0
6 ,9ct5 ,6
Ll ,04(t
r5,095
04, 050
82*,97 L
14,I58
,652.
,288.
,459 .
Lqz
30l0
36
2ZA
215
5
z
6
3r9
79
60
ri0
36
16
I05
9
6
L45
?65
,7 53
,L54
66
61
56
64
47
2900
320 0
3400
4100q?00
450 0
4EI()
4900
ED IHDUSTRIES
RETE PRODUCTS
CATED I'IETAL PRODUCTS
GESSORIES
q+6 ,0a6
19 ,614
E54,95L
3,524,595
55,807
L35,+54
8L7 ,248
2,224,227
5,530 ,692
28,3L4
2,355.L3
532.05
7 ,249.59
,115.9+
,q66.59
1E5,669. 06
L ,592 .68
3500
5570
3E00
3900
I'lFG-
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
I'II SCEL LANEOUS MAHUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHTIUNICATIOHS
ELECTRIC t^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-IIIUNICATIOI.IS AHD UTILITIES
MOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI{ARE, PLUI,IBING AND HEATIHG EQUIP. AIID SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ER5
TOT. T,IHOLESALE TRADE
,516
,07 5
66,2879,19r 3,46 9.6 0q84.56
,020
,87 5
I9(,,E7I
707,920
30 ,426
556,L37
2,EzE,57E
6,5?(t
21, 51.9
19,3(*7
r58,5E0
+Lc+ ,659
535.50
L,232.5L
r,136.65
9,294.07
23,219 .+3
2,136
L,+qa
7,Lq7
35
16
(13
L25
75
65
E20
2,3q6
57
685
359
4920
TCU- 5E
50r0
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
T,IHSL
5
7
15
32
,q&g
,57E
,058
37,489
25, 353\?5,340
.67
.79
.55
REPORT NO. 08O
X T'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-()(]O SANDOVAL COUNTY
BUILDING T'IATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
GENERAL IVIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
I'IOBILE HOilE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICO
COT,IBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
210,789
PAGE 59
RUN DAIE' 1L/06/E7
RUN I{UT,IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
11,671.05
427 .42
927.6E
243.03
479.73
607 .86
103.27
25,948.EL
357,zLE.66
5,495.99
7+.95
9E.56
SIC
CODE
PACKAGE L
I',lI SCEL L AN
TOT. RETA
UOR STORES
US RETAILERS
TRADE
EPORT ED
ECEI PTS
501,144
645,193
7,63E,971
62,172
L2,(+00
4,500,592
464,L56
6 ,249 ,07 6
NO. TAX
RETURNS
23
1I
TOTA
GROS
LRSR
NIT
IHG
UOR
GA
5200
525L
5500
5400
5500
65r0
5550
67 00
FI RE
5592
5599
5500
5700
5800
5815
59I0
5920
750
760
780
790
E01
805
9
5
27
27
4
6
7
67
25
5
30
22
6l2
28
5
9
9
904 ,60E
28,E39q02, qL8
5, r47, 050
?12,285
28,839
346,068
2,925 ,27 I
(t.65
E.56
5.50
2.58
7L7.26
,L59.79
L2 ,46
L r57
19,7A
L68,7 9
55I 0
55q0
5990
RETL
5000
610 0
FUR
EAT
LIQ
DRU
55,150
26,459
177 ,590
1,196,309
44L,7 02
27 9 ,E35
,2q9
,7 35
,7 89
,500
L54
54
14
62
2t4
206
60
25
, L64
,7 9L
,67 9
(lL,945
15,887
L27,997
L,L7g,7q3
44r,600
224,546
158
500
754
760
050
3lE
z
URE, HOT1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKIHG PLACES
7,
67,
24,
13,
516
Zr4
3,6
12,5
Ll ,23,4
t,L,1
DI
ND
SP
PR
IQ
EO
IL
ENSERS - BY THE DRINK
OPRIETARY STORES
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A55OC.
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROK
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., EFC.,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVE
HOLDING AND OTHER INVESTNEHT COI'I
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICEs
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T-lEMBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT . T'IUi{ICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
11
57
E4
220,q78
263,E98q37 ,L45
2L5,209
zLq,755
277,0L5
12,589.35
12,LZE.(tL
L5,432.34
97,{r6+
42,3L8
48
375,
ERS AND SERVICES
AND TITLE ABSTRACT
L OP ERS
PAN I ES
ESTAT E
lr6
321
7
36
3
60
62, L72
,qAA
,642
7000
7200
7300
7591
EIO()
8200
8600
8900
891 0
SERV
,7 54
,509
,060
,495
L4,
62,
2L4,
LgZ,
50,
25,
2r0
L6,4
36,E26
500,116
651
05I
zct6
L2
+,2L3
05. I9
38.6362.t6
46.87
44.12
9L.72
47 .37
E9 .49
35,267 .26
5 ,598 .94
L22,9&2.7 3
95 93
GOVT
LZ4
9
420
L 07l
L23
2,9+0
621
100
2, L57
,7 +3
,17 6
,3+?
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 60
11/06/87
756.00
RUN DATE:
RUN HUI4BER:X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH OCTOBER, 1987
LOCATION 2 29-OOO SANDOVAL COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,253 29,2E7 ,278 2A ,587 ,9'i.7 1,L72,225 .37
t
REPORT NO. ()Etl
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-0()O SAH JUAN COUHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.IEHT
STATE OF NEhI IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, }967
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
LZl ,294
L57,7L3
2E,L29,273
LLs ,47 6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
115,816
135,696
2g,L29,2'73
PAGE 61
RUH DATE3 IL/06/E7
RUN HUI'lBER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
5 ,9E9 .6L
6,991.15
1,406,463.66
7 ,4L7 .22
1I0,657 .6E
1,527,377.25
28,018.16
5,sLE .96
0r00
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COA L
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC I'IIHERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
I-UELS AND POTASH
NO. TAX
RETURNS
L{t
1E
31200
r310
ISEt
158 9
I400
t'1I N E
5I0I
2E
87
225I
2
,280
,L20
I
6
65,246
E0,556
547,935
r,4lI
5,710
82
28
Lq5
2,155
147 ,509.
111,713.
34,900.
L54,2tt3.
4q8,366 .
,2L4
, 0I9
,206
,206
, 613
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H]GHI,JAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORs
TOT. CONTRACT CO}tSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'TEAT PRODUCTS
LUI4BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT,I REFINING AND RELATED ITIDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTROI'IIC COT,IPOHENTS AND ACCE9SORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'.lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
HISCEL LANEOUS I'TANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOI.I
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIO}I, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
r15
10
20
196
539
51,302,7r5
3,(+74,4E3
2,44L ,47 L
8(tl 
'7 954,46 1,315
L\ ,2L9, A54
2,992,552
2 ,221 ,947
666,763
3,002,757
8,795,999
IE
11
25
9E
70
LLZ 50,465,805
105,099
826,097
2,259,035
LEq,099
5?0,50L
23i,845
39L ,502
45,151.E0
1r7,695.15
6,918.56
26 ,353.8q
L62,262
E95,LZ8
i28,303
1,509,559
1500
16I0
I620
1700
CONS
2000
2400
27 00
2800
2900
320 0
5400
5500
567 0
3700
5800
5900
MFG-
4
6
8
I
1
9
5
4
55
24
26
3,570.39
L,?80 .t+A
?2,453.4L
54(t ,932
59L,7 09
1I7,389
?17 ,88+
54+,932
L04,342
6A ,07 9
97,9q5
5,47L
3,04tr
5,L42
4
1 .72
.50
.09
,250
,332
4I0 0
4200
4500
4600
4610
4850
4900q920
TCU-
23
6
LC+
5
L27
1,747 ,532L69,232
L,975,739
+,476,2L2
9,975,q65
L,742,775
L20,0?_2
55L ,487
490,2305,76r,1r5
E7,000.98
6,29+.93
35,220.13
25 ,582.50
190,139.05
ti
L7
12,zLs .6L
20, 039.85
I
50I0
5020
IREPORT NO. l,EO TAXATION AHD REVENUE DEPARTTIEHT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPT5
I,069,971
L , 4|ri ,025
4L5,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L35,225
PAGE 62
RU}I DATE: }I/06/E7
RUI{ NUT,iBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,025 .7 0
10,872.90
L5,?72.L9
L9q,887 .2A
2(, ,0AS .2E
55 ,699 "22253 ,0 15. 95
3L,975.75
50.07
98.42
?{r .57
52.62
93. 75
12.81
+6.93
89.?2
L,37
L8 ,458 .57
23L.32
as.Lq(*8.82
5(1 .5A
54,100.EE
,656.32
,2L5.50
,78I.36
,343.L6
,9E0.61
22,6A6.37
X I'IOHTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : I6-O()() SAN JUAN COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT1BING AI{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
I,II SCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROL EUT,I AND PETROL EUM PRODUCTST0T. TIH0LESALE TRADE
NO. TAX
RETURHS
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
520 0
525L
525?
5500
531 0
5400
551 0
554 0
5592
207 ,
310 ,2,008,q99,
L , g4g,q,83?,
Z)
10
15
5L
747,689
585,580
,66E , 952
,952, qg6
,726,292
, 785,653
047
525
477
4?4
25t*
296
3
1
2
LZ
5599
5600
5700
5800
58r5
5 910
5920
5990
RETL
74,90
25.47
97 .89
09.87
99.23
E0 .65
6a
16
7
13,5
5
3+
2E
47
6510
5550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
759I
]it0TOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOT,IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORE5
BUI LDING I'IATERIALS
HARDIdARE STORES
FARI'I EQUIPIVIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.. AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERs
HOLDING AND OTHER IHVESTTIENT COI{PANIES
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTlT.lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPITENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHSR SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND .'RODUCTION
AI,IUSEI,IENT AHD RECREATIOH SERVICES
7
40
5
I5,564
37 6 ,384
7,040
15,345
258,951
7,A40
60
L4
2AL
ZO
9
5
49
7
]1
3
543
827
2E
9
48q2
54
95
20
00,
0+,
80,
79,
32,
09,
7?,
09,
E6,
15,
70,
87,
L7,
65,
4
1r0
4r3
9rL
7
5
3
Lr4
r,0
lr4
2,6
8
8
398, 4886,293
L,226,323
l,L75,2gl
I ,6+8 ,35+
455,005
605,583
r87 ,680
1 08, 456
3+9,L87
4,406
L,027 ,2E3
995,95E
959 ,693
434,q85
84,
95,
t7z
999
L(17
L76
880
7E5
L97
zo5
498
7 qtt
627
034
89E
7q0I5l
000
275
5
22
59
2I
1
5
5
6
13
4
+
1E
97 4,35q
4 ,27 2,569
7 ,509,39L
47 5 ,55tt562,l.8t
250,546
r,20g,rI5
L,fi64,725
1, 165,450
?,6{t3,sLE
EL5,89E
9,9
5r4
0r9
4r3
7r4
5rl
8rg
Jra
3r7
5,9
0rZ
8rE
5,1
3,7
4r6
3r6
I,6
+r7
31,5
826,22,L
97,1513,505,559
25, 055,759
52.tE
88 . tt7
72.80
5000
6r00
6200
6300
7 500
7 500
7E0 0
7900
t4
4
2a
49
999I
51
127
157
7 58 ,465
556,5rE
L , L64 ,537
557 ,718
555, 45 0
916,581
75
4E
I
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATIO}I : 15-(}OO SAN JUAN COUNTY
PHYSICIAHS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IENBERSHIP ORGAHIZATIONS
t'IISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,Zg2,L4g
IIE,()2(),9I8
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?,425,A39
791,E55
,875
,288
,6{J6
, 013
,686
2,707,273
9L , L7 2,7 6A
PAGE 63
RUH DATE: 1L/06/67
RUN HUT,IBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
,4?9.02
,7 9q .54
,034.28
,537.64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
2,825
63I
29
L8
2,37 I
?48
I1 , 136
2,qql ,539
7 9+ ,312
634 ,47 9
29,411
27,059
2,7 32,553
260,928
12,786,252
I34
22
4L
I1
5
262
22
1.05',r
EOI
E05
810
820
650
E90
891
SER
L25
4t
35I
123
97
,72
6.E3
3.00
0.59
?.42,5Zg
r5,05
581,07
Ltt0 ,67 9 .L3
4,69L,1]0.45
9300
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT 5
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THI5 LOCATION
REPORT NO. ()8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I2-OOO SAN I'IIGUEL COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG COHTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I',IILL PRODUCTS
LUMBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRIHTIHG AND PUBLISHING
PRII'IARY IYIETAL IHDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
TOT. TIANUFACTURING
4850
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATIOH
I'!0T0R FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,1F1UHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COH['1UNICATIOHS AIID UTILITIES
HOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'1ENT
DRUGS, CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t{ACHINERY,. EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEoUS t.lH0LESALERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUH PRODUCTST0T. [^IH0LESALE TRADE
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEtd IIIEXICO
COT,IBIIIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
257,973
L ,535 ,+7 5
36, 929
1,691,6E9
454,E93
L ,290 ,506
2,020 ,945
325,535
5E2,LL2
2,g0g,gqz
E8,876
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2q9,686
75A,3(rg
2,21E, 951
5 ,487
37 ,166
7 3 ,097
7 ,324
46,965
q59 
,55E
I ,07 4 ,997
L,707,995
PAGE 64
RUN DATE. LL/95/87
RUN HUI"IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
r5,(r01.51
30 0 .55
2,183 .49
4,L88.72
426.37
2,7 68 .38
2+,206.89
59,2A4 
"80
95,574 .88
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
3E00
MFG-
1500
1610
L620
1700
COHS
200
230
240
270
340
570
4r00
4200
4500
4E 10
5010
5020
5040
50E0
50 90
5092
tlHSL
NO. TAX
RETURNS
37
I5
65
104
7
5
5
6
I
2
3,57 q
0 r5(t3
q4
9Z
4L,560 .40
Lt7 ,q60.72
L2,455
L?7,+67
5200
525L
550 0
531 0
5400
5510
11
10
59
2E
5
27
5
(t7 4 , A0q
76,L47
L28,937
307,583
1,019,758
L+
4
10
E
4L
16,950
rr6,989
37 ,5q4
L69,L77
278,099
9L9.27
2,7 5E .99
?,2.95 .7 4
9,959.15
L6,259.29
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTHENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
t'l0TOR VEHICLE DEALERS
293,469
57 0 ,258
?,6L6 ,67 9
55,255
L7,05?,.83
35,502. 5E
L53,r*57 .27
3,2q6 .2?
T
REPORT NO. 08l, TAXATION AI{D REVENUE DEPARTIbIEHT
STATE OF HEI"I FIEXICC
COHBIi'{ED REVEHUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TANDARD II'IDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
65, 715
, 918
,053
, L87
,207
432,534
29L,L56
L95,675
1E3,594
6,7Eg,L6g
57,180
36,871
392,355
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
72,88&
60,158
7+,Ai.2
151 ,546
858, 934
427,A89
2Z5,L7L
199,775
160,820
6,115,99E
43,665
35, O IE
322, LL7
,261
,47I
,894
,82?
,27 L
,155
1,988
5,+452,67I
7 ,E35
rE7, 76 3
4,03L
2,490,4a0
PAGE 65
RUH DATE: 1L/06/87
RUil HUI,:BER, 736.AA
REPORTED
TAX DUE
4,252.L7
2,565 .34
1,853 . 94
1E,838.52
12,220 .7 q
X MONTHLY XX EDITED X
src
CODE
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5E I5
59r0
5929
5990
RETL
LOCATION : 12-OOO SAN MIGUEL COUHTY
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
HOBILE HO''IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAhICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIV'DTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING A}ID OTHER INVESTTiENT COHPAHIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
ilo. TAX
RETURHS
2L6
401
703
L2s
35
7E
qL
16
5I
7'
77
17a
910
15
15
7
L2
58
26
55
+L
34
23
IO
9
5000
6 120
6200
5500
E 010
E050
E100
8200
5
6
54
?47
5,508.10
4,34&.2L
9,49A 
"8350 ,46?. .40
24 ,7 $9 .L3
L3,228 .8L
1L208.01
9,280.33
558,148,14
50
a7
77
2l
36
7
1
4
2{+
9
5I
5
15
25
551 0
6550
6700
FIRE
7000
7200
7500
7500
7 600
780 0
7900
E600
890 0
891 0
SERV
HOTELS, }1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI4ENT AND RECREATIOI.I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT I"IEI,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
258, 535
407,L79
7 95 ,L26
L26,597
34,255
7 9 ,610
,0
t9
,5
.43
.75
.76
40
6
LZ
6
428 ,450
I6E,E39
52,67 I
17,855
I99
5
2,65A
,885 .7 L
,597.8q
, r43.13
,7L7 .56
,09q.89
,0L7.84
L0,966.5E
237.68
r3E,460.56
3Z
5
253
,565
,026
,395
9395
GOVT
LOCAL GOVERNHENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHFlETITS . (JERVICEs)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 735 L7,955,644 13, 5 95, 0&g 7 7 ?, LLZ .0+
REPORT NO. OEO TAXATION AHD
STATE O
COHBIHED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPT5 TAX B
EHUE DEPARTMENT
ELI HEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
REV
FN
REV
YS
EZ5,LEL
7 8q ,3671,80I
L37 ,236
L,5t-9,646
3,19r,115
45E,264(t 
,9LA ,9E7
LL,L23,37q
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTg
460,glg
6L9,026
L,7 3L
7,lL6,6gg
20a,603
192,825
700
g ,5gg ,7 5a
PAGE 66
RUN DATEI LL/86/87
RUH NUFIBER: 736.00
R EPORTED
TAX DUE
24,774 .+L
33,272.7 0
9t.05
5,36L.48
1,8(1 .65
12,2L6.07
55 , L49 .39
,0E7 .77
,7 L4 .?0
(145 
,0 01 . 76
X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I967
src
CODE
0r00
0700
0E0 0
AGRI
LOCATION : OI-O()() SANTA FE COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IIHING, EXCEPT COPPER, URAHIUI,I, TIOLYBDENUIiIOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NONI'IETALLIC HINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT'IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUM REFINING AHD RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPHEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EAUIPMEHT
PROF,, SCIE}ITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI4TS.
TiII SCEL L AN EOUS I,IAHU FACTURII{G
TOT. MANUFACTURING
4850
4900(+920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRAI{SPORTATIOil
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COI'TIUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t-IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOIT, COI"IT',[UNICATIONS AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES
DRUG5, CHEIiIICAL
GROCERIES AHD R
ELECTRICAL GOOD
HARDI.IARE, PLUMB
AUTOI'IOTIVE EQUIPHENT
ND ALLIED PRODUCTs
TED PRODUCTS
HD HOU5EHOLD APPLIANCES
AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
5,101,500
324 ,9q74,007,745
383,4
6,A
60,2
L70,2
620 ,0
L57l7
2L5
,87 6 .4L
,465.E8
,7 A7 .86
,L?.3,5
,167 ,2
,520,3
53 .07
67 -q8tt.54
86.93
L9 .02
NO. TAX
RETURHS
31
44
3
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
480,I9E
5E9 ,948
+7 ,5+3
9,295,097
r000
13E 9
1400
HINE
I500
1610
r6z0
1700
c0N5
367
570
380
590
18
L2
5
5
57
203
8
22
232
+
42
525
603
168 , LL4
,887,446
,353 ,27 5
,693 ,932
I 12,883
AND5A
ELASA
IHG
200
250
zq0
270
290
3?0
540
350
410 0q200
4500
4810
50r0
5020
5040
5050
507 0
11
t2
5I
50
L,(19+,53q
2L5,127
738,E49
1,485,77?
1
3
1I
I
6
16
2 rq77 ,353
67 4 ,37q
E ,7 48 ,5L5
49 ,456
499 ,3L9
1 , 953, 595
37 5 ,603
L,971,264
67
32
7L
I05,469
5+,261
227,276
r, 026, 035
3,7 94 .39
22,453.84
L23,584 .L9
7g
4L7
2,299
L0 ,7 82 .40
L0,364 .5{r
37 .52
HFG-
,593
,7 42
,?35
l1L ,67 6
2'i.7 ,5q4
7
11
58
t5
15
L04
5(t
25
+
15
73q.2L
L,67L.04
9,&L4 .04
3, 08I . I3
t7 ,425.6E
13,660
3tr,089
1E2,587
57,323
32+ , L99
REPORT NO. 06(}
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (}1-()O(} SANTA FE COUHTY
I{ACHINERY. EQUIPHEHT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEU}I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTHENT STORES
REIAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
HOBILE HOHE DEATERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'1I SCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COHDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
IHSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE AESTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFTENT COHPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ltlEXIC0
COHBIHED REVEHUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,95L,060
555,3E?
l,ll2,L67
,544 ,999
659,777
,206
,585
,556
,7 03
,935
,L4L
r,6 05,606
39E , A9A
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,853,q8?q3a 
, L04
997,A77
g ,435 ,854
PAGE 67
RUH DATE. LL/06/87
RUt{ HUi'tBER: 736 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
28 ,492 .07
99,65L.53
25,1r8.09
53,6EL .7 0
5AE,864 .L2
28,962.q4
22,049.L0
52, LLZ.99
54 ,335 .55
226 ,07 B .4L
L34,7 18.78
5 58, 36 0 .84
LAL,7 08.24
72,603.L9
2L,80L.26
42q,L35.24
2,490,820.52
2E,276.75
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
Ll.lHS
l7
E
106
50E0
50 90
5092
1
+
2
6II
5
4,L
Ir5
4 ,9?5 ,47 9
L ,27 0 ,6!84,96?,45L
S, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NAL SERVICES
LLANEOUS BUSINESS SERVICES
19
E+
7
155
943,592
3 , l2g ,964
454,E32
9,3{+9,725
550,085
69'!" ,7 39
155, 316
L,gg5,gg7
,L95.4L
,3+0.42
,754.00
5200
525L
5?52
530 0
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RET L
5500
55r0
6550
6700
FI RE
24
IT
55
10
IJ7
57
7
E
104
10
7
t52
I2
55r 0
5400
55I0
5540
559?
5599
6000
6r00
6120
6?00
7000
7200
7500
7391
7500
7900
8010
E050
77
L2
27
L0 , a32 ,397
E89,005
1,505,997
953 ,998
1,358,916
558, E56
405,44q
963 , (tll
002,014
205,650
50E,070
273,479
889 ,77 +
350,757
404,q66
93L,L64
626,862
7,
44,
1,570,E99
300,155
L79
55
9
I1
655
L,332
L,525 ,03?
443,994
I4,59E,337
55 ,9L0 ,926
,q50
,185
,8r8
,1
,3
,8
9
25
132
86
5,22L,609
1,351,110
5 ,7 LE ,690
64
222
405
43
2L3
36
4
5
6I
245
7L
1, 958
740
+99(t 
,223
59
22
95
525,165
222,72(t
7 L ,5851,305,50r
566 ,77 0
137 ,L82
2,E48,463
Lt ,97 L .43
5,847 .7 0
74,L79.L4
30,455.E9
7,373.53
L53,L7 3.2q
HOTEL
PERSO
I'II SCE
COMHERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI'TEHT LABORATORIES
AUTOI'1OBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AT,IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AI.ID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
26(t,744.52
68,31.5. 04
265,855.E4
73,666.4LI6,151.597500
7800
517,091q,?.42r27E
2,224,5L2
04 , E96
97,384
a7,344
L6 ,404
226 ,oLL
81,020
.qE
.9L
.6q
REPORT NO. ()El) TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I IiIEXICO
COMBIHED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 58
RUN DATE: 1L/06/87
RUN HUHBER: 736.04X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN CICTOBER, L987
LOCATION : OI-()()O SANTA FE COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P TS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
EIOO
8200
E600
8900
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
131
26
I9
570
64
1,E05
5,591,57 g
227 ,54L
69,(tZL
q 
,6L6 ,6EL
7 90 ,2E8
30 ,7 g7 , g/+4
3,664,736
1E2,5?6
46 ,57 5?,5Lg,3gg
570,555
25,097 ,392
L96 ,97 I .57
9,818 . E 0
2 ,503 .43
135,165.58
34,674.05
L,403,131.33
8910
SERV
9r00
9200
GOVT
FEDERAL GOVERNT'IENT . ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
9999 NOHCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 4,c+13 L37,594,577 9E,407,258 5,284,355 .63
REPORT NO. O8O
OHTHLY X
DITED X
LOCATIOH : 2I-()O(l SIERRA COUHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COI{TRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACT0RS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'lBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHIT{G
TRANSPORTATIOH EQUIPT,IEHT
I'II SCEL L AN EOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
485 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAHSPORTATIOH
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI{I'IUHICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT'lilUNICATIOHS AND UTILITIES
XH
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I IiIEXICO
COIVIBIIIED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
577,776
97,95L
825,535
2L,3L7
255, 385
PAGE 69
RUH DATE: II/06/E7
RUH },IUffBER: 756.00
REPORTEDIAX DUE
3A ,473.q8
L,L90 .42.
L3,820.74
,514.8E
,7 58 .?.7
,211.3E
,37 6 .43
3,574.97
6,LoL.58
E,015.E8
L5,E69.22
66,359.73
4 ,055 .55
7 ,078.45
t4,05a .82
L2,586 . A7
SIC
CODE
HO. TAX
RETURHS
2l
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
585,2+5
L4L , A24
E7 9 ,56L
49,7 59
265,0LL
55, 510
228,883
44,002
62L,?08
77,786
235 ,07 6
217,524
290,767
L,3L2,525
77 ,(tL7
208,356
64 ,7 0g
LLL,527
0700
AGRI
1500
r610
15 20
r700
CONS
2000
2400
27 00
3700
5900
T'IFG-
50
50
50
50
tlH
52
55
55
54
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
58r 5
31
56
5,339.65
43,EgL .07
7
410 0
4?AA
4500
48r0
40
80
90
92
5L
00
00
10
00
2
10
2
29
4q,7 09
zg9 ,7 LL
39 ,9L7
550 ,984
IO
4
4
5
25
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI,IEHT AHD SUPPLIES
]'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUH PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IEI{T STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}1OBILE HOME DEALERS
T.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI'IE FURI{ISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
8
18
4
13
2L
I3
9
L+2,cl69
283,243
I. 1gg,4B6
76,579
L26,645
258,464
234,498
1E
23
?6L
23L
,723
, t59
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F HEt-l I'IEXIC0
COMBINED REVET{UE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
PAOE 7O
RUH DATEI LL/05/E7
RUH I,IUHBER: 756.00X FIONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION : 2I-OOO SIERRA COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5910
5920
5990
RETL
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
49
155
25,055
L97,028
3,LL5,87 6
25,455
L69,241
?.,7 93 ,448
1 ,367 -L4
,369.A7
, L63 .95
9
1 55
5000
5L20
6300
6510
FI RE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD 5ERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE l+19 52,860L23,L05
(r7 
, 53E
9(t,&BL 2,593.325,263.L3
7000
7 200
7300
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
55
27
9
11
18
L22,
7+,
E7,
22,
557
620
685
724
206
99,770
74,094
8q,L60
L4,6?3
5L ,977
5
4
4
2
,299.43
,LZ(t.87
,q60.16
826.05
, E9?.39
750
76A
780
790
801
810
820
890
56
5
t4
+2,553
124,2E4
59
L24
,273 2,47?..81
6 ,99L .0228 +
E 910
SERV
32
5
L57
L,L94,723
5,27 9
L ,7 66 ,366
(t3,220
5,27 9
580,6tt7
2,195.50
27 0 
-53
3L,7 94 .36
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IEHT . HUHICIPALITIEs
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION 448 7 ,047 ,307 5 ,LgL,lg4 284,723.38
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVET{UE DEPARTHENT
STATE OF HEI.J I''IEXICO
COI'IBII^IED REVEHUE 5Y5TEI.1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L1 ,5ct5
31, r07
2E3,00+
ELL,6L2
L,157,334
l,L37,gg5
172,709
91,856
I IE, 358
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 7!
RUTI DATE: 1L/05/87
RU}I NUI1BER: 7 36 .AO
REPORTED
TAX DUE
5L8.72
235.93
13,897 .31
2E ,7 97 .66
+3,EEA .25
53,7Ll.55
7 ,5L9.L2
L ,997 .V 8
6,425.25
24 ,9E9 .7 4
X T'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATroN : 25-000 s0c0RR0 couilTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
LUI,IBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY HETAL I}IDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. MAHUFACTURING
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATIOII
It10T0R FREIGHT TRANS. , tlAREH0USIllG, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COIIIHUHICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COMHUNICATIOI.IS AND UTIL ITI E5
HO. TAX
RETURHS
55
0700
AGRI
2000
2400
27 00
5400
5900
I'lFG-
1500
1610
t5?0
1700
CONS
504s
5070
50E0
5
5
ht
20
8
5
53
64
951,175
L ,07 L ,sLLL5,243
27L,L36
2,309,055
9
1,0
47 ,83L.L9
5L ,054 . (tg
7 62.L4
3,787.L?.
103,43{.E5
,937.
,a79.
,207 .
L6,55L
15,L32
L5,245
75,150
20,L75
61,309
4,751
r7,305
86,602
I53,5g5,E
689,7
02
410 0
4200
+600
48r0
4900
090
092
HSL
4
5
15
10
105
15
54
247
5
6
5
8
L5
6
19
I1'Err6
4,49+
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUt'1BING AND HEATING EQUIP.
HACHIHERY, EQUIPHEIIT AHD SUPPLIES
]'IISCEL L AHEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT4 AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. bIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
1'IOBILE HOI,IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STBRES
EATING AND DRINKING PLACES
,395
,255
,597
,555
3,2L8.7L
249.42
948.52
4 ,546 .6L
943,7 59
L28,16L
780,q35
B5
45
8+
7
5
36
64
6+
78
I
280,010
55L ,634
E64,ZEL
1, 023,51 r
L46,577
56,053
118, 358
5200
52.5L
5500
53I0
5400
551 0
554 0
5592
55
50
5
I9
26
5599
5500
5700
5800
tI
548 ,044 47 6 ,3L5
IREPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 72DirTE: LLl46/87
NUT,IBER: 736.00
RUt.I
RU}IX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION . 25-OOO SOCORRO COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TP.X DUE
5815
5 910
5920
5990
RETL
LIQUOR DI5PEHSERS - BY
DRUG AND PROPRIETARY ST
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
THE DRINK
ORES
13 201,360
99 ,055
20L ,360
E2,455
la,q55.L4
q ,328 .903
4g
22L
1q5q,539 ,344
, 0I7
126,L85
3,29q ,ELg
q2,7 52
6,594 .25
L7 L ,829 .89
5000
6L20
6500
55I0
5550
FI RE
BAHKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5 51,935 2,?45 . A3
E 50,073 37,367
E5,266
L6L,545
| ,96L .7 9
15 L07 ,L(t7
L7 4 ,545
23 ,997
4,q75.39
7000
7200
7300
7500
7500
7800
7900
E0I0
E050
E100
8600
8900
8 9I0
SERV
HOT EL
P ERSO
fiI5CE
AUTO}1
S,
NAL
LLA
OBI
1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
SERVICES
NEOUS EUSIHESS SERVICES
LE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
11
Lq
55
?L
L4
38
7L
91
,L75
, EI5
,637
14,5892,533-
58,87 I
81,589
8,48r
765
26
3 ,067
4,LL6
.14
.50
,82
.05
.24I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE TI,IEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEFIENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I"IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6 q0
225
,295
,407
40
22A
,295
,460
2
11
,LL5.48
,57q.L5L4
9 32,454 32,454 L ,593 .95
50
+
151
567,4+3
38,956
1,515,926
4"1?,866
37,9?.1
L,L27,059
23I
58
,7 66 .52
,990.E8
,07 8 .38
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPAL ITI ES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOI.I 52E 10,3E5,858 7 ,657 ,630 x96,L70.82
REPORT NO. 08()
x t'lollTHLY xX EDITED X
LOCATION 3 2()-OOO TAOS COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF HEI,.I FIEXICO
COI'TBIHED REVENUE SYSTEI'I
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 73
RUH DATE! LL/95/87
RUII HUMBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
167 ,252L,L27,L25
43,829
I 55, 046
010 0
0700
0800
AGRI
r500
151 0
L620
1700
CONS
2300
2q00
27 00
5200
5400
5700
5900
t'lFG-
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIH
HIGHT^IAY CONTRAC
NON-BUILDING HE
NTRACTORS
C0NTRACTORS 
' 
EXCEPT HIGHT^IAY
APER PRODUCTS
SHING
, AND CONCRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I PT'1ENT
78
5
6
81
168
L,23L,906
283,942
85 ,7 45
Eq&,7 9L
2,459,3E4
L,200,
26(1 ,
74,
4L6,
L ,956 ,
274,E52
l(16 ,52q
224,A59
3 08, 487
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T'lILL PRODUCTS
LUT'IBER, T.IOOD AH
PRINTING AND PU
STONE, CLAY, GL
PRII,IARY I'IETAL I
TRANSPORTAT I ON
c0
RS
Y
G
TO
AV
DP
BLI
455
NDU
EQU
NO. TAX
RETURNS
16
3,492.38
2L ,480 .69
1,55E .58
586.03
L,956.58
6 ,87 2 .568,L3! .7 4
,2L9.73
,97 3 .95
,546.66
,7 80 .17
,18?.L7
25,830
16 ,E7 4
qb0,6tr9
65,683 .49
14,246 -22
4,54L .59
23,6Lq .39
t08 ,445 .7 9
659
302
573
665
196
L2 , L97
35, 1 5Ellg,29L
14I , 910
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS. , l.lAREHOUSIl{G, TRAN5. SERVICESAIR TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUHICATIOT{S
RADIO AND TELEVISIO}I BROADCASIIIIG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
RELATED PRODUCTS
HBING AND HEATIHG EQUIP, AHD SUPPLIES
UIPHE}IT AND SUPPLIES
t-lH0 L ESAL ERS
PETROLEUI{ PRODUCTS
E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORE5
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
15
q
59
248,897q6,El4
555 ,0L4
,564
,0(t5
,935
.65
.90
.42
6
tq
L2
9
L4
5E
5
1,190
2,249
4, E11
t5
56
35
29
3
50I
106
65
1I8
6
IE
565,E95
7 L ,644
1 ,07 0 ,325
L7 2,082
L,g?4,22L
2A
40
65
3
1r0
L,9I
3
567,605
7 L ,644
L,L56 ,920
LEo ,7 07
2,051,LLE
t66
78
426
1,050
2,463
LA7
735
24
3
9
7
52
L5
3
30
5
38
4
26
61,
374,
625
422
4100
4?00
4500
481 0
4E50
4900q920
TCU-
5040
5070
5080
5090
5092
l.lHS L
GROCERIES AND
HARDI,IARE, PLU
MACHINERY, EQ
I'1I SCEL L At{EOUS
PETROLEUH AND
T0T . l.lH0L ESAL
r,011.34
26,735.87
4,258.54
20,487 .77
,439.9L
5200
525t
5500
5510
5400
s5I 0
5540
,27 5
,077
,448
,5(tL
,7 0L
,855
,?62
59,527
47,329
35,038
4?,E85
92,3L2
34 ,97 I
,6
,?
u
.55
.64
.08
REPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUNTY
HOBILE HOHE DEALERS
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LAHEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COT{BlNED REVETIUE SYsTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L987
EPORTED
ECEIPTS
L,8.r3,776
L0 , a4l ,09(t
L35,25L
551,443
2L0,744
45,696
z0 ,46 0,495
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
r,500,096
8,385,8?6
134,596
?L,924
140 ,5r I
350,878
197 ,721
45, 4 01
16,54r,08E
PAGE 7q
RUH DATE. LL/06/87
RUH NUI"IBER 
' 
7 36 .44
REPORT ED
TAX DUE
,268.A5
,396 .7 4
,q98.98
,389 . 91
,L71.09
78,105.56
504 ,7 93.49
8,L94.L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
5592
5599
5600
5700
5800
5815
59r0
5920
5990
RETL
780 0
7900
8 010
8050
8I0 0
820 0
8600
8900
891 0
4
20
11
65
23q
125,81 1
5ZL,9g2
129 , gB7
L ,586 ,042
433,7 g9
L29,L52
5
29
5
95
25
7
2
za
8
6
1
7
30
+
90, I68
486,155
90, 013
r, 579, 555
453,799
1L7 ,S(tz
,522.80
6000
610 0
6L20
5300
5510
7500
759I
7500
7600
BANKS
CREDIT AGETICIES, EXCEPT BANKS AHD s.AND-L ASSOC
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOP
HOLDING AND OTHER INVESTHEHT COHPAH
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOHAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIilE55 SERVICES
COI"IT.IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI,IUSEHENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI1BERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNFIENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNFIENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT.IEHT
1,158,859
213,949
197,870
69
t2II
,653.2L
,507.59
,644.85
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ERS
IE5
TATE
190
439
t2
43
3
23
2L,92tt
1.r0,51I
1.,342.86
E,560.48
6550
6700
FI RE
7000
7200
2L,060 .64
1r,548.58
2,q7 4 .47
L90,363.77
959,qLs.2.6
54
51
43
62
?L
L,L79,952
584,254
211,54t1
11
,J
15
68
6
82
15
32
7
L9
5
3
53
T3
8, 759
9,L29
5,2850,r87
6,3q5
6,797
4 ,643
9,726
5,813
,2&9.64
,655 .53
,205.59
,680 . 17
,1q9.47
,787.03
,36q.84
,0q0.62
t0
96
1Z
439
39,7 59
339,129
I 55, 936
LLO,A77
19 
'(t7 IL36,625
539,L94
68,L373,220,9693SERV
9500
95 95
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,zq$
IREPORT NO. 08() TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,100
72L,454
?67 ,42L
318,994
L,307 ,g69
32,89?
595,?38
L29 ,097
z09,lq4
409 ,029
7 58 ,980
2,962
45,654
14,a99
48q,625
618,440
PAGE 75DATE: LL/05/87
NUHBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
1,806.58
L,80L .46
25,q36.48
6 ,492 .77
STATE O
COTIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
RUH
RUN
FN
REVYS
LR5R
EId HEXICO
ENUE SYsTEM
TAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIONX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L987
5rc
CODE
LOCATION . 22-OOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUHOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETAL L IC FIINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKIHG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, tl00D AHD PAPER PR0DUCTS
ED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
EL ECTRICAL
IPHEHT
FACTURING
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSETIGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRAHS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AHD TELECRAPH COI,IMUNICATIOHS
ELECTRIC I,JATER AND SAI.IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION. COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
HO. TAX
RETURNS
I1
6
IO
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
236,7L2
59 ,962
5q8,25E
129 ,097
210,195q67,830
923,829
2,962
7 2,034
15, 550
565,5L7
635,900
10 94
13E 9
1400
I'TI N E
0I0 0
0800
AGRI
r500
1610
1700
COHS
I
20
4
38
62
,97 2
, 017
,9?3
,9I3
39,028.42
14,556 .00
L6,127 .0?.
69,7LL.(t4
10
2L
38
768
327
572
1,569
7
Lq
35
L4
65
20r0
2q00
2E0 0
320 0
5500
5700
5900
MFG.
STONE, CLAY, GL]'IACHINERY, EXCE
TRANSPORTAT I ON
CHEMICALS AND ALLI
T'II SCEL L AH EOUS I,IANU
ASS
PT
EQU
4r00q200
4500
48r 0
4900
TCU-
,295.47
,027.95
,457.69
5040
5050
5080
5090
5092
I.JH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPHEHT AND SUPPLIES
I.IISCEL LAHEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIALS
HARDI.IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
''IOTOR 
VEHICLE DEALERS
GAS LITIE SERVICE STATIONS
158.07
2,58L .67
7 t8 .86
26,055.85
33, I32 . 38
5200
5ZsL
550 0
5310
5400
55r 0
5540
1I
10
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVEt.IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
CO'{BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 75
RUN DATE: 1L/06/87
RUH NUMBER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.{ OCTOBER, I987
LOCATION 2 22-OOO TORRANCE COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5599
5600
5800
581 5
5 910
5990
RETL
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
ITIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
4
6I
34, 5 08
42,893
7 5 ,932
?,33,7 64
13,505
29,495
75,799
253,105
7{13.LL
L,5?6 .2L
4,A73.L8
L2,L5q.46
40
100
228,
r, 915,
5qL
zq9
Lgrt,?.20
L ,7 2L ,9A5
9,882.52
9L ,47 I .37
5000
6510
6550
FI RE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
49
52
L5L ,37 6 150 ,945 7 ,3q8.77
L5r,200 159,218 7 ,V83.4?.
7000
7 ?40
7300
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I5
L7
88,7 0 9
27 ,982
95, 135
69,369
77,LL?
88 ,7 A9
27 ,982
95 ,049
6L,&92
50,006
4,946.36
L ,458 .52
4 ,7 95 :39
3,2L4 .77
3 , LzL .47
7500
7600
7900
80I0
8060
810 0
8900
8 910
SERV
2L
18
15
6 12,808 12,809 684 .55
27
119
L20,555
500,4I5
65,28L
4L5,525
5,505 . 93
2L ,938 .55
9393
GCIVT
LOCAL GOVERHMENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNEHT
TOT- TOTAT FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 435 6 ,iqg ,27 6 4 ,97 4 ,995 254,425.t2
t
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 18-OOO UNIOTI COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T.IEAT PACKING AHD OTHER TIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'TETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EEUIPMEHT
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
AHD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOt-I
xll
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.J NEXICO
COI',IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATIOH
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
277 ,853
4T,5I(,
7
9
5
8
22
I5 L55 ,540
8 L,993,902
35 2 ,385 ,986
10
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2-53,7 5t+
37,032
18,239
17 ,7 225,479
5L,409
L ,97 0 ,956
?,3AE,492
2,5$5
27,218
+7 ,388
56,871
340,595
93,630
PAGE 77
RUH DATE: LI/06/87
RUN NUMBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
L3,088.26
2,L64.69
3,554.52
2,957.39
101,939.43
L24,695.L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
50r0
5020
6
3
138 r
156 9
I400
MINE
1500
16I0
r700
c0N5
161,041
36,285
453,025
5?,695
541 ,995
64,LsL
L9 ,557
453,A25
42,2L9
5L4,Egz
.73
.06
.85
.5?.
55, 129
22,138
75,090
1,1r6.
949.
240.
2010
27 00
3200
540 0
5700
5900
MFG-
01
95
75
L,L23
?3,256
2,57 I
25,953
1,009.L762.
6,41,L.
16
50III
3
3
3
LOCAL
I'l0T0R
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAS UT
TOT. T
4100q200
4Et0
4850
4900
4920
TCU-
5040
5090
5092
tIHSL
, TRANS. SERVICES
T IONS
CE UTILITIES
RANSPORTATION, COMHUNICATIOHS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES A}ID AUTOI'IOTIVE EQUIPT"IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARl'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITIEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
4
5
L2
17 ,8+5
52,3+9
L27 ,8L4
,962
,7 L7
,684
51
80
89
FREIGHT TRAHS. , I^IAREHOUSING
ONE AND TELEGRAPH COIT1NUNICA
AND TELEVISION BROADCASTIHGIC L.IATER AHD SANITARY SERVI
ILITIES
4
4
11
2,7 96
32,097
60,(5E
157.08].43L.48
2,545 .7 L
56 ,961
423 ,9141I5, 0I4
3,979.77
2A,855.59
5,644 .0L
520 0
525L
5252
5500
5510
540 0
554 0
I
L2
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATIOTI : 18-O()O UNION COUNTY
]'IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AhID ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI.IE FURHISHINGS AIID APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AHD OTHER INVESTTlENT COI,IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEhI HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEIYI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,395
239,499
L 
'298,1(t5
32, 05 0
4,9q2
q0,L?l
92,236
857,435
24,255
5 ,8L2 ,9?0
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
193,629
L,l3o ,629
27,427
4,893
55,040
,842
,815
,9L8
,058
,599
87,059
PAGE 78
RUH DATE: 1L/06/87
RUt{ HUT,TBER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
t0 ,77I .65
67 ,695.89
I,655. 58
299 .7 0
2,L46.18
.05
.94
.56
.84
.85
5,531,15
,887.35
,2\3.83
,223 .46
,517 .55
I,541.28
?84 ,495.35
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
370
0,8lrt
4,7 93
9 ,925
1,977
5599
5600
5700
5800
s813
59r0
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
750 0
7500
780 0
7900
8010
806 0
8r00
890 0
8 9I0
SERV
4
5
E
8
5
I
6
5
25
58
58
48
25,558,558
,4L6
,25?
,922
58, 416
157,7A8
48 ,92?.
4+,7 98
L,565.q4
3,577.99
9,496.45
2,915.08
2 ,7 43 .89
I
3I
500
6r0
6L2
551
570
FIR
5
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHTAL, REPAIR At.ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR 9ERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOII
AI'IUSEHENT AHD RECRET'TI0N SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6l7]1
55
39
95,?L7
52 ,907
2?,367
223,722
LgL,OL?
5,809
3,23q
1,319
11,891
7,166
I
2I
43
9q
52
?L
2?0
L27
5
4I
75
50,8I4
75,415
19 ,57 5
6
4
t7
7
168
3
95 95
9395
GOVT
LOCAL GOVERNTIEHT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERHT'IE}|T - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERHT,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL ]NDUSTRIES IN THIS LOCATIO}I
22,958
5 ,L7 g ,690
REPORT NO. 08ll
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEP,\RTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
8, 580
12,599
20 ,97 I
398,109
9,21.3
859 ,680
PAGE 7 9
RU}I DATE: IL/06/87
RUN HUI,IBER: 735,00
REPORTED
TAX DUE
(139 
.97
658. 18
r,108.I5
2A,990.74
z , Lzz .96
6,7L7.57
552.8A
44 ,q7 3.67
55,55A .54
9,988.71
r12,100.73
010 0
0700
AGRI
I0 94
r589
r400
HINE
20r0
2500
2400
27 00
3200
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI,IOIL AHD GA
NONI'IETA L I I
TOT. I,IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
IHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
HO. TAX
RETURNs
TOIA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
444,273
L3?,L87
065, 088
5
3
6
70
6
9
L5cr
239
{t
4
5
q
5
3
+
34
tt
35 ,4(14
12,599
46 ,0(+3
5
SF
C f't
G
1500
1610
L5?0
r700
CONS
0
0
0
0
0
54
35
37
38
59 II'IFG
GEI{ERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY C0HTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGtlt,lAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUI4BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHIHG
STOHE, CLAY, GLASS, AIID COHCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHIHERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRAHSPORTATIOI{ EQUIPHEHI
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUMTS.
T'IISCEL LANEOUS NANUFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATIO}I
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRAHS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IPIUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I,'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COfiT,IUHICATIOHS AND UTILITIES
I-IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPTIENT
DRUGS, CHEHICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUHBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPPIENT AND SUPPLIES
HI SCEL L ANEOUS [,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
,7 LL
,599
, 108
,0+5
,263
,17 9
,558
,L42
,830
,589
LZq,65L.87
35,324 .89
3 ,926 .44
15,538.10
LEA ,44L . 26
16, 97 I
2q,62q
7 18, 155
55,104
1]- 517
L6,882
3,Lzq
L,A25
678.82
97 {, .77
L79.t7
54 .95
2, L50
635
68
296
3, 150
1,010
i80
2,088
2,513
L,269
7(+
910q,767
39,644
123,344
4000
410 0
4200
4500
4810
4850
4900
4920
TCU-
L7qL
4
35
,527
, A56
,67?
L , 196 ,956
2L8 ,9L7
2,6L5,752
7I
55
8,
22,
552,
151,
232,5E4
859 ,967
5 r 5,857
50r0
50?0
5040
5070
5080
5090
5092
78,065
5,880
L7 ,895
203,590
43,990
136
141
383
055
4,667 .(t03t2.46
L ,07 3 .69
11,997.10
2,520 .LO
REPORT NO. 08O TAXA T I OH
STA
C0l'lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTIIENT
El,,l l'1EXIC0
ENUE SYSTEM
TAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37 A ,66L
35?,2A7
PAGE 8O
RUH DATE: 1L/05/87
RUN HUI.IBER: 736.00
REPOR T ED
TAX DUE
2L ,7 q6 .49
?a,525.86
22L,33t.78
,819 . 04
,100.05
,37 + .32
,899.67
,527 .96
,500.55
,043 .97
,462 .55
,775.98
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
SIC
CODE
tIHSL
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
sEt3
5 910
5920
5990
RETL
LOCATION : 14-OOO VALEHCIA COUNTY
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARH EQUIPNEHT DEATERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTMENI STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
T'IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE gTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
iIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT,IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENI COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
55
9
TOTA
GROS
LRSR
.05
.72
163
35 ,067
106
151
3
24
33,057.
t+47 ,7 96 .
852,6179,407,55L
EPORTED
ECEIPTS
L,149,943
7 82,323
6,q45
6?5,9L5
4 ,272,235
185, 787
335, 530
82,362
327,947
LL?,804
E0 ,43+800,9I7
343,521
351 , 171
lEL,475
3, 033
273,672
89r,50 0
598 ,957
7,866,464
L57,879
3,033
225,zLE
7 +(+ , !39
5200
525L
5252
5500
531 0
5400
6000
6200
6500
55r0
7600
7800
7900
80r0
8050
El0 0
8200
5,6!4,
53
5
24
3
IO
15I
45
23
6
5
4
4
I3
6
4
47
18
19
5,919,159
L26,985
75,7"&L
82,21*2
237 ,55q
1r1,355
75,009
800,q59
325 ,7 55
334 ,954
15r
366
50
80
7 9,3L5.79
L78.2E
12,85I .54
4L,757.66
5
58
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
750 0
E90 0
891 0
5 ERV
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHSR SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSE''IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,44L
,283
,983
,37 5
,648
,7 48
,520
,szq
,545
5
1
29
t5
7
8
I9
515
223
L28
I5
418
27
2,397
55
6
55
48
39
35
3
8q0
1g
L7
(+
94
q
364
77q46
L75
220
,098
,585
,814
,529
,95L
427
,L23
,089
,+02
,658
269
,7 L6
, 
qL0
60,515
457,805
14r,516
206 ,012
r10,5218,855
L8 ,914
5L0 ,546
223 ,37 5
127,6q4
4,600
359,85q
26,858
2,235 ,8L?
3,229.5+
24,285.23
7 ,869.08
10,918.28
LZ4,Z00 .9I
z8
1
07
55
50
5A
6L
37
4L
oq
30L26,351
I
REPORT NO. ()8O TAXATION AHD
STATE O
COI'IB I H ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTHENT
EH i,1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TAIIDARD IHDUSTRIAL CLA5SIFICATIOH
REVFtl
REVY5
PAGE 81ll/ g6/a7
736.00
RUH
RUH
DA
ltu ER:
TE:
MB
X I'TOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUHTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iil OCTOBER, L987
SIC
CODE
ilo. TAX
RETURHS
1, r84
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
22 ,7 (+4 ,859
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,999,889
REPORTED
TAX DUE
958, 920 ,80
I
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 88-()O(, OUT-OF-STATE
SIC
CODE
TAXATION AHD REVEf{UE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COHBINED REVENUE sYsTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, 1987
PAG
1I
75
RUN
RUN
DATE:
NUHBER:
E8?/ a6/87
6.00
xIl
xE
010 0
0700
AGRI
15r0
1381
I58 9
I'1I N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
HO. TAX
RETURNS
8
37q+
10
35qE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
109 , L6+
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
53,261
REPORTED
TAX DUE
L,57 I .88
87,648.?q
93,273.L3
7 ,6L0 .85
,288.28
,262.56
I12.58
6r3.69
9,657.49
9,629.25
8 ,7 45 .65
1,164.36
6 ,071 .7 6
3,844 .2L
5,387.32
5E4.42
?,t7 5
?,961
CRUDE POIL ANDOIL AHDT0T. t'tr
ETROL. , NATURAL GAS,
GA5 I.IELL DRILLING
GA5 FIELD SERVICES,
NING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING ,927
,455
,225
,6q4
1500
15r0
t620
1700
c0N5
400
4r0
+20
450
450
481
485
490
TCU
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
70
00
00
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUTITS.
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MAHUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOI{
5 ERV I CE5
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IHUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
28L,66L
706,go5
1,052,505
856,746
15,780
345,248
r,005,67r
304,509
10E,608
l,'378,607
156 ,64L
627,L27
L,255 ,6L7
L24 ,67 8
47 6 ,537g,2g1,0gg
133,751
139 ,023 ,992
650,620
L,q59,322
L42,001,523
1,095,1693,5q3,7q3
5,27 5 ,543
I1
?L
I ,845
L ,963
237q47
L50,?29
,593
,578
2,372
L2,920
, 315
,7 2l
,II9
, 513
,8?7
,089
,4'L7
,304
z0
?3
2q
27
28
29
32
34
35
35
55
37
58
2
2I
1
I
05
02
84
z4
27
80
13
L2
4
5
9
4
5
5
8
5
8
7
II
T
5900
MFG-
3
56
L29
56 ,4q3
L52,653
L ,57 9 ,359
130,{+49
2q7 ,L56
2,68L.A3
7 ,257.8L
7 5,0L9 .54
,L96.
,744.
4
25
47
3q
37
6
11I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I{AREHOUSING, TRANS.
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOH
TELEPHOHE AIID TELEGRAPH COT,IHUNICATIONS
4
IO
606
L,223
5010
50?0
5040
18
45
22
2,922,532
,332
, 
gL7
500,2r6
513,8 55
lE7,3L2
28,8A0 .77
58,095.50
L38,824.27
14,26A.?6
24,q47 .16
8,897 .34
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-O(,O OUT-OF-STATE
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AI.ID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHIHERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS tl,HOL ESAL ERS
PETROLEUM AHD PETROLEUH PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
TAXATI0N AND REVEtIUE DEP/ARTF!ENT
STATE 0F NEt,l ITIEXIC0
COI,IBIIIED REVEI{UE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITI OCTOBER, 1987
L REPORTEDS RECEIPTS
7 ,254 ,7 59q26,774
8 , (+4L ,665
L2,423,585
5,OL7,6Ag
43,(+76,94+
1,509, 054
7 8 ,257
7 9 ,821
7 3g ,27 t+
225,L8L
224,033
854,032
376,773
515,L73
TAXAEL E
GROSS RECEIPTS
40 ,7 35
13 ,07 2
59,589
L5,245
5&,277
&8,282
I26,ll1
37,9L6
56,422
95 ,438
355,278
I11,984
4,L53
6L5,L73
lsl,20l
7 ,7 98,039
992, qL7
249,562
9,846
1C0,E11
25, 958
PAGE 85
RUll DATE: 1l/A6/87
RUH NUr,tEER: 736.08
REPORTED
TAX DUE
34 .95
7 A .9(+
80 .45
24 .17
68. 16
41 .44
197 .26
332,2.5L.42
396,45t.67
29,229.7L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TA
05
TO
GR
5050
5070
5080
5090
5092
tlHSL
32
27
79
20L
L7
44L
229,9
5r3
178,5
&5,2
2L,7
569,4
5,9
Lr7
2r5
4r5
16 ,95r5
,501.05
,738.6q
,519.66
,399.53
,?84.37
4,8
1
3r7Lg
41l, g
L55
25
6 ,99+
8,546
5200
525 I
5252
5300
55r 0
5400
551 0
55q0
559?
5599
5600
5700
5800
5910
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
FARI'I EQUIPT'IEHT DEAL ERS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{EHT STORES
DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
T4OBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAT{KS AND S-AND-L A5SOC.
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT CO]'lPAHI E5
TOT. FIHANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARTS AND JTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]"IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COHI,IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI'1ENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
313,723
5g ,65+
94,47L
L23 ,7 59
356,278
40L,655
9A.?&
96.26
80-04
3J.50
25.22
L9.2L
10
4
7
5
+
IO
9l0l7
7
4
595(189
5
L4,lg,
27,39L
78,7ttB
L5+ ,098
I
5
7
7I,77I,355
,7 66
,350
610 0
5200
5500
65r0
6550
5700
FI RE
13
8
+
9
38
470,979
1q3,286
7 ? ,525L,3?0,428
10
100
25
154 ,353g,g?z,g6q
l,B7g,166
I , g5g, 556
22 ,37 L .50
904.08
2,786.39
56,897 .+7
q7 ,139.80Ll,85q.2L
467 -69
4,788.52
1,137.03
7 ,18?.06369,577.8L
+70,979
19, 0 33
58,56r
r,179,105
7000
7 200
7500
739r
7 500
7600
7800
45
19
4
5
4
,155
,8I1
,97 I
10
L28
4
5
7900
805 0
8100
8200
8600 264.633,6LL.57
I
42,9L9
76,742
5 ,487
76, C33
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 84
RUN DATE: }L/06/87
RUN NUI,IBER: 736.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRb3S RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
890 0
8910
SERV
MISCELLA}IEOUS SERVICES
EIIGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
24Ll5
48+
6 ,7 69 ,02L
2 ,685 ,902
zL,g+5,356
+r6
7rz
15, 3
83,491
Q2,78L
96,856
222 ,465 .87
57 ,1.32 . L?
7 30 ,62L .7 L
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND II.ISTITUTIONSTOT. GOVERNTIENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT,IENTS - (5ERVICEs)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,73L 244,55+,723 43,869,963 2,a83,101.76
t
REPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-I()O
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
}IETAL IiIINING, EXCEPT COPPER, URA}IIUT'I, T'IOLYBDEHUI',l
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
AND GAS I,JELL DRILLIHG
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIFIG
HETALLIC MIHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
.I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIIOTI
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'1EAT PRODUCTS
I'IEAT PACKITIG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUII'IBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEMICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIHIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AHD COHCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL NACHIHERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF. , 5CI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUT,ITS.
MISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
485 0
4900
4920
TCU-
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHTIAY PASSENGER TRAHSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRAHS., IdAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IU}IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIO}I AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I,IEXICO
COI'IBIHED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
AL BUQU ERQU E
RUTI DATE:
RUN NUIIIBER 3
PAGE 85
LL/46/87
756.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
62,332
961,983
L,02{, 
'3L5
3 ,323 , ggg
L7,932
4 , L5E ,654
40,679,755
7 ,ggg,5L7
352,618
590,181
155,065
084, 955
240 ,996
7 25 ,859
218,0q2
87 5 ,85L
559 ,947
886,577
26E ,664
539,519
37 2 ,46L
,06 ,55L
092,369
0q7,524
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44,544
L5 ,355
91,365
33,469,L52
452 , L87
55, r64
7 0 ,04+
353,021
5,9+7 ,A56
74,87L
2L5,494
9,0rr3-
354,839
806,954
37 ? ,396
L ,552. ,41"3
638 ,04?
l?0 ,7 6,8
L ,520 , +10
L2,5L2,56q
REPORTED
TAX DUE
629.89
39 ,384 .49
40,014.38
2,227.24
7 57 .77
22 ,609 .38L,658.2L
5,5A2.2L
L7 ,65L.A7
292 ,341 .6&
3 ,7 q3 .55
10,774.52
452.L6-
LE,242. A0
40,348.q0[E,5L9.79
77 ,620.663r,900.10
5,058.018l ,380 .25
625,977.57
16,615.99
0r00
0700
AGRI
1500
I6I()
r620
1700
CONS
8
67
75
L2,598
787,68,9
E80,2&7
1000
1200
13I0
138I
I38 9
1400
I'II N E
5
OIL
OIL
NON
TOT
q
15
1,
22,
9,
I
59{t
19
15
924
550
,42q , 07 6
,058,817
,07 ? ,265
,775,683
,154 ,57 3
,868,6!4
,266,022
4,568.27
L,673,207,87
288 ,684 .15
l07 ,728.67
593,385 .25
2,663,006.16
5
2
1t
53
2
58
E9
I5
3
19
7g
115
7
5
33
58
32
95
22
30
?0
6
2000
2010
250 0
2400
27 g0
2800
2900
5200
3400
5500
3600
3670
5700
3800
5,
3,
1,
2,
5,
?,
2A,
10,
90,
6
2
13
5
?9
4000
4r00
4200
4500
4810
6
3900
FlFG-
t7
15
2.5
8
13
242
642
9q2,856
,339,?52
,0q9,4+L
,E50,55+
,000,910
,45+,246
75]-47 73
35
667
43
2,3L9
8,701
0 ,gzt
2 ,059
9 ,925
5, 353
58I3,65
87
15,87
,683.75
,569.81
,690 . g?
,996.27
793,666.56
I
206 50,789,334 36 , 053, 538 L,786 ,826 .5L
IREPORT NO. O8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:02-100
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
l^lHS L
HOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AT{D ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AIID SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. HHOTESALE TRADE
5{tO0
55r0
55+0
559?
5599
5600
5700
5E00
5815
59I0
5920
5990
RET L
BUILDING T'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIP}1ENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTMENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOfiE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGEIICIES, EXCEPT BANKS AHD :-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIO}']
SECUTY. AND COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTMENT COHPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F NEI^I i"1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
A LBUQUERQUE
EPORTED
ECEIPTS
g ,325 ,37 g6,193,549
25 ,938 ,044
17,816,331
9,190,931
30,414,099
57 ,276,690
2,542,A74
L56,797,085
7 9 ,559
7 5,77 3
LL,8q7
84 , L6L
00,551
93,228
29,3L5
25,642
99,877
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,367,299
1,001,578
E62,482
?, qzg , gg7
L,206,E24
10,7I7,853
L2 ,243 ,597
928 ,58q
50,355,805
5,49L,L77
L,32g,2gg
34 , gZL2,355,326
21 ,63() ,955
40 ,9t5 ,7 944,231,952
2 ,300 , g4g2,lgg,+12
5 ,354 ,4GA
12,92L,218
L2,097,860
z.2,'gq ,27 g
5,393,015
5,E5(+,L52
r,531, 043
25,898 ,L3Z
L7 + ,921 ,87 I
L3,826 , A7 4
805,839
567,9A4
L,397 ,6gLL 0q6 ,7 33
6 ,592 , $93
7 93 ,25L
509,059
25 ,438 ,9A4
PAOE 86
RU}t DATE I LI/96/87
RUH HUHBER: 736 . OO
REPORTED
TAX DUE
68,364.99
50, 068. 91
,995 .96
,464.E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
32I
59
t9
193
65
88
28
LL7
256
17L
582
108
+0
TOTA
GROS
LRSR
69
3q
62
66
60
151
487l7
946
,124.L2
,L52.73
,34L.22
,551.11
,922.88
,429.22
,765.L8
23
L2L
60
536
51r
46
L ,5L7
269,
342,
75,
L,293,
8,7 43,
273
66I
118
181
0+5
05
49
75
5200
525L
5252
550 0
s31 0
L3 ,494 ,950
2 ,24L ,37 2
49,609
2 ,44L 
' 
{+35
23,997,968q5,4L+,49L
I , +59 ,445
5 ,418 ,5L2
2 ,+Lg , L257,989,969
L3,LL7,996
15,L69,2q5
22,826 ,7 93
5,4A5,59Ll0,082,585
1,590,596q2,q27,660
223,5q4,1L3
9rs
5,9
29,8
5rs
9,L
18, I
1,5
I,t+
Lrq
1,1
9r4
2r7
lrs
37 ,3
I l ,818
6,276
39,5r 0
L3 ,7 66
L2, A77
,7 AL
, 101
,5471,
2, ,289.7q
2LL,597.6L
LLs,
109,
268,
64&,
6A+,
1, I IB,
033 
-42
920.6L
22A .04
060.95
886 .58
244 . A4
Lso .7 5
7 s7 .58
552.L4
604.52
07 9 .t2
5000
6r00
6I2 0
6200
6300
5510
6550
67 00
FI RE
36
24
23
5I
4L
397
49
35
634
t6
L,684
3,523
173
948
L ,430
7000
7 ?00
7300
670,LL5.49(+0,?9L.93
28,395.L8
69,38+.57
52,336.67
325,LL9.81
19 ,661 .53
25 ,45L .97
L ,250 ,7 57 .L5
739r
7500
HOTELS, l,IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHT,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
,263
,452
, 933
,07 6
,040
30 ,77 A
69,q7 I
39 ,623
88,7 90
76,005
465,538.58
298,232.3L
\ ,491 ,7 09 .09
269,439.48
t+58 ,953 . A5
25{+37
REPORT NO. 08O
x IlollTHLY xX EDITED X
L0cATr0N : 02-100
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS. DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'TBERSHIP ORGATIIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
93 95
GOVT
FEDERAL GOVERNI-IEHT - AT L OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IEHT - IIUHICIPALITIES
TOT . GOV ERHI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AIID REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEt,I T.IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTA}IDARD I}IDUSTRiAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
A L BUOU EROU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAd L E
GROSS RECEIFTS
1,773,094
2,A54,5V7
I ,922 , g3o
2A ,355 ,97 7
L6,?50,A75
11,807,71&
2 ,546 ,680
455,275
L5 , +28 ,7 Lri10,540,0?f
145,920,630
2,59q ,006
47 9 ,9ct5 ,999
PAGE 87
RUH DATE; LL/06/87
RUH NUI'IBER: 736 . O ()
REPORTED
TAX DUE
E8 ,6110 . +7
LA? ,7 28 .87
96,124.34
1,016 ,997 .8&812,452.48
590,368.68
L27 ,L86.22
21,8L3.7282L,2t8.51
53r,900.47
7 ,19+,3L4.25
L29,2AA .24
23,955,508. 93
7 600
780 0
7900
8010
SIC
CODE
8060
810 0
8200
8600
8900
89r 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
322
29
108
883
L52
456
L45
51
1,559
270
6 ,9q8
20
L4,557
2,635,78L
2,556,?-04?,331,962
20,584,q07
17,341,880
LL ,9L8 ,682
,217 ,7 65
, 073, rg3
,545 ,67 7
,7 L2 , L59
,368 ,46+
4I
23
t3
r85
910 0
9200
2 ,858 ,094
849 ,059 ,7 23
REPORT NO. OEO TAXATION ATID REVEHUE DEPARTI''ENT
STATE 0F NEtl I'!EXIC0
COIIBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 88
RUN DATE: IL/A6/87
RUH HUI.IBER: 736.00X I',IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATION I O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE 55
L05 ,616
105,616
q4,953
+q,953
2,247 .68
2,247.68
1500
L620
1700
c0N5
GEHERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTOR5
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIO}I
EXCEPT HIGHI,IAY
9 255,508qza 
,7 L8
56 ,837
6q,299
L ,841 .86
3,214 .52t5
3500
5900
MFG-
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
HISCELLANEOUS MAHUFACTURING
TOT. MANUFACTURING 5 98,826 5, 107 L55 
-36
4I0 0
4200
481 0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSIflG, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI,IUHICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
4
8
48,924 q8,866 2,38L.53
L48,7ZL l{ts,E9+ 7,L32.95
5060
5080
5090
1^lH S L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES]'IACHINERY, EQUIPI.IEHT A}ID SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOLESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
5200
5500
5400
551 0
5540
5599
BUILDING I'IATERIAtS
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
4
+
3
4
5
10L 285
352,?78
loL ,27 5
346 ,441
5,0
L7 ,l 53.7722 05
5600
5700
5800
5 910
5990
RETL
?25,495
L75,793
?8L,542
L55 , q59
10
7
,077.49
,77 2 .95
FURN I TURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
DRIilKIHG PLACES
OPRIETARY STORES
EAT I NG
DRUG AN
HI SCEL L
TOT. RE
AND
DPR
l8z,0L6 L82, AL6 9,L90.78
9,313.99
98,LA7.34
ANEOUS RETAILERS
TAIL TRADE 1539
27 3 ,92+
2,L4q ,L24
186,280
L ,962, Lq,7
551 0
6550
FI RE
REAL EST. OPER-LEsR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE 4 LL,468 LL,468 57 3 .38
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES 6
7000
7 200 L7 ,859 L7,E39 89L.94
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-2l)O LOS RAHCHOS DE ALB
8 9I0
5 ERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATIOH AHD REVEIIUE DEPARTMEIIT
STATE OF HEl^J I'IEXICO
COHBIHED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LZ,7 {r9
34 ,066
I I ,8Jl8
28,250
2L8,9Bl
2 ,539 ,467
PAGE 89
RUN DATE: 1I/06/87
RUN }IUMBER: 756 . O O
REPORTED
TAX DUE
48
3,L99.82{70.08
1,415.01
LA ,945 .08
L26,44L.59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
5
3
4
5
3
730
750
760
790
E01
810
820
E90
12,7 69
35,155
13, 78 0
6
1" ,7
5
58
43.32
9L.92
63 ,997
9,qa?
63 ,997
I ,49L
IO
4L
32,902
235,LL7
3, 555, 049
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERHI,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L23
I
E
IREPORT NO. O8O
LocATI0N:02-518 TI J ERAS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE IT1ILL PRODUCTS
PRIHARY I'IEIAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TOT. t''IAHUFACTURING
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
N0. TAX
RETURNS
PAGE 9OATE: LL/06/87
UHBER: 736 , OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23 ,7 37
185,208
2,089
265,?22
546, r30
6,458
3,840
15,855
80 ,922
10,605]51,458
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23 ,7 37
r59,950
10,555
75
2,066
28,32(t
8 9, 575
STATE O
COMB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
SERVICES
IES
ILITIES
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
HD
NN
FN
REVYS
RU
RUX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 19E7
src
CODE
r500
r700
CONS
5020
5070
5080
5090
T.IH 5 L
530 0
540 0
5592
5700
5800
L4
16
50
190,361
5L,028
24L,389
28q,888
7 4 ,849
359 ,7 36
9
?
L2
, 995. 95
,67 I .98
,67 2 .91
250 0
5400
I'lFG-
4200
481 0
4900
TCU-
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS.
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI\IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, CO['I['IUNICATIONS AND UT
8
t5
L,?04.42
8,355.60
DRUG5, CHEI''ICALS AND ALTIED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
MACHIHERY, EQUIPI'IEHT AHD SUPPLIES
MISCEL LAHEOUS t^!HOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCE?T DEPARTI,IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOBItE HONE DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIHKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIhIK
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
68
61
7L
LA,qsL
LL ,047
3
6
5
7
16
+
5
6
543 .61
3. 91
108.44
5815
5990
RETL
1,486.99
+,692.2A
55r0
FI RE
REAL
TOT.
EST. OPER-LESR-AGT., EfC., AHD TITLE ABSTRACT
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7500
7500
7600
806 0
8900
8910
SERV
HOTELS, ilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPATR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3 ,489
5,8q0
I5, E61
L82.
20L.
727.
.L5
.19
3 ,gLq
403
6,979
LZ
5
34
77 ,650
7 ,680
I56,019 .5A
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-3I8
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IETIT
STATE OF IIEId I{EXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER. L987
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,059 , +L5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
530,890
PAGE 91ATE: LL/06/87
UHBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
32,917.45
RU
RU
HD
r.t H
NO. TAX
RETURNS
108
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTf.IENT
STATE 0F NEI^I NEXICO
COMBINED REVE}IUE SY5TEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
PAGE 92
RUH D!.TE! 1L/06/87
RUt{ HUl,lti ER: 7 55 . 0 0X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION . O2-qL7 CORRA L ES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTOR5
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTIOH
7
10
L7
67,923
1r,778
79,701
66
6
72
,223 3, &07 . S6
581.55
4,L89.4L,636,85 9
2400
MFG-
LUl"lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
4920
TCU-
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
507 0
t,IHS L
HARDI,JARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. I,IHCILESALE TRADE
5815
5990
RET L
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
HISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7500
7600
E900
8 910
SERV
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
f'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5 5,565
IO,2I5
57,618
5,565
I0,215
24,771
319 . 86
587 .?3
1, 194.31
5
L2
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 56 1E9,8 01 lq+ ,944 I ,?82.52
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION , OZ-O02 RI'IDR BERNALILLO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONHETALLIC ITINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED FTETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATI ON EQUIPI'IENT
PROF. , SCIENTIF., OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS
I'IISCEL LAHEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUHICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEI^I MEXIC0
COI'IBIHED REVEHUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
r65,565
L76,75?
!,7A4r5?L
2 t 37 rt ,599
67 ,7Zl
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
156,E21
L68,252
3,773,?fi4
233 ,43E
?.q7,585
1,350,998
5 ,605 ,2?4
26 ,63+
69,721
36 ,7 65
525 ,87 9
647,Lgq
r,596,901.
47 5 , (r53
646,363
PAGE 93
RUN DATE. 7L/06/87
RUH ilUmBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
8,558.10
8,835 .22
],598.28
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
10 94
151 0
1589
I400
L.tl 4
t'IIN E
010 0
0700
0E00
AGRI
r500I5r0
t6z0
I700
CONS
10
Yt
22
10
rt8
L?
20t52
302
5 ,57 4 ,2Zg
502, 1E0
503, 50 I
5, 520 , 1831I,599,895
! 98,458 .5 I
12,255 .47
l?,298 .26
70,92-2.L6
293,gtq.50
2000
20I0
2300
2q00
27 00
2600
2900
5200
540 0
5500
5600
5670
3700
5800
3900
I'lFG-
5
I5
I1
44
I07
9
lci
3,659.q4L950.19
LLZ
35
L7
4
9
6
5
2 ,97 6 ,662
592 ,7 59
r,350,556
498,502
,545
,665
,559
27,344.04
5,908.61
L,872.43
927.L?
4100
4200
4500
481 0q900
4920
TCU-
1,760,515
L3 ,97 5 ,2L9
535 ,7 89
6 , EgB ,56q
15,125,3r3
?92,350
6,2L3,L62
53,97 6 .57
85,006.54
24,97L.79
3?,797.4+
,a67.48
,377 .35
3ZL , L89 .94
L,7gLr374
5,297 ,72L
90
Lttq
L,789
2,7 50
, 181
,045
60
5OIO FlOTOR VEHICLES AND AUTOI'TOTIVE EQUIPI'IENT 6 172,7 08 9,A67.15
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION. OZ-O02 RI'IDR BERNALILLO CNTY
DRUGs, CHEFTICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUHBING AND HEATIhIG EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
FIISCELLANEOUS WHOLESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
CONBINED REVENUE SY5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
B'J5I}IE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1.987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
z ,7 95 ,50L
I. 50 9,554
2 ,0q9 ,7 32
16 ,50 I ,007
23,287 r77L
I ,292,457
L30,49tt3,277,57L
47 ,242
I , LLZ ,217
5L ,7 OEq4?,LL4
266,3L7
290,746
2,324 ,30L
7J8,868
166,081
4,E4grL+7
15,186,589
7 ? ,422
541,170
886,774
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
117,369
22-4,223
130, e84
?,797,117
2L,727
272,096
5g ,5L6
218,958
265 ,426
16 9,55I
2,316,407
7 56, E68
I r2,550
1,183,E30
g r755,ELg
7 2 ,42.2
504,575
'l 9l ,917
22,33+
L65,496
!,357 ,862
55 ,984 ,03'
462 ,67 7
30L ,7 29
PAGE 94
RUH DATE: 1L/06/8-l
RUt{ ltut'tBER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
6,16L.E7
6,839.9q
1.46,84E.60
62,106 .04
+60 ,025 .18
5,802. 16
15,990 . 15
4L ,575 .7 A
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I50?05040
5060
5070
50E0
50 90
t..IH S L
293,9L8
999,359
893 ,4(r7
2,49A,764
15,q19.70
52 ,466 .35
46 , gg5 .96l}a,764.92
1I,551.73BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARFI EQUIPI'lENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
I.IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI.ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD s-AND-L A5SOC,
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPAI.{IE5IOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
4I}
4L
73
5200
5251
5?.52
5300
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
5910
5920
5990
RETL
13
5
25
3
2+
5
19
7
L2q6
L9
5
,144.68
,149.75
,652.09
,495.28
,934 .85
,t00.56
,611 . 36
,7 90 .55
,907 .E3
1
Lq
2
I1
I5I
LzL
38
5
5000
610 0
tqE
333
+
z6
37
6I2 0
6500
6510
6550
5700
FI RE
7000
7200
7500
759r
7 500
7 600
7800
7 900
EOIO
8
52
79
5
79
tt5
5
tq
24
43 ,569
18r,536
L ,6AL , q20
6A,q05,34L
I ,0L9 ,8++
577 ,6E4
102,690
940,0r3
?L9 ,926
L ,L72.538,688.56
71,?a7.8L
2,99L,66L .84
2q , ?88 .5+
L5,797 .66
4,772.70
44,623.58
LL,197.67
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'1ENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICIURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
90
773
2L7
,949
,7 85
,099
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION 2 02_OO? RI'IDR BERNALILLO CNTY
src
CODE
TAXATIOH AHD REVEHUE DEPARTMENI
STATE OF HEI.I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
FEDERAL GOVERNT'iEN
LOCAL GOVERHI'lENT
TOT. GOVERNilENT
MILITARY BASES
UHICIPAL ITI ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L53,127 ,q37
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
90,LL7
266,98&
6 r?5q
2rL37,566
34 ,57 0
62 ,gLL ,405
91, 0]0, 0E1
PAGE 95
RUN DATEI LL/06/E7
RUN TIUHBER: 756 . OO
REPORTED
TAX DUE
q,731 
.L7
r4,015.88
528.32lll ,97 6 .09
L,8L4.90
3,302,557.46
q,771,891.1I
E060
8100
6200
8900
E 910
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IIsCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
L,409
96 ,6E0
3r5,066
6 ,254
z r35g ,920
43 ,97 0
67 ,909,782
6
7
6
13E
+
470
9rt9
95 95
GOVT
T-
.M
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVEhIUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F HEt,l r'1EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 9TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 96
RUN OATE. IL/06/87
RUH HUHBER: 756.00X T'TONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I OCTOBER, L987
LOCATION:28-I5O RESERVE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PT5 TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
r500
16I0
1620
I700
CONS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH["IAY
2000
MFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'1EAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
4EIOq900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUNICATIOHS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
5090
t^lH 5 L
MISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
525L
5500
55I 0
5540
5599
5815
5990
RETL
HARDI,JARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
GA5OLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
3
5
55 ,6(+2
29,L87
50,590
27,4LA
2,592.75
L,qgq.7q
L2 L57,6+L 126,EA4 6,q98.59
5510
FI RE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
7000
7200
7500
7500
7E00
8 010
890 0
SERV
HOTELS, t-1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 10 32,609 50,785 L,577.61
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3? 245,923 L93,92? 9, 958. 50
IREPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 28-028 RI'IDR CATRON CNTY
src
CODE
TAXATION AHD REVET{UE DEPARTIT1ENT
STATE OF NEId I'IEXICO
ANALysrs 0F GR,ss *r.rr8?Uu{XI'r$tlFIHS^i;tlfiBrrr*ro,. cLAssrFrcArrsN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, }987
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
L59,532
L5,259
I85,8 I 5
4,5+9
e9,0r5
146 ,955
344,8L7
PAGE 97
RUN DATE:. LL/06/E7
RUH ilUttSER: 756 . 0 0
REPORT ED
TAX DUE
7 ,777 .L9
7 92.63I ,96A .E7
221.77
0E00
AGRI
15E I
158 9
IilI N E
OIL
OIL
TOT.
I500
1610
1700
c0Ns
4100q2-00
4EIO
4900
TCU-
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
L59,532
4,549
E ,657
7,95E
\20 ,7 q0
16,195q,298
I,IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUI LDING COI.ITRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MA}IUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t,{AREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
HARDI.JARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST, OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPE
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOl'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
,355
,563
,7 6E
,?b4
, 9IE
,7 87
,470.L2
, Lq0 .99
,678.5+
q
AND GAS
AND GAS
1'II NI NG
11
I5
4
31i
?4 ,01,4
I 91 ,568
2400
27 00
qtlFG-
5251
550 0
5400
5540
5599
5800
5815
5990
RETL
7
4
L5
3
5
5
5
5
2
27
L,4L4.39
7 ,L64.07
Lq,s59.8?
7l
43
567
80
49
661
I ,647
7,959
95, 96$
qzL.55
3$7.97
4,678.q4
q
1E
44
29,0r5
L63,ZL7
349, rE8
6510
6550
FI RE
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
5,775
I 0 ,388
16 , 1.964,298
789,5(t
209.55
96.28
587 . ZI
I
7000
7 200
7500
7500
7600
EOIO
8200
lr975
7,9q3
tREPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI{ENT
STATE 0F NEtl r'lEXICo
COI"IBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 98
RUN DATE: 1I/A6/87
RUH HUMBERI 736.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I OCTOBER, L987
LOCATION . 28-028 RT,IDR CATRON CNTY
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
2+
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
L9,55+
5r,805
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
856 .08
?,,7 08.59
E900
E91 0
S ERV
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L7 ,56L
55,563
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 109 r,569,5E0 L,2E3,g*g 6?,547.55
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-IOI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAs HELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION ATID REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl i4EXIC0
COI.'BIHED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
ROSt.IEL L
RU
RU
itD
HN
PAGE 99ATE: LL/06/87
Ul,lBER3 736.00
SIC
CODE
2000
2010
?400
27 00
3400
5500
5700
5900
t'tFG-
4I00q200
450 0
4810
485 0
4900
4920
TCU-
50r0
5024
5040
5060
5070
5060
5090
5092
I,IH S L
,584.47
,585.7+
,379.84
,529.68
,322 .99
,85?.19
,5?L.?0
,229.7L
,LA'.78
NO. TAX
RETURNS
11
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTs
q32,53L
2,647,270
232,7 3+
3 ,4L7 ,7 56
2.26,7L4
467 ,7822,06?,32?I70,08r
25L,280I,Lqs,gg6
4 , 06q ,6/.1297]-598
g 
,359 ,4L7
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
8,57L
26L,7 95
trt,E56
438 , qtl6
58,5r0
L , Ogq ,438Lzl,L28
2, gLZ,g45
44 , Al3lz5,6L4
60,0E0
22,5L9
457,058
248,87?
I57, IOI
1,2r0,511
REPORTED
TAX DUE
3,554 . 07
503
15, 5E 0
3,81 0 . 51
25,756.38
2,267 .EL
57 ,552.6L7,LL6.?9
164,5E5 .68
010 0
0700
AGRI
I5I O
1581
r389
]'II N E
I500
1610
L6?O
1700
coNs
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PRI].IARY HETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTATION EQUIPMENT
t'II SCEL L ANEOUS I'IAHUFACTURIIIG
TOT. HANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'TOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMEI.IT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATII{G EQUIP. A}ID SUPPLIES
I'IACHIHERY, EQUIPI'IENT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS HHOLESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
62 ,361
5L ,459
1l_9,C66
232,87 I
,663 .69
,022 .7 L
,995.15
,681 .53
r, 075 ,575
38?,7 L9
7,065l r555 r2g2
3,02L r640
L ,659 ,7 94
932, LzA
325,376
120
L,057 ,Lgs
Z ,3L4 , E0?
56,750
5(t ,7 62 . g7I9,r15.85
7.05
62,L89.6E
135 ,99+ .65
NATURAL GAS LIAUIDS
EXCEPT DRILLING
l0
5
L0
z3
5L,450
LzL ,9q9
235 ,7 60
ZL
4q
52,561 5
3
5
13
42
3
5
102
150
5
6
6
37 ,235
355,201
54q6
4
2
1,096,559
15E,849
95 ,055
I
35
5
5
6
6
4
IE
39
9
95
,5
z
7
5
1
26
t4
9
7t
I
REPORT NO. 08O
X IiIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:04-Ill1
BUILDING T.IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI,I EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HO}1E DEALERS
ilI5CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHIHGs AHD APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCEL L ANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN AS5OCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI{D DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARIHENT
STATE 0F NEtt HEXIC0
COHBINED REVEI{UE SYSTE'{
ANALYSIS OF ONO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
ROSI,IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
556,7lEI8I,590
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
340 ,099
2,500,546
4 ,0L0 ,84q
205,760
88,505
518,733
682-,593
, ,9&4
,462
t26L
,996
,539
,7 39
,233
zLE,6A3
ZO,3Q5
55,894
,99E
t7 b5
,395
t 982
351,322
L,280 ,498
565,32t1
516,491
226,093
87 3 ,520?ql,2L2
PAGE IOOATE: LL/06/87
ut'tBER: 756.00
REPORT ED
TAX DUE
17,885.4E
E, 355.34
r9,980.81
135 , L45 .35
235,637 .A8
l?,088 .q5
5,199.55
L2,842.9+
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
5200
525L
5252
5300
55I0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
59r0
59?0
5990
RET L
NO. TAX
RETURNs
l2
6
5
422,8L6
59L ,07 9I' 08E,86 5
2,oLL ,226
478,261
304,+AA
LqL ,87 E
I0
5
33
6
I9
347 ,256
2 ,530 ,406q ,3(t2,5L4
7 4E ,487
2L7 ,5L7
?0
40
61
82
tqI
Il
205
555
,285
,539
,496
,952
25.57
08.?,2
77.4E
95.E4
97 .E7
74.75
75.44
72.t6
53.29
lE,74A,l
57 ,2
LA4,E
2E ,0
3(t,$
7 13
141,5
E77 ,E
10
L20
7
51
z
Ir
3r
43,
025
785
478
579
t25
409
995
749
IO4l
1,128
I
1
2,i7, 2,!4,
651
L25
851
25r
55
77L
4q
rts
lrq47
46
6000
610 0
6L20
5200
6300
6510
6s50
6700
FIRE
3
8
4
3
7+
25
L26
98
q3
42
I5Ett
?64,579
28,505
,894
,939
,998
,395
t458
465,735
1,312,175
744,4q5
6?8 ,987q33,72E
gZE 
,7 29
zq!,L76
L92.92
L66.29
353.09
632.5L
431.96
64E.39
2,
65,
7000
7 200
7500
759r
7500
7600
7800
7900
8010
E06 0
E100
8200
E600
890 0
8910
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISGELLANEOUS REPAIR SERVICES].lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI,IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
].IISCEL L ANEOUS SERVI CES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
23
E8
L4
29
9
184,502
2,A57,557
L32,847
884,E?0
45,655
,827.75
,887.33
,8A4.77
, 933. r7
,680 . 96
Lgl ,47 42,454,794
173,717
884, 90 I
rr5,633
20,640.20
73,979.75
53,195.17
50 ,545 . E7
L3,282.94
5l,319 .29
L4,L7L.2A
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-IOI
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHHENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNilENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF tlEtl t'lEXIC0
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS AGTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
R0StIEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,L7 A ,945
46,0L9,L45
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,+09,+16
3L,959,778
PAGE 101
RUH DATEs LL/06/&7
RUN l"lUt"lBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
455,5I2.0I
L,&13,950.52
95 95
GOVT
fl0. TAX
RETURNS
649
I,6ITTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
It I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl ['lEXICo
COFIBIHED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD illDUSTRiAi- Cr-AS5iFICATIOil
PAGE LA?
RUII DAT E . LL/ O6/E7
RUN HUHBER: 736.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED It.I OCTOBER, L987
LOCATION I Oq-?OL DEXTER
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
I51 0
T'II N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
r500
1700
CONS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CCIHTRACIORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
5
4
7
2L,558
?7,557
4E ,9L5
6 ,205
27,L&5
35, 590
4+L.02
L ,461 .2L
L,902.25
2400
T'IFG-
LU],IBERI hIOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
4200
46r0
485 0
4900q920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRAHS. , T,IAREHOUSTNG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIONS AND UTILITIES
6 18,80 5
52,627
llq ,02,6
TE,EO5
ct5 
,3116
75,&73
935.07
2,437.33
q ,902.44
5
L2
50E0
5090
509?
I,JH S L
I'IACHINERY, EQUIPilEHT AIID SUPPLIES
HI SCE
PETRO
TOT.
LLA
LEU
HH0
NEOUS t^IH0LESALERS
I,I AND PETROLEUM PRODUCTS
LESALE TRADE 7 I IE, E55 92,9&7 4 ,996 . 05
520 0
5500
5400
551 0
55q0
5700
5E00
5990
RETL
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATION5
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
I'TISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
4
t4
11,485
550
55,555
11,4E5
550
55,054
517 .24
29.59
?,85A.58
6000
5550
FI RE
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HI5CELLANEOUS BUsINESS sERVICES
AUTOI"IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICE9
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
+
7500
7 500
7600
7 900
E010
810 0
8200
9,6L9 9 ,6L9 517.0r
REPORT NO. OE()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . O+-ZOL
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIJ OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L967
DEXTER
PAG
11
73
RUN
RUN
DATE:
NUT.IB ER !
E 105/ 06/87
6.00
5IC
CODE
E90 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
L2
55
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23, 655
552,038
REPORTED
TAX DUE
L ,27 I .35
L7 ,77L.35TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
?4 ,04?
424,522
REPORT NO. OEO
X ilONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 04-500
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
LUMBER, t.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRIHARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. I'TANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHHUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHfiUNICATIOIIS AiID UTILITIES
HARDhIARE, PLUI'IBITIG AilD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I^'HOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. l^IHOTESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTTIENT
STATE 0F NEtl I-IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITI SCTOBER, T987
HAGERMAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,56?
2L,5Lq
64,8L6
7 2,30L
L6,ZL4
37 ,244
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L5,7?8
2l,slq
59 ,7 98
70,L77
8,570
3,425
LL} ,928
6r636
6 r?qz
PAGE IO4
RUH DATE'. LL/06/67
RUN NUHBER:736.00
REPORTED
TAX DUE
684.66
L,862.29
3,235.75
3,947 .q5
0700
AGRI
1500
1700
coNS
2400
5400
a'lFG-
5rc
CODE
5?5L
5300
540 0
554 0
5800
5990
RETL
5000
FI RE
4100
4Et0
4900
4920
TCU-
5070
5090
5092
T.IHS L
NO. TAX
RETURNS
l1
5
5
7
5
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
5
4
LZ
Et
4,
LZ| t
570
5L4
a96
48?..A4
L92 .65
6 ,4A8 .47
L
AN
AH
NT
ON
AN
RV
200
500
600
900
7
7
7
7
8I
S
PERsONA
HISCEL L
I'II SC EL L
AMUSEME
EDUCATI
I'lISCEL L
TOT. SE
S ERV I CES
EOUS BUSINESS SERVICES
EOUS REPAIR SERVICES
AND RECREATION SERVICES
AL SERVICES
EOUS SERVICES
ICES
5 497.44
55I . t4
200
900
ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t+5 568,805 282,953 L5,788.?3
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-400
PRIilARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. T'IANUFACIURII.IG
481 0
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTT,TUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTFIEHT
STATE OF NEbI HEXICO
COI,IBINED REVENTJE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9A7
LAKE ARTHUR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,857
15, 0+1
5,+55
2E,568
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,79+
LA,246
L,955
?4,22A
PAGE 105DATE: LL/06/87
NUI'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
95.39
547.65
105.09
L,298.77
RUN
RUtt
src
CODE
540 0
MFG-
NO. TAX
RETURNS
L+
+
7
550 0
5400
RETL
7200
7 600
E20 0
S ERV
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTHE}IT STORES
RETAIL FOOD STORE5
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'IISCET LANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES 3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
IREPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0CATION . 04-00r+ RMDR CHAVES CNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROS5 RECEIPIs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r75,651
56E,965
zzl ,045
1 05, E25
r,656,6r1
35I,309
2L8,5L5
LsZ ,443
607,556
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r69,460
356,425
L46,254
74,
1,5L7,
17 I ,88L
56,ELL
151 , 418758,50I
rr150r535
?02,944
6 1,596
23,649
PAGE 106
RUN DATE: }L/86/87
RUH NUI,IBER: 756.00
REFORTED
TAX DUE
8,&96.67
L8,7L2.32
7,67E.33
3 ,925 .7 5
79,665.35
9,+0L.76
2,982.50
7 ,577 .39
59,82tr,51
60,030.95
9,L62.?5
503.66
10,654.56
3,?33.7 9
L,239 .46
010
070
GRA
0
0I
AGRI CUL TURA
AGRICULTURA
TOT. AGRICU
RODUCT ION
ERV ICES
RE
LPLS
LTU
NO. TAX
RETURNS
22
27
10
LZ
1510
I5E I
158 9
1400
FlINE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS [,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD 5ERVICEs, EXCEPT DRILLIHG
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. FlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACTORS
HOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT 
'.IEAT 
PRODUCTS
LUMBER, t,lo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
t'II SCEL L AN EOUS I-lANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATIO}I
PIPELINE TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT,IUNICATIOHS ATID UTILITIES
r-lOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANE0US tIH0LESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. IdHOLESALE TRADE
BUITDING T4ATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTORE5
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
7I
4
3
L7 5,7 9L
LL ,6+7
17 + ,5L9
9 ,593
I500
r610
1620
1700
CONS
t4
29
775q35
2000
2400
520 0
5400
5900
I'tFG-
4r00
4200
4500
4600
4EIO
4900
49?0
TCU-
9
5 010
5080
5090
5092
tlH5L
5204
5500
5400
55I 0
55q0
559?
35 1, 564, 595
I0 21 3, 3E3
437 
'+.t4
56 ,059
7
4
IREPORT HO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . O4-OO+ RHDR CHAVES CNTY
MISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STOREs
FURNITURE, HOFIE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DIsPEHsERs - BY THE DRINK
I.IISCEL LAT{EOU5 RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE!{ MEXICO
COHBINED REVEHUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
RUN
RUN
DATE:
I.IUI.IBER:
PAGE 107Ll/ 06/87
756.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t0
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
,438
,59I
,260
,7 35
, 0I5
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
zE,64E
REPORTED
TAX DUE
2 , rt22 .9?5,787.r5
6q3.66
5,701.60
23,ZLA.56
I ,504 .0q
3,786 . 05
2,582.45
q,27cr.93
19 ,424 .5+
223 ,654 .9L
5599
5600
57 00
5800
5E I5
q
6
5
?5
57
L2,
108,q42,
49LI?
L2
t57
r,159
46,
I10 ,
7Z
49
151
?"31
260
606
I08
5990
RETL
651 0
6550
FI RE
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7900
8600
8900
E 910
SERV
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I-IEHBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVTCES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
13
I0
I9
61
, 115
, l&1
28,64E
E2,588
66,662
E5,Z.7L
q02,290
5,566, 053
8L , t+27
369 ,999
4 r267 ,L7&23+
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENIIE 9EF4RTI''IENT
STATE 0F NEtl ['1EXIC0
COT4BIHED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 108
RUN DATE: LL/95/E7
RUN NUI'IBER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, I987
LOCATION:55-15I HILAN (C. )
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
10 94
r 581]iII N E
URANIUT'IOIL AND GAs hIELL DRILLIIIG
TOT. MINING 5 96,L02 4 ,9?.8 277 .L7
1500
r700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION E 53,521 ?5 ,67 L L,4q4.8A
5400
5500
TIFG-
PRII'IARY I'IETAL TNDUST. , FABRICATED I'TETAL PRODUCTS
HACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. 1'lANUFACTURING 5
5
3q,5ZZ 9,IB} 5L6.q0
qz00
481 0
4900
4920
TCU-
T,IOTOR FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIOHS
Et ECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTI L ITI E5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
40,L+9 40,L48 2,047.8L
11 L72,L92 LsE,325 E,695.25
5
5
5
5
5
+0
70
EO
90
9?
SL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PTUHBING ATID HEATING EQUIP.
T{ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
r'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
5 sLZ,487
705,551
L08,2.25
L26,427
6,0E7 .66
7 ,LLL.49l,lH 11
5500
540 0
551 0
5540
5599
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I''IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6
5
5
42 ,98L
L ,L52 r g&5
35,806qzE,Lg+ Z,BL4.08z4 ,480 .E5
58,q32 7 ,542 q?+.25
5700
5E00
5E 15
5990
RET L
7lt
11q0
L66,(127
?9,533
84,960
2,L9+,573
166,10+
29, 535
4E ,7 q8
1,023,859
9 ,343 .37
L,66'1.25
?,7 *Z .05
57,59z-.04
6000
65I0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7TOOO HOTELS, MOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING 35,252 7 ,656 (?30.62
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:55-151
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI L E REt.ITAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F HEtl !'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
I'lILAH (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
43,9L6
160,442
3,.rll,?39
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37,823
L?L,54g
L ,485 ,556
LI ,7EA
50,165
2?-,18L
662 .64
1,596 .80
L,?.47 .7L
PAGE 109
RUN DATE. LL/06/87
RUN NUI'IBER: 735 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,L27.5q
6 ,8q2.28
85, 55r . 9E
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
7 ?00
7500
7500
7600
7900
E900
SERV
5
7
6
7
35
LL4
957
L23
L59
11,
31r
26
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . 33-ZZ7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ilOLYBDEHUT'T
URAN I UI'I
TOT. I'IINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCEL LANEOUS I'IAHUFAGTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
H0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USfHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, CO}I',IUNICATIONS AND UTIL ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I HEXICO
COT{BIHED REVENUE SYSTEI',I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IITDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
GRANTS (C. )
RI,IN DATE:
RUI{ NUI'I8ER 
'
E 110/06/87
6.00
PAG
1t
73
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
18
7
LZ
1l
L2
t2
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
55,E61
Lq7,696
523,5q?
28,118
z2?,729
427,q79
855, 90A
L5,?LZ
87,000
412,L6+
L,530 ,646
266,661
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
100,017
356 ,57 5
751,955
6,538
LZ,256
407 
'5{t6
L,447 r976
72,56L
156, 90 9
48 ,7 69
REPORTED
TAX DUE
1,723.22
6 ,67 3 .37
5 ,E7 5 .97
226.72
LL,5+7.56
zo,9q$.Eo
4L ,501 .7 7
584.r5
7Zs.AZ
23,9E3.35
65,06E.50
tt ,262 .97
1000
l0 94
HINE
1500
L6?0
1700
CONS
27 00
520 0
55
57
36
59
0700
AGRI
I'lFG-
410 0q?00
q81 0
465 0
4900
4920
TCU-
l2
23
?9,33L
115,589
3,859
2,07 622
00
00
00
00 I
5
7
5
5040
50E0
5090
5092
hIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS [,JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I"IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOHE DEALERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
1E5,5
4
520 0
525L
5500
5310
540 0
55r0
55q0
5592
5599
5500
8,150.91
2,86 5 . 1E4E
976
769
IREPORT NO. OEO
X ITONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 33-227
57 00
5600
5815
5910
5920
5990
RETL
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE sTOREs
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDIHG AHD OTHER INVESTI'IENT COT{PAHIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERYICES
I'IISCELLAHEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT'1OBII.E REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI-1U5EI'IENT ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'TEHT
STATE OF I{EI.I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, I967
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27E,L56(t 
,LL? t234
7+,q89
I. 555
93,A77
47,150
52ct ,3L0
108,055
z?0,5{t7
4L,556
52L,83+
166,055
ZL1,L74
TAXAB L E
GROs5 RECEIPTS
I89,157
3,575,9A2
6L ,7 E9
1 ,535
E0,511
58,I95
I50,671
64,592
60,5I5
685,55r
5,5L5 ,sZL
PAGE 111
RUH DATE: LL/06/E7
RUH HUMBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
z,qqL.42
3g,657 .75
6,348.15
L2,525.9E
5,630.06
90.t5
4 ,7 LE .39
q,006.4E
7 ,688 .7 0
3,79q.76
3,555.29
5L,769.7L
3ZZ,4qA .E0
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURNS
5
2q
6
+
(rZ
r56
+
5
t.76
8.56
11,11?L0,Al
6000
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7500
6060
El00
E90 0
E9I O
SERV
CT
E5
RA
RVIC
ABST
297
B6
65
70
6
3lz,8l2
86 ,67 L
I 08,68?
81,E90
6,929
t5
Lq
7
5
6
5
i1
51
?L
1?L
l(+
55E
,692
,055
,5\?
,929
,9?9
L7,489.39
5 ,055 .63
5,567 .66
4,157 .05q07 
"fr97600760 0
7900
E010
68,L95I50,87r
6q ,59?-
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
7 6 ,656
97 L,543
6,805r500
I
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 55-055 RI'IDR CIBOLA CNTY
URANI UI'IOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,{INING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAT AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'4OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHOHE AND TEL EGRAPH COI'II'IUTIICATIOHS
ELECTRIC [.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTET'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,45r
1ZL,90L
?q3,?16
279,768
263 ,637
LE5 ,97 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
la,43L
q69 
, L9E
e3r, 153
?06,767
2+,595
6L,g?6
E3,264
689,EL7
94A ,998
PAGE 112
RUH DATE: 1L/06/E7
RUfi HUT'IBER; 756.00
R
T
535.61
24,046.+l
Ll ,E(16 .52
LO,596.EZ
L,260.qE
3,L27.59
4 , 072 .97
35,353.L2
+E,05I.81
97.50
6,L47 .E3
?,,069 .34
2 ,57 3 .87
1+0 .43
SIG
CODE
r094
I561
I5E 9
I'II N E
NO. TAX
RETURHS
I9
E3,267
76+,L61
0EP
AX
ED
E
RT
DU
I500
1510
t620
1700
c0Ns
2q00
550 0
I'4FG-
50?.0
5040
5070
5080
5090
l.lHSL
5
9
7
2L
Lrt
4100
4200
4600
4E I0
4900q920
TCU-
5
5
(1
4
3
6
6
5
DRUGS, CHEHICALS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS tdHOL ESAL ER9T0T. t^IH0LESALE TRADE
AHD SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STOREs
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
FURNITURE, HO]'1E FURNISHINGS AND APPLIAI.ICE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
10
6
55
6,L69
6+ ,057
143,435
380,816
6,L69
8q ,067
L34,959
356,3+9
516.16
,308.45
,9L6.67
,262.E6
1,L66,754
90,
2?5 t
56,066
50,322
5,Eq7
I,Ellg ,9719501 9E58
550 0
540 0
554 0
5700
5800
5815
5 990
RETL
q0,377
50,2?Z
Z,qEL
q
6
IE
5r
NA
LL
7000
7200
7500
HOT EL
PERSO
T'II SCE
MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGINGL SERVICES
ANEOUS BUSINESS SERVICES
REPORT NO. 06O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! 55-055 RT'IDR CIBOLA CNTY
8900
891 0
SERV
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Al"IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOTI AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COHBINED REVEHUE sYsTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37 ,272
?0 ,37 6
55, 7 08
151,350
2,456,256
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3q,585
20 ,37 6
53,556
L25,L25
L,7E4,242
PAGE T15
RUN DATE:. IL/05/E7
RUtI HUI,IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
L,772.46
L,A44.26
2,744.7+
6,+25.92
9L,26L .35
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I5
51
6
5
137
7500
7600
7900
E010
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! O9-IOZ
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL sERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKIN
LUI,IBER, HOO
PRINTING AH
PRII'IARY I'IET
EL ECTR I CA L
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'.II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERYICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,^I I'IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
119,059
?92,882
5?5,7q?
252,7 0?.
1E6,907
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
105,500
266,19&
451,?07
54,ELL
LE6 ,987
3q ,698
2,6&9
57 ,8 08
282,3L5
?21,7L3
75,958q68,r15
86L ,sql
lsl,5L2
165,697
PAGE I 14
RUII DATE.. LI/96/E7
RUH HUNBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
6,863.9i
,305 .92
,}LE.+6
3 ,562 .7 3
10,r9(.60
,LZ7.4L
,535 "E0
z,252.7 6
L7q.8B
?,q57.59
18, f,50 , 4E
l4,4lL.32
4 ,895.96
5A,4?7 .35
55,9E7.19
8,5q6.2E
La,785.32
sIc
CODE
NO. TAX
RETURIIS
15
0I0 0
0700
AGRI
1500
I6IO
L620
1700
CONS
5 010
5040
50E0
5090
5092
l,lH S L
zt
58
L7
29
5
49
2000
20r0
2q00
27 00
5400
3600
5700
5900
MFG-
qzg0
481 0
4E5 0
4900q920
TCU-
G AND OTHER I.TEAT PRODUCTS
D AND PAPER PRODUGTS
D PUBLISHING
AL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
5
II
6
4
IO
4
7
5
2L
6,9II
L ,934
+
L?
6
q
II
30
I ,07
76,685
7 9?., L5q
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPMEilT AND SUPPLIES
I'TISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUPI AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDIIARE 5ToREs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI',IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t-1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOIiIE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
L77,552
15,250
279,786
73q,555
4?L, AL55200
s?5L
5500
551 0
5400
551 0
55q0
5592.
5599
74,qqq
+7 A ,962945,r16
149,7?5
I 94, 688
!REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0H : 09-102
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTT'IEHT
STATE OF HEt''l fiEXICO
COI.IBIHED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
RATON
TAXABI..E
GROSS RECEIPTS
PAGE }15
RUH DATE' }I,/06/87
RUH NUT,IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
5600
5700
q
q
t5
I5
5
45
L?q
5E00
5615
5910
5990
RETL
4
2
1,506
7 ,335
9,708
9,L95
Z,?72
9,8 01
3,76L
I
5
z7
5
L2
LZ
?LO
2
5
42
7
I9
2L,50661,3r7
31,207
79,470
00,12/r
6q,0L7
6l ,402
18
5,Zq
,397.E7
,739.75
,95r.05
,167.L+
,q97.69
,336.E2
,863 .7 4
z
3r6
50
6
2
l.t
*
2Z
4
7
6500
6 510
6550
FI RE
7500
7600
780 0
7900
6010
5000
6LZ0
6?00
7000
7?.00
7500
759r
6060
8t00
8200
6900
S ERV
5
7
l7
5E,qEg
26,q36
147,748
q82,7 08
r05,95E
93,qEg
z7 5 ,50?
77,372
110,760
7 rgLL,963
EZ,Z59
L7,6ZL
L20,577
47q,qa6
Lg','15?
4c, ,3$6
273,252
77,572
107,003
7 8 ,9E7
L r300 r4/*5
6 ,3E2 ,67 g
2,7 46 .E7
L , Lqs .35
7 ,837 .q8
,856 . 59
,87 3 .94
,877 .98
5,820.15
L,77 5 .5E
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI4I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP}'IEHT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTIOH PICTURE THEATERs AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERHMENT - I-IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
20
532i
93 ,7 q5
30,920
89,54L
27 ,3L3
L7,76L.39
5,02-9.L7
6,955.20
z9
r70
E+,L75
L,375,L62 5,Llq.L9E4,527 .3+
95 95
GOVT
599 ql?,926.73
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTFTENT
STATE 0F HEl,t l'tEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I I6
RUfI DATE? LI/06/E7
RUll HUmBER ! 756 . 00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LocATr0N . 09-202 I'IAXHELL
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
2800
f'IFG-
CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURIH6
{100
46r0(1900
TCU-
L0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0H
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIOI{5
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAN5PORTATION, CO'{HUNICATIONS AND UTILITIES 4 2L,550 16,773 658.65
5500
540 0
55q0
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORES
5592
RET L
RETAIL FOO
GAsOLINE S
r'l0BrLE H0t't
TOT. RETAI
D5
ERV
EDLT
TORES
ICE STATIONS
EA T ERS
RADE 5 I6,118 L6 ,0&7 804 .35
7?00
7500
E200
SERV
PERSONAL SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES 5 3r965 5,965 LgE.26
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 16 trs ,950 ql ,I.iL 2,057.05
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0H ! 09-301
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIO}I
PRINTIIIG AND PUBL ISHIIIG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATIOH
t''loT0R FREIGHT TRANS, , t^IAREH0USIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT4UHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERYICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi{TIUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I967
S PRI NGER
PAGE IL7
RUII DATE, LI/96/E7
RUlt ituf'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
L REPORTEDS RECEIPTS
25,985
51,080
r5r,999
66,E?.4
9,E59
15,555
7 ,q08
I5,861
z07,L7g
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,502
51,080
97,676
37,059
9,?29
L2,939
7,40E
6,L52
lgL,65A
5 ,998
9,581
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L+
TA
0s
TO
GR
0700
AGRI
27 00
tlFG-
r500
1700
c0N5
5500
540 0
5928
5990
RET L
8
6
Lq
6
5
47,573
I1 ,6 94
59,(t67 9 ,96'52,942
59742, ?,470.94
57 3 .?3
3 , Aq+ .L7
5+6 .7 4
L,579.qL
410 0
4200
4810
4E5 0
4900
TCU-
5080
5092
HHSL
I'IACHINERY, EQUIPF1ENT AND SUPPLIES
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEILANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAIL ER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
5,411 . 01
2,L50.9L
550.56
744.00
q?5 
.97
469.51
LL,020.32
544 .66
550.93
L,577.L4
55r0
55q0
5600
5E00
5E I5
59r0
7000
7200
7500
750 0
7800
E010
810 0
5
5
4
3
5
+
5
}I
50
6000
FI RE
5,998
9,Egq
27 ,+2.9 27 ,(tzg
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'{ENT
STATE 0F NEt^J l'1EXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II.{DUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 118
RUN DATE. L1/06/E7
RUH HUI,IBER: 736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, 1967
t0cATI0N:09-50I SPRI NG ER
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
E90 0
SERV
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES z0 59,208 58,9+5 5,3E9.53
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNT,IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATIO}I 85 5(+6 ,ZOO 449,+90 25,640 . 5I
REPORT NO. 06O
X T'TONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:09-401
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUf'lBER, [,100D AND PAPER PR0DUCTS
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
410 0
4E10
4650
4900
49?0
TCU-
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT'II.TUI.IICATIOHS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVIUE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUHICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
l'llSCEL LANE0US I^IHOLESAL ERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'4ENT
STATE 0F ilEtl t{EXIC0
COMBIIIED REVENUE 5Y5IEI'I
AHALYSIS OF GROS9 RECEIPTS TAX BY STANDARD II,IDUsTRIAL CLASsIFICATIOI.I
BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
CIMARROH
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTs
t24,373-
?l,lE7
L70,735
q77
3,6?8
L95,535
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L?q,Ell-
2l ,0a4
150,E2{
106
? 
'Etz
I
PAGE } I.9
RUil DIrTE: 1L/ A6/87
Rul.t llutlBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,489.63-
L,OE6,E5
8,87 6 .47
6 .56
16E.13
1500
I700
c0Ns
?400
3900
MFG-
SIC
CODE
0700
AGRI
5040
5090
l,tHS L
55q
5E0
NO. TAX
RETURNS
7
+
I
5
5
520
550
540
7000
7 ?00
7500
7500
58r5
5990
RETL
6000
FI RE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRI}IK
t,,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
5
16
111,806
IO,O2E
25,683
L9?.,gEz;
rL0,I0,
18
65
6,606
60r
1,1.04
9,791
LiCI
02E
403
190
.62
.66
.15
.5E
195,?.267 11,715.5E
I
E 010
E900
SERV I5 202,331 202,822 L2,LzL.33
REPORT NO. OEO TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF f.IEt,I I,IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 120
RUN DAIEZ IL/06/87
RUH HUI,IBER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIYITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LocATr0N:09-401 CII,IARRO}I
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGRO53 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 55 7 54 ,619 393,L07 23,4L3.AL
REPORT NO. O6O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-509
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATIOH AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI MEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ OCTOBER, 1967
EAGLE TIEST
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,+35
2.a,066
8,468
EI,565
PAGE IzL
RUH DATE: LL/06/87
RUH TIUI,IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
5E6.Lt
L,L?O.LL
506.09
q,E99 
.97
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURHS
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
I500
r700
CONS
4E 1.0
4900
TCU-
5200
530 0
6000
6510
FIRE
GEN ERA L
SPECIALT0T. C0
BUI
TRA
NTRA
LDING CONTRACTORS
DE COHTRACTORS
CT CONSTRUCTION 5
4
7 r0?9
20,559
E,46E
32,E66
5,22L
L56,+36
63,0E2
5090
tIHSL
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IHUNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IPIUHICATIONS AHD UTILITIES
HIsCELLANEOUS HHOLESALERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE sERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
r'llSCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
AT,IUSEMENI AND RECREATION SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
540 0
55q0
5E00
5990
RETL
6
4l7
32,E66
4,476
E7 ,L9A
L ,97 L .9+
268.56
5, 251 .59
7000
7500
7500
7900
6900
S ERV
6
3
L4
IE,495
1r9,175
L7 ,853
L16,296
1,071
6,977
19
72
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q6 5r6,750 2+3,q?9 l(t,52L.84
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTI'IENT
STATE 0F l{Etl I'lEXIC0
COfIBIHED REVEHUE SYSIEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
PAGE L2?
RUN DATE: II/96/E7
RUH HUHBER: 756.00
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
L0cATI0N:09-500 ANGEL FIRE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
I400]'IINE
NONI'IETALLIC HINERALS, EXCE?I FUELS AHD POTASH
TOT. MINING
1500
1610
L6?0
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT{AY
8 qE,326
5E9,960
ZL,L54
3?5,88L
L,216.3+
LE,7 33.57I5
?7 00
5900
l',lFG-
PRINTIN
I'1I SCEL L
TOT. TIA
G AND PUBLISHING
ANEOUS I'IANUFACTURING
NU FACTURI NG
4500
4E10
4E50
4900
TCU-
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II{'JI.IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO['1I''IUNICATIONS AND UTILITIES 6 99,255 99,?55 5 ,7 g6 .60
5?00
5500
5400
55+0
5600
5700
5E00
5910
5990
RET L
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL f'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOI{5
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T4I5CELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
10
665
277 ,EE7
665
2L6,+90
38.L2
L?.,tt28 .63
6
?6
50,574
728,59+
z6qqL ,L7Z,325
I, 594.86
25,2+6.65
6000
65r0
5550
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
5
9
5
16,005
za,317
5,5E+
r6,003
Lg,17?
2,359
920.L5
L,L02.59
L35.677000
7 2.00
7500
7 500
7E0 0
7900
60r0
HOT EL
P ERSO
MI SCE
Sr
NAL
LLA
FIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
SERVICES
NEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,1U5EI'IENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
3 2,3L9 ?,3L9 155.55
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0H:09-500
SIC
CODE
LEGAL SERVICES
NONPROFIT T,IEI4BERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
ANGEL FIRE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,3L7,L7?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r5,630
40,7&4
960,+L9
PAGE L25
RUN DATE.. II/A6/67
RUH NUIIBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
7
,tatJ
55 
' 
B9(+ .05
EIOO
6600
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
7E
65.75q5.L2r5,650qz ,499
5
2L
REPORT NO. OE(, TAXATIOII AND REVENUE DEPARTMEIIT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COI'IBIHED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L?q
RUI{ DATE ? 1,L/06/E7
RUH NUI'IBER: 756.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I987
L0cATr0N:09-009 RT,IDR COLFAX CNTY
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
CROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
010 0
0E00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE 5 2L9,579 ?L2,2L6 LL,L29.99
r000
1200
15E I
I56 9
I'II N E
tlETAL t'1INING, EXCEPT COPPER, URAHIUMi m0LYBDENUI'I
COALOIL AND GAS [,IELL DRILLINGOIL AND CAS FIELD SERVICES, EXCE?T DRILLIHG
TOT. IlINING 5 2,821 ,40L
377,5L7
2,E?l,lga
502,605
148,112.90
L5 ,8E5 .7 61500
1610
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COilSTRUCTION
1E
EXCEPT HIGHI,IAY
T7
4J
156,r94
s50 ,E7 +
97,97z;
5?5,ZriA
5, 145.5I
27 ,57 5 .?L
?400
5200
5900
I'IFG-
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING 5 49 ,9L8 q6 ,984 2,q66.4?
410 0qz00
4E 10
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHsPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUHICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHNUNICATIOT{5 AHD UTILITIEs
4
5
10
9E ,564
505,2L3
696,207
98, 486qc+g,223
550,059
4 ,894 .6rt25,58+.Zt
2E ,6At . L6
4900
TCU-
5060
5090
509?
l,lHS L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAIICES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUil AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . lllH0L ESAL E TRADE 4 155,76E LlE,3Z5 6,?12.08
520 0
5500
5400
55I0
5599
5E00
58I5
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EI,TING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
t7
29
?0 ,77 6
5,32-4-
L89,652
245,435
20 ,77 65,449-
L?9,230
L74,AL0
5990
RETL
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
65I0
5550
1,090.71?sa.5q-
6,78(t.50
9,116.05
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O9.OO9 RT,IDR COLFAX CNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODCIHG
PERSONAL SERVICES
IVIISCELLANEOUS BUsIHESS SERVICE
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF HEH HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE'.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15, 514
9,L47
253 ,496
7 ,9Ll
56,016
+2L,E63
5 , Lg0 ,656
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,57 9
9,L47
?.53,+96
7 ,849
26,7+6
4LZ,+qL
4 ,E7 3 ,031
?hGE LZ5
RUH DATE: LL/{J6/87
RU!{ HUI'1SER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
660.59
480.19
r5,50E.56
{12. I0
L,40q .L7
?L,653.\E
255,527 ,56
7000
7?-00
7300
7500
7600
7900
6 0I0
8900
E9IO
SERV
s
0
NO. TAX
RETURHS
5
4
5
5
L?7
THER 5ERVICES
AHUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
ITIISCEL LANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
?8
REPORT NO. OE()
X T'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION:05-IO5
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'TINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LUI'1BER, t,l00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCT9
PRIT,IARY I'IETAL II{DUST. , FABRICATED IYIEIAL PRODUCTS
I4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTATIOH EQUIPI"IENT
I'1I SCEL t AN EOUS I'TAHUFACTURI}IG
TOT. I'IANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IGHT TRANS. , I,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTATI ON
AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIOHS
TEL EVISION BROADCASTIHG
hIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TI E5
TOT. TRANSPORTATION, CO]IMUNICATIONS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUMBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ItIISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F tlEl,I ['{EXIC0
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
CLOV IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
610,651
,zgq,LLE
,94L,350
+36,307
L ,2?3 ,054
L37 ,526
669,55E
L ,4LE ,6q6
3,?.Lq,4gl
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
515,058
7?L,855
1 ,360 , gg5
59,59A
3Z2,6EL
20,?.34
823,695
L,272,959
2,q62,866
PAGE L26
RUN DATE: 1l/ 06//E7
RUN NUI'IBER! 756.00
REPORTED
TAX DUE
27 ,683.3L
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
34
010 0
0700
AGRI
r5t0
I'II N E
I500
16r0
L6?0
1700
CONS
38,799.76
75, 155.55
2000
20r0
2400
27 o0
520 0
5400
5500
5700
5900
T'IFG-
I
1
15
275
155
5
L2
5
E6
t24
15
37
7,ZLs
L8l ,687
55,51 0
t7 06
,80E
3(t 9
387.71
9 ,7 6:L .40],E01. 14
4000
4100
q920
TCU-
FRE
NE
ONE
AND
ICILI
q?0
460
4E1
4E5
490
t'IOTOR
PIPELI
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAS UT
15
6
5
30
3,ZOZ.9q
L7 ,34., "Lz
1,067.6r
qL,49L.64
66 ,4?.L .52
L?9,597.A9
5,LZL.(+7
7 ,957 .E0
5 ,5L0 .7 5
5, 30 0 .45
2,224.46
3,672.72
5,L67 .5E
L2,L?5 .63
++,E80.86
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
509?
tlHSL
E
7
E
5
4
7
2Z
6
67
512,695
67E,265
7 q5 ,529
163, 96g
342,416
10 5, 156
404,511(177,4q5
3,q47,803
95,285
Lq8,B5Z
96,605
6L ,404
41,585
66, 550
96,141
225,595
83+,992
REPORT NO. OEO
X ]'4ONTHLY XX EDITED X
LOCATION:05-IO5
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'1ENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORE9
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.TOBILE HOT'{E DEALERS
I'IIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI1DTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTIlET{T
STATE OF NEId FIEXICO
COI'IBIHED REVENUE 5Y5TEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
cL 0vrs
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
327 ,zll
L ,4q5 ,57 gL2,657,80q
,189
,4q?
7 99 ,922
PAGE I27
RUH DATE: LL/06/E7
RUN NUfiBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
20,543.LE
17 ,5E7 .5637,5t8.36
54,627 .5?
65,4L5.22
L4,658.&5
32, LZ? .0E
77,657.84
6E9,72L.09
9 ,362.67
E85.75
6,759.39
1,19E.61
11,479.05
q2,995 
.7I
L8 ,64+ , (t5
15,465 . t 5
L5,A93.57
25,07E.q0
LL,95?.47
2?,6A5.?5
I ,764 .7 6
zLL,5L7.69
SIC
CODE
RETL
55r 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 15
59r0
5920
7L
7+
L,22
7,647
0,qqq
2,2E9
1,159
4,5oA
1 ,185
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GRO5
EPORT ED
ECEIPTS
LR5R
E
q
6
6
6
55
10
t7
L7
31
51(+4
l2
6
5?00
525L
5?52
5500
5510
5400
6500
6 510
6700
FI RE
500
600
E00
900
5
29
16
L20
161
16
11
7E7
7?
977
507
?,256
5, 951
561
250
,E56
,400
,258
,724
, 1E8
,7 42
,?LZ
,2?5
sEZ,L99
57,353
543,959
3gq,6B9
2,2+5,29$
5,575,014
302,225
205 , aqs
,082 .7 0
,2.37 .7 6
,377.0q
,66{+.LL
,299.50
,24+.59
,02I.18
59
Z7
65
69E,016
6q6 ,687
L,2L7 ,OZE
27z,72Z
597,624
29
2.3
I1
5990 188q23 L,723,493L4,73q,453
6000
6r00
6L20
6200
7000
7200
7300
7391
7
7
7
7
HOTELs, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI,II'IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOIY1OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A1'IUSEI,,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL L ANEOUS SERV]CES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
q
4
51
65
4Z
91
5
5
5
I3
47
10
13
q06,5q?
906,699
3q2,5qL
L?q ,27 2
q02,9L5
90L ,49q
34L,9$6
L22,9q9
7,L ,656 .7 L
+6,455. 50IE,580.7r
6,60&.46
L7E ,27 4
L6,4+Z
t7ql6
0q
00
00
L76
22
z6?
L62,965?2,3t0
?13,563
c,56 r575
222,37 L
59q,L0?
272,L55
,2
,3
,1
5t E99 ,017
4I0,96E
zE7 ,723
515,46r
5q6,1
287 ,7
280,E
L6
EZ
4+
6 010
6060
8t00
E200
E600
E900
E 910
SERV 435
456,550
34,205
4,260,ZsL
4?2,051
55,205
3,935,aLL
REPORT NO. 06O TAXATION AI-ID REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE 0F NEl,t I'IEXIC0
COT'IBIHED REVEHUE 5Y5TEI'I
AHALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
PNG
!.L
73
E L?8/a6/87
6.00
RUN D}.TE:
RUH I{UI.IBER:X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
L0cATI0N:05-105 cL 0v r5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
RETORTED
TAX DUE
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT,IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMEHT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH L 178 3A,gE7 ,(tqs z?. ,43& ,97 I 1,?05,0r1.51
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-205
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIO}I
TCU-
L0CAL AND HIGHIIAY PASSEIIGER TRAHSP0RTATI0II
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIOIIS
ELECTRIC t.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEI^I HEXIC0
COI4BINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
GRADY
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
IE, 546
32, EE5
TAXP"B L E
GRO55 RECEIPTS
L5,9?9
24,E37
PAGE I29
RUN DATE: 1I/A6/87
RUN NUIYIEER: 756.00
REPORTED
IAX DUE
8I5.55
1,27?.9L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4r00
4E 10
4900
r700
CONS
509?
tlHS L
7900
SERV
3
PETROLEUI'I AND PETROLEUI-T PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
AFIUSEI'lENT AHD RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
tREPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 150
RUH D.qTE: LL/05/87
RUN NUT,IBER: 736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L987
L0cATr0N:05-502 TEXICO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO
GR
TAL
OSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPgRTED
TAX DUE
r500
I6IO
I700
c0Ns
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
6 149,650 15E,850 7, 116 . 0E
10 235,5L? 209,+6?, L0,73q.92
4200
4EIO
4900
4920
TCU-
I'IOTOR
TEL EPH
EL ECTR
GAS UT
TOT. T
FR
ON
IC
IL
RA
EIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
E A}ID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
IIIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COT'IHUNICATIONS AND UTILITIES
q E1,180
36,057
LCts,73+
2L,L&2
3L,424
E0,6tr6
t,0E5 .59
1,610.25
4, 0 90 .66
3
1I
5010
5060
5090
T,IHS L
HOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
I'IACHI}IERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IYIISCEL LAHE0US tlH0L ESAL ERST0T. tlHoL ESAL E TRADE
550
540
554
0
0
0
0
0
0
L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
t'IISCEL LAN EOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
550
5E0
599
RET
5
I1
9,r95lL3,4l? 6, 19rl0z,9L9 +L9.775,?7 + .57
6000
55r0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7500
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'lENT AI{D RECREATION SERVICES
''IISCEL 
LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7500
7900
6900
5 16 ,7 A9 L6,Z4g 832.51
S ERV
5
I3 5,E39?9,L92 5,6E42E,565 291,46 1.105.E7
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51 539 ,07 7 436 ,059 22,507.Ll
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N . 05-+02
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRAT.ISPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , IdAREHOUSING, TRANS. SERVIGES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II{U}IICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY STRVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAI.ISPORTATION, COMMUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl I'IEXICO
COT.IBIHED REVEHUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
I'IEL ROSE
RUI{
RUN
DA
HU ER:
TE:
ilB
PAGE 151ll/ 06/ E7
756.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
z0
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
7 5 ,gEL
69 ,7 +l
1,115,659
19r,35r
3L,54?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LO,L7q
59,11?
22,?+8
165,849
27,717
,E66
,?ZE
REPORTED
TAX DUE
5+6.47
3 , L68 .0(+
1,195.61
I8E .25
6 ,428.A9
E,?Lq.qL
1,4E9.E0
1500
1700
c0Hs
4100
4200
4EI()
4E3 0
4900q920
TCU-
7
7
5
5090
5092
hIHS L
t'TISCEL LAHEOUS tdHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRI}IKING PLACES
r'1I SCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'1ENT AND RECREATIOH SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
550 0
5400
55(t0
5599
5E00
5990
RETL
7500
7500
7600
7900
6900
SERV
1
3Z
4
119
2
56
Jl0
+
15
,5-l 6
,59?
3,502
LLg,592
+
,A+5
,516
100.52
7,732.26
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50 i,497 , 0 0E 269,ELZ L5,577.39
REPORT NO. ()El)
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-005 RIIDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI'IAY
TRANsPORTATION EQUIPT'IENT
I.1I SCEL LANEOUS ]'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
CAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ToR FREIGHT TRAI{S. , IIAREH0USII{G, TRANS. SERVICESR TRANSPORTATION
ND TELEGRAPH COMMUHICATIOIIS
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPHEI{T AI{D SUPPLIES
t'IISCEL L ANEOUS T,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUfi PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI,I EQUIPT'IEHT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOBI L E HOME DEAL ERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
6 510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOI.{ AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI{ HEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L47 ,39+
191,502q6?,E53
6,q6q
lvz,E7 0
58E,059
67E,29?.
2,14E
LZ,26L
?9,E50
lz9,+?.7
L34,847
zzq , Ag3
390 ,7 +6
PAGE I3?.
RUI{ DATE: II/06/E7
RU}I HUI{BER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
r,900.52
1,900.32
7 ,553.93
551.50
E, 564. 51
I 9, EEE .56
34,q67 .?5
110 
- 
07
528 .37
L,529.8L
6 ,532 .90
6,910.E9
LL,484 .25
24,025.7E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
11
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT S
434 ,7 42
277 ,3q5
Eq6,243
58,705
163,645
gc+Z ,687
L,296,ggE
18,14E
567,50E
168,005
65E,21L
407 ,292.
306,666
77 (+ ,566
0700
AGRI
7
7
37,t79
37,479
6E ,0q6
66,0(16
1500
1610
1620
1700
CONS
9,80+.25
2-5,7?L .L9
LO
l.l0
AI
TE
EL
GA
TO
4100
4200
4500
4E 10
4900
4920
TCU-
5700
5900
I-1FG-
5040
5050
50E0
5090
5092
l,lHSL
5
5
7
19
LEPHONE A
ECTRIC tlA5 UTILITIT. TRA[.ISP
4
q
5
t5
5
15
27
?L
35
5200
5?52
5300
5400
559?
55 99
5600
5700
5E00
5999
RETL
REPORT NO. ()EO
X I'4gNTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O5-O 05 RI'IDR CURRY CHTY
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'1ENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI'IEHT
SIATE OF NEW HEXICO
COI.,IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
+5,7 09
23,457
52,L23
7 8 ,471
?.59,825
+ ,21E,4L7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q5 
,v 09
2l ,5V 4
?9,8(,L
5L,325
zg7 ,53+
L ,9L2,903
PAGE 135
RUN DATE: 1I/06/87
RUN NUITDER; 755.00
REPORTED
TAX DUE
2.,3+2.56
r,105.65
1,550 .36
,636
97 ,74L.08
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
t45
7000
7200
7500
7500
7 600
7900
8100
E20 0
6900
SERV
6
5
7
zl0L236 ,650. 3010
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
tREPORT NO. OEO TAXATIOH AHD REVEIIUE DEPARTI'lENT PAGE L34
RUH DATEI LL/86/E7
RUH NUi'!BER: 736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I HED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Fll
REVYS
Etl HEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L967
LOCATION I 27-LOq FORT sUI{NER
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROS9 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
I700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION 77 21,545zl,5+5 16I5 ,7 2L,721
982.59
9E2.59
27 00
550 0
PRINTING AND PUBLISHING
T{ACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL L ANEOUS IY{ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
3900
I'lFG- 5 53,87 6 L6,L52 94E.95
410 0
4200
481 0
4E5 0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TFANSPORTATION
t'l0ToR FREIGHT TRAHs. , tIAREHoUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,,IMUHICATIONs
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES E 159,001 99,1$6 5 ,827 .7 tt
5070
50E0
5090
5092
HARDNARE, PLUHBING AHD HEATING EQUIP.
T'IACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPL I ES
I'lISCEL LANEOUS LIHOLE9AL ERs
PETROLEUT,I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. ttHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
+
6
6
3
6,2L7
53,7 L4
E,051
L7L,478
6,21"7 365.27
L,O?5.26
4t4.23
9,zLL,7E
l-lH SL L7 ,45L
7, 05r
156 ,7 96
550 0
540 0
551 0
554 0
5599
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEilT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI*IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
5600
5700
5800
5E 15
59r0
5990
RETL
LI
DR
MI
TO
QUOR
UGA
SCELT. R
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY STORES
LANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
at 32,L60
99, E06
395,9?5
32,L49
39,825
316 ,77 3
I ,8E8 . 76
?,?92.7 2
18,610.45
E
5I
6000
6510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 5
5
5
20,?55 16, 28 0 L ,87 3 .95
7000
7200
7500
HOTELS, }1OTEL5, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICEs
5,EL?,
20,065
34t.47
I,17E.60
9 ,05L
2A 
"065
IREPORT NO. O8O
x I'!0NTHLY xX EDITED X
LOCATION Z 27-LOq
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT-1USET,IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
NONPROFIT TIEI'IBERSHIP ORGANIZATIOT{S
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHEHT
STATE 0F HEl,l l'lEXIC0
COI,IBINED REVEHUE 5Y5IEI"I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
FORT SUT'INER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,615
2,06L
L5,OL7
L24,9q3
769,25E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
9,600
2,06L
15,017
LzL,+94
606,06(+
PAGE 155
RU}I DATE. LI/A6/87
RUil NUT4BER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
563 .99
r21.09
EEz.Z4
7,157.56
35,606.26
SIC
CODE
7 500
7500
7900
806 0
E100
E600
E900
E9t 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
5
5
5
29
E9TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OE(l TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl f'1EXIC0
COMBINED REVEHUE SYSTET.[
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 156
RUH DATEI LI/06/E7
RUN NUTIBER: 756.00
x I'!0NTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATION . 27-02,7 RI'IDR DE BACA CNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE 66
16
I6
,557
,557
5,967
3 ,967
205.51
203.51
1400
FIINE
NONMETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. FIINING
1500
15t0
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COIITRACTOR9
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOII 5E 5,850il5,04q 5,5232:z8,q94 2E3. 06LL,7Ar.74
20r0
27 00
I{FG-
ITIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
4200
4810
4900q9?o
TCU.
r,10T0R
TELEP
EL ECT
GAS U
FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN
HOHE AND TELEGRAPH COHfiUilICATIOHS
RIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTI
TILITIES
S. SERVICES
LITIES
5
+
23qL ,565,09+
2t
57
,695
,645
1,111.04]-929.2L
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES LZ E2,O9L 67,q79 3 , (157 .59
5500
5Et5
5990
RET L
GENERAL I,IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE + 25,065 LE,727 959 .7 6
7500
7500
7 600
E90 0
S ERV
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
E
23,?7 q
L?3,399
z-3,27q
L?3,399
L,L92.7E
6,5?+.?L
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4L 561,505 452,5L5 25, r90 .55
REPORT NO. 08O TAXATIOH AND R
STATE OF
COT'IBIHED R
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY
EVENUE DEFARTI'IENT
ilEU! mEXrC0
EVENUE SYSTEI,I
STAI{DARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOF{
I5
15
r86,45E
186 , 458
TOTAL REFORTED
GRO5S RECEIPTS
423 ,7 5E
5, () ()E, EE5
,132
,857
| ,49E ,95(t
120,E54
I41,180
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
407,84&
4,445,346
]15,79E
,093
,095
8,274
8,27 +
PAGE L37DATE: LI/96/87
HUfl8ER: 736 . OO
REPORTED
TAX DUE
22,E93.75
250, 050,68
6,515.55
+,757 .6L
4,836 .77
RUI.{
RUHX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSII{EsS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
SIC
CODE
0700
AGRI
LOCATION:07-105 LAS CRUCES
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL TIINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I'IOLYBDENUT'I
URAN I UTI
TOT. HINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTOiS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUMBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'1ETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'1ENT AHD SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I,1I SCEL LANEOUS t'lAHUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURII{G
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAHS. , I,JAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURI{5
6
120
1000
r094
I'II N E
01
0t
tq7
t47
65,110.66
35A,q46 .7E
5,973.73
1,355. r5
92
95
+
29
1, 158,6
6,231 ,Z5c0N
64
E5
1500
r 510
1620
1700
485(r90
492
TCU
50
50
50
50
90
92
SL
198
324
l9
3?
9Z
756
939
L65
6,29L
17 ,565
23,625
13,3U9
85,5 76
I
3
q
L
1,4
l2
9
6
5
110
a24
L76,
2,69E,l559
0
3
5
5,53E
9,554
505
67
1-671
?(+
2,4E3
5tt
96
2000
250 0
2+00
27 00
2E00
520 0
3400
5600
5700
5900
t'lFG-
E
6
31
5E
8
L2
,57 9
t 261
4100
4?00
4500
4600
4E 10
5]2,50r
528,615
106,199
24,956
92,23'
516,123
262,32q
11r4, 306
1,651,E56
1,6 ,7 g6
2,011 ,E28
4,096,351
L7L,89g
100,852
I1,65E
14 ,05{,
20,003
36 , 610
87,589
,64L
, 10E
,729
,07 +
,439
,625.
,051.
L4 ,7 26 .95
8, I 05.39
I
5,215,46L
3L5 ,907
L , A9Z ,419
85,
115 ,
.08
.7t
.3+
.31
.55
z23,ZLE.2L
9,668.EL
5,672.96
0
0
9
50r0
5020
5040
5060
70
EO
FIOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.'ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHIHERY, EQUIPI'IEHT AI.ID SUPPLIES
MISCEL LAHEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCIS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
I
tlH
18
15
+3
109
87 5 ,52"q
915,017
z ,6q3 , lE3i,:.r0,525
7 ,7LL,E42
REPORT NO. O8O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION:07-IO5
BUILDING MATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARTI EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
t,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE $TATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVII.IGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., 5ERV.
]NSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EsT. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COI{PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,,l HEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 19E7
LAs CRUCES
L REPORTEDS RECEIPTS
L ,955 ,
228,
L7,
688,
4,990 ,7,965,
1,6?q,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
96E , L5?117,50I
13,250
7 92,433
4,g5g,372
7 ,524 ,7 4477L,5qt
584,565
1' 1(r7,998
&92 ,567L 304,7 06]-528,977
2,967,567
1,505,E9r
E95,998
2,992,393
2E,449 ,4tt6
727,96L
1(5,595
PAGE 138
RUH DATE: IL/06/87
RUN HUt'1BER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
,925 .
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
7E
t4
34
TA
OS
TO
GR
5290
525L
5252
550 0
531 0
5400
551 0
554 0
559?
5599
1I
2
2
3II
a
34
?.5
64
101
66
L67
3,557
770
575
t54
13I}
q
t5
l?.
10
2Z
75
59
r15
2A
72
273
765
9
5
4
4
7
65
6
7
107
?o
171
28
29
L2
4
L62
5ER
R5
IOH
AND
AN
PI
NT
AN
LS
ER
ON
IT
AN
4
8
5
5
1
+
0
5
5
5
5
0
?
0
4
z7
42
q
2
6
5
7
8
16
7
5
6ttl
386
L76
952
547
0q0
r09
905
260
024
556
357
779
891
50?
100
za0
54
6
56
43
79
36
7?
85
?.t
56
90
9I
68
9Z
5t
,458
,6gg
E57
,57 (+
,96(t
,266
,599
,620
,57 4
,206
,389
,554
,L
,l
a
'L
,5
,L
o
,L
,5
,?
5E 15
5910
5990
RETL
755,
,503 ,
,051,
,687,
,2Al ,
,238,
,505,
,010,
,52q,
, 94E,
16
L ,6A
,+56.36
,287 .ql
,14+.63
,29I . 90
5500
5700
5800
6
6
5
6
F
7300
7591
7500
7600
7E0 0
7900
E()IO
8050
5000
610 0
6t20
5200
550
700
IRE
7000
7 200
529,E67
627,9+Z
?+5 ,953
l6E ,649
1,E51,ggg
65q,E04
193,226
,42L
,627
,835
,506
28&,118
25,+?.L
23,949
t6,2$6.6+
L,E29,9?
L,3q7 .LL
5,q75.55
3,804.51
29 ,239 .7 2
L8 ,96+ .96
5 ,E82.72
74,551 . I5
97
9
199
104
16
76+
500
510
343
656
E17
932
582
797
980
L26
961
926
67,
5r9,lgq,I04,
L,32L,
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI{TIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOT{OBILE REHTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
44
191
Lq7
L,427 ,465
L,04L ,329
5,009,091
L,3L7,6qg
1,904,?.a0
2,802,442
86
52
7+,LL7.83
56,4E6.2E
t57 ,632.5q
40,952.L9
6, 067 .31I'II SCEL L
IVlOT I ON
AI'IUS EI'lE
PHYSICI
HOSPITA
LEGAL S
EDUCAT I
NONPRO F
I'II SCEL L
EOUS REPAIR
CTURE THEATE
AND RECREAT5, DENTISTS
VICES
AND PRODUCTION
SERVICES
OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
VICES
AL SERVICES
IIEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
EOUS SERVICES
,9+5
, 1E5
,776
,9Zo
,7 5L
L62,
5,540,
73L,
575,
4t
32I
&7.62
32 -tZ
25.49
s5.87
26.73
60 .7 {lq7 
.22
89.E9
99.60
810 0
E200
8600
E900
E9IO
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURA. SERVICES
TOT. SERVICES
20,E38
? ,054 ,53+
3?4,E?E
Lt, ,435 ,716
L46,253
17,080
1,951,505
291,3.75
13 ,588,7 9Z
22
975
REPORT NO. OEO TAXAT ION
STA
c0l'lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTI'IENT
EI,I NEXI CO
ENUE SYSTEH
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REVAXBYS
609,535
77 ,436,7+9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
609 ,535
56,t55,0tl*
PAGE 159
RUH DATE: 1L/G5/87
RUN I{UITBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
34,2E6.32
5,190 ,774.57
x I'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
SIC
CODE
L0cATrolt ! 07-I05 LAS CRUCES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIOHS
LOCAL GOVERNT'lENT - HUHICIPALITIES
LOCAL GOVERNT.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'1ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
NO. TAX
RETURNS
2,4t7
TOTA
GROS
REPORTED
RECEIPTS
L
s
9200
9595
95 95
GOVT 3
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CgHBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L6O
RUH DATE: }1./46/87
RUN NUHBER: 736.00X NONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
LocATr0N z 07-204 HATCH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
c0N5
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
5
7
10
6,L32
52,?.03
5E, 535
6 , l3Z.
39 ,482q5,61+
329.59
2,L22.L7
z ,451 .7 6
27 00
5700
I'1FG-
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATIOH EQUIPME}IT
TOT. I'IANUFACTURING (+ 7 ,3L4 7 ,slq 595.12
4E1 0
4E5 0
4900
TCU-
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI',II4UNICATIONS AND UTILIT IE5
5
7
90
L29
,327
,510
73II2 ,7 05,6E6 55 ,96L.53,939.9q
5040
50E0
5090
509?
tlHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHIHERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUH AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
4
E
5
4
E5,729
504,q57
36,78{t
LZ0 ,7 46
L,977.LL
6 ,+90 .07
5200
5500
5400
5510
55q0
5599
5500
5E00
5 910
59?0
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
GENERAL T'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
2E
541
, 1E8
,E7L
2E,15426l,?lL 1,513.091+ ,040 .87
5 20, 351 20,531 L ,892.7I
7 5,82L
567 ,392
5,AZl
477 ,35q
269.8E
25,657 .7Ez9
6000
5550
FI RE
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER5
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE +
6
5
4
3
9 ,495 9,495 510.34
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
7,053
4,5q8
Z,E6E
579.r1
2q4.43
r05.85
7000
7204
7500
7500
E05 0
E900 3,27L
7,A53
4,5q8
L,932
L,34CI 72.23
REPORT NO. O8()
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N.07-?04
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEl,l HEXIC0
COHBINED REVEHUE SYSTEI'4
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN OCTOBER, I9E7
HATCH
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
?0 26,q54
82 L ,302 ,7 65
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25, 6 0I
7 95 ,899
PAGE 141
RUH DATEl LL/A5/87
RUH t{Ut'tDER. 736.00
REPORT ED
TAX DUE
L,26E.53
q2,7lL 
.5+
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI''IENT
STATE OF HEI{ I-IEXICO
COI4BINED REVENUE 5Y5TEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE |qzLl/ 06/E7
756.00
RIJTI DATE:
RUH NUI,IBER:X T'IOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LocATr0N:07-305 LA MESILLA
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPT9
REPORTED
TAX DUE
1500
I700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
3I
L2
5L ,999
z+,316
7 6 ,3L5
46,030
9,4+3
55,+73
2,5E9.20
551.17
3,L20 .37
5900
t'lFG-
MISCEL LANEOUS T'IANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURING
q200
4Et0
4900
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIf.{G, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,fi'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUHICATIOHS AND UTILITIES
3
E
38,729 38,729 2,0a2.25
49?-0
TCU- L59 ,945 109 ,47 6 5 ,98L .7 5
5070
5090
50 92
t^lH S L
HARDI,JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
}4I5CEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUITI PRODUCTS
TOT. t4IHOLESALE TRADE
5500
5400
5500
5700
5800
5E 15
5 910
5990
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORE5
APPAREL AND ACCES5ORY STOREs
FURNITURE, HOI,1E FURNISHINGS AHD APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I,lI9CELLANEOUS RETA]LERS
TOT. RETAIL TRADE
4
3
7
3
2E,552
39,302
?7 ,772
59, 015
L,562.15
2,L94 .51
L7 3 ,555
L07 ,256
17 3 ,553
107 ,255
L7 62.39
5, 055. 15
R ET L
t9
59
105,4q5q69,422 95,51044E, E57
5,37?.q
25,225.7
5
?
7 200
7500
7500
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS. DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
5
7,E00
9,56E
7 ,8AA
9,568
(+3E 
.7 q
538. 17
7600
E 010
8900
E9t0
S ERV
5 63,7 05
89,596
63,?55
E7,733
3,558.12
q 
,934 .9915
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I'TUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT-1ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 60 E45,L05 72E,73E 40,8L5.2E
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z 07-qI6
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI{
EXCE?T HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T4EAT PRODUCTS
LUI,IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
TOT. T,IAI.IUFACTURIHG
T
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIOHS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT1UNICATIONS AHD UTILITIES
5090
t^lH S L
I'lISCEL LAHE0US l^IH0LESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,J TIEXICO
COI"IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
SUNLAND PARK
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
229,138
992,7 63
2A,E?.3
155,167
7,774
650
3 ,362.
PAGE L43
RUt{ DATE: }t/06/87
RUil HUI'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
t2 ,3t6 .t7
55,56 1 . 05
L,llg.Z6
8,232.7?
qL7 
.E8
55. E7
180 .73
SIC
CODE
HO. TAX
RETURHS
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
350,25q
LI5,259
LRSR
LIQ
TII S
TOT
1500
1620
1700
CONS
q?00
4500
4E10
4900
4920
600
0I0
900
ERV
E
1I I
5
6CU
2000
2400
3200
tlFG-
520 0
525t
5500
6550
FIRE
7 200
7500
7500
7
8
E
S
?LO ,7 4E
L82,993
7,774
530
3,362.
55400
5700
5E00
58r5
5990
RET L
FUR
EAT
NITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIAI.ICE STORES
IHG AHD DRINKING PLACES
UOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
4
8
23
257,20q
24,l?E
L ,L65 ,7 55
49g9-
50-
13,824 .7?.
1,295 .89
18,654.3+
257 ,?04
2+,L28
347 ,457
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AH
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
D DEVE
D REAL
L OP ERS
ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI.ID OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
9395 LOCAL GOVERNT,IENT - t'IUIIICIPAL ITI ES
9
t4
34
?0,0L0
32, L67
57 ,5ZE
?.4 ,9
L25,0
IBg,Z
I0
99-
50*
98&.6,724.5,475.
REPORT NO. ()EO TAXATION AHD REVEHUE DEPARTTIENT
STATE 0F HEt! f'lEXIC0
COI'IBIHED REVEIIUE SYSTEt'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOT{
PAGE '1.44
RUH DATE: 11/A6/87
RU}I HUI{BER: 736.00x ['10NTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L967
LOCATI0N | 07 -(+L6 SUNLAND PARK
src
CODE
GOVT
NO. TAX
RETURIIS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TIAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH E5 2,E06 ,7Zg L,43E,gZ3 77 ,?.49.7q
REPORT NO. 08()
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : O7-O07 RHDR DONA AHA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL t'IINIHG, EXCEPT COPPER, URAHIUH, I'IOLYBDENUI'IOIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. TIIHING
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
PAG
11
73
r36,361.10qz,L35 
.92
3,269 .06
25 ,85t . A7
297 ,6L7 .L5
6
tt
+
RUH DATE:
RUII }iUf"IBER:
E 1q5/45/87
6.00
x lrl
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37 ,L57
L,Ezl,966
,46
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,27L
79,867
2,539,56C
7 83 ,924
69,820q8a ,949
3,86q,?51
3,035
L3 ,7 5q
4L2,?ZL
5r597,171
5q,346
3+,942
629,AaE
51,506
1,641,956lgl ,857
5, 7gE, 185
5L,OE+
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
0E00
AGRI
10
16
49E.50
4,249.E6
165. t5
7 39 .27
,EEq
,26E
22,88q
14, 1E6
7 02,401
4 ,062,906
866,265
57 ,LZ|
r19,Ir5
1000
r 361
ITII NE
1500
1610
L620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
APPAREL AHD TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUt'lBER, tJo0D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
2,7 L6
783
145
606
+,453
66
3
E
75
L52
,9i
92
69
43
5
t7
39
50
37
5
16
3
2500
2400
27 00
5200
340 0
5500
357 0
3700
5900
MFG-
4000
4100
4200
4500
4600
48r0
4E50
4900q9?0
TCU-
STONE, CLAY, G
PRIMARY t",IETAL
I'lACHINERY, EXC
LA5
IND
EPT
S, AND CONCRETE PRODUCTS
UsT. , FABRICATED }1ETAI. PRODUCTS
EL ECTRICAL
3
5
ELECTRONIC CO''IPONEHTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATI ON EQUIPI'IENT
I'1I5CEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'.lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AHD HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
l'10T0R FREIGHT TRAN5. , tlAREHoUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIO}I5 AHD UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTS
22,L56 .
192,8L0 .
9
5
3L,577.01
2,757.70
88,ZqE.67
l0 ,312.29
20L ,37 I .5L
z ,7 q5 .E0
3,458.59
1,875.97
IO
5
20
5
5+
629,3L4
82,510
3,04E ,7Eg
205 ,67 56,055,139
1I50205040
5060
5070
5080
50 90
5092
(t5 
,25(t
453,399
380,L92
24,733
59 ,637
9L ,7 q5
L,329.
3,205.
4 ,93L .
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION:07-OO7 RI"IDR DOHA A}IA CHTY
SIC
CODE
tIHSL T0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD'dARE STORES
FARI'I EQUIPI'IE}IT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DTPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOFlE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,'iE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AIiD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVE}IUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CCT'IBIHED REVETIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
RUT{ DATE:
RUI,{ }IUIIBER:
E t46/06/87
5.00
PAGI}
73
Z , tr(ts .5L
68_6t
458 .59
5,77 0 .77
8,925
L4,3q7
659
L,776
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5REFORTEDECEI PT5
l,g7 q,290
778,7 L4
r,575, 0 0 9
5 r 525, 66E
29,7E5
175t
287,
L2,
35,
r,528,604
r,4I4,545
4 ,376,37 0
26 ,98L ,47 L
TAXAA L E
GROSS RECEIPTS
251, I78
16,811
z8,7?4
14a,577
368, 9&6
L,67 6 ,g69
?9,7E6
r7,917,086
REPORTED
TAX DUE
L2,425.E+
905.60
r,543. 91
2,L44 .23
?3 ,657 .80
7 ,556.0L
L7 ,283.55
tE, 99E .6 0
69,302.6E
1,600.97
2,097.61
565.95
2,959 .68
37,092.28
55, 133 .86
74,L97.5(l
238,1L9.cr5
959,8E6 .L6
63,7 09
L,37 5
L0 ,47 9
r07,365
37 3 ,3q4
515
559
26a
051
l9
4
5
6
59
5
5
5
6
1.5
34
3Z
5
4
7000
7200
7300
7391
5200
5?5L
5252
530 0
5400
55r0
5540
5592
5599
5500
5700
5E00
58r5
5920
5990
RET L
9119
GOVT
31 , E59
4L,L72
q5
527
, A54
, 519
3 ?,9 93
{++O , L4?,
7
67
r64
45,+9E
1,277
8,55+
107,363
32L,554
r66
266
L2
35
L , g?5 ,7 (+6
r,390,419
4,430,I?8
6000
5r00
6120
6500
65I0
5550
FI RE
7500
7600
7900
8010
E05 0
E90 0
89r0
SERV
HOTELS, I,IOTEL5, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICEs
1''IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT4I,IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPHEHT LABORATORIES
AUTOT4OBILE REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT - I'TILITARY BASES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6
I9
35
5 0, 455
28 ,67 6
95,055
7L5,47+
39 ,025
10,491
55 ,06q
690,089
5
t0
652
55
5
L97
,06?
, 9?3
,260
,051
.84
. r0
.00
.47
REPORT NO. 08O
X FTONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()5-I()6
AGRICULTURAL SERVICES
TOT, AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVEHUE DEPARTPTENT
STATE OF NEI,I }IEXICO
COF1BIHED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II.IDUSTRIAL CLASsIFICATIOH
BUSII{E55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
CARL SBAD
5rc
CODE
0700
AGRI
l3t0
15E 9
I'1I N E
GAS
RILL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r8,0E0
7,0L9
,007
,57 5
66+
7L5 ,651
151,057
L36,624
L,944,203
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
494 ,77 L
6,019
162,529
55, A44
34t+
279,EaL
PAGE 1,47
RUN DATE: 1L/06/87
RUN NUI,IBER:756.00
REPORTED
TAX DUE
27 ,2t2.38
18,576.05
54 ,6E2.40
55r.05
8,939 .L2
3,427.43
18. 95
15,590.19
6,036.21
6 ,342.29
88,993.75
50.61
0 9. 17
5E.55
,98E.(+8
,577.E8
,531 . {8
,E72.L5
2000
2500
2q00
27 a0
5200
3400
550 0
5600
3700
3900
MFG-
4000
4t00
4200
4EIO
4E30
4900
4920
TCU-
1500
16I0
1520
1700
COHS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI4AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, [,JOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
FIACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPTIENT AND SUPPLIES
TRAHSPORTATION EQUIPI'IEHT
IiIISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
}IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALLIED
GROCERIES AND RELATED PRODUC
52
EI
834,80 9
L,697,qg3 357,7q61,176,043
NATURA L
EXCEPT D
LIQUIDS
ING
NO. TAX
RETURNS
25
20
Lq
1E
5
58
5
4
(+
231
290
E3 ,604
459, 553
259 ,97 5
3
23
6
5
6
4
5
IIE,9ET
1 15,314
L,627,300
010
020
040
050
070
0E0
ELECTRICAL GOODS AHD HOTJSEHO
PRO
T5
LD
,{i
6E,Aqz
43, E05
L66,5L9
DUCTS
..I AHCESPP
QU
S
A
E
3r6
2rq
9rL
25
15
I9
75
HARDI"IARE, PLUI,IBING A
I'IACHINERY, EQUIPMEHT
I'IISCEL LANE0US tlHoL ES
PETROLEUTI AND PETROL
TOT. ].lHOLESALE TRADE
ND HEATI
AHD SUPPLIE
ALERS
EUI'I PRODUCTS
5090
5092
l.lHSL
IP. AND SUPPLIES
662, q7 5
L,zgE,649
393,527
3,L97,779
*7 2 ,5lE
?46,87L
555, I 1E]. 3gL 525
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:03-IO6
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GEHERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOL]NE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOFlE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI,IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5 510
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIOI{S
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTETI
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
CARL SBAD
L REPORTEDS RECEIPTS
170,48r
555,519
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
E7,462
15, 95I
PAGE 148
RUI{ DATE: 1L/A6/87
RUN NUI'IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
J,594.11
4,EI0.59
767.30
SIC
CODE
H0. TAX
RETURNS
18
TA
OS
TO
GR
5200
525L
550 0
55r 0
5400
55r0
55+0
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RET L
385, 982
554,591
435,991
86L ,468q79,E77
355, 9E1
151,998
6I0,085
g 
,97 3,7 97
99 ,57 3
L6,244
1I
q
9
5
34
3Ilr
324
+
5
5
L7
32
15
57
35q0
29
5000
5100
6I20
5?00
5500
7000
7200
7500
7500
7600
780 0
35L,277
56 ,8 01
310, I5I
!- ,823 ,895
3,328,772.
255,387
35, 41 9
289,764
I ,8!7 
' 
ltZL
5,12r,390
,0q6.27
,839 . 03
,7I6.80
,408 .L7
,429.23
L4
1
15
99]71
17,3I4.35
18,201.05
18 ,229 .7 9(17 
,314 .05
26,068.58
L8,027 .7 9
7 ,259.8E
35,L67 .20q99,6 9E . E0
I
6
L+
65 ,3(r7
314,806
350,9?8
331,451
86 0 ,255
473,974
327,778
131,998
639,402
9, 089, 915
I6
2L
19
4+I3
11
26,597
13?, L?L
305,557
26,
109,
26E,
597
940
951
001
689
065
E14
t6z
16,(t45.04
L4 ,9E2.9?
9,5q7 .LO
26 ,389 .7 9
10,183.92
, +52 .E6
,046.72
,7 92.3+
2,539.62
56,456.E2
74,055.35
11,365.26
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
TIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
APIUSE}lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IEI.IT - SCHOOL DISTRICTS
TOT . GOV ERNI'IENT
,4qL
,455
,058
,L72
299,
27L,
L75,
479,
185,
15
56
TO
10
50,280L 030,20+
2,07 0 ,062?06,605
46,L75
L,027,673
L ,346 ,47 9
206,645
72
10
35r
509,524
9E,768
5,877,499
465 ,0q7
90,175
4,65E,165
273
178
E75
?a4
7900
E(}IO
E050
El00
6200
E90 0
8 910
S ERV
25,575.43
4,959.53
254,952.4E
95 95
GOVT
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-105
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI4
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
CARL SBAD
24,459,00L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L8,7E7,157
PAGE Lqg
RUH DATE: IL/06/E7
RUH NUI'IBER: 7 36 .AB
REPORTED
TAX DUE
L , A32,zEL .24
NO. TAX
RETURNS
902
REPORTED
RECEI PT5
TOTA L
GROSS
I
IREPORT ilIO. O8(l
X FTONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATIOfl AHD REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I IiIEXICO
COHBINED REVENUE sYsTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
ARTESI A
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
P'IGE I5O
RUN DATE. LL/T5/87
RUN HUIiIBER: 756 . OO
REPORTED
TAX DUE
,992 .7 L
,E75.27
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
35
15r0
1581
158 9
MINE
5700
3900
FIFG-
0700
AGRI
520 0
52-5L
5?5?
CRUDE PETROL., HATUR
OI L AND GAS I,IEL L DRIOIL AHD GAS FIELD 5E
TOT. T'IINIHG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG 9z
AL GAS,
LLING
RVICES, 525 ,9+0
564,59L
50
5q
2q
26
5,59$,
3,247
,7 37
,750
,466
1500
1700
CONS
2400
27 00
2900
3400
520,69L
81, 555L86,2+l
E87,976
8
7
5
5
t4
8
56
410 0
4200
481 0
4850
4900
4920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBL ISHIt.IG
PETROLEUI{ REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIT,IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'1EIIT
I'IISCEL L ANEOUS HAHUFACTURING
TOT. I'lAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'I0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO},lI,lUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI{, COMMUHICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EAUIPI,IEHT
DRUG5, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AHD PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING t'lATERIALS
HARDh.IARE STORES
FARTI EQUIPI.IENT DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ITIOTOR VEHICLE DEALERS
t4
35(17
84
3E9
47 (+
85,540
51r,803
395,342
4,176.97
15,590.15
19 , t'67 .L?
182,17 8
30 9, 455
E21,55r
22 r , 519, 7I0
L,397
44 ,0&5
305, 6 93
744,++6
1,562,9f,1
r,397
2,?A(t .25
t4 ,7 54 .97
37 ,222.30
67 ,7tL.88
59.E5
5010
5020
505 0
5070
5080
5090
5092
tlHS L
4
5500
5310
5400
55r0
3
IO
5
15
E2,34?
162,864
5E7,750
L ,665 , qog
50,845
L60,L42
585, 965
L ,53+ ,67 g
49E,815
53,505
99,776
653, 584
24,944.5E| ,67 5 .26
4, 9E8. 7 9
32,669 .ZZ
t,542.258,007.09
t9,295.23
76,733.97
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
487,695
3, 904,965
63 ,99+
L3L,249
PAGE 15I
RUN DATE: LL/A6/87
RUH TIUI'IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
24 ,384 .7 6
L95,2+3.L7
3 ,199 .7 (*
6,56?.46
STATE O
COt'18INED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ART ES IA
ELI I1EXICO
E}IUE SYSTEIIT
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONx
IT EDX
L0cATr0H:05-205
5815
5 910
59?0
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND
APPAREL AND ACCESSORY STO
FURNITURE, HOHE FURNISHIH
EATING AND DRINKIHG PLACE
LIQUOR DISPENSERS - BY TH
DRUG AND PROPRIETARY STOR
PACKAGE LIQUOR STORES
ilISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NTH LY
FN
REVYSx
x
MO
ED
BUSINES$ ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
src
CODE
HO. TAX
RETURNs
EPORTED
ECEIPTS
103, 325
5q7,054
q 
,4L2,7 40
TOTA
GROS
LR5R
55+A
5599
5600
5700
5800
790
E01
806
810
850
E90
891
SER
AUTO ACCESSORY DEALERS
RES
GS AND APPLIANCE STORES
45L
15L,(t7l
\s+,
123 tq04,
r.01 ,
206,
,07 I
,595
,5?9
245 ,7 86L5,595
L,205 ,+gL
q2,469
4I,EB?
16{i ,6C'9
125,609q04,2$3
10]- 155
188,27 I
,L23.42
,094.49
,233.43
, LE| .46
,210.L7
,857 .7 4
,q13.57
1t
(+
?
E
t6
t2
6
58 069
669
6A9
253
655
336
z
2
6
6
2A
5
9
5
4
4
3
L2
5
E DRIHK
ES
6000
6t20
6?00
6500
55r0
6550
FI RE
750
750
750
780
BAI.IKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND COII1DTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEF1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
NONPROFIT HET,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
69t72
18
25
700
7?0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
I0
32
3?
20
z4
63 ,99+
I6E, E98
I58 , 519I03,41799,33r
83,484
255,00+
59,5?0 59,520
578.59
11.,535.07
2,976.00
L2,255.32
779.75
5A,3L7 .06
119,5
95,5
88,6
69,3
2+7 ,l
95
94
52
0+
56
,969.64
,77I .6E
,425.Ll
,465.17
,357.78
5
23
,568
,70I
11
230
1I
230
,568
,701
95 95
GOVT
q
q+
3
202
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 555 15,434,169 E,595,E75 {+L9 rLLg "(i7
REPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI1BINED REVENUE 5Y5TET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
PAGE I52
RU}I DATE. LI/06/E7
RUH HU''IBER: 756.00
x
x
il0
ED
NTHLY x
IT EDX
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
L0cATr0N 3 05-504 HOP E
src
CODE
NO. TAX
R ETURH 5
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DIJE
481 0
4900
TCU-
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMHUHICAIIONS
ELECTRIC IdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIINUNICATIONS AND UTILITIES 4 4,547 4,382 2L9.LL
5500
RETL
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
7240
7 500
7 600
S ERV
PERSONAL SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 8 25,527 25,362. I,?6E.LL
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
PAGE 15]
TL/ A6/87
736.00
DA
NU
RUII
RUN ER:
TE:
l,lBc0nB
AHALYSIS OF GROSS RECEIPT5
I.IED REVENUE SYSTET'I
AX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
T
1X TYIONTHLY XX EDITED X
BU9INESS ACTIVI Y REPORTED IH OCTOBER, L9E7
LocATr0N:05-403 LOV I NG
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. HINII{G
SIC
CODE
138 9
I'II NE
2000
MFG-
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
217,56(+
8, 107
56 ,85 5
14 ,7 97
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
56,283
8, r07
36,819
L?,968
REPCRTED
TAX DUE
2.,669 .66
385. 07
L ,7 4E .89
5t5 .97
I510
I700
CONS
5090
tlHSL
H I GHtl
SP ECI
TOT.
GENERA L
RETAI L
EATING
L I QUOR
t'1I SCEL L
TOT. RE
AYC
ALT
CONT
ONTRACTORS
RADE COHTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
OD STORES
D DRINKIHG PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
EOUS RETAILERSIL TRADE
4r00
4200
481 0
4900(t92-0
TCU-
I'10T0R FREIGHT TRAHS. , tl,tREH0USING, TRAHS. SERVICES
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITI
MISCELLANEoUS tlHoLESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
E$ 5
5300
5400
5E00
58r 3
5990
RET L
6000
FI RE
M
FO
AN
DI
AN
TA
4
9
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7200
7500
7600
7900
8900
SERV
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A''lU5EHENT AND RECREATIOH SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 5
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 28 Sqq,LLE L57,+7E 7 ,48A.24
TREPORT NO. OE(}
X HONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-005 RI'TDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AHD GAS IIELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRILLING
NOHMETALLIC MII{ERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
MEAT PACKING AHD OTHER HEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'IISCEL LANEOUS MAHUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAI{S. , I.IAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEl.l NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIl'ITY REPORTED IN OCTOBER, }9E7
PAGE L54ATE: Ll/06/87
UHBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,E64,222
7L(t ,08+
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,446,99L
6L2,367
631 ,92q
255,989
L, gg5 ,759
5,r09,555
658 ,6*9
+7 ,859
802,899
RU
RU
HDttH
src
CODE
0700
AGRI
2 010
5200
5400
5500
5900
HFG-
4r00
4?00
450 0
4600
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
7I 90 ,77 690,776 L9,88719,887
, Lq6
,299
,Lq5
,556
L63,827.LA
29,487.43
9 ,52E .7 6
L23,E56 .34
50,015.5E
12,205.rE
94,323.q9
L47 ,655.37
9+4.
94+.
85. Et
73.31
6q
6+
1310
I 581
158 9
1400
t47 4
HINE
r50 0
1610
L620
I700
CONS
II
45
59
11
r,165
2,L74
1,165
2,L79
55,249.43
r03,291 .47
DRUGs, CHEI'IICALS AHD
HARDI.IARE, PLUF1BING AN
IED PRODUCTS
EATING EQUIP. AND SUPPLIES
SUPP L I ES
S
36+,2?l
2 ,87 2, , E36
LZ 6(t7,500
9
259 ,66L
6,265,265
7 ,4L9,?6255
25 L,L7 + ,454
200,605
2,607,5Au,
5
z
2
4
7
5g?0
5070
50E0
5090
5092
l.lHS L
5200
5252
550 0
540 0
ALL
DH
AHD
LER
714 , 015
285 , L{tg
3L,2
2,?67
5
9
I'IACHINERY, E
FTI SCEL L AN EOU
PETROLEUII AN
TOT. t,IHOLESA
QU IPIlENTS tIH0LESA
D PETROLEUI,I PRODUCTS
LE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
FARI.I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
5,74E
47,625
5,q55
46 ,0A5
58,157.58
259.10
2,L85 .23
REPORT NO. l)8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-003 RTIDR EDDY CHTY
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRIHKIHG PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R.AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST,ITE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI''IETIT
STATE OF NEI,I I-IEXICO
COilBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.iDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATlOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L967
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,757
3A,72+
87 A ,0L4
1,293,596
597,7+0
9E4,632
L7 ,909,690
TAXABt.E
GROSS RECEIPTS
r9,0{!g
3A ,7 ?.4
758,291I- 093, 9I5
PAGE L55
RUlt DATE: lltt]6/E7
RUN HUMBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
942 .92
1,,459 .37
35, 068 .84
5L ,96A .97
4,848.19
L,552.93
4,L4E .83
1,365.4L
27,788.L3
45,533.30
5&1,019.39
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
5
551
55q
559
570
580
592
7000
7 200
7500
0
0
0
0
v
790
850
890
E9I
3
5990
RETL
55r0
FIRE
7500
7500
95 95
GOVT
42
70
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT ['IEI'IBERSHIP ORGAIIIZATIONS
]'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICE5
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IEHT
10
IO
19
3
067
78+
769
745
LOz,
56,
92,
28
I02, 067
32,984
87 ,2*,0
28 ,7 45
ERS
44
92
535
585,013
958,595
L2,231 ,9&6TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 08-107
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
N0N-BUILDIHG HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
LUI,IBER, I.JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL I}IDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LAIIEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCA L
I'toT0R
PIPEL I
TELEPH
RADI O
EL ECTR
GAS UT
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AHD UTILITIES
5092
tdHSL
r'IOTOR VEHICL E5 AND AUTONOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHET,IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL G00DS AHD ri0USEll0LD APPTIANCES
HARDI.JARE, PLUNBIHG AND HEATIJC EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IEHT A}ID SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS l^lH0L ESAL ERS
PETROLEUPI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. t,.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI.I T"IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOEER, I987
SILVER CITY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
125,576
?92,7 9L
66L,554
E7,444
7 ,712
42?,395
29,LLg
278,q73
9L5,642
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
123,596
113,758477,(tE
PAGE I55
RUH DATEI L7/A6/87
RUH NUF,IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,095.29
,sLL.74
,42L.54
3 ,7 L2.27
4+2.3L
7 ,23L.54
196 .7 9
L4,32(t .26
q2,6t6 
.9L
.22
.77
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
10
59
56
5
3
16
L4
44,7
192,7
2gB, gg6g 
,.+
2 ,484 .52
1,826.54
I6,312.43
32,015.35
l6
15
,80 0 .43
,345.9L
t 500
r610
t520
1700
CONS
410
420
460
481
501
502
504
506
507
508
509
2000
2400
27 00
3200
5400
550 0
5700
3900
HFG-
010 0
0700
AGRI
483
490q920
TCU-
5200
5300
5310
5400
6
27
6q,55L
AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
NE TRANSPORTATION
ONE AHD TELEGRAPH COT'ITIUIIICATIONS
AND TELEVISIOII BROADCASTIHGIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ILITIES
5
4
43,2A9
11,765
283,694
557 ,832
85
46
39
09
3
9
3
26
3,42?
275,E69
7 6E,91.5
7,692
L25 ,7 66
,182
,885
t7
5
3
6
9
9L,EqI
1 ,457
50,552
L,457
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IE}IT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
L,745
85
4o2,5ZB
329,7 95
2,E7 L,536 2,7L4,677 155,093.92
292
266
IREPORT NO. (]8l)
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N : 08-107
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'!EXIC0
COI,IBIHED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
SILVER CITY
PAG
11
73
.94
.81
.25
4S8
7r0
70c
11,
50,q2
L,494 .80
42 , tt3 .29
10,460.64
5 ,4(t3 .94
10,677 .L836
RUT{ DATE:
RUH NUTIBER:
E L57/ 06/ 87
6.00xIl
xE
55I 0
5s4 0
5592
5599
5600
57 00
6000
6I0 0
6L20
E05 0
810 0
8900
89r 0
SERV
VEHICLE DEALERS
NE SERVICE STATIOHS
HOI'IE DEAL ERS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERSL AND ACCESSORY STORES
URE, HOI'lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
r'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI.IKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST, OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSET'lENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
I,IISCEL LAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
298,653
6 5,851
382,239
440,301
?56,9L3
485, 191
535 ,6996,760,466
,347 .52
,897.9L
,547.59
,66q.56
f'l0T
GAS
l.l0B
HIS
APP
FUR
OR
OLI
ILE
CEL
ARE
NIT
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,9(1q
,851
,592.
,929
,9r3
,814
,7 49
,7 58
58,9L7
7, 185
2,2L0 ,324
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
68,278
35,722
54 ,714
7,1E5
7
5
5
4
105,93E
37,109
11,408
56,L48
L7 2,7 63
3r9
2rA
REPORT ED
TAX DUE
?5.94
54.05
L7,L72.55
3,57L.(t6
2t,97E.73
25,260.2A5800
5813
5 910
5990
RET L
E
6
15
29I
6
5
39
7l3
4L9
63
388
+76
266
508
3, 079
9,762
26 ,007
737,840
LgL ,47 5
1 IE, 180
298,328
t5
27
35
388
72
r91
l
14
29
3, 146 . 03
4t3.L4
6200
5500
65I0
FI RE I
6s5
2,9L5
8,205
L2,437.38I2,r33.45
7,781 .55
6 ,598 .662,495.38
7000
7 ?00
7300
7500
7500
7E00
7900
8 010
8
38
20
24
10
2L8,585
223,532
I42,583
L25,809
48,264
2L6,3gZ
zLL,?68
135, 528
I15,430
45,598
26 , ao7
7 32,394
lBL ,924
LL?, A6E
L85,777
95 95
GOVT
204 2,039 ,ELq LL7 ,23L.54
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 544 L5,L59,420 L0 ,993,57 I 629 ,8L0 .7 6
REPORT NO. 08() TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
Pi{GE I58
RUN DATE: II/06/87
RUN NUI'IBER: 736.00X I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
L0cATr0N:08-205 BAYARD
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
138 9
t'1IN E
OIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
1500
1700
CONS
GEN ER
SP ECI
TOT.
ALB
ALT
CONT
UILDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT COHSTRUCTION
3
10
t3
25,818
L2,287
35, r06
23
73I
,818
,587
,+05
1,429 .L0
455.22
1,884.32
2000
5900
I'IFG-
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'1I5CEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4500
4810
4900
4920
TCU-
PIPEL IHE TRANSPORTATIOH
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI{T.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1HUNICATIONS AND UTILITIES
3
E
90 ,30?.
L77 ,452
76,L84
r38,575
4,57L.A0
7 ,96+.23
5 010
5080
50 90
509?
HHSL
MOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
I'TACHINERY. EOUIPI'IENT AHD SUPPL I E5
I'II SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUIYI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE 38
5
51,804
139,255
51
137
,884
,563
5,10
8,25
8.26
3.E0
525t
530 0
540 0
5599
5500
5800
58I3
HARDHARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I',lI SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
7,448 7 ,341 440 -49
3 27 ,699 27 ,599 L ,556 .55
5910592i
5990
RETL
10
27
L59 ,082
559,65?
r43
535
,L7 5
,253
8
32
,590.48
,115.19
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3
3
5
9,886
9,885
LL,42g
9,L61
9,16L
549.63
5q9.63
7200
7300
PERSONAL SERVICES
MISCELTAHEOUS BUSINESS SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
MISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LL ,4?O 685.29
8010
E900
SERV
3
t4
Z
27
t?7 .3A
L,628 .35
2,7 47
27 ,7 64
,L22
,139
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. IAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,059 ,454
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
906 ,97 2
PAGE I59
RUH DAIEI LL/A6/87
RUN NUI'IBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
54 ,068 .06
STATE O
COT'IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EU MEXICO
EHUE 5YSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: (,E-205 BAYARD
src
CODE
TOT- TOTAL FOR ATL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
78
I
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI'IBIHED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 150
RUN DATE: LL/06/87
RUH HUI'lBER3 736.00X HONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
L0cATr0N:08-505 CENTRAL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN 3
TOTAL REPORTED
GROSS R:CEIPTS
TAXAB L E
GRGSC KECEIPTS
REPCIRTED
TAX DUE
1700
c0Ns
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4810
4900q9?0
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUHICATIONs
ELECTRIC l.lATER AND SAiIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES 5 50,Ef,4 q4 ,996 2,5L3.73
50
tlH
90
SL
III SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOtESALE TRADE
5500
5400
5800
5813
5990
RETL
GEHERAL ]iIERCHA
RETAIL FOOD ST
EATING AND DRI
LIQUOR DISPENS
I'II SCEL L AN EOUS
TOT. RETAIL TR
ND
OR
ilK
ER
RE
AD
I
EI
S
T
e
5E,
5
EXCEPT DEPARTI'IE}IT STORES
NG PLACES
- BY THE DRINK
AILERS 3
8
1,050
33,27 L
1, 050
33,269
60.37
L ,87 L .98
5300
FI RE
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7500
8010
8900
SERV
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
6
3
T2
55,843
L4,3{10
9,560
57,7q2
33,
L(+ ,
9,
57,
789
340
560
688
L,828
793
549
3,L72
.84
.99
.68
5I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 29 L(t3 ,594 157,800 7 ,664.40
REPORT NO. 08O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LocATr0N:08-404
COPPER
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIIIG COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUHICATIOHS
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COT,IB]}iED REVENUE SYSIEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
HURL EY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L,922
77 ,878
50,695
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 161
RUN DATE: 1L/06/87
RUN NUI"IBER: 735 . O tl
REPORTED
TAX DUE
1,097.IE
3,86 9 . 37
9. 08
4.0?
2,7 38 .41
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4II
7 2,9A4
5,678
78, 58r
I 020
t4I NE
4E 10
4900
4920
TCU-
5080
5090
5092
tlHS L
4,A89.7A
3L?.26
4,32L.95
73,L23
5,922
7 9 ,0+5
3
7
10
1500
1700
CONS
ZY
4,49
5,458
E0,073
5,520
E9 ,547
3
6
?L,922
72,326
49,789
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS T,IHOLESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUl'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERI
GENERAL I'IERCHAN EXCEPT DEPARTMENT STORES
5200
5500
5400
5592
sE00
5815
5990
RETL
6000
FI RE
RETAIL F
I'IOBILE H
EATING A
LIAUOR D
E
S
LS
IS
ES
ER
A
D
RtOOD STOOT'1E DEA
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - 8Y THE DRIHK
7000
7?40
SERV
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES 5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 39 354 ,447 320,E18 L7 ,53$.42
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : O8-O08 RTIDR GRAHT CNTY
SIC
CODE
TAXATION AHD REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF HEhI MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, L987
PAG
11
73
RUII
RUT{
DATE:
NUI1B ER :
E L6Z/86/87
5.00
x t'l
xE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'iETAL HINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'I
NONI'IETALTIC t'IIHERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. IIINIHG
URAHIUH, I'lOLYBDENUT.I
FUELS AHD POTASH
NO. TAX
R ETUR.NS
4
L4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
103,731
381,940
L,2E5
?25,49?.
L94,473
3,515,603
4,006,399
22,324
49,?8E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35,L22
575,398
R EPORT ED
TAX DUE
1,800.0I
L9 ,238.7 6
65.&5
t0,379.56L,2852A2,528
l86,LAz
1 , +32,7 92
3,776,23L
8,575
35, 337
r000
r094
r400
L47 4
T'II N E
00
00
00
00
r500
15 10
162-0
r700
c0N5
28
32
34
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIIIRACTORS
TOT. CONTRACT COI.ISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
LUl'lBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'1HUT{ICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHI.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SI'PPLIES
I'IISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GEHERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
18, 907
50,407
10,570
I5,500
2L,sLO
85,385
L5,456
20,888
85, 385
L7
38
83
800
15,377
r3,59050,530r28,513
,089
,52L
24
FG-ttl
4,258 "304L,426 .7 0
103,7 a483r,559
77L
900
670
46,I(l,
4100q200
4500
4600
4810
4900q920
TCU-
4
7
9
5
5
5
5
9
4
(+
5
7
788. 07
696.49
27
9,27L .85
L75,930.6L
195,251.85
429.L3
1,811.02
50E0
5090
5092
l^lHS L
6
10
5200
525L
5500
5400
5540
5599
5800
5813
5924
I8 96L .99
2,q83 .64
546.8L
7 93 .6q
1,070.50
q 
,27 3 .47
REPORT NO. ()EO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-O08 RI'IDR GRAHT CNTY
1'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEIIT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRiAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED II.I OCTOBER, I987
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 0 ,Lq,
295 ,995
223,930
397,497
5,6A+ ,+33
PAGE 163
RUH DATE. LI/A6/87
RUN I{UIIBER: 736.00
RET}ORT ED
TAX DUE
3 ,594 .99
L5,L69 .77
SIC
CODE
i,to. TAx
RETURNS
rUTA L
GROSS
PORTED
CEI PT S
RE
RE
70
301
5990
RETL
55I0
FI RE
79
80
89
89r0
S ERV
00
00
00
00
00
00
I0
00
70
72
75
75
76
NEOUS
LE REN
HOT EL S,
P ERSO}IA L
HISCEL LA
AUTOI'1OB I
I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
NTISTS AHD OTHERS
5 ERVICES
D ARCHITECTURAL SERVICES
15
53
23
5+
,L45
,330
22,857
L7 ,232
L5 ,57 2
7 3,7 L+
29 ,94L
23
L7
25
E8
30
5
3
6
8
6
,157
,232
,394
,428
,7 L8
248,580
446,780
6,026,7L5
I,L7L.4L
883. 16
849.32
3,777 .E3
1,53+.49I'II SCEL L ANEOUS
AT'IU5EI'IENT AND
PHYSICIANS, DE
I{ISCEL LAHEOUS
ENGINEERING AN
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 199
Lt,473.L9
20,348.0r
286,953.99
REPORT NO. OEO
X I,IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24-LO8
sIc
CODE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF HEI^I HEXICO
COI'IBIHED REVEHUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA|.IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9&7
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
1+1,165
31,060
17 2,223
83,27 A
290 ,945
432,242
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
144,875
5,7&O
L46,654
78,291
2(+6,944
L?-,635
19,8 0 5
45,382
L54,25L
506,100
6,956
L(+ ,7 86
94,404
PAGE 164
RLIH DATE I iI/A6/87
RUH TIUI{BER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
7 ,748.L4
1L'l .87
8, 065, 97
4,506.0r
L3,532.22
69q.9L
L ,089 .28
2, +95 .99
L,967.80
1,841.2A
8,483.8A
HO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
GEN
SPE
TOT
?400
27 00
FIFG-
410 0
481 0
485 0
4900
TCU-
5 010
5040
5070
50 90
5092
t^lH S L
UILDIHG CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTIOH
LUMBER, I.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBTISHIHG
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.I}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC TdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOHOTIVE EQUIPHEI,IT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GEHERAL ]-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IISCEL LANEOUS VEHICL E AIID AUTO ACCESSORY DEAL ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT,, ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
10
5
13
64
78,7 46
263,6LL
42 ,47 ?
278,789
L,265,56+
65,493
263,511
42,472
ZL , AL'
891 ,7 63
,602.I1
,498 .62
,335 .99
,L55.84
,046.96
ERAL BCIAL T
. CONT
4
q
I
35 ,77I
33 ,47 6
3
5
t0
L6
5
4II
19
I 9,805
5L6 ,95q
5200
5500
6000
6 510
FIRE
531 0
540 0
554 0
5599
5600
57 00
7000
7 200
7500
7500
55 ,887
33 ,57 rt
225,542
5800
58I5
5990
RETL
5
L4
2
1
4C
25
5
3
11
524,422
E,7L5
Lq,785
123,200
27,{+67.08
382.598r5.2r
5 ,L92.25
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 24-LO8
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
SANTA ROSA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,32+
PAGE 165
RUH DATE: 1I/46/87
RUN NUMBER; 735.00
BEPORTED
TAX DUE
72.83
3, 153. 18
1,688.59
39,547 .52
LL1,589.66
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
156
TOTA
GROS
LR5REFORTEDECEI PTS
L3,q48
807,873
3 ,07 L ,66L
725,Ol7
2 ,07 L ,965
7600
780 0
4
E
7
7900
8010
890 0
891 0
SERV
57 ,33L
40,375
57
50
,351
,6<J8,
62
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEI,J t'lEXIC0
COIIBIHED REVENUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L66
RUN DATE: LI/05/87
RUN NUNBER: 755 . OO
X I{ONTHLY XX EDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LocATroN . 2+-207 VAUGHN
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
L620
CONS
NOH-BUI LDING HEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
481
485q90
0
0
0
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHHUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IMUNICATIOHS AND UTILITIESTCU. 8 99,585 86,872 4,777 .95
5040
5070
5090
5092
I.TH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP.
1'II SCEL L ANEOUS t.IHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
5
q
8
3
35,2L2 9,738 480.61
5200
550 0
540 0
55+0
5599
5800
58I3
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
22,51+
LL,+78
26,L98
22,+48
I(),I18
26,LgE
L,232.(+6
556 .5I
1,440 .89
23 L26,985 LL8,zLL 6,59L.59
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4 L8,7LZ L8,7 L2 L ,029.L7
7300
7 500
7500
780 0
7900
890 0
SERV L2 27 ,93L 23,54L L,294 .7+
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION 52 307,769 255,4L9 L4 ,048 .97
IREPORT NO. O8O
X I''IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 24-024 RMDR GUADALUPE C:{TY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.JAY
LoCAL AHD HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoH
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIOHS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COI'II.IUNICATIONS A}ID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'TEHT
STATE OF NEI.I HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
583, 0 66
27,537
72+,253
54,411
80 ,942
29 , a6L
92,5L3
LL6,687
233,7 62
23+ ,57 5
L,Lgs,5l7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
605,62+
27 ,537
645,885
PAGE L67
RUII DATE! 1L/06/87
RUH HUI'IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
28 ,7 67 .L6
1,307.99
30,723.23
2,37L.77
3,482.2L
L0.q9
2,Lq7.20
5,15E.90
11,105.59
Ll,L42.3A
48,5L7.L3
1500
16 10
I620
1700
c0N5
SIC
CODE
550 0
5540
5800
58r3
5920
RET L
7500
780 0
8500
890 0
SERV
HO. TAX
RETURNS
}T
40
6
5l2
3
7
49,932
75, 310
4100
48r 0
4900
TCU-
5040
5090
5092
l.lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lI SCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERs
PETROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T . t^lH0t ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
4
6
5
5
22L
c+5,244
66,543
233,7 62
234 ,57 5
L,02L,413TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVEHUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
PAG
1T
73
E L68/ 05/87
6.00
RUH DATE:
RUH HUI'IBER:
x lrlXEONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
LocATr0N:31-109 ROY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
010 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
1700
c0Ns
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
3700
MFG-
TRANSPORTATION EQUIPT{EHT
TOT. MANUFACTURING
4810q900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'lTlUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIE5
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES 5 2l ,92L 19 , L(t5 98L.L7
50 90
5092
I,IHSL
II1I SCEL L AH EOUS I^IHO L ESAL ERS
PETROL EUH AND PETROL EUT.I PRODUCTS
TOT. t..IHOLESALE TRADE +
+
Llq ,L96
56,518
4,384
52,895
224 .67
L,685.78
632 .64
q,275.69
5300
5510
554 0
5800
5813
5990
RETL
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GA5OLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3 L2,343 L?,3{t3
1I LL4 ,095 E3,428
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7300
7500
7 600
780 0
8900
SERV
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 6 3L,728 30,395 L,557.80
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 28 295,644 L+3 ,57 q 7 ,35E.L5
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:3I.208
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT.IHUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AI.ID SANITARY SERi'ICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COFII"IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IISCEL LANEOUS hIHOLESAL ERS
PETROLEUM AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHE}IT STORES
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I PIEXICO
COHBITIED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I987
MOSQUERO
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
LA,282
PAGE 159
RUt{ DATE3 LL/06/87
RUH HUtlBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
526 .96
SIC
CODE
4810
4900
TCU_
65r0
FI RE
5090
5092
tIHSL
5300
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LL ,844
LRSR
7240
SERV
7
I
aREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTIYIENT
STATE OF NEI.t I'IEXICO
COHBINED REVEIIUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
PAGE I7O
RUTI DATE. LI/06/87
RUN NUPIBER: 756 . OOx I'IoNTHLY xX EDITED X
BI,SIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATIOH : 5I-031 RI{DR HARDING CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPOR I ED
TA,X DUE
1381
r 589
1400
I',lI N E
OIL AND GAOIL AND GA
NONMETA L L I
s
5
c
G
I.IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MININ 4 66,050 5,637 323.55
1700
c0Ns
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
2800
T{FG-
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
48r0
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTIL
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND ITIUTI ESLITIES
4
3
7
15
20
55
,277
,525
,802
13
T8
32
,850
,399
,249
67 q .2L
896.94
L,57L.L5
5092
tlHSL
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. [^IHOLESALE TRADE
5500
540 0
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I{ISCEL LANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE5990RETL q
q
4
L2,3qL 12,3+L 60L.62
890 0
SERV
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 94 , LLl94, I13 9L,4079l ,+07
(t 
,455 .
+,456 .
09
09
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 23 zqL,039 L75,L55 8, 558 . 54
rREPORT NO. O8l)
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:23-IIO
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATI ON EQUIPITIEHT
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGH[.IAY PASSETIGER TRAHSPORTATION
itoToR FREIGHT TRANS., [IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATIOT{ AND REVEHUE DEPARTI{ENT
STATE OF HEt.I T',IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYsTE]'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
L ORDSBURG
PAI
7
RUN
RUTI
DATE:
NUI'IBER:
GE L7L
L/ 06/a7
56.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
88 ,97 Iq59 
,57 I
99,575
265,532
90, 166
L21,652
63,858
8,691
500,500
38,583
L68 ,7 6+
7 2. ,639
25 ,7 90
9+8 ,9?.3
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
I,225
35L ,7 6(+
96,589
249,25L
84,643
LLz,346
42,7 58
8,455
25L,L87
28,927
167,9?5
72,639
2q,8AA
848,6L6
REPORTED
TAX DUE
6L.24
17 ,588.22
4,317 .77
L0,46L.36
4,232.L6
5,6L7.29
2,137.92
42L.61
12,559. 35
L,446 .38
8,396.22
3,63L .97
1,239.98
qZ 
, 
(tSA 
.84
1500
t5r0
1700
c0Ns
2000
27 00
3700
3900
FIFG-
410 0
4200
4600
48I 0
+900
TCU-
5040
5080
5090
5092
tIHSL
5200
525L
5500
5310
5400
59?0
5990
RETL
5
1t
4
I
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.JHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART},IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BAHKS AND S.AiID-L ASSOC.
5
8
4
5
9
8
s5I 0
55q0
5599
5600
5800
5815
5910
10
5
9
50
5000
610 0
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEI-I I'TEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 172
RUN DATE: 1L/86/87
RUH NUI'.IB ER : 7 36 . AO
X HONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTET' If{ OCi'OBER, L987
LOCATION:25-I1O LORDSBURG
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5300
5510
FIRE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE 5
8
9
8
5
17,27E L7 ,?78 863 .92
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
80r0
8050
8900
8910
S ERV
HOTELS, IIIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
88,77 3
L7 ,7 626,979
L7,997
7 g ,41(+
L7,762
6,864
10,598
3,974.74
688.10
343.2L
529.92
I'1I SCEL L ANEOU
I'IOTION PICTU
AMUSEMENT AN
PHYS I CI ANS,
HOSPITALS AN
I'II SCEL L AN EOU
EHGINEERING
SR
RE
DR
DEN
DOSS
AND
EPAIR SERVICES
THEATERS AND PRODUCTION
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
THER HEALTH SERVICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
3 7,050
25A,433
7,059
232,625
352.54
[L,63L.29TOT. SERVICES 42
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNTiIENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN''IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L4L 2,Llr*,572 L,927 ,gA7 9L ,388 .7 5
REPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 23-209
TETEPHOHE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AllD SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO[''II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F tlEl,, ltEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAI{DARD INDUSTRIAL CLAssIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
VI RDEN
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
5,776
FAGE 173
RUH DATEI iL/A6/87
RUH HUI'IBER ! 736.00
REPORTED
TAX DI.}E
28?.3?
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5,776
LRSR
48r0
4900
TCU-
5990
RET L
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 5
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l MEXIC0
COMBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L7 (+
RUN DATE? LI/06/87
RUH HUIV1BER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LoCATI0N . 23-023 RI-IDR HIDALGO CHTY
sIc
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
L094}IINE URAN IUT'ITOT. f'IINING
1500
1610
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 6 89,32*952,888
87 ,3/l9
9+9,819
+,1+9.09
45,116 .4211
27 00
390 0
I'IFG-
PRINTING AND PUBLISHING
MISCEL LANEOUS HANUFACTURI}IG
TOT. I'IANUFACTURING
4100
4600
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSEHGER TRANSPORTATIOI.I
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIOIIS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
5
4
L9 ,57 q
35,208
L9,57 4
33 ,7 4+
9?9.7+
L,642.824810
4900
4920
TCU- L4 97 2 ,094 934,28+ 4+ ,188 . +9
5080
5090
5092
ttH5L
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
5
6
35 ,7 93
325,448
L8 ,52rt
509,179
87 I .90
L4 ,685 .99
5200
5500
5400
554 0
5599
5800
58I5
5920
5990
RETL
BUILDING I,TATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
3
158
55
,158
,48?.
LsL,q45
5L ,896
7 ,193
2,450
.6(,
.78
3
8
25
6+5 645 30 .62
I 53, 078
396,5L7
L6,587
263,632
784.tO
L2,522.5L
55r0
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
7000
7200
7500
7 500
7900
REPORT NO. O8()
x I'I0NTHLY xX EDITED )(
L0CATI0N I 23-023 RI1DR HIDALGO CNTY
src
CODE
TAXATIOI.I AtID REVEHUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT,IBIHED REVE'.IUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
OTAL
R0ss
T
G
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
58,7 05
95,808
2 ,554 ,47 4
PAGE L75
RUN DATE: LL/06/87
RUfl NUMBER: 736 . OO
R EPORTED
TAX DUE
2 ,7 88 .56
4 ,455 .90
LZl ,8t2 .55
8 010
8900
SERV
9395
GOVT
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
I,II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
HO. TAX
RETURNS
8
L7
79
REPORTED
R EC EI PTS
58,7 06
95,823
3,?19,694TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:06-II1
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
HONMETALLIC MINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl f'lEXICo
COHBINED REVEflUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GiOSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRI!,1 CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
HOBBS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
92
96
23
22
37
5
5
4
,802
,7 99
, I93
,637
53,97 5
LLZ,497
TA
OS
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS
7,438,993
7 ,{r76 r773
L60,lBZ
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,3Lq,5L5
6,3(*6,37L
124,586
PAGE L76
RUN DATE: 1L/06/87
RUH NU}4BER3 736.OO
REPORTED
TAX DUE
307 ,829.L7
349 ,3E2.L2
6 ,07 3 .59
010 0
0700
AGRI
2000
2400
27 00
I510
1581
138 9
1400
MINE
1500
16I0
t620
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHt..tAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
62
9t
5
+
3
L4
4L
D AND
D PUBI
ND ALL
EFI N IN
EXCEPT HIGHT^IAY
PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
I 5H ING
IED PRODUCTS
G AND RELATED IHDUSTRIES
L ,448
2,957
L l07
2 ,307
6+
32
LUMBER, tlo0
PRINTING AN
CHEI'IICALS A
PETROLEUI.I R
9 550,557
337 ,262
234,gAL
L44,577
3r6,811
L ,659 , +qg
220 ,94(+
7 20 ,920
243,7 5L].754,529
3,40+,510
L$ ,924
L ,07 3 ,568
806,332q99,L86
353,++3
252,584
15I,808l92,lL7
L56,012
204,3?8
L,207 ,q&0
69,000
629 ,77I
228,566
L,523,992
2,gls,gt5
lz,3L3 .47
2800
2900
3200
540 0
550 0
3600
5700
3800
3900
mFG-
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPTIES
TRAHSPORTATION EQU IPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS
I'II SCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , [IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CO}II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUIOI.'IOTIVE EQUIPMEHT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIA}ICES
HARDt.IARE, PLU],IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
7 ,crOA.65
9,365.72
6,630.60
410 0
4200
4600
48r0
485 0
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040
5050
507 0
659
376,733
45,356
15 5,871
97,582
9,95r.01
58,864 .54
3,163 .7 5
30,74L.7L
1L,L47.46
74,289.75
142,L50.28
1
58
32
18 ,365
2,?.LL
7,5AL
4,747
,13
.73
.57
.20
5
5
8
5
9
REPORT NO. 08O TAXATIOII AND
STATE O
COMBINED
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTHENT
EH MEXICO
EHUE sYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
REV
FN
REV
YS
L REPORTEDS RECEIPTS
822,LgL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,828,7 $4
286 ,936
154,165
L ,3+4 , glg
653,7 45
583,725
1,L44,326
184,531
25q,845
LLz , A653,655,973
L3,87 E ,7 97
32,2L5
zEl,93?
555,8A6
84,228
E85,151
PAGE 177
RUH DATE: LL/A6/87
RUN 
'{UMBER: 
756.00
REPORTED
TAX DUE
,01r.51
,7 94.87
,108.98
55,56(+.75
29,432.57
28 ,455 .56
55 ,7 85 .919,000.75
L2,42L .7 3
5,463.22
L78,696.89
676,576.91
?7,583.05
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, L987
SIC
CODE
5080
5090
5092
T.IHS L
L0cATrolt : 05-111 HOBBS
FIACHINERY, EQUIPI'TENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L AN EOUS IIIHO L ESAL ERs
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI,IENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIAHCE sTORE5
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND J-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER IHVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
32
59
t0
1r9
L,+LL,4l8
7 29 ,3q8
994 ,699
5,ggq , glg
97 8 ,029
209 ,56L
626,127
2,497,929
+7,578.93
!0,229.96
30 ,523 .7 0
12L,281 .6A
243,495
209,962
Lq&,9l4
164 ,339
L18,869
L45,825
26
8
2L
5, r 15,505
368 ,5L2
2L8,4L0
,899.3+
,988 . L2
,540.46
1 ,619 , (t8l
643 ,669
7 3(+ ,sLL
1,150,669
NO. TAX
RETURNS
8
8
L+
TA
OS
TO
GR
5200
5251
530 0
551 0
5400
5510
55q0
5592
5599
5600
57 00
5800
6000
6I0 0
6L20
5200
5300
6 5I0
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
5813
5 910
5928
5990
RETL
7900
8010
806 0
8r00
8200
8900
20
32
24
58
I1
9
5
L69
419
18+,
265,
LLz,
,347,
,67L,
1
5
6
3
5
8
5
7
r37
15
6
09
8q
4
43
84,228
944,L+7
t3q8
ll
15
63
79
06
56
53
5
3
3
2q9,37 0
25 ,350
29,262
L94,287
22,3506,8L2
9 ,27 6 .5A]. 089.56
33?.11
1 ,57 0 .48
L3 ,7 4+ .16
9
23
33,8*5
452,L43
46
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYsICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
L+
96
115
6L
57
27 4 ,95+
401,389
L,906,5gg
90r,582
6L5,2+9
235,383
398,383
L ,77 8 ,643
7 58 ,537
519,272
7q.94
L9.23
?9.L6
93. 07
L7 .L2
\L ,4
L9,+
96,5
37 ,l
25,3
,L06.
, 198.
r5,001.49
1,504.33
59 , A93 .6L
2L
IO
L37
307,723
26,755
L,733,674
307
26L,?LI
,723
,7 55
,87 I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l F'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAiiDARD iTIDUSTRIAL CLASSiFICATIOI{
PAGE I78
RUH DATE: II/06/87
RUil HUI4B ER : 7 35 . O0
x I'I0NTHLY xX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPgRTED IN OCTOBER, L987
LOCATION:05-11I HOBBS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGROsS RECEIPTS REPCIRTEDTAX DUE
891 0
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL 5ERVICES
TOT. SERVICES
9
588
27t
14,802 ,05I,56L
L6l ,57 I
9,739 ,966
7 ,&76.97
425 ,635 .7 6
9282
9393
GOVT
STATE GOVERHHENT - EDUCATIONAL INSTITUTIOTIS
LOCAL GOVERNHENT - FIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IH THIS LOCATIOH l,+43 48,859,837 38 ,5?8,2?0 L ,882,670 .50
REPORT NO. 08O
X f'TONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-210
OIL AND GA5 IdELL DRITLI}IGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD COI.ICRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUHICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ITTEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
EUNI CE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
922,8+L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 89 ,669
26,842
4+, lg&
90,I09
L5t+ ,57 4
1,938
3,208
LO,A7L
L85 ,664
32, L25
54,E62
L48,37 4
537 ,523
4,312
L25,Z(tS
P,1GE L7 9
RUII DAIE: 1L/06/&7
RUH HUPIBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
q4,4L5.35
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
23
15(+0
,L42
,q08
1500
1510
1700
CONS
r 581
138 9
MI NE
2 010
27 00
5200
MFG-
27
4+
7l0 1,509.872, r+8L . A8
48I 0
4900
4920
TCU.
5
6
3
L25 ,555
206,352
L 958
7 ,399
L0,205
2L4,536
q0 
,7 93
54,862
L79,736
6LL,547
5,252
LqL,885
5,068.51
I ,694 .7 9
LA? .02
L8A .4q
566.47
l0 ,+43.61
L807.05
3 , A85 .97
8, 346 . 02
34,215.67
242.57
7 ,044.93
5070
5080
5090
5092
t^lH S L
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPtIES
T'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROL EUT'I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IETIT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
'TOT. RETAI L TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
5?5L
550 0
551 0
5400
5540
5599
5600
5800
58r5
59r0
5990
RETL
E
+
3
3
5
6000
FIRE
6
3
I
7 200
7500
IREPORT NO. 08O TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTMENT PAGE 180ATE: Ll/05/87
UPIBER: 755-00
STATE O
COHB I I'I ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FH
REVYS
Et^l l'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NNX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATI ON 05-21 0 EUN I CE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
7500
7600
7900
8010
8060
890 0
SERV
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'|ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET.lEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPIIALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
8
8
56,L53
+L,297
(rA,776
32,881
2,293 .63
L ,849 .7 0
8
37
1g, g
29E,5
89
19
9,
236,
524
838
53s .7 4
L3 ,322 . L6
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t28 2, Lg5 ,637 L , gL+ ,6+6 L02 ,07 0 .30
IREPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:06-306
AND GAS I^IELL DRILLIHG
AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'TI N I NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS IIANUFAGTURING
TOT. HAHUFACTURING
4200
4500
481 0
4900q920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'lIilUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTF'ENT
STATE OF I{EI,I MEXICO
COiIBIHED REVENTJE 5YS iEf'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
JAL
RUH DATE:
RUN NTJITIBER:
PAGE I8I.
LL/05/87
736.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
EPORT ED
ECEIPTS
356 ,47 4
L09,334
343,59L
2L,836
5,432
L99 ,483
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
147 ,77 3
17,757
L2,53L
30,288
93 ,7 47
250 ,068
L0,266
5, 193
194,233
I6,8I8
?5 ,827
20 ,37 0
365,892
REPORTED
TAX DUE
L9 ,562.27
I 381
r589
FIINE
1500
I700
c0Ns
OIL
OIL
TOT.
I
L7,757
L2,59+
3A,352
5I
3
5
I
998.85
7 0q .87
L ,7 03.72
27 00
5200
5500
5010
5090
5092
tlHS L
3900
T',IFG-
5200
525L
5252
550 0
55r0
540 0
55(t0
5599
5700
5800
58I5
5990
RET L
MOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIP''IENT
I'IISCEL LANEOUS I"IHOL ESAL ERs
PETROTEUM AND PETROLEUH PRODUCTST0T. I.JHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARM EQUIPI,lEHT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
8
5,27 3 .29
L4 ,066 .32
577.48
292.L2
10,700.63
946.03
, 
(+52 
.84
,145.82
,58L.45
5
4
I
L
za
4
5
11
53
16 ,818
25 ,827
35,991
401,697
6000
5500
FI RE
REPORT NO. 08O TAXATISN AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE I82
RUH DATEs II/05/87
RUhl NUI.|BER: 756.00
x I'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION 06-306 JAL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7 900
80r0
HOTELS, t'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEMENT AHD RECREATIOT{ SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
10
5
5
4
L4,769
16,931
L5,2228,L2'
12,501
t4
t6
I5
7
,7 69
,496
,2i-2
,*30
85S.75
925.65
856.22
448.44
3 I2,301 691.95
8900
S ERV
5
34
7,010
108, 610
7,014
I 07 ,856
394.3r
6 ,055.81
TOT' TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION II5 L,290,62L L , L26 ,025 55,558.99
aREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCATIOH 05-(r05
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD sERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. FIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI,IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI OCTOBER, L987
t OV I NGTON
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
84I,&5?
8(rL 852
115,582
1+i,505
598 ,902
L,2L7
5,942
19?,L7A
L6,097
352,620
7 2 ,926
L,l5g,g52
178,075
PAGE }85
RUN DATE: 1L/06/87
RUH HUI,IBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
45,249.55
ttb ,249 .55
7,772.trs
6,847 .88
SIC
CODE
0700
AGRI
I58 9
I.II N E
flo. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
848,890
848,890
L56,7lL
L8L ,7 65
8q3,34L
2L,55+
505,558
74,q96
L,220 ,795
246,55L
6,L45.0q
7 ,595.06
519 .4 0
10,529.15
865 . L9
37 ,556.0L
65 -4L
1500
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUHBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEP4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, C[AY, GLAS5, AND COHCRETE P
PRIHARY HETAL IHDUST., FABRICATED
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
fi ISCEL LAHEOUS T,IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
19
26
r54,391
Lq4 ,453
lqq ,685
L27,48?
I5
5
EXCEPT HIGHI.IAY
R
f,l
2t
ZL
23
5
5I
?400
27 00
2800
3200
540 0
3700
5900
I'IFG-
410 0
4200
48r0
4850
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
506 0
5080
5090
5092
ttH5L
ODUCTS
EIAL PRODUCTS
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHT TRAHS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.J',ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHilUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHIHERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I^JHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
5I
L2
25 ,957
230,951
88,1+7
r8,955.51
3,9L9.75
62,342.06
9,571.40
5200
5252
5500
5310
5400
5510
5540
6
L5
9
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVENUF DEPARTMENT
STATE OF NEI.I i'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L84
RUN DATE? LL/A6/87
RUII NUHBER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
L OCAT I ON 06-405 LOV I NGTON
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS R EPORT EDTAX DUE
5599
5500
5700
5800
5815
5 910
5990
RETL
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
11
5
25
(+
4q2
130
90,Lsq
53, 37 r
30,140
397,12L
86,212
17 6 ,885
265,2L7
3,001,561
77,024
53,371
50,140
300,60s
86,105
17L,A67
189 ,49+2,640,633
4,Lq0.02
2 ,868 .68
L ,620 .0L
L6 ,L57 .7 0
4 ,628.L59,194.85
10,185.50
141, r34.05
6000
610 0
6120
6300
65r0
6550
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI,IEHT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
3
5
6,239
5E,+79
6,239
58,+79
335 .35
3,L43.?7
15 r15,555 I I 1,507 5 ,982.77
700
720
750
750
760
790
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELI-ANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS. DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICEs
LEGAL SERVICES
t'4ISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
35l+
23
22
5
L4
E3,87 6
249,365
241 ,939
65, 550lz ,39L
L59,832
82,7 07
249,365
I 55, E846I,IO2
L2,391
159 ,67 8
+ ,443 .53
15,403.56
8,?.71.2+
3,284.24
666.0LI ,582.69EOI
E06
810 6
27
15I
55, E36
222,586
L ,12E ,97 0
52,266
205,869
L ,0L5 ,057
2,809.32
11,065.48
54,557 .L2
890 0
SERU
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION qL0 6,7g2,Zlg 5,ggl,55g 3L6 ,668 .7t
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N : 06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS [.JELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. T'IINING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY ilETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
NISCETLANEOUs MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COMHUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,! HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TATUT"T
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
181 ,554
7,LOg
29 , q88
7 9 ,783
20,977
57,L77
7 3 ,439
L7 2 ,498
5,7 +2
PAGE 185
RUH DATE: 1L/06/87
RUII HUI,IBER: 736.OO
REPORTED
TAX DUE
9,757 .46
582.10
I ,584 .96
ct ,288 .35
L,L?7 .53
3 ,07 3 .29
3,9q7.37
9,254.26
508.52
0I0 0
AGRI
LR5R5rcCODE
5
9
NO. TAX
RETURHS
T1
TOTA
CROS
EPORTED
ECEIPTS
1581
138 9
MINE
2900
3400
3900
14FG-
q200
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
E 1E6,0+7
7 ,L09
29,580
E5 ,407
43,607
8(+ ,552
I40,51 0
239,225
5,7q2
4
5
507 0
5080
5090
5092
I.IHS L
HARDhIARE, PLUMBING AND HEATI}IG EQUIP.].IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS hIHOLESAL ERs
PETROLEUN AHD PETROLEUI{ PRODUCTS
TOT. TJH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AMUSENENT AHD RECREATION SERVICES
]'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
550 0
5400
5540
5500
5800
5813
5990
RET L
+
15
6000
FI RE
4
8
I
7 200
7500
7900
890 0
SERV L4,ELL L4,621 785.a6
IREPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl l''lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 186
11/ 06/87
736.00
RUN
RUN
DATE:
HUt-lBER 3X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
L OCAT r Ott : 0 6 -5 0 0 TATUM
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 55 626,3L3 521, 086 28 ,008 . +6
TREPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-006 RMDR LEA CNTY
TAXATION AI'D REVEHUE DEPARTI''IENT
STATE 0F NEt^l I'|EXIC0
COHBIHED REVENUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
GAS NELL DRILLING
GAS FIELD SERVICES,
NI NG
TIAIURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3A ,42q
3,?58,5L7
3,077 ,4076,376,349
825,83?
573,505
I ,865,455
PAGE L87
RUN DATE: 1L/06/87
RUN NUHBERs 756.00
REPORTED
TAX DUE
L ,483 . L6
L59 ,34A .2?
150 ,023 .6L
310,8(16.99
44,259.30
27 ,9(rB .59
9l ,817 . 56
7 ,945.98
580.45
L0,6+5.46
L4 ,428 .6L
1,733.77
17,07a.73
193,425,42
58 ,84$ .67
?90 ,946 .9L
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
596,011
2,671,E95
L5I54
EPORTED
ECEIPTS
30 ,424
5 ,259 ,7 673,457,531
6,757,722
L,L55,596
?20,849
LL ,907
537,403
422,57 6
880,821
355,9E2
5,599,130
L,390,09+
8 ,7 0g,L6L
4,076
1,907
t 310
1581
I 589
MINE
OIL
OIL
TOT
AND
AND
.MI
5
I6
58
79
2800
2900
520 0
5400
3900
l'1FG-
410 0
4200
450 0
4600
481 0
4830q9a0
4920
TCU-
1500
r610
L620
I700
coNs
5020
5040
5080
5090
5092
l.lH 5 L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MI SCEL LAHEOUS T'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
riiOIOR FREIGHT TRAHS. , IdAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUHICATIONS AHD UTILITIES
DRUGS, CHE''IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
19
22
44
I1
IO
6
L2
+28 , Lq7
5L ,94(t
1r0,377
97 0 ,9q0
?20,250
295,972
3,967,7Ai
1,207,152
5 , 96g ,4q6
28,942
t+,673.25
325.573,7L3.L5
3L,L62.7L
7 6 ,59A
350,475
4
4
4?
300,990
6,678
76,L67
639,235
6
4
+
20
rr
7
7
96 ,05A
24 , L05
63 , +27
I39,l7l
58,480
r,410.95
4 ,682 .45
1,175.10
5200
5500
5400
554 0
5592
REPORT NO. 08O TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F HEtl ['1EXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 16E
RUN DATE: LL/06/87
RUN HUI4B ER : 7 36 . AOX ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
L OCAT I ON 05-005 RIIDR L EA CNTY
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXABI. EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
5599
5800
58r5
5990
RETL
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRI}{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
9
3(t
69
37 ,26L
L98 ,7 58
2, 050,833
2 ,57 3 ,32L
36,L+5
198,758
257,372
686 ,7 23
1
9
L2
35
,7 62 .07
,689.44
,546 . E7
,477.73
651 0
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
70
72
75
75
76
79
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATIO}I SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
10
6
55
4
15,L7L
3L2,L77
1"5,008
511,383
24,8L8
+77 ,303
5,+15
7 3L .62
15 ,17 9 .90L,209.89
23,237 .22
263.99
2+
505
5
,8r8
,8+7
,+L5
820
890
891
q7
112
69+,L07
L , \95 ,962
53(t ,0Az
1, r.08,355
26 ,032 .57
6E ,625 
" 
97S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 581 23, 940,505 L7 ,2L5,492 839, L L7 .28
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATI0il | 26-Ll2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
ilI5CEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
4r00
4500
48r0
485 0
4900
4920
TCU.
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO!'II'!IJ}!ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYsTEH
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
RU I DOSO
TAXABL E
GROs5 RECEIPTS
465 ,494
121,9A+
587,398
10I,260
PAGE }89
RUH DATE. LL/06/87
RUH NUI,IBER ! 736 
" 
OO
R EPOR T ED
TAX DUE
30 ,252.L0
7 ,7 85 .97
38, 038. 07
6 ,58L .9L
97 g .85
9,581 .46
2,823 .20-
70,105.88
7,197.5L
3,797.27
L09,759 .5L
5rc
CODE
NO. TAX
RET URIIS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT5
492 ,7 52
28L,462
77q,2L+
L24,775
I5,563
L7 L ,4L7
4,277
1,L87 ,422
L97 ,347
58,+20
L+ ,935
145,L76
0700
AGRI
158 9
MINE
r500
I700
CONS
54
50
E4
2400
27 00
520 0
3700
3900
MFG-
5200
525L
530 0
531 0
5400
55r0
5540
5599
5500
57 00
5E00
5020
5040
507 0
5080
5090
5092
tIHSL
5
25
6
15
L7
5
q6,+68-
L ,07 5 ,518
58,42A
]-6gg,609
DRUGS, CHEI'IICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUMBING AHD HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t.IHOLESALERS
PETROLEU''I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDHARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
,92L.
,745.
,427 .
,307 .
5
8
4
2L
3
t0
I
5
27
5
r,201
7,6L7
l?5 ,939
230,153
I,I37
4,7q0
65 ,7 63
LA2,82L
110,751
73. 90
308 
- 
07
4 ,27 4 .59
6 ,6E3 .37
11
02
95
1t
3
6
26
5
9I,
II
46
L ,7 32 ,4lg
67,685
150,195
411,995
65 ,7 L7
L,426,590
60,325
105,r54
406,584
50 ,87 I
L,+26,LL5 ,2L2.55
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt^l F|EXICO
COt-lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 190ATE. t|/A5/87
UNBER: 736 . OO
RU
RU
NDilHX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ OCTOBER, L987
LOCATIOH Z 25-LL2 RUIDOSO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PT5 TAXABL EGROSS RECEIPTS IIEPORTEDTAX DUE
58r5
5 910
5920
5990
RETL
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-4IsCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE 119239 E23,2096,193,245 758,97L5,995, 5gg
47 ,626,13
379,229.09
5,775.636000
6120
6300
651 0
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
3 303,268 68,856
AND
TIT
RS
ATE
5 ERV I CES
LE ABSTRACT 42
7
55
q20,650
100,043
E39 ,029
37 5 ,85L
100,045
570,078
24 , +36 .68
6 ,502.8A
37 ,06L.46
555 0
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7 900
80I0
806 0
HOTELS. IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AT{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'TISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
EI
36I9
10
L7
15
22
592,269
L04 ,97 0
37,778
48 ,96 I
55, 0 15
98,24q
296,655
520
97
37
47
4q
97
296
,68E
,254
,655
,816
,26L
,93?
,653
32,992.00
6
2
5
z
6
19
,32L.5+
,446 .18
,108.00
,879.q2
,354 .67
,215.28
8r00
8200
890 0
89I0
SERV
6 80 , L27 80 ,127 5,248.25
43
5
23L
191,8tr9
32,542
1,639,109
L7 9 ,203
21 ,895
L ,5L2,994
11,655.09
L ,423 . 17
97 ,39L.L9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATIOH 577 LL,077,5qL g ,920 ,025 640,711.70
REPORT NO. OEO TAXATIO}I AND R
5TATE OF
COMBINED R
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY
EVETIUE DEPARTMENT
NEtd t'lEXrC0
EVEHUE SYSTET,I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSITICATIOI{
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,886
36,69q
L7 0 ,58A
17, 981
13,902
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 19I
RUN OATE: IL/06/87
RUN NUI{B ER: 736 . O O
REPORTED
TAX DUE
7 ,698.44
L,L87 .658,886,09
10.74
7 99 .37
785.95I,915.58
X ]TIONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
SIC
CODE
LOCATIOH Z 26-27L CAP I TAN
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
4200
48I0
4850
4900
TCU-
FIOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CO'{HUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COTiIIUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI^IARE, PLUMBIHG AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
1'lI SCEL L ANE0US tIHOL ESALERS
TOT. hlHOLESALE TRADE
HO. TAX
REIURNS
5
8
18
5
153,866
20,655
L5+ ,54L
1500
I700
CONS
6
7
13
507 0
5090
tlHS L
525L
530 0
5400
5540
5500
5800
5990
RETL
HARDT^IARE STORES
GEHERAL ]'1ERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ATIUSEI,IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
43,00r
53,845
L54 ,067
45, 0 01
24,L33
L4A ,996
?,47 Z .55
L,387.67
8,L07 .27
7000
7200
7500
7 500
7900
8 010
8200
E90 0
SERV
3 187
L3,9OZ
L3,669
53, 314
L2
24
15,569
51,109
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 62 q71,674 414 ,693 23,844.88
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl.t MEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,479
52,7 3L
52,7 3L
30 , q87
105 ,7 95
L4 ,9L7
3,265
L3,907
5 ,619L,346
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,846
32,506
52, 506
50,487
9I,7J1
L4 ,917
5,233
PAGE L92
RUH DATE. 11,/05/87
RUN I{UMBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
1 03 .82
1,869,08
1,869.0B
1,555.39
5 ,47 4 .92
857 .72
185 .89
72a.78
15, 983. 14
7 99 .65
?,L34.48
L99.57
X I-IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
?7 00}IFG-
4810
463 0
4900
49?O
TCU-
LocATr0N.26-307
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IT"IUNICATIOHS AND UTILITIES
I'II SCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
r'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO, TAX
RETURNS
1500
I700
CONS
5090
5092
tlHS L
5
4
4
3
7
5
5
3
3
l+
3
16
520 0
525L
5300
5400
5510
5540
5599
5800
5815
5910
5990
RETL
5
5
2L
19,15E
262,607
L2,
243,
673
185
6000
6510
FI RE
7000
7200
7500
7 600
7900
E900
SERV
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IU5El'IEHT AND RECREATION SERVICES
T,II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
38,557
3,47L
37,L?L
3,+?L
L3,947
315.79
77 
"4L
5 ,457
1, 546
59,844 58,L79 3 ,345 .34
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN.26-307
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THI5 LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE OF NEI^I FIEXICO
COI,IBIHED REVEHUE SYSTEI.I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
CARRIZOZO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
(156 
'23A
PAGE 19J
RUH DATEI LL/06/87
RUll NUtlBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
26 ,033 .67
NO. TAX
RETURHS
61
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
5L3,?78
LRSR
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L94
RUN DATE I LL/06/87
RUN NU''IBER, 756.00X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ItI OCTOBER, L987
LOCATION l 26-.t06 CORONA
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
r510
1700
CONS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI.ISTRUCTIOH
3200
I'lFG-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
410 0
4600
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES 5 30 ,6L5 25,E72 L,293.59
550 0
5400
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
55q0
5E00
5990
RETL 6 7 L ,593 50 ,349 2,5L7,43
7000
7200
7500
7800
SERV
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
TOT. SERVICES 4 6,205 6,?A5 310 .25
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 18 280,7L2 254 ,7 ?5 L2,736.26
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26_5OL RUIDOSO DOI.INS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
4200
4EI O
485 0
4900
4920
TCU-
IrtoToR FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I..IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT'IFIUNICATIOI.ii AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl MEXICo
COI'IBINED REVEHUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,404
LOg ,27 6
228,383
r88 ,855
234 ,7 437,8r5
68,7 95
15, 040
LzE,E66
596 ,7 50
97,02E
9,862
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
L,+44
L03,294
2L5,628
8E,75L
Lq ,67 L
I19,516
448 ,468
6+,328
7,734
PA6E I95
RUN DATE: IL/06/87
RUN NUI,IBER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
60 .73
5,939.42
L2,456 . LL
5,L03.2L
7 ,004 .20
44?..77
2,682.50
843.5E
6,877 .94
25 ,7 86 .9L
3, 6 98 .8(
qq4 
.7 3
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
0700
AGRI
1500
r620
1700
coNs
5040
5080
5092
tlHS L
5
9
7
5200
5300
5400
551 0
55q0
5599
5700
5800
5815
5920
5990
RETL
6 510
FI RE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTs
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
PETROL EUI'T AND PETROL EUiI PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
BUILDING I"IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
''IISCETLANEOUS 
BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSE',IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LzL,gLZ
7,7A0
46 ,652
L(+
3
5
3
4
29
7000
7300
I
3
4
7500
7600
7900
6 010 84, 08 1 84,081 4,EL5.77
REPORT NO. 08O TAXATION
STA
COHBI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AH
TE
HE
AX
D REVENUE DEPARTI'IEilT0F HEtl I4EXICo
D REVENUE SYSTEM
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 195
RUN DATE: }L/06/87
RUN NUHBER: 736.00
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION . 26-5OL RUIDOSO DOWNS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB I. EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
890 0
SERV
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6
28
L45,822
59?,906
L4q ,913
557,L74
8,332.49
32,0r8.56
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION 92 1,912,40r 1,510,5r2 86,824.05
aREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-025 RI'IDR LINCOLN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
H IGHI,.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
FIISCEL L ANEOUS HAHUFACIURIHG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRATISPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC WATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT, TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPART'{ENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37 2 ,986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
568, 05I
97
3L2,428
89,458
278,515
4L3 ,37 6
L9,552
LL,264
8r,929
74,758
39 ,457
3L8 ,97 4
PAGE L97
RUN DATE: LL/06/87
RUt{ NUI'IBER3 756.00
REPORTED
TAX DUE
17,482.47
4,658.89
48,7 38 .64
l+,840.34
4,248.29
L5,229.5L
19,535.57
928.70
535 .05
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
32
18
55
1IE,890
L,077,0L9
0r00
0700
AGRI
r500
16I0
r520
1700
CONS
27 00
320 0
3900
I'lFG-
4100(t200
4500
4810
4E50
4900
4920
TCU-
5040
5070
5 080
5090
T.JH S L
01
,66L
,07 526
6
1E
337 , 982
92,7 0L
346 ,936
615 , E92
L08 , (195
LL,2645200
5500
5400
5540
559?
s599
5700
5800
5813
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT !'ND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERs
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
5
4
5
6
t2
J5
I
65IO REAL EST. OPER-LESR-AGT ETC., AND TITLE ABSTRACT
8L,929
7 5 ,LL5
40,024
351,060
5,89I .64
5 ,53A .99
L ,87 4 .23
15, 151.30
!REPORT NO- 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEhI I{EXICO
COMBINED REYENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I.98
RUH DATE. LL/06/87
RUN NUI,IBER: 756.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION . 26-025 RMDR LINCOLN CNTY
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAX,tB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7500
7500
7 500
7 900
E 010
8r00
8200
8900
E 910
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
AI'IUSEMENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
8
8
4
60,42L
I 0 ,451
L02,467
56,LLz
10,338
l0L,2q9
2,665 .34
490 .7 A
4,809.32
20
49
L05 , +46
515,408
7 5 ,896
27 9 ,940
3,600.81
L3,297.L6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L74 Z,8LE,I?L 2,392,609 LL},L74.A2
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoH . 32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDIHG COHTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHINERY,EQUIPMEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI''IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
I'IISCEL LANEOUS }IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT,IBIHED REVENUE SYSIEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSITICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOS ALAt'lOS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 ,66L , gLg
PAGE 199
RUH DATE; LL/06/87
RUN NUi,IBER' 735.00
REPORTED
TAX DUE
143,07E .L4
97,272.75
24E,L5E.69
5,859.29
480 "6r
L7.4q
65,450.L6
449 .7 6
46,48L.77
7 ,L24.?L
56,808.02
8,q99.90
L,7 4+ .4L
LL,994.8L
+ , L02.L4
14,$6+.82
L+3,477.67
2 ,906 .4E
SIC
CODE
0700
AGRI
158 9
MINE
NO. TAX
RETURNS
55
19
25
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
2,g3lr0r7
2,77+,9L0
5 r990,522
L32,304
83,L26
10 9, 010
8,942
324
L,236,282
I ,367gLE ,449
L32,543
1,rr0,565
158,138
32,454
223,L59
7 6 ,3L9
27 6 ,555
2 ,669 ,35?
54,07 4
I500
161 0
1620
I700
c0Ns
520
550
560
357
570
3E0
5040
5080
5090
5092
t.IH S L
79
L39
3
L7
9
15
5
E
3
2?,944
20, 119 ,77 8
L+L ,7 5?
L609
q ,6L6
t725
,905
250
270
280
5
q
3900
T'IFG-
4200
450 0
4E10
485 0
4900
4920
TCU-
7763,50r,015
20 ,3+3 ,L67
t123,477
37,705
48E ,587
,017
,589
2 ,6gL ,5L5
54 ,07 4
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
r-1I SCEL LANEOUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I|IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t+
9
I
5
L74
277
5200
550 0
551 0
540 0
55r0
554 0
REPORT NO. OEO
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LoGATIoN , 32-032
I'lOBILE HOilE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIEs, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SECUTY. AHD COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'TEHT
STATE OF HEId MEXICO
COMBIHED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, T987
LOS ALAT'IOS
EPORT ED
ECEIPTS
27 L ,l(+3
95,849
586,100
118,259
l8z,?.46
L,556,7LL
5,?,8L,8L4
250,254
Et57r+
190,984
L24,535
585,207
31 9, 565
I45,109
L r308,222
,593
,25!
2,655
r,095,515
l?9,a6+
68,308
52,67L
L7 ,zOL9,236,6L2
541,895
L4 ,492 ,20L
TAXAB [, E
GROS5 RECEIPTS
2?5 ,447
67,581
55 9 , 81"8
118,259
178,A5o
6 95 ,558
5,297,54+
67,4A2
I ,5V {1
L25,736
4,6q4
217 ,2L3
505,062
r59,759
L,237 ,98?
PAGE 2OA
RUN DATE. IL/06/87
RUN I{UI,IBER: 7X6.AO
REPORTED
TAX DUE
L2,117.792r,703.I9
SIC
CODE
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
5 910
5920
5990
RETL
HO. TAX
R EIURNS
89
16E
5
50
TOTA
GROS
LRSR
138
7A
160
86
5
7
27
6
5
l
t4
6
13
L5
37 ,A5l.q6
279,572.73
3,622.84
30,090.?56,356.43
9 ,57 0 .L9
46 S .84
6,758.31
249.qA
6000
5r00
6200
5300
6510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7391
7500
7600
7E00
8200
8600
E90 0
89r 0
SERV
5
57
7
7
8
4
7 900
8010
8060
8r00
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - COUNTIESTOT. GOVERNT'IENT
I
61
108
56l4
367
,811
r 590
2,655
I , 0 95,204
L29 ,464
6E,308
52,49?I5,9I1
9,225,9L0
340,46?
13,a26,77A
ll,675.ZL
L6 ,278 .06
7 ,5L0.97
66,54L .57
7 ,46L.Ll
3,7 94 .2q
LqZ.7Z
58,739.76
6,937 .20
3 ,67 L .54
2 ,82L .46
747.69
442,L37.33
18,299 .83
790,L77 .48
950 0
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 773 52 ,455 ,6ZL 26 ,5Zl ,7 56 L,422,!15.47
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTMETIT
STATE 0F NEtl r'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
DEI'IING
EPORTED
ECEIPTS
305,208
1 ,450 ,026
524,L08
957,056
501 ,97 0
1, 128,951
75,885
2q8 , L99
16l ,87 9
7 I ,528
TAXABTE
6ROSS RECEIPTS
27 0 ,46L
4,35S
2,46'l
24L,918
E7 ,2L3
8?7,579
340, 051
911,078
50r,263
,052 ,634
52,07 A
I 95, 944
15I,043
7 9 ,528
PAGE ZOLDATE: lL/06/87
HUHBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
14,199.r8
I ,L52 .7 6
24,804.53
LL,984.37
4 ,57 I .67
42 ,7 3l .56
RUH
RUNx I'1oNTHLY xX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION 3 19-II5
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUHBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONC,TLTE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
HI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
4500
481 0
483 0q900
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COFIHUHICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
1500
1610
t620
1700
c0N5
2000
2300
Ztt00
27 00
3200
5700
3900
I'lFG-
10
.10
80
90
9
38
5I
295 ,963
631,355
24?
87
L7
47
5
5
6
5
3
2A
5
7
4000
4r00
4200
50
50
50
50
L?L,7qE
60,159
L08 ,27 tJ
3 r?78
,LgL
,213
5 ,58+ . 19
172.LL
22
MOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
F1ACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. TIHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDT,JARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENI STORES
DEPARTIIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
5
13
4
25
5 ,846
54 ,368
153 ,07 5
524 ,068
6,238
I6,185
150,058
244,943
3?7.49
849.69
7 ,878.07
12,859 .50
5A92
tlHS L
5200
525L
5300
5510
5400
55r 0
554 0
5599
5600
6 L7 ,852.66
47 ,83L.57
26,3L6.29
55,263.28
2,733.69
LA ,182 .07
6,879.77
4,L75.20
7
5
t2 I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NET.J I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 202
RUH DATE! 1L/O6/E7
RUH NUMBER: 735.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LOCATION ! I9-I15 DEHING
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5700
5800
5E 15
59I0
5920
s990
RETL
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
f'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
9
2L
L7
4
zIE,E90
43E ,557
502,400
244,L80
?04 ,065
385,89+
3AZ,?28
227,A78
r0,715.40
20,31r.90
L5,866.95
1r,921.58
56
L75
2L5,590
5,?27 ,622
195,574
4,690,62E 10,246,
267.62
257.96
5000
610 0
6t20
6500
551 0
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3
5
L4
?q
2,357
3,LE7
32,430
2,357
3, 187
32 ,430
L23.76
t67
L ,7 0?.
.34
.58
5550
FIRE 90 ,095 7 L ,56L 3 ,7 55 .97
7000
7200
7300
7 500
7600
7800
7 900
8010
8060
EIOO
890 0
891 0
SERV
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
2L
?6
25
20
I5
25l
87
141
145
15
,5llcl
,7 98
,312
,07 8
,3q?
225
E5
122
130
15
,85 0
t 0r+?
,?84
,97 3
,7 48
11,857.14
4,464.69
6,4L9 .91
6,876.09
a26.79
6
t9
E
7
L5
9 ,34q
203 ,440
9,22*
199,7L5
484.2q
10,485.03q,834.41
4,E0A.57
3 ,47 I .?9
95
94
75
t 657
,810
,249
92
9I
66
, 084
,439
,272
165 r,150 r 105 1,052,202 55,?40.65
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION 480 9r030,515 7,575,419 396 ,993 .2A
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATTOt{ z L9-2L2
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}1I1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IEHT
STATE OF HEt.I I,IEXICO
COHBINED REVENUE SYsTEl"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
COLU].IBUS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?9,536
z? r607
z, 550
56,65q
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
26,363
22,605
L,67 I
52,82L
PrIGE 203
RUN DATE I LL/06/57
RUN NUI,IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
1,584.07
L,L85.78
a7 
-75
2,77 3 .L2
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
t5
1700
coNs
4810
4900
TCU- 5
5090
tlHS L
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. t,.IHOTESALE TRADE
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5500
540 0
5540
5E00
5613
5990
RETL
7500
7900
E90 0
SERV
6
q
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEO TAXATIOI-I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEI.I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 204DATEs ll/06/87
HUr'tBER: 756.00
RUH
RUNX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOEER, L987
L0cATION:19-019 RHDR LUNA CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE 11 56,657 r0,310 541.26
138 9
FIINE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. MINING
I500
r610
L520
1700
CONS
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOT{
I
9
2+
?04,5?6 186,9r3 9 ,8L2 .93
EXCEPT HIGHI,IAY
7 2 ,95L
L ,5gg ,5A6
59 ,7 9L
L,4+7,q16
3
75
,159.00
,989 . 14
2000
27 00
5600
3900
IIFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, LXLE?F IIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I'IACHIHERY,EQUIPMEHT AHD SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
42-00
450 0
4500
4E 10
4900
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIO}I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,I''IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
4 79,776 I0,985 576.6t
4
13
585,816
7 62,7 3L
565, 5&5
669,55L
29 ,588 .2A
34,889.23
5040
5080
5090
5092
T,IHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHIHERY, EQUIPI,IENT AIID SUPPLIES
l'llSCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
5
5II
87 ,517
50,287
7L7,LgL
q5,5&2
54,?87
273,L86
2
?l4
,393 .0q
,6q0.08
,342.26
550 0
5400
554 0
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IE}IT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5 8, 616 E, 6I5 452.36
5599
5E 15
5990
RETL
5
IO
?0
15
85
157
,8E5
,451
,375
I 3, 885
65, 015
7?8.99
.r,358.27
6,448.53I
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
TOOO HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
22 OZ I
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATI0H: l9-019 RHDR LUNA CTITY
HISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IEIIT
STATE OF HET,I T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OGTOBER, I9E7
PAGE 245
RUN DATE: }1/06/87
RUI.I NUI'1BER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,65?
24 , 910
r6 ,84 0
B8 , 413
2 ,635 ,365
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
5E,E9O
50,523
17,I09
96,03E
5,660,090
1,976.7L
L,347 .76
8E4.15
4 ,6qL .7 0
7300
7500
7600
890 0
SERV
I
7
7
27
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 115 r5E,094.50
T
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATTOH:15-114
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'l
D GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{5TRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUH REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
FRII,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I',IACHIHERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
HISCELLANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IFTUNICATIO[.IS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AHD UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IEIIT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.,ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
,,IACHIHERY, EQUIPI,IENT AND SUPPL I E5
I'II SCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
52OO BUI LDING I'TATERIATS
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN MEXICO
COMBINED REVEhIUE SYSTET,I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
GAL LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 56 ,092
L ,87 6 ,253
r,169, r10
27E,A7E
L46,232
2,392,372
L7 I,55?.
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
255,804
r,0I?,138
0?Ql,7lZ
8,556
+33,296
8,867
q7 3,894
2L6 , L'A
886,570
L66 ,47 I
22,3L5
53 ,646
626,409
PAGE 246
RUN DATE: IL/06/87
RUI.I NUI'IBER3 756.00
REPORT ED
TAX DUE
L3 ,263 .99
56 ,932.7 8
0.00
1r,546,52
480.15
24,372.9L
t+98.40
24,280 .A3
12,L58.45
47 ,48L.45
9,36q .43
,255.24
,017.61
SIC
CODE
0700
AGRI
2000
27 00
2800
290 0
5200
3400
3500
3700
3900
t'lFG-
4000
4100
cr200
4500
4600
481 0
4650q920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
L094
15E 9
HINE
1500
r5t0
r700
CONS
URANI UOIL ANT0T. r'r
3
4
q4
73
10
27
5
473
234
3
5
,894
, 88I
5010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
5092
]^lH S L
5
8
3
l8
7
5
37
4
63
L,?52,815
247 ,297
L ,26L ,97 ?
575. 90
,799.96
,375.99
,783.74
715,585
106,556
6 ,68f
r03,110
77,795
+40,690
27,620
4 r416,2E7
LLg,224
5 ,64E ,055
I
5
5
4
z4
35,235.52
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : I5-1I4
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''IEHT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
.'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOITIE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS ANT' APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE PT(IHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-T A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xM
xE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBIHED REVENUE SYSTEH
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
GAL LUP
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 207
RUt"l DATE! 1L/06/87
RUil NUT4BER; 756.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
745,04E
6E4, 30 0
7 04 ,528?,249,312
747,E18
509,4L8
E9,877
2,830 r469
22,599 ,98q
160,138
r8,659
195 ,4L7
399,26E
48r,369
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
17
4
5
6q
554
699, r0B
2,477 r797
5,991 r 064
534 ,56?
787 ,337
5L2,7 oL
682 ,699
5L5 ,543
? ,248 , (t7 6
7q7,46L
493,25+
88,L55I. 419, 565L7,909,76t
160,r38
6 ,850
106,253
282,289
622,5L9
398 ,7 06I82,655
333,238
85,309
379,768
28,839.q2
3E,401.E5
28,999.3L
124,226.82{t2'044.67
27 ,745.52
4 ,958 .7 4
7 9 ,7 83 .0tl
L,0a7 ,q24.L3
9 ,007 .7 q
525L
550 0
5510
5400
5510
554 0
5592
5599
5500
5700
5E00
5815
59r0
22
I9
15
68
20
5
5
143
+08
4q
6
32
705,95r
2 ,510 ,694
7 ,265,299
7 58,25E
L,3A3,264
39 ,324 .39
139,576.06
316,997.55
30,069.12
44,287 .69
5920
5990
RET L
6000
5I0 0
6120
620 0
6500
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7 900
q
Lq
27
6
31
9
6
5
E01
E05
810
E20
E60
890
385.
5,976.
15,878.
zL , aoz .8L
33
75
75
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNilEHT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHT,IENT
3.r,997 .56
22,427 .22
10,274.22
L8,744.66
4 ,854 .88
,L65
,487
,924
,142
,298
57 ,L65
686,095
259,658
9L,L4Z
35,547
,2L5.55
,592 .7 L
,605 .77
,L26.73
,999.53
56
58
3q
56
2?
7?-3,350
442, L7 6
209,287
559 ,825
130,987
3
38
L+
5I
57
7r5
555
91
58
89I 0
5 ERU
93 95
GOVT
5,675r 953 3,L93,72?. L7I ,268 .64
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ZO8
RUN DATE:. LI/05/E7
RUN HUT'IBER: 756.00X 1'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
L0cATr0N:15-114 GA L LUP
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 955 39 ,384 ,97 5 25 ,398 ,7 E9 L,+25,926.EE
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-015 RT'{DR I'ICKINLEY CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF ilET.I I.lEXICO
COI'IB II^IED REVEHUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}T
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
COA L
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINIHG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
6 4,9?4,955
7 ,5L?
L3 ,7 L2,9L2
328 ,6L7
2 ,649 , l6q
L6 9 ,020 ,154
t2 L,9L+ ,5?q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
84,L90
99,LL?
77 ,2?7
24,659
00,996
7,t*96
475,I58
32E,617
L,5qg,L77
1r7Lr,3E5
1,9E5,049
155,05027L3lE
PAGE 2A9
RIJH DATE: 1t/06/87
RUI{ HUI1BER: 736.09
REPORTED
TAX DUE
4 ,3L4 .7 6
10,204.50
208,957 ,89
?L,761.78
z+0 ,9?.6 . L7
584.17
?.4,2q6.3?
,538.45
,s94.08
67,405. 50
96,5A6.23
7,845.8r
Lq,3L5.04
NO. TAX
RETURHS
LRSR
0100
AGRI
120 0
I5I O
I38 9
FlI NE
1500I6I O
1700
coNs
2300
2908
5900
MFG-
4100
450 0
4600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
I'1I SCEL L AN EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURII{G
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIOHs
ELECTRIC hIATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IACHINERY, EQUIPilENT AHD SUPPLIES
MISCELLANEOUS h]HOLESALERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUFI PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFTEHT STORES
RETAIL FOOD STOREs
t.loTOR VEHICL E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOT.IS
MOBILE HOPIE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
(+65 
,5lA
654 ,47 0l?,7 43
L5 , Lg7
23,857.38
55,541.61
655.10
774.24
L2
6
22
40
208, E36
q r?47 ,LLgi32,438
5,099,595
I
4rO(,
qr7
l6
69
3
5
5
7
4810
4900
5060
5090
5092
t,lHS L
4920
TCU-
520 0
525L
5500
5400
55r0
554 0
5592
5599
5E00
5815
5920
5990
RETL
t6
L?
5
8
L ,L22,936
L64,67?
27 9 ,318
7E0,719
75,5L4
70,75q
5I
15, 580, 159
I5,112,511
6?9
Lq9
35
95
L3,620 ,
16,467 ,
685
774
,732.L6
,506.00
REPORT NO. OEO TAXATION AIID REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE ZLA
RUH DA.TE ? LL/A6/87
RUil l{Ut-tBER: 756.00X TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER T L987
LOCATION : 15-015 RT,IDR I'ICKINLEY CNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPT9 REPORTEDTAX DUE
65I0
6550
FI RE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
7 ?-00
7300
7500
7600
7 900
E06 0
690 0
E9I O
SERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESs SERVICES
AUTO'.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEMENT AND RECREATIOH SERVICES
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICEs
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
10
7
4
5, 55533,5r4
58 ,3(t8
3,864
2
?,ct
56
z
,858
,27 6
t 945
tZ44
145.47
L,244 .L7
2,91E.43LL'.02
L7
q7
68,7 A9
248 , AqB
qL,2.39
L8E,498
2,LLs.52
9,660.5L
TOT- TOTAL FOR ALL ]NDUSTRIES IN THIS LOCATION z2a SL rqq?,,969 24,L75,20L L,23E,573.43
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 5()-1I5
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT-IMUNICATIOHS
ELECTRIC I.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEP!.RTPTENT
STATE OF NEId I.IEXICO
COf'lBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
HAGoN t'touilD
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,905
2,628
19, 3/r6
q+,505
PAGE 2\-L
RUN DATE: IL/06/E7
RUN IIUFIBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
L'31(t.76
Lqq.53
1,064.11
2,q+7.84
src
CODE
5090
WHSL
5500
5400
5540
5E00
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
Lrt
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
55,625
z r6?8
19, 36 3
54,+L6
LRSR
4EIO
4900
5cu-T
I'1I SCEL L ANEOUS T.IHO t ESA L ERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{EI.IT STORES
RETAIL FOOD STORE9
GASOLINE SERVICE STATION5
EATING AND DRINKING PLACES
I-IISCEt LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
t.loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
5
8
6000
FI RE
7E00
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTMEHT
STATE 0F NEI,I HEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ZLZ
RUN DATE: 1I/05/87
RUH HUHBER:756.00X FIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
LocATr0N:50-030 RMDR HORA GNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE 5 ? ,5q6 ?.,5+6 L20.93
r500
1610
1520
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
10
1E
Ll4 ,7 53
230,897
lL?,94L
2L6,552
5
IO
,36(+,70
,285.2E
2+00
MFG-
LUMBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
410 0q200
4EIO
490 0
TCU-
LOCAL AND HIGHI,'AY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICAIIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOf{5 AND UTILITIES
q
5
IO
6E,7OI
91,089
155,575
54,L74
E2,?.64
r5E,86+
2 ,57 3 .283,907.54
6,596,04
5040
5090
5092-
I^IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
f'lI SCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
7 L95,453
?32,7 00
2,77 6 151 . E5
11 35,405 1,5E6.75
530 0
5400
5510
554 0
5599
5600
58r5
5990
RETL
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
6
5
4 ,6q?
52,93L
4q, ,52Q,869 2t4.902,L78,80
2?,305
10,896
z0,L6a
18, E 95
LqL ,57 3
q,869
I0 ,8 96
2A,16A
I7,558
LL?,E66
230.85
4
6(*
55
5L7 .57
9s7 .61
833.07
5,36L.L5
5 510
FI RE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
700
720
750
750
760
7E0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIIIG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
3
5
5,653
4 ,537
L7 3 .52
206.42
5,6556,r91
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N ! 50-050 RHDR HORA CNTY
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
MISCELLANEOUS sERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l MEXICO
COT4BIIIED REVENUE 3Y5TEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
RUN DATE:
RUil NUMBER!
E 213/a6/87
5.00
PAG
11
75
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
22
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
855,559
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57 ,E04
564,597
REPORTED
TAX DUE
2,726 .69
26 ,81E.40
7900
6 010
E900
E9IO
SERV
3
q
?3,E66
22,465
23,E66
20,L74
1,135.6r
95S. I 0
6L,552
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN ThIS LOCATIO}I 100
I
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-II6
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORs,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED I"TETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EqUIPI'IEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
I.lISCEL LANEOUS NAHUFACTURIT{G
TOT. I,IANUFACTURING
4I0 0tr200
4500
4600
4E1 0
4830
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRAHSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS.I bIAREHOUSIIIG' TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II4UHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIOI-I5 AND UTILITIES
I'OTOR VEHICLES AI.ID AUTOI"IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEl'lICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
1'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUH PROD..l(TST0T. ttHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT,lENT
STATE OF NEI,J I.IEXICO
COT,IBIHED REVEIIUE SYSTET'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
ALAMOGORDO
EPORI ED
ECEI P TS
947,398
900,599
2,000 ,?72
502 ,429
356, 520
3L(+,577
46,76E
L29,L25
556,525
5,632
r15r755
L,504,721
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 95 ,597
310,935
L ,?0E ,7 35
26,866
242,068
92, AV7
56,155
73,L78
L30 ,07 4
5,5q5
61,1I7
385,95?
PAGE ?,L4ATE: LL/06/87
ur'tBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
q4,&08.56
L7 ,499.L9
67 ,19L.33
RU
RU
HD
N r.l
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
47
TOTA
GROS
LR5R
010 0
0700
AGRI
136 9
HINE
1500
161 0
1520
1700
CONS
2000
20r0
2500
?+00
27 00
5200
540 0
3500
5500
5700
3900
I'tFG-
50r0
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
61
111
L7
4
5
7
1,5]l
15, 615
ZZ
32
L,094,037
L ,0L9 ,4+7
37 ,E5E6,456,360
767,67L
94,2E7
I ,50E, 074
209,238
2,E69 ,590
4
5
5
34
8
5
5
5
42
0
249
24 ,37 8
556 ,983
756
66L,IL7
L9r
2,323
0.00
13. 98
1,37L.29
?0,075.80
,8E6
,L69
,57 3
,?67
,40?
39,2E4.Eq
3,72L.99
6? ,863 .46
L0,75E.7E
L26,83A.E7
5, 171.58
2 ,03? .50
4,LL6.Z5
7 ,3L6.65
511.90
3,437 .8q
2L ,7 A9 .8L
5
4
5
1E
34
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N 3 t5-116
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARf'I EQUIPMENT DEAL ER5
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
l"IOBILE HOT4E DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COI"IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATIOH AtID REVE}IUE DEPARTI,IENT
STATE OF hIEId HEXICO
COIIIBIHED REVEHUE 5Y5TEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
ALAMOGORDO
I ,6E5 ,97 4
L4 ,37 Z ,35cr
L , A+L ,52.6
q6,265
87,806
416,165
L ,652 ,7 ?7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
496,5L6
54q,695
I ,586,3,289,
22?.,
?95,
54,3r7,
423,
449 t
L,?26 ,q78,
J6 9,
L ,4?5 ,965ll,az6,Ezo
lE8, r70
L2,5qg
67 ,8A6
593, 040
69L ,6t9
q3,85L
743,726
237 ,623
?45 ,640
PAGE 2L5
RUH DATE! 1I/06/87
RUH HUI,lBER: 756.00
REPORT ED
TAX DUE
27 ,9t7 .7E
50,659 
" 
1l
77 ,965.66
L$4,947 .92
,525.00
, 546 .08
, 940 .65
,876.?2
,816 . 02
,251.&6
,969.50
,929.69
,787.72
i,696 ,33
9,740.58
Lg ,58+ .54
705.3E
3,8L4.A7
?2, IBE .52
58,905.57
L5,?LL.q9
9,355.q7
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
I
L+
5
31
8
L7
4
L?
?5
I5q2
15
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
923,212
LRSR
5200
525L
5252
5500
551 0
5400
551 0
5540
5592
5599
563 ,062
! ,39? ,6L2
3 ,634 ,245
L r gE5, 554
5"_l ,
67,
5E6,
42.5,
483,
I r 307,
505,
391,
615,86 9
213 ,7 95
25+ ,450
2E4,5L9
1r3 ,7 69
L?
I1
1l7
23
z5
6E
Z6
za
055
450
667
26q
544
799
596
099
12r
75A
560
006
004
677
57L
5L2
651
511
595
59?-0
5990
RET L
5600
5700
5600
58r5
5910
7600
7E00
7900
E010
806 0
E100
I65
569
7
6L
6000
6r00
6L20
6200
6300
5510
6550
FIRE
7000
7 200
7300
7591
7 500
6
5
42
HOTEtS, }1OTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
COFII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMEHT LABORAIORI ES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I"IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEt.TENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6
23
qL
50
27
76
52
549 ,67 9
zLA,5q5
185, 550
10,919.q7
11,852.80
10,593.75
27 0 ,5A8
166,525
Eq4
lq
I5
43,851
7q3,760
237,67+
2+5 ,640
2,465.54qL,E31 
.52
L3 ,366 .?E
L3 , &17 .Z+
18,520.65
2,847.66
L84,L?9.50
8200
890 0
E91 0
SERV
77
7
596
372,8L5
60,878
5,5r2,056
32-5,867
50,6253,27+,2L5
REPORT NO. O8O TAXATION AIID REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEH f'IEXICO
COI,{BINED REVENUE SYSTET.l
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATIOH
PN"GE 2L6
RUN DrlTE: Il/06/&7
RUH HUTi{BER:736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION : I5-1I5 ALAI'IOGORDO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
9595
GOVT
LOCAL GOVERHI'1EHT - T'TUHICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES II{ THIS LOCATION 1,034 32,536 ,03? L9 ,q7 A ,850 1,090,8r1.75
IREPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L5-ZL3
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
FIISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
ITOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT,IUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COIII'IUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lEIIT
SIATE OF NEI.I HEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
CLOUDCROFT
PAG
11
73
RUH
RUH
DATE 3
HUI'IB ER:
E 2L7/ 06/87
6.Oq
src
CODE
NO. TAX
RET URTIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96,27 1
11,020
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
1500
1700
c0N5
II
+
2
6
5
3
3,+L8
51,669
23
27
5I
?3 ,67 0
58 ,645
92,3L5
,67 0
,557
,3?6
1,390.59
L ,62+ .85
3 ,0L5 .44
2q00
27 00
5900
I'lFG-
4?00 5,418
3L,689
88 , AZ5
L0 ,967
5 ,955
7 3 ,29+
200.80
L,650.694E 10
4E5 0
4900
4920
TCU-
6000
65r0
FI RE
9 (r ,960 .q4
644.39
549.E5
4,506 .03
, ELZ . (t4
,541.05
9,524.25
12,4q4.20
151.32
50E0
50 90
t,lH S L
5?.5L
5500
540 0
554 0
5500
5E00
5815
5990
RETL
]'IACHINERY, EQUIPFIEHT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
HARDh'ARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
+
3
5
5(tr05,61?49,E3
22
59
E
8
3
T
TA
5 ,955
73,29+
96
24q
,935
,103
5
t+
BANKS
REAL EsT. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E5 ITLE 
ABSTRACT
TE
7000
7200
750 0
7500
7900
E010
890 0
8 910
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBITE RENTALI REPAIR AND OTHTR SERVICES
AI'IUSEf'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OThEi\S
T.lISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
q
162,Lls
zLl,848
2,57 6
162, 115
211,816
2,576
28,6A6 26,57+ 1,56L.2A
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVEI{UE DEPARTI1ENT
STATE OF HEId T1EXICO
COT,IBIHED REVEHUE SYSTET'l
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
P,lGE 2L6AIE: IL/06/E7
ut'4gER. 736.09
RUN D
RUII NX ]'TONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIYITY REPOETED IH OCTOBER, L9E7
L0cATr0N: t5-215 CLOUDCROFT
sIc
CODE
SERV
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT5 TAXAB L EGROSS RECEIPT$ REFORTEDTAX DUE
TOT. SERVICES 2t ?7 5 ,E33 ?.7 t ,?78 15, 957 .58
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATIOH 98 6E5, E78 824,355 48,?L9 .85
t
o
!REPORT NO. O8()
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:15-508
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTIOX
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRAHs. , t{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH CON''IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IFIUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATIOH AHD REVEHUE DEPARTMEilT
STATE 0F t{Etl f''lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TU L AROSA
PAGT Z'!.9
RUI{ DATE: LL/A6/87
RUN HUI'IBER: 756.00
REPORIED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,594
89,185
50, I51
L56,595
36,2!L
8,098
44,398
55,856
q7 ,483
429,078
9,990
src
CODE
ilo. TAX
RETURTIS
6
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
r500
16 10
1700
CONS
4200
4810
485 0
4900q9?0
TCU-
5070
5090
5092
t.IHSL
7 ,q50
9L,ZL6
3L4.6A
5 , ALi .67
2400
MFG-
3
I
50,15I
184,665
45,77q
E rl?9
95,E45
55,8 56
53,437
50E,862
9,990
2,568.73
6,556.2?
2,036.E7
455.(+9
2,q97.37
1,0?.8.28
2,67 0 .89
24,L35.65
561 .93
HARDKIARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.JHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'TATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTOREs
I'IISCEL L ANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
AI1USEI'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
5
520 0
5?5L
550 0
540 0
5540
5800
5910
5920
5990
RETL
3
6
5
1t
30
6000
65r0
6550
FI RE
BANKS
6
Cr
I
7 200
7500
7500
7900
E0t0
890 0 2,733 2,7 33 L53 .7 Z
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F HEtt I'IEXIC0
COI.IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
11
73
E 2?0/a6/E"t
6.00
RUil DATE:
RUN N{JI'.!BER:X HONTHLY XX EDITED X
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
LOCATION 3 15-5OE TU L AROSA
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTg
R EPORT ED
TAX DUE
E9IO
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES I6 qo,zaa 4A,Z,g8 2,26L .2E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATIOH 8I 8E5,514 765,1r1 42r67?.7q
REPORT NO. 08O
X MO}ITHLY XX EDITED X
LOCATION: I5-O15 RI'IDR OTERO CNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI^, I'IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTET.T
ANALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFIGATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
L,623 r30Z
I ,913 ,46?.
7 ,OLL,ZL+
39,42E
Z,ZEL
317,E15
475,A58
862 , L(+7
20,586
490,517
L+ ,57 2
2L,+66
L43,484
PAGE zZL
RUH DATEs LL/06/87
RUH HUT'IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
85,L94.26
9E ,064 .97
559,324.7E
87 ,67q.30
18 ,7 q3 .5?
L07 ,03L.27
GRA
010
070
0E0
+100
4?.00
4500
4600
4610
10
+0
70
AL
AL
ND
ULT
0
0
0I
AGRI CU L TUR
AGR I CUL TUR
FORESTRY A
TOT. AGRIC
PRODUCT I ON
SERVICES
FIsHERI ES
URE
EPORTED
ECEIPTS
3?,L,L(lE
655 ,547
L,LE+,907
5+, 1 56
592,78L
L9,666
zL ,7 59
L7 L,537
1000
13E 9
I'II NE
1500
1610
I620
r700
CONS
I'IETAL I{INING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I'IOtYBDEI.IUIIOIL AND GAs TIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI.IBER, I^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COI.ICRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPI'lENT
T'IISCEL LAN EOUS I'IANUFACTURINGTOI. FlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSEI{GER TRATISPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSI}IG, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIOI.IS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI.IEt.IT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLU},IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
I'IISCEt LANEOUS tdHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL IiIERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
J9
82
2,433,99q
7,g?9,36+
3? L,gg3,g?5
39 ,95L
LE,9Z9
t?92
,727
,669
,7LB
,7 27
,4L5
2400
27 00
5200
5700
3900
t'tFG-
1,710
365
2, OEE
L,7E2
565
?,LEg
5
+
LZ
5
5
z,aaa.69
LL6 .92
485 0
4900q9z0
TCU-
50
50
50
50E0
5090
5092
hIHS L
7
I5
55
7
t4
5
5
IO
15,73E .7 9
?q,286.E7
+3,57 6 . 07
1,055. 16
Z5,L?,E.77
746.60
1,100.13
7 ,353.5?.
5200
525L
5500
5400
REPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF HEhI I'IEXICO
COHBINED REVEHUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 222
RUi{ DATE: TL/A6/87
RUN NUt"lB ER : 7 36 . OOX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LOCATION : }5-015 RMDR OTERO CNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5 TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
551 0
55qO
5592
5599
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACUESSORY
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND AP;'LIAI.ICE
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 39,665 L7,6?l 903.05
DEAL ERS
STORES
4 L5,qZ6
220 ,9lL
73,LE7
534,6 06
956,619
12,7 56 653.76
5700
5E00
58r5
5990
RETL
1I
5
66
r16
l?5 , a46
73,L87
?65 , A16
7 L2, L59
6,+AB.62
5,750 .E5
15,561.40
36,477 .q7
6000
65r0
6550
FI RE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE + I5, 155 L2,97 6 665.0q
7000
7200
7500
7591
7500
7600
7900
60r0
HOTELS, I"IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIt.IG
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPT'lEHT TABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI,IBERSHIP ORGAHIZATIONS
t'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
9
IO
15
2
5
5?
1,550
6 ,6E5
2,ALZ
I
3
5?
+ ,6636,878
L,235
75L.48
1,689.9E
26 ,7L3.ZE
9
15
6
5
6E,l5g
LgL,847q2 
, L05
1,E29
65,095
191,695
49,560
L,829
1,?33.53
9,825.6E
2,078 .E7
93.75
8200
E600
E900
6910
ZE
4
10r
493,1A7
z rzgL,665
3 ,7 9?,68q
451,50I
2,28L ,685
1r736,486
Z5,L29.LL
116,956.36
LgL,495.5L5 ERV t
TOT- TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATION 568 16,675,qL6 Lq,9+q,62A 765,282.94
t
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION:10-I17
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUl'tBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY HETAL INDUsT. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHENT
I'IISCEL LANEOUS I.TANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIT{G
4000
4100q200
4E10
4E3 0
4900
4920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
l'10TOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREH0USING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IT.IUNICATION5
RADIO AHD TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIOIIS AND UTILITIES
5010
5040
5070
5080
5090
509?
tlHS L
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOTIOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AIID SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPT'IEHT AHD SUPPLIES
r'II SCEt LANEOUS hIHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEI,I t'lEXIC0
COT4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROS9 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACIIVITY REPORTED III OCTOBER, L987
TUCUHCARI
PAGE 223
RUH DATEz LL/06/E7
RUH NUtlBERs 756.00
REPORTED
TAX DUE
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
3,263
E,973
qL,E7E
5+,722
655,559
65 ,6Zt66,688
167 ,460
+QL ,7 L5L,069,848
77,LV5
1E6,E7l
5rc
CODE
NO. IAX
RETURHS
50
3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6A,956
L77,678
50,E01
566,155
28,556
L6,286
L77,405
65,605
7 L0 ,36+
LR5R
r500
I6 10
1700
CONS
0I0 0
0700
AGRI
700
400
700
900
FG-
02 5
tq 1,952.53I ,7 50 .47
2010
2400
2
5
5
5
H
2,460.31
5,2L4.89
36,?36.99
,737.72
,9L7.90
'83E.?5
,6Ai.7E
,853 .55
,53q.AL
,496.24
9
3
6
4
5
5
+
5
6
L2
3
?a
19 , +&L
7,139
L77,27E
7 9 ,096
l,L+4.52
4L9.+3
9,?67 .15
4,646.9A
I9
l0
5
20
L4 ,7 90
55 ,67 I
575,15r
lq ,552.
55,678
109,693
85q.95
3 ,27 L .09
6,q4q.46
5200
525?
550 0
55r0
5400
551 0
55q0
559?
5599
BUILDING HATERIALS
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPART;'ENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
79,?9E
I05,950
16E,027
+04,696
1,r5E,519
63,E05
z37 r7L+
aJ
5
9
z3
6?
4II
lt
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF }IET.I I.IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAHDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAG
11
73
E 22q/a6/87
5.00
RUN DATE:
RUI{ }IUT1BER:X HOHTHLY XX EDITED X
BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LocATr0N : 10-117 TUCUTiICARI
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI P TS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
5600
5700
580 0
5E 15
5910
59?0
5990
RETL
APPAREL AND ACCESSORY 5TORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPE}.ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
7
z+
9
5
?9,L27
50,950
629 ,4L9
lcrE ??E8
LLq ,942
28,990
30,95S
6?6,62ttL46,IlS
104,09]
L,7lrE
36,E
E17
6rL
05.19
L7 .Lq
15.90
01.95
15.5E
5I
155
t5E
5,+ZZ
,999
,EqZ
lZ2 r(r98
3 rL66 rL?{1 16
7,L96.7?
6,gL?.7(t
6000
6r00
6L"0
6500
6510
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AHD-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5
E
Lq ,ggq
74,LzE
Lq
74
,984
tL?E
875.62
4,355.02
7000
7200
7500
7500
7600
HOTELS, 1"1OTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIIOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI-1ENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
37
ZE
LZ
18
15
598 ,7 156(t,105 5706(t
zt
72
7Z
t725
,0(0
,492
,ZEL
t 492
55,530 . ]0
5,635 ,51
L,262.65q,2q6.51
4,25E.89
?L
77
8?
,6E9
,6qE
t 947
7E0 0
7900
8010
E060
E100
E900
E91 0
SERV
5
L7
5q
19
qE,q6g
??3,323
E?,665
46 , LL(t
9L , L6CI
42,
,4aL4L 
'8?,
46t
90 r
516
97866'
r14
90r
2rqI5, 0
4rE
Z175rl
97.
99.
56.
09.
82
96
59
16
46q0
t6z L,346,092 L,295,+59 75,979.3+
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI,IENT - ['lUNICIPALITIES
TOT. GOVERH''IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 589 7,LaL,ZEO 5,570,19E 525,970.1r
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . LO-ZLq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI.IE}IT
STATE OF NEhI HEXICO
COI-IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
SAN JON
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
22,998
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
L9 ,495
PAGE 2?5
RUil DATE: tl/05/E7
RUN NUT','BER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
1,rf,6.06
85 .93
+,62L.36
13 
'78$ .c+9
1500
I700
CONS
5070
5092-
ttHSL
4EL0
+900
TCU-
TELEPHONE AND T
ELECTRIC I.IATER
TOT. TRANSPORTA
EL
AN
TI
EGRAPH COT'ITIUNICATIONS
D SAHITARY SERVICE UTILITIES
ON, COI{HUNICATIONS AND UTILITIES
IIO. TAX
RETURNS
2.9
9,EEq
zl,E99
293,57 L
6
55q0
5599
5700
5990
RETL
HARDhtARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
GASOLINE SERVICE STATIOI{5
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITUREI HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
].IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'loTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,463
,7 3A
1,q63
7 I ,662
7000
7 ?.00
7500
7600
SERV
I
78
5
7
+
9
8,75q
20,7q9
515. 1I
L,ZlE.97
234 ,7 L9
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl HEXIC0
COMBINED REVEHUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ??6
RUH DATE. LI/46/87
RUI{ HUI'IBER: 7J6.O()
x t'loilTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
t0cATI0N:10-509 LOGAil
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
r500
1700
CONS
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 7 37 ,550- 40,L29- ?,357 .0r+-
4200
481 0
+900
TCU-
T'IOTOR FREIGHT TRANS . , I4AREHOUSING, TRAHs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUHICATIONS
ELECTRIC I.IATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AHD UTILITIES
5040
tlHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
5Z5L
5500
5qa0
55I 0
55+0
HARDI,TARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURHITURE, HOI'IE FURNISHII{G5 AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
q
5
3+,467
6,A97
35, 21 0
6,060
I, 951 . 06
356.05
5599
5700
5E00
58r5
5990
RETL
10
29
LL5 , l++
23l,AE5
45 ,35&I55,596 2,5q7.259,OL?.L5
6000
65r0
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE 5
4
q,E'Z
?,835
(t,832
?,E35
2E5.87
166.5+7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
7900
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS A?{D PRODUC I ION
AI'IUSEl'lENT AND RECREATION SER/rCES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
r'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
+ 2?,L58 zL ,07 I L,238.37
6010
E600
8900
SERV
5 I ,565
57,AL+?2
9,67L
5E,EL+
567 .89
3,349.57
REPORT NO. OEO
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IO-509
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVENIJE DEPARTI,IENT
STATE 0F HEt^l f'lEXIC0
COHBI''IED REVEIIUE 5Y5TEI'l
ANALYSI9 OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IilDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSI}IE55 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
LOGAN
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
132,69L
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
24A,594
PAGE 2?7
ftU}I DATE: IL/06/$7
RUil HUr,!BER: 736.00
REPORTED
TAX D{JE
L4 , L3$ .59
HO. TAX
RETURNS
67
REPORT NO. O8O TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I FIEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEit
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ?2E
RUN DATE: } VA6/87
RUN NUHBER: 756.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, I9B7
LOCATION I IO-407 HOUSE
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
46I0
4900
TCU-
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COHilUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI'II'IUTIICATIONS AND UTILITIES
5 0E0
trHSL
I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
TOT. I,IHOLESALE TRADE
525L
5990
RETL
HARDI{ARE STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 5 57 ,EZl 5q,5?-9 3,967 .Zq
6900
SERV
I'IISCEL LANEOUS SERVICE9
TOT. SERVICEs
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 72,E89 68,552 3,8q3.69
REPORT NO. OEO
X ilONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IO-O1O RI'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
I'IISCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IAI.IUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , t"IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT{IIUNICATIO}I5
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AIID UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
]'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'IEXIC0
COI{BIHED REVENUE SYSTEII
A}IALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
RT'H DATE:
RUI{ NUTIBER:
PAGE 229
Lt/a6/87
756.00
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
tz
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6A ,021
L?E, gL?
?51,667
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
L,
59? t
55,259
L15,7?3
?3q,56(1
REPORTED
TAX DUE
5E.90
50,591.09
0700
AGRI
5900
FIFG-
q200
4Et0
4900
49?0
TCU-
5200
5?5L
5500
5q00
554 0
5599
5800
5615
5990
RET L
1500
1510
L6?0
I700
CONS
7000
7500
7500
7600
E90 0
691 0
SERV
4
E
q
Gt
3,5L?
7 3L ,650
L49
997
2,764 .L4
5, 950 . E0
50?0
5090
5092
tlHSL
Ll ,9q5 . L2
BUItDIN6 MATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLII.IE SERVICE STATIONS
I'IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
+
10
z?
17, E50
92,457
2q6,548
17,830
?9,047
L32,523
915.7E
L ,q88.67
6 ,7 9L .Eg
,165
,7 8E
t4?5
t427
,I65
,960
q,q80.65
1,540.96
357 .7 0
3
5
5
87
26
6
91
ZE
7
II
L7 L33,297 l?6,49L 6 ,qE?.63
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HET T'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
P'IGE 23A
RUN DATE: ILlA6/87
RUTI NUI,IBER: 7 35 . OOX I'TONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, I987
LOCATION:10-OIO RI'IDR QUAY CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXADL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION 67 L,4L0 ,690 1rlI0r515 56,E37.56
REPORT NO. OEO
X IY{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-IIE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IAHUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVIS]ON BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COHT'IUTIICATIOTIS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
PETROLEUH AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I'IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUs RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F HEtl 
''1EXIC0COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{ OCTOBER, 1987
CHAHA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
59,056
I 25,659
78
L2,E98
L+2,528
,5 ,954
664,18?
16,687
52,E?.4
?20,49Eq7 
,5L7
991.56
2,773.05
LL,57 6.Lq
z,q9+.66
PAGE 251
RUN DATE: LL/A6/87
RUH NUHBER: 756 , OO
REPORTED
TAX DUE
5,r00.45
6,501 .5f
4.rt
677 .L2
7 ,4E2,73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
66 ,9?+
L52,27?.
L4,755
66,777
LRSR
1500
1700
CONS
2000
5200
I{FG-
5020
5040
5080
5092
l.lH 5 L
q
q
I
67 ,220
LZ ,7 35
7 9 ,956
65,490
1r ??qLar l iJ
7 9 ,425
3,q&g .zz
666.61q,L4E.E3
+EIO
4830
4900
+920
TCU-
3
7
5?00
525t
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5910
5920
5990
RETL
5
6
5q
5
5
57
6I
5
3q
l.0 r
769
15
4L
7
+
5
21,525
52,860
z9l ,716
+7 ,5L7
6 Lq?,952
, E46
,636
,057.
,869.
5000
65r0
FI RE
HOTELS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
I
7000
7200
7500
7 Z ,95E5,q43
LLZ
7 2 ,95E5,qql
LLZ
5, E50 . 51
285 .7 5
5.69
REPORT HO. OEO TAXATIOII AHD REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F HEt^l HEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTEf"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 232
RU}I DATE. LI/06/87
RUil HUIIBER:756.00X TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LOCATION:17-I}8 CHAIIA
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7500
7500
AUTOHOBI L E REt.ITAL , REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVI CE5
EHGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5 L0 ,9AZ L0,9gz 57 2 .34
EOIO
8r00
8900
6910
S ERV
+ 9,r10
116,557
6,79,9
115, 6 59
355.94
5,967,1027
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 95 1, 164, 051 1,0L0,962 55,070.30
t
I
REPORT NO. 08()
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 17-2L5 ESPANOLA (R.A. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T I'IEAT PRODUCTS
TUNBER I I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUM REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
TRANSPORTATION EQUIPI{ENT
HISCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
TEL EPHONE AND TELEGRAPH COI"II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEhI I'IEXICO
COI"IBIt{ED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7,223
L7 0 ,E87
564, 165
Llq,+q6
19 ,87 6
7 59 ,56L
2,4L3
I57,890
426,2E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66,L2.1
98,2q6
502,517
LgL,?96
lT rl(+6
652,917
I, 082
102,67 3
73,75L
57 q ,516
15E, 359
2, A5?,295
166,34E
66,?59
55, 26 9
209,068
PAGE 255
RUH DATE. IL/A6/87
RUH NUF1BER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
q 
,952 ,05
5,6q9.L3
L7 ,X94.74
5,E?+.54
985.87
57,5q2.73
62.24
5, 915 . 1E
rr,Z+O 
.69
55, 054 . 6E
9,680.65
117,500.69
9,565.4?
3,924.E6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
0700
AGRI
2000
?400
27 00
2900
5700
5900
MFG-
1500
1610$24
1700
c0N5
4100
481 0
465 0
4900q9?0
TCU-
5020
5040
5080
5090
5092
t{HS L
9
2q
56
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDIHG FTATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IEHT DEAL ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI''IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIA}ICE STORES
7
5
l0
830,454
16E,654
z,Lqg,96+
1.94 , 015
LLZ,069
9
5
56
6
6
5
11
35?00
5?5L
5252
550 0
5510
5400
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5 9E
77
I
25
51,061
206,L20
1,91
LL,28
z.
,
IREPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTPIENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PAGE 234
R[!N DATE: }L/06/87
RUN HUfiBER: 756.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L967
LOCATION . L7-2I5 ESPANOLA (R.A.)
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PT5 TAXABTEGROSS RECE]PTS REPORTEDTAX DUE
5600
5815
59r0
5920
5990
RETL
EATING AND DRINKINC PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR 9TORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
L7
5
4
C+
q9
797
3L7,L32
155,659
316,682
l55,g6r) 16,?&rg
zz,4
3rZlg,5
266,5
O9.ZL
62 .50
07 .89
5q -a6
7q.06I5.08
qq7 
,
56,
590,
5 ,564 ,
59?
606
232
+75
389 ,7 A2
56,646
3q7,989q,659,2lg
5000
610 0
6500
65r0
6550
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L A5SOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVETOPER5
HOLDING AND OTHER INVESTMEilT COI'1PANIE5
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
5
5
98,7q+ 9E ,407 5,65E.(t0
5L ,947 5l 
' 
9ct7 z,986 .9?,
I5 663 ,97 6 596,659 54,519.56
7000
7200
7500
7500
7600
7900
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIIIG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DET{TISTS At{D OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IET4BERSHIP ORGAfl IZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
20
t5l5
IIl
65
r56
75
4L
1
352
,47 9
,658
,4??
,555
,625
, 0E6
,9q5
98,4q3
65,100
5
5
5q
z
66
74
72
0z
a.q5
3.?5
E.+4
7 .89
3
5
43
6+
72
3EI
3q?.
t84?
,328
,95E
, 086
,37 3
,z+0.a6
6?.c,5
E010
E06 0
8100
E500
E900
SERV
20,067.01
5 20,952
L54,264
1,r10,661
2A,952
L2?,997
997,679
L ,204 .7 5
I6
127
7 ,072.30
57 ,6L6.05
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
9999 NO}ICLASSIFIABLE ESTABLISHHENTS (SERYICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4A4 E,E75 r?+5 7,+53,694 426,99+.65
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L7-OL7 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT',IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COITIBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.{DARD IHDUSTRIAL CLAS5IFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
RUN DATE:
RUH HUT''BER:
€. 235/46/87
6.00
PAG
I1
73
010 0
0700
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
453,552
815,160
725,sZL
2L ,7 03
6 r6.14
L4L,29l
240,L94
27 ,855
EZ,Z57
366,5+9
E66,512
I,55E,EI5
q,562
?5L,Zq3
525 ,7 69
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
qq5 
, lEg
EA6 ,7 97
9 ,0L7
4,q56
57, 555
115 , 110
27 ,855
75,269
351,7I"5
7 0?,536
1,541,866
REPORTED
TAX DUE
2?,259 .q7
qa ,339.E9
365.56
zz?.80
L,E67 .7+
5,56E"05
L ,392 .7 65,665.58
18,085.67
35, lZ6 .6E
67 ,994.52
080 0
AGRI
1510
r 561
156 9
]'II N E
CR
OI
OI
TO
2500
2-400
?7 00
5200
340 0
5900
HFG-
410 0
4?00
+600
4810
4E50q900(+920
TCU.
5040
5060
5090
5092
l,lHS L
UDE PL ANDL ANDT. T4I
ETROL., NATURAL GAS,
GAS I,IELL DRILLING
GAS FIELD SERVICES,
NING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L44
2,242
657
3,77 9
1500
r610
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI{AY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHhIAY
APPAREL AND TEXTILE I-1ILt PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
I'IISCEL L ANEOUS I'IAHUFACTUR I NG
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGH!,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHF1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIOiiS AND UTI L ITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTs
I'IACHINERYI' EQUIPMEHT AHD SUPPLIES
]'IISCEL L AHEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUI,I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
23
5Iq0
7q
,L75
,650
,352
,69E
574,q56Ll4,$tz
? ,ZtE ,07 q
606,6043,5I3, gE7
28,722.79
5 ,7 4?. .6L
110,905.73
50,530 .2r
L7 5 ,699 .34
15
z0
5q
l4
5
5
9
2Z
6
6
5
4
?5
5,L77
40 ,594q6,4?7
I58.85
?,429 .7?
z ,5?l .33
5200
5?5L
5500
5400
5540
STORES 2t
2t
L2
307,192
L94 ,7 Aq15,17I
295 ,39(,
177,976
r5,171
Lq,769.5i
E,898 . EZ
7 58 .54
REPORT NO. O6O TAXATIOH A}ID REVE}IUE NEPARTI'IEIIT
STATE OF T{EId HEXICO
COI'IBII,IED REVEHUE 5Y5TEI'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD II{DUST'?IAL CLASSIFICATION
PAGE 236
RUH DATE: 1L/A6/87
Rt,t.t ,{uffsER: 756,00X HONTHLY XX EDITED X
BUSIHESs ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, I9E7
LOCATION : 17-O17 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTED:CEIPTS TAXABL EGRO55 iiECEIPTS REPORTEDTAX DUE
29,934.4?559?
5700
5E0 0
5E 15
5924
5990
RETL
IYlOBILE HOTIE DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5 5E0,668 580,66E
9
L6
5
61
151
101,r55
145,521
lE ,665L4L?,276
5,456 ,555
65,
1q5 ,
14"| 
"264 ,, Ea.n
5164., 1
q55
95Sq7+
5,L75.E2
7,156.0E
1-- 1aI 8,1 . I J
62,199.29
127 ,175.5?
6000
6510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 5 22,372 z?,333 1,116 .65
7000
7200
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEilBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICE5
6
L2
11
15
5
5
4
z3,9lz,9(il 
,4
+7 ,+
Er6
3r+!6,7
44
73
90
64
87
?3I5
28,269
12,97 3qL 
, 
q56
4+,809
5,3r7
3,390
L6 ,7 L5
lr0
6
2rA
2rz
L
1
B
15. 48
46.66
7?.8L
+$ .47
69 .8(,
69.qE
55 .7E
750
750
760
790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
601
806
E?O
E50
690
E9I
SER
4
50
20,q79
2L9,74E
?.0,+79
L35,2L5
1, 025. 95
6,760.75
92 405,061 509,5ri4 L5,+67.26
95 95
GOVT
LOCAL GOVERN}lENT - FlUNICIPALITIES
TOT. GOVERHI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION +07 L0,624,58E 8,759,268 456,777 .85
IREPORT NO. OEO
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1I-119
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL l"lACHINERY,EQUIPHEHT AND SUPPLIES
I-IISCEL L AHEOUS TIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATIOII AND REl/ENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE}I MEXICO
COT'IBINED REVEHUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
PORTAL ES
PAGE 237DATE: LL/86/E7
llur'IBER; 756,00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LL ,903 ,957
226,257
L2,L37,6E5
162,158
257 ,?+Z
596 ,2A(+
L,L7g,g25
+7 ,5L8
3gz,o55
L55 ,47 6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I71,17E
1I5,935
2E5,111
9,
159,
17q,+26
7 ,2q4257,?ql
4(t0,268
E59 ,999
29,2?L
55, 905
7l,LO6
16L,992
78,(tg&
2l+,E47
254,E46
195,E69
96,6+A
L56 , A85
+29,226
RUN
RUH
src
CODE
0700
AGRI
150 0
I700
CONS
NO. TAX
RETURHS
76
70
46
9
6
I6
39*
799
10
IO
16E
r70
559
5
5
4
7
t1
15
7
7Z
L4
10
5
E
2q
3L4
006
+55
259,+76
506,401
'1.26 
,L7l
L,3?,L,L35
5,E79
6,279
6 ,5+2
6 ,967I,422
,7 57
,7 37
L0,737
10,737
605.96
605.98
,628.
, +08.
,057.
1,059.35
J,-999.729,r12.05
5ZS.q2
6, 98E.66
9,E11,4E
407 .49
15,128.05
2{t,764.60
45,E?5.44
L,6q3.65
2,0L9 .67
16
3c+
50
,305
,7 57
,062
2000
27 00
5200
5600
5900
T'1FG-
4I0 0q?00
4E10
4E3 0
4900q9zo
TCU-
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
509?-
tlHS L
5200
525L
5252
550 0
55I0
5440
551 0
5540
LOCAL AH
HOTOR FR
TELEPHON
RADIO AN
DH
EIG
EA
DT
IGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS . , [IAREH0US ING, TRAI{S . SERVICES
ND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
ELEVISION BROADCASTIHG
L4
7
5
1E
9
4
IO
t'IOTOR VETIICL ES
DRUGS, CHET,IICAL
GROCERIES AND R
HARDI^IARE, PLUIIB
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
UTOt'lOT IVE EQU IP'.IENT
I'IACHINERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
1'IISCEL LANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE SIORES
FARM EQUIPT4ENT DEALERS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI,IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
27q,
LZs,
L,298,
,75E.48
,410.L4
,031.61
,58E. I I
AND AS AND
ELATE
I}IG A
ALLIED PRODUCTS
D PRODUCTS
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
5
23
5
5
1I
4
25
z7 ,54L
L07,43z_
491 ,47 5
18,853
6 4,41A .45
16
5599
5600
5700
5E00
55
22
9
15
5
10
t2
L7 56
, 552. E1
,9A6 "26
, 
(+35 
.96
,77 9 .77
, Lq3 .99
!REPORT NO. OEO TAXATI ON
STA
COHB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AND REV
TEOFN
HED REV
AXBYS
ENUE DEPARTFIENT
EH T'lEXICO
ENUE SYSTEII
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 258
RU}I DATE: LL/06/87
RUt{ NUI'IBER: 756.00
X HONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION:1I-119 PORTAL E5
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGRO55 RECEIPTS REPORIEDTAX DUE
56
59
59
59
I5
10
?0
90
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
T,IISCEL LANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5 25(+ , q7 Z zz9,qgo
177,938
5,7Lq ,q6q
12, 90E. E5
RETL
cr7
165
1,125
5,569
,80q
,q29
10,009
248,61+
.05
.?0
5000
6r00
5LZv
6300
6510
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
5 3 ,64L 5,5q1
39,?6q
110,390
204.83
AT'ID SERVICES
TITLE ABSTRACT
R5
ATE
5 39,26q 2,208.57
15 111,515 6,209.43
7000
7200
7500
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELL,TNEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AMUSEI'IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICEs
TOT. SERVICES
6
50
10
15
I1
95,905
L29 ,7 99
+5,q50
E(i,57 0
52,220
9L ,923
L26,7 0L
35,77 5
79,L92
+7 ,225
5,L70.65
7 ,259.qq
L,999.47(t 
,45q .552,656.4375007600
7E0 0
7900
E010
6060
EI0 0
E900
E 910
7
55
5
11
50
I1
263
797q9
56
,L25
,598
r6E0
,529
,235-
ll,L25
zlE ,7 53
78q,ZqE
49,529
7 q ,6q3
625.E0
LZ 
' 
L?r+ .99
44tl
2r7qrz
15
E6
7A
,96
.0I
.55
S ERV 165 1,505,595 L ,536 ,67 5 65,505.59
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 456 zL,L65,2L+ 6 ,E53 r7 gq 3&3,5t9 ,ZL
IREPORT NO. OEO
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I LL-ZL6
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIN6
TOT. T,IINING
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
4r00
4E10
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1HUl.IICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKI}IG PLACES
r'{ISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I FIEXICO
COI,IBIHED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD I}IDU5TRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
EL IDA
lto. TAx
RETURNs
2+
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
IAXABT E
GRO55 RECEIPTS
9,001
62,59(1
FAGE 239TE: Ll/06/a7
t'IEER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
57E.15
1,q20.42
506.52
3,520.91
RUN
RUI{
DA
NU
src
CODE
15E 9
t',II N E
1700
CONS
5990
RETL
L55
L75
+
9
,551
,20+
to,z78
25,25?
5ZO0
5500
554 0
5800
0
0
0
0
0
0
72
75
75
76
79
E90
PERSOHAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESSERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7 9,92E
2L+ ,7 9(t
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEhI I'IEXICO
COT'IBINED REVETIUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 240
RUT{ DATE: 1L/06/67
RUH NUtitBER: 756 . 00
x I'!oNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION:1I-5IO DORA
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS EEPORTEDTAX DUE
r569
I'II N E
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lIHING
r500
r700
CONS
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIOHS
ELECTRIC IIIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AHD UTILITIES 5 25,596 22,3*E L,L55 .59
550 0
55+0
5E00
RETL
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE 5 5, E80 5,8+3 2-99.43
6900
SERV
I'TISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 15 5E,?EE 54, E68 2,E11.96
IREPORT NO. 06O
X TiIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1I-4OE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIOHS
ELECTRIC I^TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q,L7L
20,256
TAX.ABLE
GROSS RECEIPTS
3,552
L9,737
PAGE ?+7
RUI.I DATE: IL/06/87
RUN HUT{BER: 755 . OO
REPORTED
TAX DUE
178.05
962.20
SIC
CODE
5"5t
RETL
HO. TAX
RETURI,IS
I700
c0Ns
48I0
4900
TCU-
5092
l,lH S L
5
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. t,IH0LESALE TRADE
HARDIIARE SToRES
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
I
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt HEXIC0
COMBIilED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
f AGE ?tr?
RUH DATE. LI/46/87
RUN HUHBER: 736 . OO
x I'l
xEONTHLY XDITED X
8U5INESs ACTIVITY REPORTED IH OCTODER, 1967
LOCATION : LI-5OZ FLOYD
5rc
CODE
lt0. TAx
RETURNs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GRO5S RECEIPTs
R EPORT ED
TAX DUE
1700
c0N5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
410 0
481 0
4900q9z0
TCU-
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMHUIIICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES 5 15,6L? 15, e5 7 6+6.28
5500
5990
RETL
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEHT STORES
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IH THIS LOCATIOH 6 L7 ,IgE r(,603 7I1 . EE
I
I
REPORT HO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1I-011 RMDR ROOSEVELT C\TY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I^IELL DRILTING
FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
q200
4E10
4E5 0
4900
4920
TCU-
m0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC tIATER AHD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATIOH AHD REVEHUE DEPARTI'IEHT
sTATE OF HEI.I I'IEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX EY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
96,54q
98,54q
15L,552
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2+3
RUII DATE:. LI/06/E7
RIJH NUI4BER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
3,LlE .7 4
5,LLa.7q
7 ,E7 5 .66
,652.16
,?02.68
,854 . E6
1,350.65
LE7 .7 5
4,93q.25
55, 90r .40
62,776.LL
48q .7 0
0700
AGRI
}5EI
15E 9
I'II N E
1500
1700
CONS
5rc
CODE
2010
2q00
5200
I'IFG-
HO. TAX
RETURNS
4
5
5
63 ,97 q
63 ,97 +
OIL
OIL
TOT
GAS
GAS
NING
AND
AND
I'lI
5
L4
I9
65,526
z+L,L00
307,626
r5,066
L6L,552
53 ,99+
?09,2E6
?63,28A
27,7L4
5 ,851
102,015
l,Lg5 ,67 t
L,ZE,,5I3
9,9+3
42
2
10
t2
5090
tdHSL
5
5
5
+
5
L+
295
382
5
6
7
9
54 ,47 3
3q2,435
L08,602
L,sEE,6?0
L,92I,EE1
32,30c1
32, 304
lr57(t.83
L,57 q .E3
T'IISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,.IARE STORES
FARI'I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
T'IISGEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IE
4
5
3
5L,895
94,3A5
E
2L
32,34+
32_,30+
075
76+
5200
5251
5252
550 0
5510
55(+0
5592
5700
5990
RETL
z,a5L.a5
3,839 .7 67E,
1
I
7000
7500
7500
7600
890 0
SERV
,100
,306
,026
,?3+
5,r00
L3,?.0(t
58 ,990
L45,094
151 
- 
12
643.72
2,87 5 .Eg
7,073.36
REPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFIC.{TION
PAGE 24+ATE: LL/05/E7
ut'lBERr 736.00
RUN D
RUH NX ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
LOCATION; I1-O1I RT'IDR ROOSEVELT CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTEDIAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 94 3 ,052 , g2Z Z,O6L,L9L LAA,4+*.L7
I
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION Z 29.L20
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI{AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIEs
TOT. I'IANUFACTURING
4200q500
4E10
4900
49?0
TCU-
I''l0T0R FREIGHT TRAHS. , tIAREH0USIHG, TRANS, SERVICESAIR TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI{I'IUNICATIONS
ELECTRIC bIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT'IU}IICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'lACHIHERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LAHEOUS t,IHOL ESAL ERST0T. I.IH0LESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE BEPARTIIENT
STATE 0F l{El,l l'1EXIC0
COflBIHED REVEIIUE SYSTE?'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOII
BUSINE55 ACTIVITY REPORIED IH OCTOBER, }967
BERNALILLO
RU
RU
HD
t{H
PAGE 245ATE: IL/06/E7
uf'iBER: 735.00
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
T1
?2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
76rA(tz
z0B,z35
1r,76I
151,E14
92,L2?
105,837
29,2+3
TAX.qBLE
GROSS RECEIPTS
76,008
L7 q ,L56
4,26E
L28,5L4
92,L22
59,qqE
25,E24
REPORTED
TAX DUE
5,765.95
E ,7 96 .00
zLE.75
,998 .50
,208. E1
,4&V.27
6,586.35
+ ,72L.27
0700
AGRI
]500
16 I0
1520
1700
c0H5
158,031
5?L ,57 I E7,A67229,7lC 4 , 
(t62
LL,77?
.19
.67
2900
I'lFG-
4
E
5Z5L
5020
5 060
5090
tlHS L
6000
5500
FI RE
550 0
5400
5540
5700
5E00
5815
5 910
59?0
5990
RETL
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'1I SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
5
4
7
4
I
15I
995
735
a2s
39
292
,aJJ
L,067
30 ,926
20 ,8J6
643,+q5
,5+L
,28L
,L55
3E,
?.57 ,
29,
LZqL 28,57L660,29E
2
9
8
5
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIER
TOT. FINANCE, INSURANCE A
BROKERS AND SERVICES
REAL ESTATE
5,
HD
7 ?00
7500
759r
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
COI'I]'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
I
23
I4
3,046 .72
1,323.45
REPORT NO. OEl) TAXATION A}TD REVEHUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F llEtl t'lEXIC0
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEI"T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 2q6
RUN DATEI LI/06/87
RUT{ NUHBER: 756.00X ]'IONTHLY XX EDITED X
Br.lSIllESS ACTMTY REP0RTED IN 0CT0BER, l9E7
LOCATION . ?9-L2O BERNALILLO
5rc
CODE
NO. TAX
RETUR}I5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q,E20
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
REPORTED
TAX DUE
7500
7500
780 0
AUTOHOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T"IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5 4,60L 235.E0
7900
60]0
6100
640 0
E900
SERV
I16I 111,187?76,267
35,+96
L52,2q8
l,EL4 .5V
7 ,E02.7 q
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IH THIS LOCATION r45 L,7L5,L97 L,20g,Eg? 6L,E26.32
\REPORT NO. OE() TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^J }IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEPI
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
JENEZ SPRIHGS
PAGE 2q7ATE: Ll/A()/E7
ui"tBER: 756.00
RU
RU
ND
HN
x
IT EDX
LOCATION . Z9-ZL7
GEHERAL BUILDING C
HIGHI,IAY COHTRACTOR
SPECIAL TRADE COHT
TOT. CONTRACT CONS
x
x
MO
ED
NTHLY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
32
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
L04,E53
47 ,553
+,435
LR5R TAXABLEGROSS RECEIPTS
L ,926
+3,923
4,354
r,504
30,556
5, 1E0
I1,485
E7,674
REPORTED
TAX DUE
10E.53
2 ,47 0 .67
244.69
75.55
t,7 g6 .43
29L.39
6+6.A4
(t 
,93L .47
1500
1610
1700
CONS
7000
7?00
7500
7500
7600
E060
ONTRACTORS
ACTORS
RUCT I ON
s
R
T 7
4Et0
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT{I'IUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATIOI{, COI,ITIUNICATIOHS AND UT
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'IISCELLAI{EOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
IES
ILITIES
550 0
554 0
5E 15
5990
RETL
5
4
5
1I
1,50{
37, 0E4
HOTEL
PERSO
MISCE
AUTOI,I
MI SCE
NONPROFIT T,IET'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
S,
NAL
LLA
OBI
LLA
HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CE5
5
NEOUS BUSINESS SERVICES
LE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NEOUS REPAIR SERVICES5 AND OTHER HEALTH SERVICESHOSP I TA L
13,205
19,5r0
208,E00
E600
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08l) TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I I'IEXICO
COII1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE Z(rE
RUH DATE: 1I/A5/87
Rt,N NUr'1BER! 735.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN OCTOBER, L9E7
LocATr0N: z9-511 CUBA
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
1500
I700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION 7 67 ,897 67 ,897 3,819.19
4?00
481 0
4900q9?0
TCU-
I'l0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSIHG, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I}IUNICATIOHS
ELECTRIC t.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTIL ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIOHS AND UTILITIES 5 L07 ,4L7 7 5 ,096 q,280.4L
5040
5060
5090
l^IHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHIHERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I4IHOL ESAL ERS
TOT. UIHOLESALE TRADE 5
+
5
(+
2L,092 2,342' 131.7r
525L
5500
5q00
55q0
5599
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
L54 ,7 66
219,L85
10 , ct(+l
700,26+
180,253
?,636
5,639 .E2
10,138.11
L+E.27
5600
5600
5615
5990
RET L
6
5
8
a,JJ
7l ,7 qE
59, 955qL,L5q
572,363
7l ,7 +E
59,955q0,96E
q60,9L2
4 ,935
2 r2(t7
z,soq
25,926
.E2
.47
.45
.3+
6000
5 510
FI RE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7500
7500
7 900
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
AI'1U5EI'1ENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
3
L5,59E 15,59E E77 .39
53,Eq+ ?6,39L L,+E5.92
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
I3 LLg ,7 4q LL?,ZEL 6, J15 .60
\REPORT NO. ll6(l TAXATIO}I AND
STATE O
COHBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Etd HEXI CO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
REVFN
REVYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
739,2L0
PAGE 249
RU}T DATET }I/45/E7
RUN HUMBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
41,580 .56
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION:29-51I CUBA
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
BUSII.IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
HO. TAX
RETURI.IS
src
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
9Lg,Z29
LRSR
67
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
PAGE 250DATE: ll/06/87
NUI'1BER: 755.00
RUH
RUNX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
L0CATI0N | ?9-q09 sAN YSIDRO
src
CODE
ilo. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT S TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
r500
1700
c0N5
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
4EIO
4900
TCU-
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONs
ELECTRIC l,lATER AND SAIIITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
5400
55q0
5E00
5615
RET L
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE 6 L39,752 E6,884 4,8E7 .25
7 200
8900
SERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION L2 LE4,056 116,750 6,678.59
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTIOI.I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHhIAY
MBER, IdOOD AND PAPER PRODUCTS
INTING AND PUBLISHING
ONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
IHARY METAL INDUsT., FABRICATED TIETAL PRODUCTS
SCEL LANEOUS I'IANUFACTURINGT. IIIANUFACTURIHG
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAIISP0RTATI0N
PloT0R FREIGHT TRAllS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT,IUNICATIOI{5
ELECTRIC I,.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI1UNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I967
CORRALES
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1I,9tl3
9,746
L28,ZZ8
1, 025
26 ,929
43 ,67 cr
I82, 055
33,322
I6, OE5
35 ,9E7
55,724
PAGE ?5I
RUH DATE: IL/A6/87
RUN HUIIBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
669.56
548.
7 ,2L2.
57 .55
l,5l+.7+
z,27Z.EE
10,056.E5
1,E74.58
90+.80
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t7
35
TI
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
52,337
+,497
L35,225
45, 5 35
209,(137
33,3?2
l5 , 151
LRSR
0100
0700
AGRI
1500
t520]700
c0Ns
4r00
+200
4EIO
4900
4920
TCU-
5
20
85
26 , q47
L66,023
2(100
27 00'
520 0
3400
5900
I'lFG-
5400
5600
5700
5800
58I3
LU
PR
ST
PR
t'lI
TO
5
E
6
5020
5090
tlHSL
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
III SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
BUILDING I4ATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD sTOREs
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE sTORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
4
4
5200
550 0
5990
RETL
+
5
16
31
?3,967
75,756
2r3,04Iq8l 
,57 9
I
4
7
2Z
23,957
75,756
L39,250
396,5?3
,346.L2
,z6L.26
,832.7 9
,510 . 02
6000
6500
5510
FI RE
2
+
7
6
TOO() HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
6
1I
56,517
56,25+
2, gzc,
5,154
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
CONBINED REVENUE 5Y5TET'l
ANALYSIS OF G.?OSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ?52
RUN DATEI II/06/E7
RUH llul'lBER! 736.00X T{ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTII'ITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
LocATroN . 29-50+ CORRAL ES
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7?00
7500
7500
7500
7600
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUsINE55 SERVICES
AUTOI4OBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AI.ID PRODUCTION
AI'IUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
(l
7
5,41
4L,92
5
tt
5,{tls
LE, +t++
504.4E
1,057.51
7900
E 010
E100
6200
8900
69r0
SERV
I'lI S
ENG
TOT
CEL LA
INEER
. SER
NEOUS SERVICES
ING AND ARCHITECTURAL SERVICES
VICES
10
5
55
195
20
505
,851
,E96
,olq
17 ,697
6 ,012
85 ,07 6
995.q6
55E. 18
4,785.53
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 158 L,q37,LgL 919,E51 51,558.37
REPORT NO. OEO
X II1ONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . 29-52-4
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,JAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTME}IT
STATE OF NEId I.IEXICO
COHBINED REVEHUE 5Y5TEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
RIO RANCHO
PAGE 253
RUN DATE: IL/A6/87
RUTI NUI,]BER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPO.qTED
GROSS RECEIPTS
?., qaz r209
L ,603 ,7 42
4 r624,726
9,E+Z
566,540
190,871
460,622
2,20+ ,7 54
672,36q
7 65 ,357
7 5A ,637
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,757 ,Lgg
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
tr7
t?
0700
AGRI
4
4
72
L25
tE2
2,433
t67
5
6
9
4
5
5
5
45(,
25,L56
25,L56
32,37 0
3?.,37 0
20+,61t+
z,47 3 ,926
103,215.q2
L2,0?1.08
t45,3+3 .L5
67 .80
2,369 .2.9
3E3.50
2q,56L.0?
L25,099.96
12, {+L5 .86
1,477.92l,+77.92
,700.37
,895.43
"820.32
1500
t6r0
L6?0
1700
c0N5
2000
2500
?400
27 00
320 0
5500
5670
3E00
5900
Ii'IFG-
50r0
5070
5060
5090
tlHSL
5204
525L
550 0
5400
55q0
5592
5599
5600
57 00
5E00
5E 15
5 9I0
PRINTING AND PU
5TOHE, CLAY, GL
BLISH
A55,
IHG
AND CONCRETE PRODUCTS
4
5
3
l,+9q
q4,328
6,524
(+58,936
2,170,069
zLL,334
L82,L3q
2,347 ,122
99,469
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COFIPOHENTS AHD ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS.
TIISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHOHE AND TELEGRAPH
ELECTRIC l.lATER AHD SANI
IHSTRUT'IT5.
COT1NUHI CAT I ONS
TARY SERVICE UTILITIES
5
5
2+
30 
' 
(+26
248, 135
L ,7 52 ,596
L9 ,3+7
147 ,q7 t,
z{tq ,465
65
09
5I
1,136
8 ,664L+,352
10
r37
5
w
7Z
4E10
4900q9?0
TCU-
7
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUHICATIONs AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
HARDI,IARE, PLUI'IBIHG AltD HEATING EaUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPI'lENT AHD SUPPLIES
ItIISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
TOT. T,JHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOT'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIi,IGS AHD APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
7II ,605,7 09 E5E. 04q ,271 .69
,616
,555
,536
(tA 
,394
13,505
27 ,?
13r6Ig, 4
E57,8
L56,g
1,598.45
7 99 .29
L,A&q.72
cr9,A60 
.52
9,223.\E
58, 555
8+0 ,947I56,990
OE
05
65
16
90
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}iDARD;NDUSTRIAL CLASSIFICATIUII
PAGE 254
RU}i DATE; IL/06/87
RUH ilUMBER: 736.00X T'IOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
L0CATI0N , 29-524 RIO RANCHO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
T
G
OTAL
R0s5
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIFTS
REPORTED
TAX DIJE
59?0
5990
RETL
PACKAGE L
T'II SC EL L AN
TOT. RETA
IQ
EO
IL
UOR sTORES
US RETAILERS
TRADE
54I4I 2355,170 , 915,?6L tr67,0?84,298,7'l g
35 , 3I3
9,816 .25?,39L. 9969
6000
610 0
6500
6510
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AHD 5-AND-L ASSOC.
INSURAHCE AGEI.ITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHE}IT COI,IPATIIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
3 55 , 513 2r07(!,5+
3
2B
25
L26
,7 5L
,265
L4 ,927lza,67A 87 6 .967,089.E56550
5700
FI RE 30 4, 00 L 358 3 ,983 ,9(16 23q,056.84
7000 HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
5
55
46
168,515
L45,354
201,590
110,790
45 ,688
49,986
L95 ,7 6L
r58,6 15
140,60I
149,882
59 ,7'.Lz
3+ ,99E
49,9fi6
r95,76r
9r9
ErZ
8rB
3r5
2rA
Zr91I,5
06.14
60 
- 
30
45.5608.I0
56.1+
55.69
00.95
720
750
750
760
790
80t
E06
I'II SCEL
AUT0t'|0
MI SCEL
AI'IU S EIII
L AN EOUS
BILE REH
LANEOUS
ENT AHD
BUSIHESS SERVICEs
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
15
15
6
2rt
6I0
620
660
890
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT MEilBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS S ERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
5 4E,506 q8,386 2,858 . 0 0
89r0
S ERV
7L
228
552, glL
L ,8L2,637
406 ,887
L ,526 ,7 02
23,899.56
89 ,688,75
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 575 ?4,36q,Lqg 14 ,7 95 ,7 4+ 866 ,682.4L
IREPORT NO. (l8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-929 RHDR SANDOVAL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NIUM
AND GAS T.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
.I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI"IAY
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COHPONENTS AHD ACCESSORIES
FIISCEL LANEOUS l\IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHtdAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , [IAREH0USING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'lENT
STATE 0F NEl,l !|EXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
AI{ALY5I5 OF GRO55 RECEIPTS TAX BY SIANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 253DATE: LL/06/87
HUFIBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTg
43,735
125,495
477 ,866
3q7,935
1,010,652
33,6?5
L28,599
5L,8L4
L}L ,7 (17
414,58L
655,L?E
4,240
65,580
56,787
LL(,
32
RUN
RUN
src
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
RETURNS
29
6
7
23
58
5+2,953
,083
,7 30
,7 89
, 184
t094
15E I
158 9
I'1IN E
1500
r5t0
1620
1700
c0N5
URA
OIL
OIL
TOT
49
138
7
1I
24,49t.62
z,z.4L
6,+LL
51
15
I .67
4 .9t17,835L,7 9
2400
3200
567 0
5900
MFG-
4100
4200
4E10
4900
4920
TCU-
33
66
7 89 ,96E
L , (158 ,7 08
E 347 ,244
L2 926,000
6I,045
131,74E
487,430
723,826
5
27
15
5
L,723.28
6,590.5E
2,655.54
5,506.2(+
22 
"27 ?.2E
55,529.50
2t7.32
3 ,4L2.?0
2 ,910 .34
5040
5060
5070
5080
5090
tlHSL
5200
530 0
5(t00
55I 0
554 0
5500
5800
5815
5990
RET L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,,IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEBUS LIHOL ESAL ERs
TOT. I-IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r'l0TOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKI}.IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
6
7
+
74
60,Lq5
llq ,47 832,942
L25,210
577,624
94
372,
15
9E{tl
3+
5I
4
19
!
34q
800
701
104
,860.
,680.
,853.
,870.
REPORT NO. ()E(l TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[.I T'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 256
RUN DATEI LL/06/87
RUN NUT4BER: 735.00
xtr
xEONTHLY XDITED X
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, }987
LOCATION . ?_9-029 RI'IDR SAHDOVAL CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXAB L EGRO55 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
6000
6510
6700
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEHT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
8 205,725
2A9,775
LS6,9Z7
14c,977
7 ,AL7 .49
7 ,225.05L2
7000
7200
7300
7 500
7600
7800
7900
80r0
8060
Et00
8200
E900
69I 0
SERV
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOYIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
AI,IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TlISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
* 150,7E9 79,467 4 ,052.18
q
+
6,+32
?,7 3q
4,745
2,7 3+
z4t.LsI40.09
4
2E
6
l(+5
26
598
,268
, 516
,259
,513
6,268
10E,194
26,259
268,7 97
321.25
5 ,5+4 .98
L,271.38
15,701.49
C+
70
95 95
GOVT
LOCAL GOVER}IT'IENT - MU}IICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 265 4,467 ,656 2,7L7,glg I5E, 967 .65
REPORT NO. OE(}
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:16-I2I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GA5,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEt,I T.lEXICO
COT"{BIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I987
FARMI NGTON
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5I
54
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
, 562, 90 1
,432,4L6
L,295,40L
555,560
954,2L6
4I5,363
261,209
I01 ,85 r
L5,282
97,945
I 04 ,646
,509
,429
L(t(+ ,094
93,709
57
70
L,28L
1,549
LR5R
II
l0
9
4
10
I5
101
37
767l
58
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 257
RUN DATE: IL/06/&7
RUH ilUHBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
,299.20
,785.49
50,096.4+
58, 051 . l4
L45,4q7 .29
2I,806 .56
I5,609.57
5,347.17
010 0
0700
AGRI
r500
I6 10
r620
1700
CONS
55
37
58
59
1510I38I
I5E 9
t'lI N E
2g
?4
z7
2E
z9
32
54
501
502
50q
506
507
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING I4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND
L UT1B ER ,
PRINT I HG
CHEMICAL
PETROLEUI'I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIYIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'lETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPI'1EI.IT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU!'ITS.
HISCEL LAHEOUS MAHUFACTURII{G
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT4UNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOI.IOTIVE EQUIPHENT
DRUG5, CHEI',lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOU5EHOLD APPLIANCES
HARDt,IARE, PLUI,lBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES},IACHINERY, EQUIPHEHT AND SUPPLIES
99
I55
1,86r,655
3,E90,535
L,LB8,Z25
2,772,9L3
KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
AND PUBLISHING5 AND ALLIED PRODUCTS 7
5
9(t
5
5
7
t5II
E
7
45
26L,209
546,262
22,25L
2L7 ,88q
L15,223
5,
5,
32
09
40
802.
L42.
50q.
l6
54
22I9
1,3L7 ,44+
5,115,467
7 42,416
L,790,7L8
L ,042,8L7
LL7 ,526
3E ,95{+ .99
95,908.05
6 , 918 .565,245.04
52,LE7.08
5,170.15
97 ,37 6 .85
,87q.L9
,73q.61
,539 .97
,8C8 .29
,56A.36
,697.85
4r00
4200
t'tFG-
4500
4600
48r0
4E5 0
4900
4920
TCU-
L62,262
255,455
2,227,910 L,91r,210
9
5
L , A4Z ,8LE
L66 ,7 35
50
50E0
67
5,50
8,447
5 ,437]. 0E5
4,EL?
a ,4E6
0,7E5
207,L28
L85,42L
E6 ,47 5
245,E72
29E,293
I ,94+ , gg7
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED 
'(
LocATr0N:16-121
1'lI SCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
HISCELLANEOUS VEI.IICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIOUOR STORES
I'IISCEL L ANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AS5OC.
SECUTY. AND COT'1DTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , 5ERV.
INSURAHCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTI.IENT COMPAI{I ES
TOT. FINAI.ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, l'IO
PERSONAL S
I'IISCEL LAHE
COHT'IERCIAL
AUTOI'IOB I L E
HISCEL L AH E
I4OTION PIC
AT'1US ETlENT
PHYS I CI ANS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
FART'II NGTON
06/87
.00
PAGEll/
735
25&
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
z6
39
51
57
11I
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
550,558
3 ,664 ,97 225,568,669
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
724,8(t5
2,952,645
22,254,76L
266,626
+,+06
93L,552
7q8,878
699 ,962
75,LzL
56,239
70,I34
16,551
?9,288
rE,605
REPORTED
TAX DUE
56 , 188.7 I55,I05.99
5090
5092
l.lHSL
5 9I0
5920
5990
RETL
6000
610 0
5200
6300
7900
8010
E060
E100
E20 0
8500
51
8
130
I , 5E5, 695
z,qzq ,250
r0,710,982
L,233,gqg
L,057 ,222
1,529,755
2,299 ,309
597 ,203
7 52,3q2
,484
,63E
,560
,q72
,203
,7 32.56
,6r5.05
,553.16
,8q5 . qL
37 E ,697
746,L96
4,055,079
19
39
2t2
57
117
51
57
,869.64
,L75.3L
,368.2?
,?58
,57 8
,231
,L7 6
,327
,7 95
7,
55,
224,
515,
aa
.L,
8.82
9 .07
8 .97
9 .87
5. 95
0.13
7 .53
5200
525L
5500
5 510
540 0
5510
55q0
5592
5599
5500
5700
5800
5E I5
5510
5550
67 00
FI RE
7000
7200
7500
7391
7500
7500
7E00
37
I1
59
1,273
512
754
4,500
6,655
7L4
7
4
1r0
618
29
27
L+
7
16
7
55
13l7
t7
39II
5
4t
6,
2r,
15,
560,558
149 ,696
68+ ,L71"
27 2 ,569
0a5 , q47
426 , (t$9263,lA8
1,070
1,049
1,117
2,246
5i7
4L
85
9L
30
28q0
81
235
555
150,A7+.54
L,L67 ,ZZL.09
r5, 152 .86
23L.32
650.76
12,L47.52
(tE,9ll 
.7 5
32 ,67 I .69
24,634.28
43,305.4L
59,51 I . 29
36 ,7 q6 .96
,585.r3
,227.59
,182.03
32,237 .2L
L,537 .54
976.E1
5
27
25
7
4
i35,425
5,2E3
LZ,6L+
348,814
48 L,L24,L&O
12,395
251,38I
HOSPITALS AND OTHER HEA
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT FIEHBERSHIP ORGANIZATIONS
87
107
23,21E90,5(5
22,LL7
622,47 8459,3I8
827 ,937
58
49
897,070
I , LqE ,954
32
96
375,287
L , gg2 ,164
67 ? ,594
3
1,9
6
6,9
,4
,0
TELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGII-{G
ERVICES
OUs BUSIHESS SERVICES
RESEARCH AHD DEVELOPI'IENT LABCRATORIES
REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
OUs REPAIR SERVICES
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICEs
, DENTISTS AND OTHERS
19
I05
55LTH SERVICES
REPORT HO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z L6-L2I
TIISCELLANEOUS SERVICES
EHGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TI'XATI0N AHD REVENUE DEFARTI'lEl{T
STATE 0F HEtl I'1EXIC0
COT'IBINED REVEHUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 19E7
FART'IINGTON
PAGE 259
RUH DATEI IL/06/87
RUN NUT,IBER: 735 . O{)
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,592,67 0
225,9L3
9 ,923,534
59,990, r4E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,416,E}q
215,443
,609rE45
45,519,180
SIC
CODE
890 0
8910
SERV
9
9
G
LOCAL
LOCAL
TOT.
HO. TAX
RETURNS
L,77 9
I
E
r63
L7
710
75,
11,
462,
.95
.76
.L5
4LZ
5r0
095
NT
NT
T
G
G
GO
500
593
0vT
OVERNME
OVERNHE
V ERNNEH
- COUNTIES
- T'IUNICIPALITIES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,384,706.50
IREPORT NO. O8O TAXATION AHD REVEI.IUF fEPI,RTIYIENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PLGE 260
RUII DATE: IL/06/E7
RUN NUIIIBER: 735.00X HONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
LOCATION:16-2IE AZTEC
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I58 9
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. I'IINING
Is00
1700
c0N5
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I
16
z5
51
65It6
,q32
, 
q95
,927
49
?7
77
,869
,557
, 
q2&
2,86V.46
L,58(i .52
4,q51.98
2000
?7 00
2900
5400
3700
T'IFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
TRAHSPORTATIOH EQUIPilENT
TOT. I'IANUFACTURIHG 5 21, 39r 20,266 L,L65.27
4200
450 0
48r0
4920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSII"IG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHHUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IU}IICATIONS AND UTILITIES
5
9
I19,5EE
27 2,584
LLg ,67 5
227,40L
6,?.9L.80
tL,7E8.02
5010
5020
5040
5090
5g9Z
tlHSL
HOTOR VEHICLES AND AUTOIlOTIVE EQUIPI'lENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
HISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
3
6
5E,451
E, 9E7
4,059
8,987
233.37
5L6.78
1+ 262,8+3 L89,2.86 10,EE3.97
5200
525L
5500
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5600
5E13
5 910
5990
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE sToRES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES E
4
5
8
5
5+
4r3 ,57 
6
,965
32,7 BO
EO9,L4L
I
23
,880.23
,525.59RETAIL FOOD S
I'1OTOR VEH I CL E
GASOLINE SERV
HI SCEL t ANEOUS
APPAREL AND A
TORES
DEAL ERS
ICE STATIONS
VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERs
CESSORY STORES
E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
NKING PLACES
ERS - BY THE DRIHK
70,955 50 ,57I 2 ,gAE .28
c
FURNITURE, HOM
EATIHG AND DRI
LIQUOR DISPEHS
95,EzL
98,820
95,7r0
98,E20
5,505.29
5,68?.L5
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE z358
92,680
993, 585
5
57
,529.06
,151.19RET L
99,
1,0E7,
570
268
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION:16-2I8
BANKS
IHSURAHCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST: OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
HOLDITIG AND OTHER INVESTI'IENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH ATID REVENUE DEPARTT!ENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
AZT EC
RU}I
RUH
DATE:
NUI.IBER,
PAGE Z6L
L|1tJ6/87
736.00
xM
xE
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
7,954
351 ,7 4(t
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
7,05+
31 ,239
16 ,554
55r,570
REPORTED
TA.X DUE
405.50
L ,7 96 .27
L6,532.50
7000
7200
7500
7500
7600
6000
6500
6 510
6700
FI RE
7900
E010
E050
8100
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT1ENT - TIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
55,951
16 ,534
23,A?8
7,055
27,6L9
Lq ,7 6L
,828
,036
,517
,259
950 .6 9
1,370.1r
+o+.56
L,4L5 .q6
187 .37
4
9
3
6I
7
4
I
51
Z3
7
24
5
L2
E6
L42,2L3
590,632
L3Z,
566,
496
035
7 16
28,8
18.50
75.77
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 2I3 2,8r0, l0I 2,3L4,355 tzE,A26 .32
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N ! L6-512
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T{EAT PRODUCTS
LUHBER, tlo0D AND PAPER PRoDLiCTS
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
]'II SCEL LANEOUS MAHUFACTURIIIG
TOT. MANUFACTURIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l i{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
BLOOIIFI ELD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
589, 0 95
509,r89
7E1
56,?93
59,E57
228, OLB
qL 
,7 59
5,977
25q,933
84 , E38
898,586
49 ,47 6
127 ,527
51,464
L,505,995
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
252,L89
356,E73
555
43,856
56,305
lE4. ,443
3,5E5
5 ,967
55, 055
6(+ , E97
7 89 ,595
40,999
L27 ,527
PAGE 262
RUN DATE: 11/A6/87
RUH NUI,IBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
15,E66.01
L9 ,628 .05
src
CODE
I58 9
FTIHE
NO. TAX
RETURNS
r500
L520
I700
CONS
2000
2+00
2E00
2900
3900
I'lFG-
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHSL
525L
5252
530 0
5400
5540
5920
5990
RET L
15
50
5
E
5
55. 95
?, qLz.La
(+200
48r0
4900
4920
TCU-
5592
5599
5600
5800
5815
5 910
I'l0T
TEL
ELE
GAS
TOT
I'lI5C
PETR
TOT.
10
OR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRAHs. SERVICES
EPHONE AND TELEGRAPH COI4I'IUNICATIONS
CTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATION3 AND UTILITIES
I ,853. 5(r
9 ,668 .96
197 . 16
328. 17
3,026 .95
5,569.56(13 
, 
q27 
.7 5
2 ,254 .95
7,014.00
2,453.L4
69,85E.E9
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUT'IBIHG AHD HEATI}IG EQUIP. AND gUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NEOUS I,IHOL ESAL ERs
I'I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
LESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
FARI,I EQUIPI'lENT DEALERS
GEHERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
HOBILE HOI'IE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIHG AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
ELLA
OLEU
tlH0
5
5
I5
6
7
7
8
L6
55
4+,582
L,27O,L6Z
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:15-512
BANKS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTI"IENT
STATE OF I{ELI I{EXICO
CO14BIHED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAhIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
B LOOIiIFI ELD
TOTAL REPCIRTED
GROSS RECEIPTS
L3 ,97 7
35,655
15, a82
59,q78
44 ,096
480,4(r5
3 ,232,906
TAXABI- E
GRO55 RECEIPTS
13, 97 7
34 ,655
I ,8&2
t27,438q4 ,52!
59,q7g
41,456
422,87L
z ,506 ,457
PAGE 263
RUI{ DATE, Ll/05/87
RUil NIJIYIBER: 736 .AA
REPORTED
TAX DUE
76&"74
1,906.05
499.53
3,27 | .31
2,2E9.07
23,257.9L
L37 ,379.74
SIC
CODE
5000
6500
65r0
NO. TAX
RETUR}I5
6
10
5550
FI RE
7000
72A0
7500
7 500
7500
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
TiIISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . iIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
7
L4L ,57 5
7E,9L9
11
5
7,009.05
2 ,448 .64
80r0
E06 0
890 0
E910
SERV
5
t?
+7
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES II.I THIS LOCATION L75
aREPORT NO. ()8O TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 264
RUFI DATE: IL/86/87
RUH HUI.iBER: 736.00
x
x
110
ED
NTH LY x
IT EDX
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN OCTOBER, 1987
LOCATION I L6-q25 KI RTLAND
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5REPORTEDECEIPTS TAXAB L EGRO55 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 16-016 RITDR SAII JUAN CNTY
SIC
CODE
TAXAIIOH AHD REVENUE DEPARTMEHT
STAIE OF HEbI I'IEXICO
C(T,IBINED REVEHUE SYSTE['I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
35,591
53, 46 3
PAGE 265
RUf{ DATE: ll/06/87
RUN flUT'IBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
L,829.54
2,57 3 .L6
5,180.50
36 ,+L2.83
L,449,546 .LL
2,22c, .2+
q,L7o.8,E
20,?99.73
1,5,755.84
24,46L.25
2r,596.r0
7 L ,305 .23
010 0
0700
080 0
AGRI
4E50
4900q920
TCU-
GENERA
H I GHt^lA
NON-BU
SP ECI A
TOT. C
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONIIETA L L I
TOT. FIININ
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
l.ilELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
HO. TAX
RETURNS
45
55
TOTA
GROS
6
I
EPORTED
ECEIPTS
36 ,591
54 ,002
138,281
96E ,17 +
29,573,252
94,8?6
464,L60
504,429
L,637 ,E78
7 ,2(15 ,96L
2E ,994 ,922
4q ,4E5
1200
131 0
13E I
t5E9
1400
MINE
2000
2400
2900
520 0
3400
3670
3900
MFG-
OL
S
5
c
G
3
3E
8
5
5
18
5q4
610
256
(tLl
LE4
95 ,025
519,191
103,
728,
85r
4g(, ,
2r0
2,L
2
2rL
5r7
LB
YC
ILDLT
ONT
1500
r610
L620
r700
CONS
4200
4500
4600
4810
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT II'EAT PRODUCTS
LUMBER, I.JOOD AND PAPER PRODU }i5
PETROLEUI,I REFINIf.IG AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL IHDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCESSORIES
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURIHG
HOTOR FREIGHT TRAHS. , I.IAREHOUSING, TRAI{S. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'1F1UNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[.IARE, PLUII1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT{ENT AHD SUPPL I ES
]'II SCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. LIHOLESALE TRADE
9I
65
L2L
97,92?
95, 088
64, 35Iq5,g7z
02,4L3
L ,964 ,067
L, 97 5 ,563
122,310
L,6L4 ,846
5,576,797
95,205.58
98,77E.L76,LLs.52
E8 ,7 42 .3L
278,839.38
UILDING COHTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
4
9
20
25
6
L2
48
3L6,632
499,687
(tlL,962
1,45E,061
5 010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
lrlH S L
2,955.20
509.81
3,02A.28
69
54
79
258,568
L5,057
55 ,095
353,Eq7
96, E5 I
L ,556 ,97 5
(tL,LBq
L2,L96
50,q85
L05 ,77 4
98 ,65 I
554,8 96
5,28E.
4 ,942 .26,744.
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:16-015 RI'IDR SAN JUAN CI{TY
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPHENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVE}IUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[^I I.IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
BUsIHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
REPORTED
RECEI P TS
201,L73
55,23E
37 ,365
5L,987,764
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
(17,451
PAGE 266
RUN DATEI LL/A5/87
RUN HUHBER: 736.A0
REPORTED
TAX DUE
3 ,7 g3 .97
2,372.55
E,680.47
4,8L5.20
25,85r.63
77,46L.63
38, 41
99
66,E4
2,0+0,997.93
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
5200
5252
530 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E 15
5990
RET L
93 95
GOVT
7000
7200
7300
7500
7500
7900
E 010
8050
8r00
E900
E910
S ERV
NO. TAX
RETURNS
8
t2
658
3q,2318l ,2A5
5
4
19
22
65 ,7 q{+q83 ,940
zZL,50L
1, r56,905
I5,463
107,9?7
L92,5&6
505,198
74,079
575.16
,396.36
,629.33
,259.93
5
9
15
173,609
96,304
516,632
L,549,230
95
2I1
49
L74,378
95 ,30+
890,994
3 ,403 ,444
135
109
405
50
LZ
5
69
153
6000
65I0
5550
FI RE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSI}IES5 SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEITENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
HI SCEL LAI-IEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIVIENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lENT
L7
2t
23
t3
LZ
,L&2
,027
,72L
,294
,006
,952
,940
75
4
191
953 ,67 4
21,520
I ,7 92,040
7 68,2?.8
19 ,948
L,337 ,769
L ,7 tt .5E
4,A6A.29
4,647.36
LB,597 .64
2,($97.88
L .{t8
7.43
5.59
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION q0 , 832 ,7 6E
REPORT NO. O8O TAXAT I ON
STA
CDIIB I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
NDUST., FABRICATED HETAL PRODUCTS
EQU I PMENT
., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
IHG
EHUE DEPARTFIEHT
Ett t'IExIc0
ENUE SYSTEI'I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,802q8,L&?
293 ,97 9
i 05, 0E3
9E5,878
252,485
57 8 ,25&
2,590,327
55,255tr$,L26
PAGE 267
RUH DATE: 1L/T6/87
RUH NUI4BER: 755 . OO
REPORTED
TAX DUE
399.6q
2,83A.72
L5 ,389 .645,L73.43
55,92L.2L
,831.52
x I'I0NTHLY xX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED Iil OCTOBER, L987
src
CODE
1500
1700
CONS
LOCATION . L2-L22 LAS VEGAS CITY
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, t.IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
19
+7
56
7
3I
6
29
f
5
5
5
E0, 355
984 ,46q
1, 064,91 g
73
4L3
486
,234
,451
,685
4,302.27
24,Z9A .40
zE ,592 
" 
67
NO. TAX
RET URNS
2L
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PTS
1,2L3,5L4
7 55 ,222
3700
5E00
t'lFG-
2000
230 0
2q00
27 00
5400
410
4?0
4EI
485
490
492
TCU
5592
5599
5600
5700
5800
5813
PRIT,IARY I'1ETA
TRANSPORTAT I
PROF., SCIEN
TOT. MAHUFAC
LI
ON
TIF
TUR
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSEI.IGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIH6, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t..IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOHS AIID UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEFlICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQU]PT'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUF1 AHD PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLE9ALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEI.IT STORES
DEPARTI'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURTIISHIHGS AND APPLIAHCE STORES
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRI}IK
256,
75,
L28,
270,
6 ,62?(16,77q
37 ,262
L49 ,6?6
247,649
3E9.03
,7 47 .99
,lE9.15
,7 9A .5L
,5+7.43
11,955
150,11(
29q ,404ir0,265
740
953
654
92L
1
50r0
5020
5040
50E0
5090
5092,
tIHSL
2
2
8
4
lq
33
151
5
2
02 .68
94.20q6.22
86.L4
98
2L
E3
16
JO
56
74
161
846
363
5200
5?5L
550 0
551 0
5400
55r0
55+0
t8
5l9
6
11
263,738
582,L12
2,7 53 , q63
8E,876
59 ,954
t5
,5
ata
,8
L2
I
6l2
35
15
72, q22
7 4 ,6Lq
L70,L87
E97 ,7 4(t
55 5 ,817
,565
,012
,546
,47 I
,852
3,32.8 .4,349.
9,490.(r9 
,7 30 .
2L,37 6 .
REPORT HO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS 0F GR05S RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIi[L CLASSIFIcATI0II
r{DNltATE:UI{B ER :
PAG
1I
75
E 268/ 06/E7
5.00
RU
RU
X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L9E7
LOCATION . L2-L22 LAS VEGAS CITY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHs
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5910
5920
5990
RETL
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
37
195
291,L56
93 ,77 9
158,430
6,q26,267
225 ,17 | 13,22E.8L
5,378.94
E, A04 .20
3qL,Z7 9 .93
91
156
5,809
,556
,24L
, 018
5000
6120
5200
6300
65r0
6550
5700
FIRE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND COT,IDTY, BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., A}'ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER9
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI E5
TOT. FIHAHCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
5 57,180 43 ,665 2,565.14
6 2L,752 2L,569 L,267 .16
18
24
37
z0
19
7
+
377 ,2L4 310,668 lE ,25L .7 4
7000
7 200
7300
7500
7500
780 0
7900
EOIO
8050
8100
8200
890 0
8 910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHEK SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
L59 ,0L9
160,551
L60,306
114,961
27 ,950
7 +,7 54
r.48
L74
69
109
,5
,6
,-
,7
,9
o
,c
L2
60
44
B5
8,725 .LA
L0 ,25t.27
4,068.86
6 ,449 .9L
L,5E+ .23
4,506 .15
26 66
I't0T r0N
A}1U S EI'lE
PHYS]CI
HOSP I TA
LEGAL S
EDUCAT I
NISCELL
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS. DENTISTS AND OTHERS
LS AHD OTHER HEALTH SERVICE5
ERVICES
ONAL SERVICES
ANEOUS SERVICES
73 96
38 416,023
158,859
52 ,67 9
15,8 55
182, 950
399 ,97 I
165,405
52,67 I
I 5,855
L7 I ,l6L
23 ,49E .7 4
9,7L7 .56
3 ,494 .89
8L2.E4
L0 ,525 .7 3
8q,976.38
6
t2
5
25
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES zAL L ,57 g ,243 I,431,0E5
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 539 ll,560 ,964 9,329,688 546,237 .83
REPORT HO. (}E(}
x
ED
LOCATION I L2-2L9 LAS VEGAS TOI,IN
SIC
CODE
TAXATIOI{ ATID REVEHUE DEPARTFIE}IT
STATE OF HEN I'IEXICO
COI'IBIT{ED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
x
x
MO
ED xIT
NTH LY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
P&GE 269
RT.III DATE. LL/A6/E7
RUN NUI{BER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
REPORT NO. O8O TAXATIOI.I AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI,I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 278
RUI{ DATE: tL/C5/87
RUH NUT1BER: 755 . 0 0X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
L0cATI0Il:12-3I5 P ECOS
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
150 0
L520
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORs
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOT{
EXCEPT HIGHI.IAY
48r0
483 0
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi'II,IUNICATIONS AND UTILIT IES 5 95 ,953 87 ,664 5,150.03
5040
5090
5092
l.,lH 5 L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I,IISCEL LANEOUS I.JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE 5
4
5
39,29q
L5,L25
12,46(+
19 ,955
I 5,856
l?,46+
1,L72"36
93r.55
732.24
5500
55q0
5800
5815
5920
5990
RETL
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS ' BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
r'!I SCEL LAN EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE 515
5,289
L7L,7E8
5,
r58, 28984r
287 
-539,E95.23
7000
7300
7500
7500
HOTELS, t'lOTELS,
I'IISCEL LANEOUS BU
AUTOI'IOBILE RENTA
I'IISCELLANEOUS RE
TRAILE
SIHESSL, REP
PAIR S
R PARKS AND OTHER LODGIHG
S ERV I CE5AIR AHD OTHER SERVICES
ERVI CES
3 524 524 30 .6I
7E00
80r0
SERV
I'IOTION PICTURE THEATERS AI,lD PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TOT. SERVICES 10 L5,E45 L5,2q5 E95.5E
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT-IEHT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 42 535, 155 303 ,97 5 t7 ,E35.37
IREPORT NO. (]8()
x trloHTHLY xX EDITED X
L0CATI0N , LZ'I+LE
SIC
CODE
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I HED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
HOSQUERO
EHUE DEPARTT'IENT
Et-l t'lEXIC0
ENUE SYsTEFI
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 27L
RUII DATE: LL/06/E7
RUH 
'{UI'IBER: 
7J6. OO
REPORTED
TAX Dt,'E
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
HO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
REPORT NO. 08O TAXATIOH AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF }IEI.I f'IEXICO
COFIBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO9S RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFIC&TION
PAG
11
73
E 272/06/87
6.00
RUH DATE:
RUI{ NUHEER:
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSII{ESS ACTIl/ITY REPORTED III OCTOBER, 1987
LOCATION . L2-OLz RI'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
src
CODE
HO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
IAX DUE
010 0
0
0I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
070
080
AGR
1500
16r0
1620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COIISTRUCTION
16 170,158 I68,997 8,661.10
EXCEPT HIGHI,IAY l4
53
458 ,666l,gqs,6g+ 336, 553L,728,?Ag L7,238.4E&8,164.72
zq00
540 0
I'lFG-
LUHBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRII'IARY l'lETAL INDUST. , FABRICATED F1ETAL PRODUCTS
TOT. NAHUFACTURIHG 6 L,559,952 14 ,999 7 22 .56
410 0 LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAIISP0RTATION
NOTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
4200
4500
4810
4900
TCU-
4
6
T3
Llz,44L
598,595
7 LL ,469
107,535
526,832
636,348
5,497.LL
27 ,OA0.L4
32 ,503 .64
5020
5040
5080
l^lHS L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHIHERY, EQUIPI.IEHT AND SUPPLIEST0T. t^lHOL ESALE TRADE 7 215,242 r0,535 559.90
5200
550 0
5400
5599
5500
58r5
5990
RETL
BUILDIHG HATERIALS
GENERAL I"IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI'IEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}.IK
HISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
6
8
rt5 ,67 3
55 ,47 9
25,L27
36,352
L,Z&7 .76
r,863. 07
9
L2
3E
54,
19,t82,
5
6I
66
75
t5
50,986
L9,290
136,058
2,6L3 .06
988-60
6 ,97 I .98
55t 0
FI RE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE 77 t5L5 ,119, 119
ll ,449
Ll ,449
586.78
585 .7 E
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
7q
1t
64,618
2?.6,8L8
634,L26
7000
7 200
7500
7 500
66,'1,83
226,8L8
534,293
3,311.59tt,624.44
32,498.97
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2.OL2 RMDR SAN MIGUEL CHTY
SIC
CODE
TAXATIOH AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I 
''IEXICOCOI'IBIHED REVENUE SYSTET.IANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,828
L5,7L5
1, 055, 305
6,070,5L7
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
1 ,8e8
8,6G2
I , 044, 069
4 ,06L ,424
PAGE 273
RUH DATEI LL/05/87
RUN NUTIBER! 735.00
REPORTED
TAX DUE
93.7 L
qqt.85
55,508.50
24E,038.E4
7600
780 0
7900
80r0
8200
8500
8900
89I0
SERV
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTIOH
ANUSEMENT ATID RECREATION SERVICE5
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
7
42
L52
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIO}I
II
IREPORT NO. O8O TAXATION AHD
STATE O
COMB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EHUE DEPARTF1EHT
Etl l'lEXIC0
ENUE SY5TETI
TA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
REV
FN
REVYS
PAGE 274
LL/ 06r'87
736.00
DA
NU
N
H
RU
RU ER!
TE:
Ir!BX T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIYITY REPORTED III OCTOBER, L987
SIC
CODE
3900
I'tFG-
LoCATI0N : 0I-125 SANTA FE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIUI'I, MOLYBDENUM
NONHETALLIC }IIHERALS, EXCEPT FUELS AI{D POTASH
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoHTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT i'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE TIILL PRC)UCTS
LUI'IBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EAUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS, IHSIRUT'TT5.
I'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAilSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRAN5. , T^IAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I'IUNICATIONS
RAD]O AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
z+3
443
q 
,6q3 ,47 6
L3,124 ,7 6q
1,657 ,487
B ,395 ,0q8
NO. TAX
RETURNS
27
L67
Lq
7
47
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
559,807
6,655,72?
8 ,7 88,8A4
49,q56q99,3L9
I , 955, 586
37 5 ,tr25
L ,622 , gg6
904 ,48L2,gg3,g3l
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
527,1(r3
5,695,390
lgz,849
20 ,078
L42 ,7 29
977,LZ{t
REPORTED
TAX DUE
28, 355 . 94
505, 950 . 10
89,099.4q
45A ,984 ,L7
.59
.08
I 50,554.
15,110.
345,435 . E3
100
700
0
0
A IGR
r000
r400
MINE
r500
r6t0
L620
r700
CONS
2000
250 0
2qag
27 00
2900
5200
5400
5600
367 0
5700
5800
]-493,9L4
20a,942
63L,77 0
L,42A,77L
10
10
23
47
5,528.L51,079.r9
7,67L.68
52,520 ,40
I
L7
I05
7t
62
27 .27
L2.7 5
00.71
l0 ,7 6L
7 ,297
6,615
9 ,402
L2E
L,405
6
I6
15
8
775,5q8
606,015
200
r35
t2
16
5
47
168
54,160
556,06,4
5 ,7 9L ,454
53,405332,L0I
I ,97 g ,695
,7 95 .42
,850 .85
, i2(* .7I
,595
,489
.10
.65
,2L?
,7 59
410 0
4200
450 0
48r0
485 0
4900
4920
TCU-
22,67 9,625
4L2,545
3, 055
7,736
589 , L97
28L,L28
5,587 ,L93
15,66 0
51,089
182,587
55,Lq6
236,785
508,145
64L,E7 3
34.2L
7L.04
Lq . A(t
L7 ,84
50r0
5020
5040
5060
5(t
25
5
10
I8
7A
5070
50E0
5090
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAIICES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI,IE}IT AND SUPPLIES
MI SCEL LANE0US t^IH0LESAL ERS
7
Lr6
9r8
3,0!2,7
27 ,3
34,5
REPORT NO. 08(t TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt. T'IEXICO
COI,IBINED REVEHUE SYSTE''1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICIN
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
SANTA FE
PAGE 275ATE: LL/A6/87
UTIBER: 736.00
RU
RU
HD
HNX I'IOHTHLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION:01-I23
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'1ENT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'1I SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTI''IENT COMPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L8g
7(t
49q,L6
5,205I,585
9,203
0,703
9, 956
I ,853
222,724
7 L ,585
1,277,767
566 ,77 0
L37,L82
2 ,Eog ,97 6
50
207
367
q,569,L36
1,249,135
5,184,059
4,3
lrI
4,4
25,7 67
58 ,64+
+5,621
NO. TAX
RETURNS
5
140
7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
307 ,2688,696,453
I ,02L ,897
4,467,6qq
9,315,910
885,LL5
1,r95,149
161,L29
543,7 68
079,+76
7 6L ,84L
58q,560
4(r8 ,7 7 8
275,279
I05,906
740,898
657,823
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
L,7gl,5Ag
429,712
947 ,258
,425,232
,833 ,599
53q ,9(t6
298 ,96?
867,98q
4,205,qLg
2 ,426 ,957
5,7L7 ,5lA
L,5g2,Lgg
1,345,059
27 L,7 52
7,L52,570
41,359,895
513,21 I
REPORTED
TAX DUE
1,554.0I
91,551 .88
96 ,293.59
23,097.01
50,915.08
237 ,856.24
47 4 ,&tt .27
28 ,7 53 .34
15, 069. 19
5092
t^tHS L
28,9L2
1,6gg,1gg
4
8
5?00
525L
5252
5500
551 0
5400
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RET L
zt
r0
L ,602
4,99955
2,8L
27
7
60
1,I
20
6
539I,154 15,5l ,
L,
4,
3,
5,
1,
1,
22
r31
82
150
55
8
46 ,654 . LZ
?25 ,0L2.22
L29 ,968.q7
307,3I5 . r7
5000
610 0
5LZ0
6200
6500
7000
7?00
750 0
7 591
7500
5 510
5550
6700
FI RE
7
8
93
10
7
38I
24
7
l,+9E
323
15
85
57
78
7L
12
L4,606.
382,322.
2,224 ,+52.
752.
457 .
L97 .
1
2L
7
19
85 ,443
72,295
z7 ,585
lL,97L.q3
3,8q7 .7 A
68,67 9 .96
30, 463 .89
7,373.53
L50 ,982 .45
58 
'829 .&ttL3,925.67
HOTELS, T1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.1I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPF1ENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS. DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
?32 ,509 .99
62,8L4 .56
23a,999.02
96
49
, L64
,040
L,290,555
259, I01
L,LL4 .49
7,578.L7
7600
7800
7 900
80r0
8050
E100
8200
28
L99
35
L27
2L
208 ,944
4 ,09L ,65{t
2,204,927
3 ,68L ,97 5
L86,+39
297,044
4,047 ,966
L ,493,7 5g3,655,032
L52,505
9,
5,8,
91
98
L7
IREPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[^I NEXICO
COHBIHED REVEHUE SYSTE''I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 276
RUII DATE: 1L/06/87
RUN HU}IBER: 736.00X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSIt.IESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION : OI-}23 SANTA FE
src
CODE
t{0. TAx
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
8600
890 0
89r 0
SERV
NONPROFIT HEHBERSHIP ORGAHIZATIOHS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT - SERVICES
19
307
56
1,579
69 ,42L4,235,LsL
775,386
2E,583,901
46,575
2,zLA,lg5
555,651
Zrt , A98 ,137
2,5A3.+3
118,629.61
29 ,856 .23
1,295,L47 .34
9r00
9240
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IEHT - AL L OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,680 I2L 488,383 g7 ,45L,32L 4,6&8,861.91
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 OL-226 ESPANOLA ( S. F. )
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MISCEL LANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURIIIG
LocAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAiISP0RTATI0N
t'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI{I'IU}IICATIOHS
ELECTRIC t.JATER AND SA}IITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNIC;.TIOHS AND UTILITIES
I'IISCELLANEOUS t.IHOL E5ALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTfiEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBItE HOME DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF HEI.I I'lEXICO
COI'IBINED REVEHUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICA,TIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 277
RUTI DATE: 1L/06/87
RUN HUI'IBER: 736.A4
REPORTED
TAX DUE
LL,757.64
554 .7 6
L2,32?.40
6,864 .E6
11,698.18
SIC
CODE
5900
I'lFG-
410 0
4200
481 0
4900
49?.0
TCU-
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
I17,588
257 ,564
81,454
234,892
29,437
229,639
L,377,399
L3 ,67 3
17,945
55,+OL
200 , L30
9,6L3
289,7+3
r500
1700
c0Ns
5
8
13
200,150
9,82L
249 ,95L
+
I
LL6,849
r99,118
50 90
tIHSL
550 0
5400
5540
6000
5510
FI RE
75
76
78
5
5
5
7
5
L7
557
56,724
42L,35q
15
43
,7 68
,595
,6(16
,4L9
I
19
, a43 .90
,82L.98
5592
5599
57 00
5800
5815
5920
5990
RETL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,875
232,266
26,580
L57,032].LL6,gl7
L3 ,67 3
4 ,57 5 .L8
L5 ,645 .6A
1,561.58
25
53
8,545.28
6+ ,932 .57
q 803.26
9t9.21
2,314.85
4 ,7 32 .47
L,L09.94
72
73
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI.TUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
7
26
5
3
8L,752
18,893
8A,552
18,8 93
Ia
790
801
890
891
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE 278ATE: Ll/06/87
ut'lBER: 756.00
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
FN
REV
YS
Eld I'lExIc0
ENUE SYSTEH
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
I.I H
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOCATIOH I OL-?.26 ESPAHOLA (S.F. )
SIC
CODE
S ERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXA 3L EGROSS RECEIPTS
REPORTED
IAX DUE
TOT. SERVICES q9 203,37 5 L87 ,62L 10,786.75
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH r31 2,063 ,3?5 1,729,335 100,523.33
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O1-O01 RI'IDR SANTA FE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCIS
LUI'IBER' l.l00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPHEHT AND SUPPLIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
T'IISCEL L AHEOUS ITIANUFACTURIH6
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUHICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI'I}TUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOII AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI^I MEXICO
COT'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r5,006
130,14I
I 05,678
r18,211
2,957 ,522
2,077,405
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
62L
9I,884
PAGE 279DATE! LL/06/87
NUtlBER, 756.00
R EPORT EDIAX DUE
53. 38
4 ,938 .7 6
RUfi
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
L7
0r00
0700
0800
AGRI
158 9
t'tIN E
I700
CONS
1500
1510
L6Z0
223
112
79
500
4Z
595
43
1,007
L,(Lg,2q5
I r2, E83L27,lloL 599 ,97 8
3 ,359 ,2L7
65
50
r78
50,4q7
394 ,90t
45 ,7 L9
r,205,655
60
3
IO
1,
L,
,L68
, E83
,396
, 133
65,7q5.33
6,067 .4&
4,267 .5L
80,532.13
L56 ,7 L2 .q5
7q
L47
4a
2 , gl5 ,590
2000
250 0
2400
?7 00
320 0
3400
5600
3800
3900
tlFG-
410 0
4200
481 0
485 0
4900
4920
TCU-
RADI
EL EC
GAS
TOT.
4,5q4 ,39
2,528 .99
21.01
3 ,067 .26
8
3
5
4
9
34
,001
,633
,551
84,5q7
48,91L
591
57,065
85 ,59(t
32E,504
4,500
17 ,657
7L
13
2,347 .63
20,456 .8q
?,355 .26
54 ,L5L .9L
5
20
8
L2
,955
,45(t
,819
,47 7
OAN
TRI C
UTI L
TRA
5060
5070
5080
5090
5092
t-IHSL
5
t2
2L
3
5
L2
348, 378
LZ4,LsL
651 ,9(t8
L39,459
34,346
294,L33
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
r.II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI"4 AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
L ,tLZ , (+39
87 ,+L2
q5 ,984
?85,476
62,473
85,869 .77
4,698.4L
2,525 .4A
L5,344 .34
3,357.94
L,722.72
L4,230.87
32,45L
?64 ,7 60
I
520 0
5?5L
5500
54s0
REPORT NO. O8O TAXATIO}I A.HD
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
REV
FH
REVYS
ENUE DEPARTT'IE}IT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PA6E 280
RUN DATEI LL/05/87
RUI{ NUHBER: 736.00X TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, L987
LOCATION : OI-OOI RMDR SANTA FE CNTY
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REFORTED
TAX DUE
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5815
59r0
5920
5990
RET L
T{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOHE DEAL ERS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURHISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRIHKIHG PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
6
4
55 ,7 98
382,985
55,L82
382,9E5
2 ,966 .05
29,585.q2
?2
15
325,451
28L,82L
523,
284,
7tq
996
t7
15
,399.07
,103.53
3
69
L4s
73,475
L ,064 ,7 92
2,7 92,629
73,475
62L ,4$22,L50,L50
3,949.25
33, 258. 18tt',435.Lq
6000
5 510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7?00
7500
7500
7500
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
FIISCELLAHEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
1,4
15
31
15
652 ,47 398,1r9
516 ,7 06
50,24L7l,qz4
102,277
58,66 r
599,7L2
98, 119
501,1E4
46 ,91537,452
32,234.53
7900
8010
8060
810 0
820 0
8900
6
I5
9
92,232
58,86 I
5,2
26,g
2,5
2r0
4,9
317
75.8B
3&. 61
2L .71
r3.06
57 .48
aL,27
89r0
SERV
LEGAL SERV
EDUCAT I ONA
r'lISCEL LANE
ENGI N EERI N
ICELS
OUS
GA
s
ERVICES
S ERV I CES
ND ARCHITECTURAL SERVICES
5
60
7
t78
4L,102
362,638
r3,557
2,010 ,666
50,021
290,311
L3 ,537
1,911,634
1,613.65
L5 ,426 . 13
727.6t
97 ,L97 .23TOT. SERVICES
9999 NOIICLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 602 L4 ,9q2,868 9,2?7 ,6A3 494,87L.39
REPORT NO. 08O TAXAT ION
STA
c0l'18I
AHAIY5IS OF GROSS RECEIPIS T
ENUE DEPARTMENT
Etl l,lEXIC0
EIIUE SYST EI'I
TAHDARD ITIDUSTRIAT CLA9SIFICAIIO}I
AND REVTEOFN
HED REV
AXBYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
65,278
258 , A7 (t
15,Ll4
r90,650
PAGE 28L
RUII DATE: 1L/C5/87
NUH ilUT,?BER ! 736 . OO
REPORTED
TAX DUE
3,715 .92
15,$66.94
8s0.14
L0,724.85
2 ,47 L .50
3 ,9A2.7I
8, 013 . 88]5,130.26
57,7A4.7E
1,289.4(t
6 ,6t6 .84
8,224 .898,52q.63
7 ,727 .69
L29 ,666 .44
X I'IONTHLY XX EDITED X
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
SIC
CODE
0700
AGRI
LOCATION . 2L-L24 TORC
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORs
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI.ISTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPMENT
T.IISCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IilUNICATIO}IS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
|t0. TAx
RETURHs
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L09,35?
316,450
L6,507
22(, ,629
57,0L4
LgL,528
?L7,524
272,57 L
l,lL7,50q
23,296
158,828
1q6,536L'L,549
43, 938
5 9, 385
L42,469
?68,982,
l,.A26,955
22,923
LL7,9&8
1500
1.520
1700
CONS
5080
5090
5092
t^lHS L
22
34
2000
27 00
5700
3900
MFG-
4I0 0
4200
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
3
9
1
5
38
28
5
10
+
9
L2l0
36
LI0
5200
5500
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5990
RETL
]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIE5
HI SCEL L ANEOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING I,IATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOME DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURIIISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIHG PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
15
8
8
L46,220lsl,5t19
I60,
2,5q2, 4I563? 137 ,2,306 ,
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 282
RUtl DATE: IL/06/87
RUfi NUT{BER: 736.00
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION I 2L-L2+ TORC
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5000
5L20
6300
6510
FI RE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
AND S
TITLE
ATE
ERVICES
AB sTRACT 8
13
q8,555
108,800
53,035
8A,49$ 1,858.09+,527.90
7000
7 200
7500
7500
7600
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOI{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A['IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
HISCELLAT{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
z)
25
7
5
I1
52,372
7 2 ,402
32,912
17 ,227
46,127
31,863
7L,876
29,386
15, 3e5
44,459
L ,7 9?.28
4,011.18
I-653.00
&62 . A4
2,50A .83
7800
7900
8 010
8r00
8900
SERV
3 r5,608
L?(r,284 11,859L24,28q 667.A66 ,99L .02L+
25
118
46,729
4+6,462
3q,86L
40(t ,7 Ls
I
22
,959 .93
,738.23
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHFIEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOil 500 c+,LL+,L5g 3,5{++'77+ t99,292.36
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 2L-220
GENERAL BUILDI}IG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT,IMUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTITIG
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COMI{UNICATIOHI AHD UTILITIES
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAT
EATING AND DRINKING P
LIQUOR DISPEHSERS - B
PACKAGE LIQUOR STORES
EXCEPT DEPARTHEHT STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEl,l MEXIC0
COIiIBII{ED REVEHUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHES9 ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
t^lI L L IA['ISBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q9,L73
118,071
25,055
L67,478
8,327
28q,020
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
qL,433
95 ,7 32
25,055
r45,098
9,527
253,908
PAGE 283
RUN DATEI LL/06/87
RUN iluttBER: 736.00
REPORTED
TAX DUE
2,550.6I
5,232.01
L,367.L4
7 ,966.62
468.40
Lq,087.22
SIC
CODE
I500
1700
c0N5
NO. TAX
RETURHS
5
t2
5092
tlHSL
48I0
4830
4920
TCU.
550 0
5400
5540
5800
58r5
5920
5990
RETL
6510
FI RE
7000
7 600
7800
890 0
SERV
5
5
+
23
IONS
LACESY THE DRINK
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
l
!REPORT NO. (!8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2L-O2L RilDR SIERRA CNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TBT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T TiIEAT PRODUCTS
LUHBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
TRAHSPORTATION EQUIPT'IENT
TOT. I'1A}IUFACTURING
q200
4810
4900
4920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'lBIHED REVEI.IUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
407 ,{r+7
3L ,57 +
5L2,266
I 08, 060
347 ,406
2L,535
35,762
7 5 ,95L
50,869
13,885
I 5,8E5
6+ ,5L3
5,492
LO,822
L,L36 ,7 94
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
405,28L
3l ,57 4
506,616
LA4,5L7
318,9A2
21,L23
34, 559
PAGE 28qDATE: LL/06/87
l.luf"lBER: 735,00
REPORTED
TAX DUE
20 ,77 0 .62
18. r6
64.08
5,334.57
16,32L.77
L ,082.35
L,7 6o .89
4,999.42
3,889 .44
L,546 .L3
L7 ,534.94
RUI{
RU}I
src
CODE
HO. TAX
RETURI.IS
r500
1610
L520
I700
CONS
(t0
99
00
15
90
9
8
20
Lr6
25,9
5,4?2.94
2,583 .21
5
32
2000
2400
5700
}4FG-
5040
5090
509?
l^IHSL
E
13
550 0
540 0
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS t^ltl0L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. IdHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACE5
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRII.IK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EsT. OPER-LESR-AGT., Ef C., AI.ID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBI L E REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
5
L?
L2
4L
,493
,463
,922
,774
,550
,892
, I6E
,466
+
7
5
3
66
50
RETL
6 510
FI RE
55
55
58
58
59
7000
7200
7300
7500
7500
7900
8200
8900
,7 89
,404
7 s3-
6,26A
I 3,885
r 5, 885
62,525
97
75
30
3q2
r00
76
34
405
5
5
7
6
6
3,20+ .40
7tL.60
711.60
6,01-g.8z
6 7,L58 356.87
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION I 2L-O2L RI'IDR SIERRA CIITY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,J T{EXICO
COI,1BIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
REPORTED
RECEIPTS
5,279
1,sLL,577
z ,649 , L37
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,279
L6'l ,565
L,392,502
PAGE 285ATE: Ll/06/87
UI.IBER. 736.00
REPORTED
TAX DUE
27 s .538,587.73
71,543.80
RU
RU
NDltH
HO. TAX
RETURHS
3
35
t25
TOTA L
GROSS
E9IO
SERV
93 95
GOVT
EHGI N EERI
TOT. SERV
AND ARCHITECTURAL SERVICES
LOCAL GOVERNI.IEHT - t'lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIVIE}IT
ES
NG
IC
TOT- TOTAL FOR ALL IHDU5TRIE5 IN THIS LOCATIOH
I
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 25-tZ5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUf'lBER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'IISCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS . , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMilUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIEs
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT'IHUNICATIOHS A}ID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTilENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COT'IBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
s0c0RR0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
F,tGE 285
RUH DATE: 1L/06/87
RUH HUPIBER: 736.OO
REPORTED
TAX DUE
L,863.65
36,613.56
55q .95
9,831.89
2q,L87 .38
L69.L2
3,2L8.7L
783.?4
4,L45 .26
7 ,937 .64
4,4L4.77
35 ,97 9 .ZZ
48,37 9 .24
5, 010 . 13
23,989 .09
7 ,t23.t4
q ,3?8 .90
5 ,965 .50
L56,(r0+.7L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
I61 0
1700
c0N5
?
2
5
PI
23
38
!84,
932,
55
597
702
66L
,+98
,4OL
FG-
400
700
900
4r00
4?00
4810
4900
5599
5600
5700
5800
58r5
5910
5040
5070
508 0
5090
509?
tIHSL
5200
525L
550 0
53r0
5400
5510
5540
5592
+920
TCU-
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLUT1BIIIG AHD HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI'TENT AND SUPPLIES
I,II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROL EUTI AHD PETROL EUI.T PRODUCTS
TOT. I.IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDI}IG MATERIALS
HARDI,JARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,lOBILE HOT,IE DEALERS
I'IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURHISHINGS AND APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRINKIN6 PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCEL tA}IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
15
4
15
9q3 ,7 59
105,591
775,784
,585
,(t72
,3Lg
15
r05,596
L+ ,995
5
q
I3
5
5
q
15
5
18
20
L2,269
L98 , gg(t
5 08, 056
35, 35 9
17 + ,093
L ,0a4 ,357
105,866
471,869
3,22L
6r,509
3 ,499
78 ,957
l0 ,57 0
r98,451
92L,5A9
95 , +3L20
I
5
31
L57
47,L97
r18,105
153
76
685
456 ,935
L35 ,67 I
E2,q55I15,530
2, gg5 , LLg
1,81r.40
6 ,0lL .9{r34,503118,185
518 , ql6
L35 ,67 9
99 ,055
L22,67 44,ll7,gL3
6()()O BANKS
REPORT NO. O8l)
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N | 25-lZ5
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOII AHD REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEt^l l,lEXIC0
COMBITIED REVENUE SYSTEFT
AIIATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
50c0RR0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
58,825
87,566
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26,L17
67 ,62A
28,5C(+
PAGE 287
RUT{ DATE: IL/A6/87
RU}I HUFIBER: 736.00
REPCRTED
TAX DUE
r,571 .16
3 ,550 .09
8,595. 02
67 0 .59
695.28
2,576.87
982.42
t,q96.45
6120
6300
6510
5550
FI RE
7000
7200
7300
7500
805
8t0
860
8900
89r0
S ERV
SIC
CODE
9595
GOVT
750
780
790
801
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'1ISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI,IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAHS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IEHT - T'IUHICIPAL ITI ESTOT. GOVERNMENT
10
I],
t2I3
8
L59,867
L2,773
L3,?43
49, 085
18,7L?
HO. TAX
RETURNS
7
L2
4
L+
7
111
357
L7 2 ,867
22, L&l
33,245
60 ,07 3
28,96L
28,544
(tg,lql
?25,407
40,L4L
220,460
2,L07.4L
11,57+.L5
Z
1
35
24
+
14L,560
58,966
840,557
46, g&5
37,92L
636,3+2
,q66.60
,990 . 88
,4Ag .00
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 ,454 ,7 64 5 ,LL&,925 267 ,84r.94
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPART''IE}IT
STATE OF NEl,l HEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 288
RUH DATEI LI/A5/87
RUTI HUHBER! 756.00
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
LOCATION . 25-22L MAGDAL ENA
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P TS TAXAB L EGROSS RECEIPT5 REPORTEDTAX DUE
1500
t5t0
1700
CONS
GENERAL BUILDING COHTRACTOR9
HIGHI,TAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION (+ 286 ,904 273,03+ 14,33q.25
3900
NFG-
T{I SCEL L AN EOUS I'IAHUFACTURI HG
TOT. MANUFACTURIHG
48r0
4900
TCU-
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I,.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHI,IU}IICATIOHS AND UTILITIES q 65,L51 57 ,229 3,404.54
50 90
5092
tlH5L
TiIISCEL LANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE 5 33,5qA 7 ,645 401.35
525t HARDIdARE STORES
GENERAL I'IERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
5500
540 0
5540
5599
5600
5700
580 0
58r3
5990
RETL
GASOLINE SERV
HI SCEL L AN EOUS
APPAREL AND A
FURNITURE, HO
EATING AND DR
ICE STATIOHS
5
t0
6
2 , Ll(t
L05 ,97 9
37 ,5q8
2,107
92,887
2A ,67 ?
1r0.64
4 ,87 6 .56
L ,085 .29
VEHI
CCESS
ME FU
IHKIN
CLE A
ORY S
RNISH
G PLA
-BY
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
IHGS AHD APPLIANCE STORES
cE5
THE DRINK
4 L2,646 12,645 663 .9L
LIQUOR DISPENSERS
t'IISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 32 251,343 LV 6 ,062 9,245.28
6000
6 510
FI RE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
7000
7 200
7500
780 0
7900
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGIIIG
PERSOHAL SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AHUSEI'IEHT AHD RECREATION SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVI CEs
TOT. SERVICES 8 5,672 5,572 297 .80
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOfl 5+ 563 ,907 536,858 28, L84 . g3
REPORT NO. O8O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION , 25-025 RI'IDR SOCORRO CHTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOi{
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCE?T I'IEAT PRODUCTS
PRIT,IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI"IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEW HEXICO
COT,IBIHED REVEHUE SYSIET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN OCTOBER, L987
RUN DATE:
RUH NUHBER,
E 289/06/87
6.00
PAG
11
73
src
CODE
0700
AGRI
flo. TAX
RETURNS
3
7
32
5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1L7,63+
,40+
,Zqs
,2L7
,498
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LL7,L84
896,008
L5,243
2L,3lJ5
L,Aqg,7+O
58,655
27 5 ,255
335,L84
46,5A8
L2,L76
L23,638
423,5&8
t 85 
'045
REPORTED
TAX DUE
5,859.20
4+,&00.43
7 62.L4
L ,465 .25
52,487.05
2,85L .7 9
L3,76?.75
15,688.33
2,325 .42
6 08 ,81
6, 181 . 90
2L,L79.00
2q ,37 2 .58
2000
5400
590 0
MFG-
6-
0
2
2
9
30
L5I
62
900
15
56L 089
4
1I
62
5
6
5
8
22
8
5
16
5
t0
4
2L
7
6
r500
1610
L520
1700
CONS
525L
530 0
540 0
554 0
410 0
4200
4600
4810
4900
TCU-
5800
5813
5920
5990
RETL
5300
FI RE
7200
7500
7500
7600
8100
8900
SERV
59,454
397 ,7 34
493 , L+7
HARDT,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
PACKAGE LIAUOR STORES
I'lISCEL LAT.IEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
T{ISCELLA}IEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTO]'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
IT1ISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
2,537
27 ,639
3L,294
,558
,115
,47 4
LL7.92
455 .7 5
L,523 .7 0
q6 ,508
22,292
168,7 62
q23,580
507 ,699
,932
,598
,67 6
,77 6-
,652
,67 6
66a 
-4
48? .6
5, 153 .8
42
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F HEtl f'lEXICo
COMBIHED REVEHUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IilDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 29C
RUN DATE, LL/46/&7
RUH NUNBER: 755.00
X T,IONTHLY XX EDITED X
BUSII{EsS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION . 25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTs rAXAB L EGROSS RECEIPIS REPORTEDTAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 117 2,26E,L67 2,,001 ,8*$ L80 ,L42,85
REPORT NO. 08O
X ]'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 20-125
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTITE I-lILL PRODUCTS
LUMBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI1ENT
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR I NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHf TRANS. , t^IAREH0USING' TRAN5. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II4UHICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F t'lEtl I'lEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
TAOS
RUN DATE:
R,UH NUI'IBER:
E 29L/06/87
6.00
PAG
I1
73
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
5
z3
I6
6
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
24,722
6L,420
,586
,568
2L,284
180,986
?E0,496
545,66A
LZ,5E8
r1,552
56,6 0E
294 ,468
REPORTED
TAX DUE
0I0 0
0700
AGRI
1500
t620
1700
c0Ns
! 28, 0 3,5
3??., A3Z
17?,643
577,545
7L' ,8q?.14,724.q5
250 0
2q00
27 00
5200
5700
5900
MFG-
4100
4200
481 0
4900q920
TCU-
3!
53
6
6
3
6
5
L2
q
L4(,
8
00
51
00
125,118
L05 ,7 87
6r8,090
95, I85
Lgg ,492
305,589
47 3 ,23L
L,5L4.20
3,762.04
I07,009
6+7 ,+0L
22
161
39 ,27 9
L82 ,695
323,465
1 , 3E3. 379,8t6.06
,303 . E?.
,699 .7 5
, 180 .59
32,036.02
77I.01
695.33
?, ,364 .7 5
L8,036 .2L
I
9
t7
l4
55
r04
6
z
2
1r0lr7I
506,530
I ,059 ,?Lg
L r7gO,22E
107,863
37,332
5040
5070
50E0
5090
509?
t.IHSL
1I
23
8
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT'JARE, PLUI'lBING AND HEATING EQUIP.]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANE0US t^IH0LESALERS
PETROLEUFI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
52
52
53
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOI.,1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HO''IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
33 ,715
55,7 15
05 ,97 Z02,312
3+,592
,515.05
,5tr5,08
,490 .80
,266.64
,L2+.86
5510
5400
55r0
5540
5592
5599
5500
5700
5800
4
16
5
4+
r25,81 r
331,150
106,52r
1,390 , E45
90,15E
32q ,99L
7 3 ,9?6
L ,37 4 ,337
5,522.E0
1 9, 905. 6E
4,5?7 .95
84,178.L7
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TEHT
STATE 0F NEI^l f-lEXIC0
COT4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPT9 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 292
RUN DATE: 1!/06/87
RUN HUI,IBER! 756.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER T L987
LOCATION . 2O-L26 TAOS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS TAXABL EGROSS RECEIPTS RETORTEDTAX DUE
5815
59r0
5990
RETL
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I
5
r57
27t
1,
7,
z5z,E95
126,84q
535, r 57
698,591
25?, E95
lL5 , A54
1, r06,831
6 ,gL?,7 12
L5,489.79
7,9q7.95
67 ,L3L .7 g
4t6,617 .02
6000
6r00
6I2 0
6500
65I0
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND :-AND-L ASSOC.
SAI/INGS AND LOAN ASSOCIAIIOTii
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
6 117,504 lL6 ,7 4A 7,150.51
3
L4
2L ,924
100,6E5
2q9 ,87 0
zL , g?4
100,685
L,342.E6
6,L66.98
26 249,345 L5 ,269 .94
7000
7200
7300
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOT.IAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19
31
t7
30
Il
757,055
L29,128
135,503
14r,670
L4 , A6l
745, 068
L27 ,856
l?6 , lB7
129,659
L6,987
45,512..89
7,831.15
7,72E.97
7 , E56 .80
L , gqv .43
7 500
7500
780 0
7900
80r0
805 0
5
26
5l6
2L,058
298 ,935
r 54,6 95
r0 1,806
2l ,458
29E,935
133,545
101 r806
I,
18,
It
5t
28 9 .79
.80
.65
.62810 0
E200
6600
8900
E 910
SERV
309
L79
235
5
35
E
205
q3,656
23L,405
3q ,4L3
2,090,627
42,6A5
r0E,509
3q,187
L ,9L6 ,67 6
2,649 .536,6q6.2?
2 ,489 .9q
117,311.68
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH''IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 622 L2,ZOL,+LE L0,052,166 5L+,L75.72
REPORT NO. 08O
X I,lONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . ?0-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT{AY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
I'IOIOR FREIGHT TRANS . , ].IAREHOUSING, TRAN5, SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4NUIIICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT,IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
QUESTA
PAGE ?93
RUN DATE: II/06/87
RUH NUI"iBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4 ,955lz ,7 56
?5,272
7LEq1
8,701
I 1 ,78E
9,464
L0,?75
186 ,558
4 ,6?.2
l8 ,677
4,q08
5r,658
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
25,?72
69,7LL
8 ,46*
II,788
9,q6+
9r335
143,055
4 ,622
L8 ,677
4,408
5I ,435
r500
t620
r700
CONS
src
CODE
5200
HFG-
4200
481 0
4E30
4900
49?0
TCU-
5040
bIHSL
5200
5300
5400
5540
5700
5800
5E 15
5990
RETL
6000
FI RE
NO. TAX
RETURNS
5
3
+,307
9,775
3I
3
6
253. E3
598.71
1,343.68
4,055.55
51E.39
701.41
57 I .68
57 L .648,740.32
283. 13
| , L43 .9q
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELST TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'1]SCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SEFVICE5
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
3
5
2A
7000
7200
750 0
7500
7 600
7900
E010
8050
8900
SERV
+
L7
27 o .03
L,925.39
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 294
RUH DATE: 1L/06/87
RUH HUHBER: 736.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LocATr0N | 20-222 QUESTA
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXABL EGRO55 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
9595
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 57 3q4,353 286,453 17,51 9 . 1E
REPORT NO. O8O
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z ZO-3L7
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI{HUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
I'IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOBILE HOI,lE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROsS RECEIPTS
23,57+
L43,57 4
159,665
95,889
29,q43
70,515
555,851
+0,24?
Z(t5,LZ6
1, 998
I r, 554
6,349
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,574
LrrL ,449
I58, r43
95, 320
29,403
68 ,7 58,
342,6AL
4A,Zg2
258, 90 I
50,1ri0
5q ,87 +
I
5
PAGE ?-95
RI,JN DATE: 1Il96/87
RUH HUMSER: 736.00
REPORT ED
TAX DUE
,846 . 0E
,561.06
L ,26? 
"7 0
I ,qEZ.56
8,461 .?+
5 ,7 L5 .8+]-800.92
q,zLL.44
z0 ,984 .26
z ,462 .4L
14 ,632.7L
122 . tr[
699.98
568 .87
150 0
L620
1700
COHS
450 0
48t 0
4E3 0
4900
4920
TCU-
5040
5090
t^lHS L
src
CODE
550 0
5400
5592
5600
5600
5815
5920
5990
RETL
HO. TAX
RETURNS
IO
7
IO
3
5
37,L72
6q,8?3
5
8
6000
6 510
FI RE
Lq
56
7
257000
7?00
7300
7 500
7 6A0
7900
HOTELS, ]'lOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T'1ET4BERSHIP ORGANIZATIOHS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
5
ll
5
98
28
1r9
LL,4
6,3q9
8 010
E060
8500
8900
891 0
t? 8+,369 71,+95 (t,X79.08
REPORT NO. 08O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEl,l HEXICO
COTITBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
PAGE 296
RUH DATE: 1I/06/87
RUH NUI.TBER! 756.00X FIONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED II'I OCTOBER, L987
LOCATION.2O-3L7 RED RIVER
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
SERV TOT. SERVICES 55 405,?17 374, 530 22,92.7.70
950 0
GOVT
LOCAL GOVERNHENT - COUNTIES
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION tz0 |,086 ,222 966 ,926 59 ,042 .98
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 20-020 RHDR TAOS CT{TY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACTORS
NON_BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHWAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUIYIBER, 1,100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND COHCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4I0 0q200
4810
4E50
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHLIAY PAS5ENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC T^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
I'IISCEL LANE0US tlH0[ ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AilD REVENUE DEPARTHEHT
STATE OF NEhI I'TEXICO
COf.IDINED REVEHUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
t243
,56L
6
L+
15
15
5
I1
13
7E,L53
685,141
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,58r
L,0q7,579
25q,183
L r569 ,5L7
336,065
658,096
L,L67,401
2,959
9,151
tt1 ,943
lls ,7 85
L0(+ 
'822
5L,48q
288,499
,416
, E71
,437
2.18
0 .56
1.00
,257
,69L
9.01
0.90
PAGE 297
RUN OATE: II/96/87
RUI{ NUllBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
407.47
55 ,507 .3E
13 ,662 .3q
84 ,36L .57
16,915.60
35,910.17
6L ,598 .8+
I59.06
49t.86
2 ,361 .94
6,223.q5
5,63q .L9
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
3
51
4l
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
9,4q5
L , $65 ,4E9
43rr ,02L
L,795,L6L
?4E ,67 4
I10,E3L
0700
0800
AGRI
1500
1610
t620
1700
c0Ns
230 0
2q00
27 00
5200
5400
3900
l'1FG-
5040
5070
5090
5092
l.IHS L
97
E
6
7
I
3cr
45
3, 1r
4 ,00
2,L0IO,4I
I
57
7tt
39
193
21,206
lLB,2B2
24L ,0L4
60q60
L?,
3
20
5
4
L2
556,065
7 L0 ,37 (t
1,211r60E
L4,995
I6,115
I 95, E66
5?.00
530 0
5510
AND SUPPLIES
BUILDING FTATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPL IANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DIsPENSERS - 8Y THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
?3, AqL
L66,32,9
157,570
15,5+l
L66,3?,9
r57 ,570
540 0
5540
5500
5700
5E00
5815
59I0
5990
Zr7
L5 r5
67 .26
06 .8r
855.55
E,940 .ZL
8,45&.6q
!
34 250,05r Ll5 ,L7 4 6,r90.58
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA9SIFICATIOH
PAGII
73
E 298/ 06/87
6.00
RUH
RUH
DATE,
HUi{BER 3X MONTHLY XX EDITED X
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATT0N . Z0-020 RI.IDR TAOS CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
RETL TOT. RETAIL TRADE Ltz rrg00,093 L,097 ,477 58,qsl.89
6000
5 510
6550
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIiD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOiERST0T. FINANCE, IHSURANCE AND rtEAL ESTATE
4 6,L76
57 , (t24
L76,750
437,473
7 r+ ,985
6,L76 551.98
9 57 ,+24
176,760
7 9, 568
6E,627
1 ,086 .57
7000
7200
7300
759I
7 500
HOTEtS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGIHG
PERSONAL SERVICES
r'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'TENT LABORATORIES
AUTOT4OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICEs
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEHENT AHD RECREATION SERvICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L9
I6
z2
9,500.87
4,276.79
3 ,688 .7 +
7600
7800
7900
EOIO
24
15
52,9L8
2E,L39
52 , OLL
23,20L
r1,085
2 ,7 0E .47
L,237 .ZL
4 I1,086 595.87
8100
E200
8600
8900
E9IO
SERV
5 6,58r 8,27A 44+ .55
5
45
3
L52
95,622
36q,460
18 ,49+
1, Zgg, 53r
77
354
t7
,50I
,7 82
,7 A7
4,165.68
19,069.51
95t .7 q
48,199.00898,529
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION qq9 6 ,828 , tt&l 5 , OZ5 ,564 ?68,877.38
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . zz-127
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIO}I
LOCAL AND HIGHhIAY PASSEHGER TRAH5PORTATION
t'toToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRAH5. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT. TRANSPORTATION, COI,IT.TUNICATIONS AND UTI
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F llEtt l'lEXICO
COMBIHED REVET{UE SYSTET'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLAssIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
MOUHTA IHA I R
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,6q5
21,565
88,362
?t397
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
56,645
2r,565
76,715
L,L07
PAGE 299
RUN DATEI LI/06/&7
RUN HU',IBER: 736"00
REPORTED
TAX DUE
2,905 .07
1,045.53
5,682.15
56.73
52L.39
6,q95.7+
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
IZ
r589
TII NE
1500
r700
c0N5 5
4t00q200
4600
4E1 0
4900
TCU- ES
ES
L ITI
5040
5090
tlHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCELLANEOUS hIHOLESALERST0T. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I-IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FTISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OThEiiS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5?00
5500
5400
5540
5599
5815
5910
5990
RETL
70
72
75
75
75
EO
5
4
L+
29,542
Z , LStr
10,515
5
6
24
7 ,LE4
LL,696
96,719
I1,785
158,808
10
L26
,175
,7 46
651 0
FI RE
00
00
00
00
00
10
+
4(t
?4,5q?
Z,LE4
LO,429
7,1&4
LL ,696
86 ,955
L ,052..7 6
LLL.9q
534.50
36E.19
599.4?q,456.44E900SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 50 4L3 ,957 364 ,gqo 1E,653 .5E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I,IEXICO
COFIBIHED REVEHUE SYSTEI'1
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 50O
RUN DATE3 IL/06/87
RUH HUHBER: 756.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REFORTED IH OCTOBER, L987
LOCATION z 22-223 T'IORIARTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GI?055 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
r500
16r0
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CO}ITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCTIOH 182a 224,530932, lZ5 L7 ,Z*l67 I ,458 967 .5958,2t9 .55
2400
5700
5900
I'lFG-
LUilBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHEilT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. HAHUFACTURING 5 38 ,666 26 ,7 97 L,547.3q
410 0
4200
4E10
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CO[",II,IUNICATIOHS AND UTILITIES
7 45,L55
L66,L28
45 ,096
131,47E
?,?99 .6+
7 ,L58.60I1
5060
5060
5090
509?
t.IH5 L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
MACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROL EUI,I AI.ID PETROL EUT,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE 5 q8,497 3E,226 z,L5A .23
5200
525L
5500
55r0
5400
551 0
5540
5599
5600
5800
5E 15
5990
RET L
BUILDING MATERIALS
HARDT-IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICL E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCEL LANEOUS VEHICL E ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
4 3?1,L75 ?5L,699 r4,158.07
19,630 .704
5
5
3
L4
59
362-,558 5q8, 990
?,9L8
46 ,665
58,237Il,34I
77E,OL4
EATIN
LIQUO
MI SCE
TOT.
GA
RD
LLA
RET
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRIHK
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
2,91E
46,88E
t64.L5
2,624 .E9
5,839 .45
637.93q3,7 63 .30
6E,?
2L,3
908 r2
578t
25
5000
6 510
6550
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-tE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOOO HOTELS, ]'tOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING IO 8l , 08I 81,081 +,564.E3
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
L0GATI0N . 2?-?23
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHEi: SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEi
AMUSEl'IEHT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ,rND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTMENT
STATE 0F NEI^I MEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
I'IORIARTY
PAGE 30I
RUN DATE: LL/A6/A7
RUN HUHBER: 756 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 38E
5 ,459
?2,qE7
L7,l5Z
88 ,194
228,E$Z
?,136,55L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,58E
5 ,45916,8r6
10,9E8
35 ,97 I
L5q,74?
rrg50r017
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
141
303.07
307 
- 
08
945.89
618.07
7200 7
5
5
It
I5
49
7500
7 500
7600
7 900
8 010
EIOO
E900
SERV
95 93
GOVT
LOCAL GOVERNT4ENT - IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IEHT
2,023 .78L266.75
L0?,7 AL .42TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE sYsTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUsTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 502
RUH DATEI LL/A6/E7
RUN NUT'lBER: 7J6. OOX T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
tocATroN | 22-3t+ l,lI L L ARD
SIC
CODE
HO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
4EI O(+900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT,IUNICATIONS
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY 5ERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT.IUNICATIONS AND UTILITIES E 9,67L 8, 161 595 .55
5800
5990
RETL
EATING AND DRINKIHG PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
7500
SERV
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 11 26,334 Z4,EZ' L,207 .83
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COMB I HED
AI-IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
E[^t HEXTCO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REVF f,l
REVYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,72L
PAGE 305
RUN DATE: 1L/06/87
RUH }IUT1BER: 735.00
REPORTED
TAX DUE
1,165.17
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LocATr0N I z2-qt0 ENCI }IO
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOHS AHD UTILITIES
SIC
CODE
410 0
4E10
4900
TCU-
NO. TAX
RETURHS
TOTA L
GROSS
PORT ED
CEI PT5
29 ,66L
RE
RE
5540
5990
RET L
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 7
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEt^l HEXIC0
COI4BIHED REVENUE 5Y5TEI'I
AHALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 304
RUN DATE: LI/06/&7
RUlt NUttBER! 736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
L0CATI0N . 22-503 ESTA}ICI A
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
0r00
0E00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCIIOH
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
1700
c0N5
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
2 010
MFG-
I.IEAT PACKING AI.ID OTHER MEAT PRODUCTS
TOT. T4ANUFACTURING
410 0qz00
48I 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I"TOTOR FREIGHT TRANS, , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND sATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
5
5
1I
3L ,9?g
50,556
L31,926
3L , g?9
58, 0 14
7 8 ,EZA
L r55{t .66
L ,gqE "?03,957.8L
50 90
l.lHS L
HISCELLANEOUS HHOLESALERS
TOT. bIHOLESALE TRADE
5Z5L
5500
HARDHARE STORES
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'lISCEL L ANEOU5 RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
55r 0
5400
5600
5E00
5815
5990
RETL
I
19
6L ,495
319, 019
57,909
?93,7 A6
2,967.85
L5 ,052 .40
5000
6 510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE 45 L4E,665 14E,665 7 ,23L.85
7200
7500
7500
7600
E060
8900
SERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I"ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
ITIISCEL LANEOUS SERYICES
TOT. SERVICES
5 4,85L 4,86L 249 -LL
15 20,726 L9,6ZL 1,005.60
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOI{ 94 62E ,09L 5q8,522 27,642.83
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 2Z-O2Z RI'IDR TORRANCE CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URANIUMOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTOR9
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
LUT-IBER, bIOOD AND PAPER PRODUCIS
CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COI.ICRETE PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
MISCEL LANEOUS f'lANUFACTURIHG
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRAN5. , WAREHOUSITIG, TRANS. SERVICES
PIPEL II.IE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIOI{5 AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I,'EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L9E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L2,598
249,735
L17,4?5
292,549
679,709
2? , gL7
503,870
L07,756
L04,5E5
5L5,556
9,100
L07,337
L?0,750
5L3 ,464
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l?,59E
247 ,556
77 rg?.9
245,948
571,533
7 r7C5
472,7 63
L07 ,7 36
105,661
q5q,LZg
9,A66
PAGE 305
RUH DATE. LL/06/E7
RUN HUT4BER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
629.A8
12,377 "815,891.45
L2,297.q0
28 ,566 .67
3E5.26
25,658.I7
5,586 .60
5,0q6.5L
22,568 .95
455.50
5, 535.805,108.5I
zq ,7 06 .89
4,L27 .?6
L,652.28
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
18
010 0
AGRI
7000
7 200
6
6
10
5
I5
+
5
L2
2+
z35,tj
235,4
56
55
34,823
54,8?3
l,7qL.L7
L,74L.L7
10 9(}
15E 9
r400
MINE
1500
I610
1700
CONS
2404
280 0
520 0
350 0
3900
MFG-
410 0
4?.00q600
48I 0
+900
TCU-
4
28
(*
8
6
6
5090
l.lHsL
5500
5400
5540
5E I5
5990
RET L
6 5I0
FI RE
I'IISCELLANEOUS hIHOLESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUT0I'l0BILE RENTAL r REPi{IR AND 0THER SERVICES
LO6 ,67 6
102, r66(19+ 
, L18
6
7
E2
34
7J00
7500
,6J1
,7 67
82,545
55, 045
IREPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH I Z2-O2Z RI'IDR TORRANCE CNTY
SIC
CODE
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F ilEl^l I'!EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
,551
t7 62
L53,762
zr6L4 r5g2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 386
RUH DATEI IL/06/E7
RUH HUFIBER: 756 . O O
REPORTED
TAX DUE
310 . 21
785.L2
7,190.13
109 ,056 .L9
7 600
8900
8 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
3?
L23
6
18
5
7
6,204
15,7 *Z
r43,902
2, lg5 r g75
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH: IE-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHhIAY COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CO}IIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
r'IEAT PACKING AHD OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AHD COTICRETE PRODUCTS
PRIMARY I-IETAL INDUST. , FABRICATED I'TETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSIIIG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT4UNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IETIT
STATE OF NEH I'IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1987
CLAYTON
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 3OT
RUN DATE: TL/A6/87
RUH NUT.lBER! 756,00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?,0 t 
't99
7 5 ,3q5
101,265
4E , 811
2E7 ,IEL
2,7 96
2L,743
55, 999
4?3 , Lq7
86 , L36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
0700
AGRI
3
5
32, q47
32,4q7
8, 339
6,559
510.73
510 .75
13E 9
f'II N E
1500
16r0
1700
CONS
q
6
8,77L
53,49L
32,267
16, E55
z?5,353
?r555
LL ,7 AE
55,9r7
539,626
77 ,256
25,55E
5E,416
l40,E5E
517.22
3 ,27 6 .35
r, 976 .35
L,l5+ .77
I5,E02.68
I57 .08
7L7.A9
3,342.42
20,EL4.35
4,73L.96
2 010
?7 00
5200
3400
5700
5900
I'lFG-
4I0 0
4200
4E1 0(83 0
4900q920
TCU-
3
5020
5040
50 90
509?
HH5L
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
T'IISCELLANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI"I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE 5T0REs
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIOHS
I.IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
4
7
25
56
140
(+
3
6
5?00
5?5L
550 0
55r 0
5400
5540
5599
5600
5700
5E00
5815
5
8
10
r 558
,4L6
r 638
1,555 .44
3,577.99
8,626 .3q
REPORT NO. 060
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: I8-I28
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDII AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CO]'IPANI ES
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICO
COI'IBII.IED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED III OCTOBER, I987
CLAYTON
RUTI DATE:
RUH HUI1BER;
E 506/06/87
6.00
PAG
L1
73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q9,395
86 ,999
r,076,910
52,060
+,gqz
(tC,LZL
92,236
50 ,814
L2,324
za ,556
7 g5 ,398
2,396,9+0
TAXABLE
SRO95 RECEIPTS
*+,798
85,$16
962,84E
?,7 , AZ7
+ ,8q5
15 , gqa
9+,BEZ
52,ELs
,337
,ZqE
,185
87,059
50 , El4l2,lgl
20,556
6q8,996
2r0251797
REPORTED
TAX DUE
2,7 q3 .s9
5 ,2q4 .00
58,97q.q7
1,655.58
299 ,7 0
2 , Lq6 .16
5,8A9 .05
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6L?0
651 0
6700
FI RE
z1
7L
5
5
1t
3I
1t
5
L7
zL7
60
95,217
52 ,907
17 ,785
2ZO ,gLL
L06 ,67 6
7000
7 200
7500
q
I1
7
157
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGIHG
PERSONAL SERVICES
f'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'TISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERII.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMEI{T - T'IUNICIPAL ITI ES
LOCAL GOVERNI'1ENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
6l7
7
55
ZO
,?34.9q
,061.86
,747 .E0
,686 . 19
7500
7600
7E0 0
7900
8010
8050
E100
E900
8 910
SERV
6 5, 55r . r5
L,887 .35
746.7L
L,?57 .83
58,L9?..+0
LZZ,5ZL.q'
95 95
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 260
aREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . IE-Z?+
1700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOT{
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBI}IED REVEHUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIT{E9S ACTIVITY REPORTED I}I OCTOBER, L9E7
DES ]-,lOIHES
TAX',EL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 309
RUil DATE: 1!/06/87
RUH i{UMBER:756.00
REPORTED
TAX DUE
237 .45
1,L0L.57
525.L7
2 ,97 8 .67
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
t6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
9 r009
60,975
LR5R
46r 0
4900
TCU-
TE
EL
TO
PHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
TRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TRANSPORTATION, COT'1lIUHICATIOHS AHD UTILITIES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1EHT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRIHK
TOT. RETAIL TRADE
IIISCELLANEOUS BUsINESS sERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LE
EC
T.
550 0
554 0
5600
5815
RETL
4
7
4,22L
22,L77
+,?2L
1 9, 585
7500
7 600
E900
SERV 6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9, 355
52,954
REPORT NO. OEO TAXATIO''I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl i'1EXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPIS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASsIFICATION
PAGE 510
RUN DATE: 1L/A6/87
RUH ilUl'4B ER , 716 . 0 0
X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBERI L987
LOCATT0N:18-515 GRENVILLE
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
REPORTED
TAX DUE
150 0
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTIOH
4610
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COPIT'IUNICATIONS
ELECTRIC T{ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COMilU}IICATIOHS AND UTILITIES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH + L4,210 Lq,LaL 7 58 .95
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I6-4II
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tOCAt AND HIGHhIAY PASSENGER TRAHSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT-'II'IUNICATION
EL ECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. TRANSPORTATION, COMI{UNICATIONS A
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'{BIHED REVEHUE 5Y5TEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
F0 L 5of'l
REPORT ED
RECEIPTS
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
6,567
9 ,90E
L6,962
PAGE 511ATE: LL/C6/67
ul'tBER: 756.00
REPORTED
TAX DI,'E
348.91
532 .57
947 .65
RU
RU
HD
HN
src
CODE
E5
LITIES
NO. TAX
RETURNs
LZ
6,E26
I ,90E
L7 ,223
TOTA L
GROSS
1700
CONS
4100
46I0
4900
TCU-
550 0
5400
5E I5
RETL
5
sTILITI
HD UTI
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIO!.I
TOT. SERVICES
(+
7E0 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES ITI THIS LOCATIOH
REPORT NO. O6O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI{ i,IEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTEN,I
ANALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 512
RUt{ DATE: 1L/A6/87
RUil |IUHBER: 755.00X MONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITI OCTOBER, I9E7
LOCATION : 16-0IE RI.IDR UNION CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN 3
TOTAL REPORTED
GROS5 R;CEIPTS
TAXASL E
GRUS$ I(ECEIPiS REPORTEDTAX DUE
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
15E I
15E 9
1400
T'IIN E
OIL AND GAS I^.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHTIETALLIC T'IIHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I{INING 5 L27,786 37,473 L ,9?0 .5L
I500
r 610
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHLIAY COHTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
q 4+9,L75
452 ,7 30
q+9,L75
4+7 ,390
23,9?A .25
22 ,gZE .7 610
27 00
5200
3400
T'IFG-
PRITITING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED IV1ETAL PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING 5 6+,377 19,145 9E1.06
4100
4200
4Et0
4900q9z0
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAH5. , hIAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AHD UTILITIES
5
3
36,750
L,E75,790
51r6/t1
1,975rr55 r,650.5595 ,998 .07
L?
4
5
E
l(t
?, A6L ,593 ?, a52,0?z L05,l6q .64
50I0
5092
l,lH S L
}IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI.IENT
PEIROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE 3E,695 55,680 L,828.62
5252
5500
554 0
5E00
5990
RETL
FART,I EQUIPFlEHT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI"IENT STORES
GASOLIHE SERVICE 5TATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I''IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
LL,6+5 LL,6qZ 596.6+
150,501
LEg,2q9
r 08, 015
15E,2E9
5,535 .65
7 ,0E7 .2E
75
76
89
00
00
00
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
79,L9E
L42.,8q7
62,30?
93,+63
5 , L92 .97
4,7E9.98S ERV
9595 LOCAL GOVERNI'IENT - ['IUNICIPALITIES
18
2q
REPORT NO. 08O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IE-OIE RHDR UNION CNTY
5rc
CODE
GOVT TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL II.IDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COI1BIHED REVEHUE SYSTET1
AI.IALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5 1523 167?
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
5,059,656
PAGE 5I5
RUN DATE: 1L/06/67
RUH HUT,IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
L57 ,3?.8.6L
NO. TAX
RETURNS
7A
I
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . Lq_LZ9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRIGULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY COI.ITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHtIAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUf4BER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AHD PUBLIsHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIOf.I EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., g?TIC., OTHER PRECIS. INSTRUI4TS.
''1I 
SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURI HG
TOT. FlANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHs. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF IIEH I,IEXICO
COHBINED REVENUE sYsTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITI OCTOBER, 1967
BELEN
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I ,12?,77 g
EO ,99z
L r?59 ,4qq
I 95, 983
q65,058
PAGE 3L4
Rt,,H DATE: IL/06/E7
RUN IIUIIBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
67 ,566.75
,845 .98
,353 . l+
14,524.33
?6,E48.8q
436.55
7 ,850 .7 3
lo,z47 .69
20,257 .L6
69,296.2E
217.09
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNs
2L
q5
tq
7
15
T6
al
TOTA
GROS
LR5R
(*
7+
L66 ,50q
1r550r104
EPORTED
ECEI PTS
I ,325 ,943
L9q,LOL
560,851
5900
T'IFG-
1500
1610
t6?0
r700
coNS
4000
4200
4610
4E5 0
4900q920
TCU-
50r0
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
l^IHSL
010 0
0700
AGRI
5(r0
551
55q0
5592
66
250
z+0
270
520
570
5E0
E
5?0
550
551
r'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDh.IARE, PLUI.IBING AHD HEATINC EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP''IENT AND SUPPL I E5
T'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PEIROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ttHoLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GEHERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
7 ,+78
q7 g 
,q?.9
+15 ,026
346 ,7 03
1,260,075
55, 0 97
7,276
LL7 ,5L2
L74,795
337 ,6L9
I , L5+ ,962
5,6IE
5
7
REPORT HO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATI0N. L(+-129
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI.ID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
EST. OPER-LESR-AGT., ETC
ESTATE SUBDIVIDERS AND D
FINANCE, INSURAHCE AND R
AND TITLE ABSTRACT
L OP ERS
ESTAT E
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
266,E57
62,7 45
156,655
4L,7 04
339 ,59q
,455
t 36*
,57 6
r 37E
t 494
tE67
,57 ?
,9E6
E , L6E ,9q5
f AXABI, E
GROS5 RECEIPTS
lEg ,520g?,7 q3
L8rtt79
567,690Ll9,7q5
?q9 ,97 L
L7L,Lq5
5, 051,512
l5q,?48
56,166
246,590
L25 ,87 6
PAGE 315
RUH CIATE: II/96/87
RUN NUT,lSER: 735.00
REI'ORi'8CI
TAX DUE
lL,37L.Z0
+ ,964 .59
1r108.71
22,075.3E
7 ,L64.7L
l+ ,998 . ?+
10,266.68I61,889.5r
8,05q.8E
2,L69.98
L4 ,915 .42
7 ,55?.55
902.85
L,qzz.6E
E6q.9L
L rg27 .(+E
11,505.79
L2,394.?9
+,z5l.LL
357 ,75L.89
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-lENT
STATE 0F HEtlt t'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE $YsTEI'I
AIIALYsIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, 1987
BELEN
SIC
CODE
5599
5500
5700
5800
5E 15
5 910
5990
RETL
6550
FI RE
7000
7?00
7300
7 500
7600
7900
80r0
E05 0
6r00
6200
890 0
SERV
REAL
REAL
TOT.
N0. 't Ax
RETURNS
I
I5
6
6
5
t7
9
+q6
152
18, E07
890q9t
4L7
7
c
0
5I5
56
15
z6
25
61
L3q
I5
Z4
15
L7I9I
206
70
542
r509
6000
6200
6500
6510
4
EVE
E/q L
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
??,
15
6
I()
15 ,06+
23,7 LL
L4,+L5
L7,L255
18
7
9
188,450
206,57?
7 9,852
?.9
L22
11,191.75
5L,590 .20
200,649
8E7,337
186 ,529
859,E5+
5 ,981 ,37 qTOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 342
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEbI f.IEXICO
COI'IBINED REVEHUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CTASSIFICATION
PAGE 516
RUH DATE: II/06/E7
RUII ilUHBER: 7J6.OO
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
L0cATI0N . l4-Z?5 GRANTS (V. )
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
REPORT NO. ()EO
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I4-515
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.JAY
LUf'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT.IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL
I'IACHINERY, EXCEPT ELEGTRICAL
I'II SCEL L ANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. I,IANUFACTURIHG
PRODUCTS
LOCAL AND HIGHI,'IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
m0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSIHG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI{I'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I I.IEXICB
COI'lBINED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY $TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH OCTOBER, L987
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPT9
494 ,598
,5?9
,q27
?.5,L67
123, I 06
4E5 ,E7 q
43E,092
46?,52?
TAXASLE
6RO5S RECEIPTS
(tq6 
'Zl7
PAGE 517
RUN DATEI IL/06/E7
RUH ilUT'ISER: 756.00
RETORTED
TAX DUE
26 ,77 3 .03
8E7 .E5
6,836.+Z
15,551.61
L0,032.qE
LL ,243.q8
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
I51500
16L0
l6z0
r700
c0N5
5020
5070
5080
5090
5092
tlHS L
44
5?
5I
770
509
r, 060
,259
,E09
5,t)6r1.70
46,257 .73
2400
27 g0
540 0
5500
5900
MFG-
4100qzo0
48I0
4900
4920
TCU-
7
6
6L
501
5
6
5(t
q
5
Lq ,7 97
1?5, 046
264,966
L67 ,298
1E7,59r
5200
5500
5400
5549
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59I0
5920
5990
RET L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI,4BING AND HEATIHG EQUIP.
t'lACHINERY, EQUIPT'IENT AHD SUPPL IE5
I'II SCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI,I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIEs
BUILDING T'IATERIALS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT JTPARTFTENT STORES
RETAIL FOOD 5TORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
t'loBILE HOT,IE DEALERS
T4ISCELLANEOU5 VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE9SORY STOREs
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY 5TORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
39,5+(+
L75,A7l
l,07?.,E60
zL,z42
50,554
17?,q99
922,0?q
L2,590
L,83?.gZ
LA,3q9.qZ
55,32L .q7
7 55 .37
15
5
10
186I
,627
,820
,53L
,q29I 56501 516 ,39L.85,065.71
50 ,029
I ,605, 1E9
It
q5
L,6L6
rO?D
,52$ 2,7+096,990 9556
REPORT NO. 06O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COTIBIt.IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
PAGE 51E
RUII DATE: LL/86/87
RUN NUI'IBER: 736.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHEsS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I.987
LOCATION: I4-516 LOS LUNAS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
6000
650 0
5 510
67 00
FIRE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTHEHT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
I5
L7
105,4I1
LL5,97 I
L03,6qq
114,21r
6 rL77 .(t5
6 ,811 . 51
7000
7200
7500
7500
HOTELS, T'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
},IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICE9
AUTOI.IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
AMUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I5
15
5
Ct
+7,736
45 ,396I0,696
9 , Agct
ct7 ,7 34
45,316I ,6q3
6,92t*
2,E64 .
2,723.
51E.trL5.
07
7E
60q57600
7E00
7900
6 010
6060
8I0 0
9
5I
II6l6
57
,3+9
,60J
,66?
LL6,!6, 349anz
792
6 ,980 .9q
1,006.21
3,487.5056
E200
6900
SERV
26
84
7E,E76q0+ 
,7 62
5g,0lz
359,022
5,541 . ?5
2L,SqL.Z7
TOT- TOTAL FOR AtL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 25q 4,577 ,920 3,527,7L8 199,065.E5
REPORT NO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-4I2
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEt{ I'{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I9E7
I'lILAt{ (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 5}9
RUH DATE: }L/05r'87
RUN NUMBER: 736 . OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
IREPORT NO. OEO T/qXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEl,l I'IEXICO
COIIBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
PAGE 520
RUH DATE: LL/06/87
RUN itut'iBER! 756.00X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L987
LOCATION . L4-505 BOSQUE FARI'IS
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
r094
IIINE
URANIUM
TOT. I-lINING
1500
r610
1700
c0Ns
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
sPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION 20za E5, 056r29,600
33,286
7 4 ,446
L ,7 q7 .5L
3,867 .+L
27 00
520 0
3900
MFG-
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
HISCEL L ANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. MANUFACTURING 5 9 ,571 6,460 558. 99
4E 10
4900q920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES 9 19L,472 L7 2,390 8,EE4 .+7
5090
509?
t^lH S L
t'tlSCEL L ANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROL EUI'T AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE 9 73,265 ZL ,996 L,L5+.76
5200
5?5?
550 0
BUILDING MATERIALS
FARM EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARII"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LAI{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5(t
q
(+
6,724
90,793
LLq,9Z9
6,6L7
57 ,57 (+
2,L77
3q7 .37
3,42?-.65
LL{.29540055+0
5599
5600
5E00
5E 15
56,q72
208,4q3
5L9,2E6
56,+72. 2 ,964 .7 5
5990
RETL
56
57
LEA,3q23q4,tsL 9,q3+.6318,055.54
6 510 REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT1EHT COHPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
6700
FI RE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
5
8
6
609,?7I. I20.6E
2,244 .7 4
7200
7500
7500
11,505
33,E2+
47,64L
11,605
2L,346
4l ,9L9
REPORT NO. 06(l
sIc
CODE
TAXATION AHD
STATE O
COMBIHED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEP,lRTI'IENT
Etl MEXIC0
EHUE SYSTET,I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
RU
RU
HDltH
PAGE 3?LATE: ll/A6/87
utitBER, 756.00X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L4-505 BO5QUE FARMS
I'IISCELtAHEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOII
AI'1U5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
1'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 19E7
7600
760 0
7900
80r0
8200
NO. TAX
RETURNS
6
6
6
4L
155
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,079
73,256
I6,5OI
202,065
1 r 5gr,55g
TAXAELE
GRO55 RECEIPTS
7,028
7 5 ,256
15,8E5
1E0,029
l. 046,553
REPORT ED
TAX DUE
36E. 95
5,845 . 95
832.+L
9,+52.76
5+,7 55 .77
6900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES II{ THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X 
''IONTHLY 
XX EDITED X
LOCATION . Iq-OLq RMDR VALENCIA CIITY
AGRICULTURAL PRODUCTIOI{
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND PT}TASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
T'IEAT PACKING AHD OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'1ETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IEHT
MISCEL LANEOUs T,IAHUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
PIPELINE TRANSPORTATIOII
TEL EPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIOHS
ELECTRIC IdATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPHEHT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUI'IBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l'tISCEL LANE0US tlll0L ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'lEHT
STATE OF NEtl I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
B"5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, I967
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
53,779
37E,050
6q7,E73
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
13,466
(+73 r677
620 ,7 LC+
L , lE5 ,3q6
2, L99
E,57L
q3 
,7 6?
PAGE 3??
RUH DATE: IL/06/A1
RUI.I NUT'TBER: 755.00
REPORTED
TAX DUE
706.96
L9,7 93.26
2E,447.62
L721.92
4,q49.67
23,653.20
32,587.49
5r,0r5.61
LL5.C6
q+9.96
2,297 .54
5,L13.77
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
19
q75,
720 t
156 9
1400
HINE
010 0
0700
AGRI
4900
49?0
TCU-
1500
1610
1620
1700
CONS
4r00
4600
4EI(}
50I0
5040
5070
5090
5492
tlHSL
5
lt
7E
57
9L
9E
,5C0
,615
,946
,932,
z7
5
4
47
E1
L0z
266
7I5
L?.
4
69I.5E
600.59
015.50
E
6
5
L2
1,005
2ct
550
?,026
377,9L4
sqt,E59
371,q43
?L,613l5l,z94
L,066,2L0
r9,500.
1,154.6,879.
55 ,962 .
2010
2500
Z(+00
27 00
5400
5700
5900
t'lFG-
, I68
tE52
32,837
8+ ,59(t
765
550
+
14
2t
L,377,5E5
69,7q3
55, 0 08
Lq},626
5200
5Z5L
5Z5Z
550 0
5q00
551 0
55(r0
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FART,I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
97 ,417
r ,64E ,506
I6(),OIE
L66,26?
97 ,q05l rTE(t,598
106 ,67 +
57 ,396
95,
5,
3t
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-014 RMDR VALENCIA CNTY
r'IOBILE HOt'IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTOREs
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTT.lEHT
STATE OF NEbI IIEXICO
COTlBINED REVENUE SYSTET't
ANALYSIS OF GRO9S RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, L967
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
357,504
3,(t73,567
L17,062
202,7 0L
6 ,606 , q+ct
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3?1
RUN DATE. LI/A6/87
RUI{ NUt'tSER: 736.00
REPORIED
TAX DUE
09.15
2A.t2
07.5E
lo ,593.24
r50,665.57
3,9E5.42
E,qEL.47
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5592
5599
5600
5E00
5000
6500
55]0
6550
FI RE
7300
7500
7600
7E0 0
7900
80r0
E90 0
5
9
L?
L
6
L
1r0
3r9
9rE
22
69
37
L9,
74,
tE7 ,
?5?
59
131
81
20,693
74,736
190, 1565Et5
5910
592-0
5990
RETL
7000
72C0
E 9I0
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBI L E RENTAL , REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICE$]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I-IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,557
,7 89
,7 39
,954
13,259 .543,LzL.79
6,775.26q,302.6a
5t
116
Lq
t7
595
Lq
L+
z*
L6
252,5E7
80,?29
L37,4L6
90 ,5cr9
75lq
Lt7
6
5Iq3
152,511
120,694
27 ,524905,56I
?0L,775
z,E7+,382
7 5 ,9L5
L6L,55?
r 52, 511
98,409
26,958
EJ6,908
6 ,6q3,L4(1
,956.84
,L58.34
,qla.04
,767.47
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION Sq7 ,3{19.3L
!REPORT NO. OEO
X MOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 68-EE6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
AND GA5 I,IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
r'IIN I NG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI }IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET',I
ANALYSI9 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPOR]ED IH OCTOBER, 1987
OUT.O F-9TAT E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
55, 26 I
5,225
3 ,64+
160,zz9
237,593q47,378
PAGE 324
RUN DATE: 1I/86/87
RUN HUI,IBER: 756.00
REPORTED
TAX DUE
L,57I .88
E7 ,648.24
95,273.L3
7,610.E5
11,288 "28?L,262.56
LLZ.6E
515.69
SIC
CODE
0r00
0700
AGRI
I5I ()
15E I
158 9
I'II N E
r500
1610
L6ZA
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
37
44
10
q7
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEIPTS
L09 , L64
2,L75,9?7
2,96L,q55
?.EL,66L
E
1,84
L,96
OIL
OIL
TOT.
,905
,505
2
LZ
656I5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, IIOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI-lICAL5 AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL ]'IACHII{ERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COHPOHENTS AI.ID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUI'IT5.
I'1I5CEL LANEOUS T,,lANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHhIAY PASSETIGER TRAHSPORTATIOH
I'toToR FREIGHT TRANs. , IIAREHoUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOI.I
PIPELINE TRAN5PORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COHMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOHS ATID UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
,443
,655
,359
55
152
L,57 g
2 ,6EL . A5
7 ,25L.AL
75,0L9.5+
,7 (16
,7EO
,372
,929
?000
2500
2(+OO
?7 00
2600
?900
520 0
5400
5500
5600
567 0
5700
5E00
5900
T'IFG.
II
55
48
7A6
L,06?
5
56
t29
3+6
1,005
504
108I, 57E
156
6?7
1,266
4
3
9
4
5
5
6
5I
7
,2q8
,67 L
,509
,506
,607
,64L
,L27
,6L7
L24 ,67 6q76,637
6,2EI,O9E
155,751
L39 ,0?3 ,992
650,620
l,45E,3ZZ
1q2,00L,525
203,3L6
zaz,TzL
LEq,LI9
?(r,5L3
L27 ,E2780,089lll,qL7
L2,5ACt
150 ,449
2+7,L66
506,332-
L ,2.23, AL7
?,92?,532
500,216
515,655
167,512
9r6
9r6
E,7
Irl
6r0
5r8
57 .q9
?9.?5q5 
.65
64.36
7L.780q.2t1 5,387.52
584.42
4000
4r00
4200
4500
4600
4E 10
4E5 0
4900
TCU-
q
23
+
IO
6,196.34
LL,7+0.37
?.E
5E
,800.77
,093.50
50r0
5020
5040
1E
4s
2Z
1,095,r66
3 ,543 ,7 +3
5,275r5(13
LsE,Ezg .27
t+,268.25
24,+07.L6
E,E97 .3+
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE-68E
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDIIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
ITIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI-1 AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEt,I T,IEXICO
COt'lBIIIED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER, 1967
OUT-OF-5TATE
RUH DATE:
RUH NUPIBER:
e 325/ 06/87
6.00
PAG
11
73
SIC
CODE
5200
5?5L
5Z5Z
5300
5510
5400
55I0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURHs
595qE9
REPORTED
RECEI PTS
,27 8
,656
r ,509, 054
TAXABL E
GROSS RECEIFTS
REPORTED
TAX DUE
229 ,954 .96
,37 0 .9(+
,580.q5
,?24.L7
,7 6E .16
,445.4't
,990.28
L97 .25
TOTA L
GROSS
5060
5070
5080
5090
5092
tIHSL
5Z
?7
79
20I
L7
44L
7 ,25
4?
E,q4
12,42
5, 01
+3 ,47
840
1r5
759
(t 
,7 59
6 r77ttL,665
5,6E5
7,6AE
6 ,gqq
,725
,654
,q7 L
,7 59
257
621
27qlEt
055
052
773
515
50
9ct
123
356
40r
78,
79,
738,
10
q
7
5
4
10
I
10
L7
7
+
4,
5,
,7 36
,472-
r5E9
5
t7s
86
ZL
569
BUILDING I1ATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCE?T DEPARTI'IENT STORES
DEPARTFIEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
1\1OTOR VEHICLE DEALERS
OASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBI L E HOME DEAL ER5
L26,LLI
37 ,EL6
56,+22
95,438
356,278
LLL ,98q
4,L53
?6
a4
50
2Z
2t
5
L,8L5,?+5
458,277
LL,9E6,282
27,39L
7E,708
154,09E
155 ,77 9
?5,355
6,ggq,766
E, 346 , 550
615,L73
,501.06
,736.6+
,796.
,660.
,533.
,923.
r519.
519
599
204
?5L
45t
5I
2
4
16
5
I
J
7
7I
12
96
I'IISCELLANEOUS VEHICLE
APPAREL AND ACCESSORY
FURNITURE, HOI'IE FURNIS
EATING AND DRINKING Pt
DRUG AND PROPRIETARY 5
FlISCELLANEOUS RETAILER
TOT. RETAIL TRADE
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
INGS AND APPLIANCE STORES
cEs
ORES
A
5
H
A
T
s
225,
Z?+,
L4,E5q ,L9,376,
.66
.55
.37
.q?
.67
r(
5
610 0
6200
6500
6510
7500
739r
7500
7600
7800
7900
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AHD S-AND-L A55OC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGs. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEHT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI,IBER9HIP ORGANIZATIONS
470,979
1q5,286
7?,525
L,320,426
,97 I
,055
,66L
,I05
22,37L.5A
904.06
2,786.39
56,0A7 .47
I5
E
+
9
56
615,175
4,353
2 rE64
1, 07E, 166
L,959 r536
42,9L9
76,7q2
470
T9
58
L,L79
?9,2?.0.7L
7,162.06
369,677 .EL
6550
6700
FI RE
7000
72s0 10
LZE
+
5
q3
I9
+
5
+
,155
,611
,97 9
992,4L7
2(+9,562
9,646
100,E11.
25, 95E
47 ,L39.88
LL,854.2Lq67.69
q,78E.52
1,137.05
15
6,92
10
100
25
L5L,
7 ,798,
201
059
E060
EIOO
620 0
E600
5,q87
76,035
264.63
5,61r .57
REPORT NO. 06O TAXATIOT.I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEIJ flEXIC0
COI,IBIT{ED REVENUE 5Y5TEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II.IDUSTRIAL CtASSIFICP.TIgN
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